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INTRODUCTION 
I. — On croit généralement, surtout d'après ce qui apparalt 
vers I'age adulte chez notre espèce, qu'il y a un égal nombre de 
males et de femelles dans les formes animales. 
En réalité, on ne possède guère de notions sur cette propor-
tion relative des sexes. II n'a été fait d'observations, a ce point 
de vue, que sur fort peu d'animaux; et lorsqu'on cherche dans 
des ouvrages d'un caractère general, des renseignements a ce 
sujet, on n'en trouve qu'a propos d'une inaigre liste, partout 
répétée, de quelques espèces. Aussi était-il dangereux de vouloir 
tirer des conclusions, même provisoires, de données aussi 
clairsemées. 
C'est pourquoi il est desirable que, dans chaque groupe 
important, cet objet soit étudié d'une fagon un peu étendue, 
sur les formes qui s'y prêtent le plus facilement. On pourra 
voir alors s'il y a quelque regie en cette matière et si, dans de 
différentes subdivisions, les clioses se passent de la raême 
maniere. 
Au surplus, ce sujet se rattache a d'autres questions aujour-
d'hui soulevées dans l'éthologie de la reproduction, parexemple: 
le cas des intersexués, la determination du sexe, son hérédité, 
I'origine de la parthénogenèse, I'origine de I'hermaphrodi-
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tisme, etc. Les résultats de recherches dans cette direction 
(cgalité des deux sexes ou predominance permanente ou tempo-
raire de l'un d'eux, ainsi que Ie rapport éventuel entre la 
proportion sexuelle et Ie mode particulier d'existence, etc.) 
peuvent done ouvrir la voie a d'autres investigations ou expe-
riences d'un incontestable intérêt. Mais il est bien entendu que, 
en cette matière, comme en toute autre, des statistiques ne 
renferment pas en elles-mèmes une explication et qu'elles ne 
démontrent pas la nature même du phénomène observe : il 
ne faut done leur demander que ce qu'elles peuvent nous donner, 
c'est-a-dire révéler des particularités et des relations qui n'appa-
raissent pas a la simple observation courante. 
II. — Le présent travail avait été originairement entrepris 
au point de vue particulier des Mollusques. Il n a été qu'acces-
soirement étendu a quelques formes parmi lesCrustacés.Insectes, 
Annélides et Echinodermes. Aussi, afin de pouvoir envisager le 
sujet d'une faQon plus générale, a-t-il paru opportun de rappeler 
également ce qui a été précédemment observe, au même point 
de vue, dans les divers groupes du règne animal. 
Mais les indications qui s'y rapportent sont éparpillées dans 
des travaux de toute nature, sans aucun Hen entre eux. Toutes 
n'ont pu être rassemblées, malgré de longues recherches dans 
un nombre énorme de publications. Pour rencontrer celles qui 
sont ici rassemblées, il a déja fallu consulter cinq ou six fois 
plus de mémoires que n'en mentionne la liste qui termine le 
présent travail (soit prés de 7,000). Aussi ces renseignements 
n'auraient-ils pu être un peu accrus qu'au prix de Irès difficiles 
et presque interminables recherches bibliographiques. Au sur-
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plus, ces dernières n'étaient plus aussi nécessaires dès que, pour 
la généralité des espèces d'un groupe, les résultats se montraient 
concordants. 
III. — Deux remarques sont encore nécessaires : 
1 . On peut envisager différentes proportions des sexes, 
suivant lage : 
1° A la fécondation même « primaire « ou encore «. initiale 
zygotique », plutót théorique que pratiquement determinable. 
2" A la naissance ou « secondaire «. 
3° A l'état adulte ou « tertiaire »; c'est celle-ci que l'on a Ie 
plus ordinairement et Ie plus aisément constatée; car la seconde 
est difïicile ou impossible a reconnaitre pour bien des groupes, 
et ne peut même l'être pour tous les Vertébrés. 
2 . Pour diverses indications rapportées dans la suite : 
1° Certaines d'entre elles n'ont pas la précision désirée, 
traduite en nombres; elles apprennent simplement qu'un sexea 
été rencontre en plus grande quantité que l'autre, ou que les 
deux sexes sont a peu prés en nombre égal. Ces indications ont 
cependant été notées; car de la juxtaposition de plusieurs 
données concordantes peut résulter la disparition d'un doute ou 
la vraisemblance plus grande de résultats autrement isolés. 
2° Tres souvent des indications manquent de la notation : 
a) de l'age des individus; h) de la saison; c) de la localité ou 
d) de la « station » particuliere oii ces individus ont été recueil-
lis; or : 
a) Pour l'age, il faudrait que l'on put avoir, a la fois, la 
proportion a la naissance (et même, s'il était possible, a la 
fécondation) et a l'age adulte. Mais, comme il a déja été dit, 
pour beaucoup d'animaux, cela est pratiquement impossible; et 
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alors, la connaissance de la proportion adulte n'en est pas moins 
importante, puisque c'est celle du moment de la reproduction. 
/;) Pour la saison, dans de multiples cas, et surtout chez les 
formes a existence de peu de durée, il arrive qu'un sexe n'appa-
rait que pendant une partie de l'année (exemple : pour les 
males de beaucoup d'Insectes, de Crustacés : Ostracodes, Clado-
cères, etc.), et les observations faites en dehors de cette saison 
seront done éventuellement entachées d'erreur. 
c) Pour la localité : il arrive que. dans une même espèce, les 
sexes se montrent en proportion diverse, d'une region a une 
autre, notamment quand la latitude est différente. 
(/) Enfin, au point de vue de la «.station », les deux sexes 
n'ont pas toujours Ie même genre de vie, ni la même localisa-
tion; la femelle est souvent sedentaire, Ie male vagabond; si la 
femelle est tres cachée, Ie male est plus facilement recueilli; si, 
au contraire, la femelle est plus exposée, Ie male échappe plus 
facilement, etc. 
LA PROPORTION RELATIVE 
DES 
SEXES CHEZ LES ANIMAUX 
ET PARTICUI.IÈREMENT CHEZ 
L E S M O L L U S Q U E S 
PREMIÈBE PARTIE. 
MOLLUSQUES. 
Chez les Mollusques unisexués, lorsqu'il existe des caractères 
sexuels extérieurs, ceux-ci ne sont pas visibles a la naissance : 
le penis, par exemple, n'est pas constilué; et, d'autre part, la 
glande genitale n'est pas encore développée ni conséqueniment 
active. 
II n'est done pas possible de parler, pour cesanimaux, d'une 
proportion natale des sexes. Ce rapport numérique ne peutêtre 
determine que pour les adultes; mais il a son importance, puis-
que c'est par ces derniers que s'efFectue la reproduction. 
Or, même pour les Mollusques adultes, il n'y a eu, a ce 
propos, que de rares constatations, faites occasionnellement, 
pour I'une ou I'autre espèce. Le sujet n'avait pas attiré I'atten-
tion, notamment celle des auteurs qui ont examine d'une fagon 
générale les organes reproducteurs, ou qui ont fait une « mono-
graphic » d'une espèce commune. Et ce sont justement les 
espèces communes qui conviennent pour ce genre d'observations. 
Car on ne peut se contenter de nombres peu élevés, qui pour-
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raient donner, suivant les occasions, des proportions assez 
différentes. Mais en chaque endroit determine, il n'y a que 
quelques espèces qui répondent a cette condition et se prêtent 
a être recueillies facilement en grande quantité; ceci explique 
qu'il y ait, dans la littérature zoologique, si peu de references 
a ce sujet et qu'une tres longue série de formes n'ait pu être 
l'objet d'observations personnelles de ma part. Ce n'est guère 
que chez les espèces oii l'un des deux sexes est beaucoup plus 
abondant que l'autre, que la disproportion est déja reconnais-
sable sur un petit nombre. 
L'examen a faire est assez simple lorsqu'il existe un dimor-
phisme sexuel suffisamment net, caractérisé par la presence d'un 
penis : par exemple chez les Gastropodes des groupes Taenio-
glosses et Racliiglosses. Et encore arrive-t-il qu'a certaines 
périodes, ce penis est rudimenté presque complètement (voir 
notamment a propos de Litlorina littorea). Mais ailleurs, il est 
indispensable de procéder a l'examen des produits génitaux — 
examen qui est parfois un peu long et qui n'est démonstratif 
que pendant la saison annuelle, plus ou moins courte, de matu-
rité de la gonade. 
Voici les constatations que j'ai pu faire personnellement dans 
ce groupe et celles, d'ailleurs assez peu nombreuses, qui se 
trouvent éparpillées dans la littérature préexistante. 
I. — Amphineures. 
1. Chiton marginatus. — Wimereux, en diverses stations et 
saisons : avril a octobre, 1921 a 1924. 
Dans cette espèce, les deux sexes se reconnaissent aisément 
a la difference de couleur de leur glande genitale : Ie testicule 
est rosé extérieurement et d'un blanc pur en dedans; l'ovaire 
est d'un brun plus ou moins verdatre. 
En 1921, il est recueilli 300 specimens d'assez grande taille, 
dont 167 étaient cfcf, soit 55.6 7„. 
En mai 1922, 329 individus de tout age sont récoltés. Une 
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égalité presque parfaite des deux sexes y est constatée : 164 cfcf 
pour 165 9 9 . Cette constatation suggère évidemmenl que la 
proportion n'est pas la même dans Ie jeune age qu'a l'état 
adulte. Aussi, dans les récoltes ultérieures, les exemplaires agés 
et les exemplaires jeunes sont-ils examines séparément : 
Sur 353 jeunes, de 0'"'6 a l'"2 de longueur, il est reconnu 
214 9Q, soit 60.28 % de ce sexe. 
Sur 1,407 individus agés, plus grands que les precedents, 
l'examen révèle 748 cfcf, soit 53.16 "/u, c'est-ïi-dire une pro-
portion assez voisine de celle obtenue sur les premiers speci-
mens, en 1921. 
La totalité des exemplaires recueillis et examines en quatre 
ans, 2,432 individus de divers ages, a donné 1,262 cfc?, soit 
31.89 7o (certaines récoltes avaient donné une predominance 
de 9 9 , par exemple : 42 pour 29 c?ö'). 
Il n'y a pas d'autres observations faites jusqu'ici sur les 
Amphineures, si ce n'est celles de Plate sur un tres petit nombre 
d'Acantliopleura ecliinata, el celles de Crozier, sur des nombres 
importants de Chitons tuberculatus. Leurs résultats concordent 
avec ceux qu'a donnés Cliilon marginatus. 
2. Acanthopleura ecliinata. — Chili. Sur 15 specimens, 
« manchen scheinen etwas haufiger » (Plate, 1897, p. 92). 
3. Chiton tuberculatus. — Bermudes. lei également, la pro-
portion des c?cf est plus élevée et a été mesurée : 476 pour 
352 9 9 , soit 57.48 % (Crozier, 1918S p. 323; puis 54.9 "/„, 
53.3 7„ et 50.4 "/„), suivant les endroits (Crozier, 1918^ 
p. 327). Mais l'opinion a été exprimée que vers l'age moven de 
6 a 7 ans, la proportion des deux sexes serail a peu prés la 
même; en certaines places il peut y avoir predominance de 
femelles, sur de petits lots : 76 pour 55 dcf (Crozier, 1920, 
p. 86), comme pour Chiton marginatus, ci-dessus. 
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II. — Gastropodes Streptoneures. 
Ce sont les seuls Gastropodes a considérer, tons les Euthy-
neures (Opisthobranches et Pulmonés) étant hermaphrodites. 
Una cinquantaine d'espèces de ce groupe ont été examinees, 
dont la moitié par moi-mêrae. 
1. Lottia gigantea. — Amérique du Sud. Les 9 9 y sont 
plus nombreuses que les cfc? (Fisher, 1904, p. 19). 
2. Patella vulgata. — Déja en 1846, Lebert et Robin con-
stataient (p. 192) chez les adultes une predominance du sexe Q, 
la proportion étant, pour 3 cfd, 8 ou même 10 9 9 , soit 
environ 72.72 "/oï 'Is ont reconnu en même temps qu'a la fin 
d'avril, prés de la moitié des individus manquent d'ovaire ou de 
testicule (ce que j'ai pu confirmer : voir plus loin). 
De son cóté, Gemniill (1896, p. 392), sans connaitre les 
observations d'un demi-siècle plus anciennes, de Lebert et Robin, 
arrive a des résultats analogues : 66.2 % ou même 69.4 7o 
de 9 9 . Russell (1909, p. 236) observe, dans diverses conditions, 
des proportions différentes; mais il n'a examine qu'un petit 
nombre de specimens, sur lesquels il y avait 66 c^ c? et 21 9 9 . 
Orton (1919, p. 373) trouve que chez lesjeunes mürs, Ie 
sexe d* prédomine : 94.16 °/„; chez de plus grands, il a ren-
contre 255 cfc? pour 334 9 9 , soit 56.7 °/„ de ces dernières; et 
enfin, sur de tres grands exemplaires, la proportion était de 
301 dd pour 693 9 9 , ou 69.72 7°. proportion tres voisine 
de celle rencontrée par Gemmill et même par Lebert et Robin. 
Il interprète les differences comme preuve d'hermaphrodisme 
protandrique. 
Pour ma part, avant d'avoir eu connaissance de ces dernières 
constatations, j'avais note, a Wimereux (Tour-de-Croï), pendant 
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les mois d'été : juillet, aoüt et septembre, en 1913 et de 1921 
a 1924, les faits suivants : 
Les glandes génitales sont müres tout l'été; la maturité 
sexuelle est passée en avril et mai, la ponte et la fécondation se 
faisant au commencement de l'année. Ces glandes sont de cou-
leur differente suivant le sexe : brun ou verdatre chez la 9, 
junatre plus ou moins clair dans le d. Parmi les specimens de 
bonne taille, les femelles sont toujours les plus nombreuses, la 
difference apparaissant déja dans de petits lots (de même que 
dans les observations de Lebert et Robin) : 
Sur 2,647 exemplaires de bonne taille, 1,701 étaient 9 9 , 
soit 00.48 7„. 
Mais dans les jeunes individus mürs, de 15 a 22 millimetres 
de long, 70.38 "!„ étaient cfcf, les 9 9 existant parmi les plus 
petits (de 16 millimetres) comme parmi les plus grands. 
Enfin, sur les exemplaires les plus grands (plus longs que 
5 centimetres), la proportion des 9 9 est encore plus grande 
que sur le total des specimens adultes et atteint 62.32 "/o-
(j'est-a-dire qu'il n'y a pas d'hermaphrodisme protandrique, 
mais diminution progressive du nombre des ö*ö*, avec l'age; en 
FiG. 1. — Patella vutgata, portion lie la glande genitale d'un o*, 
renferniant des trainees d'ovules. 
d'autres termes.mortalité plus grande du sexe c?, qui prédomine 
dans le jeune age. 
Sur prés de 2,750 glandes génitales examinees, une seule a 
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montré un caractère hermaphrodite, déja reconnaissable exté-
rieurement : c'était un testicule dans lequel, entre les acini 
males, il y avait des rangées rectilignes d'ovules (fig. 1); or 
c'était la glande d'un individu de tres grande taille : 5"'^3. 
Ce genre d'hermaphrodisme a aussi été observe, chez quel-
ques individus, par Gemmill, qui y a rencontre alors des (leufs 
en segmentation et mème des larves, mais seulement la oü 
«d'étroites langues d'ovaire pénètrent dans Ie tissu testiculaire». 
C'est bien Ia preuve de l'anomalie de ces rudiments ovariens; 
car il est tres rare que des larves aient été observées dans Ie 
corps des parents, dont elles ne pourraient sortir que par Ie 
rein, ce qui rendrait leur destinée bien incertaine; la seule 
autre observation est celle de P Fischer, qu'il faut vraisembla-
blement attribuer a un phénomène analogue d'hermaphro-
disme. Ce cas serait parallèle a celui qui a été observe par 
Metchnikoff chez Nereis dumerili (commencement de develop-
pement interne, par suite d'autofécondation exceptionnelle). 
3. Acmaea virginea. — Je n'ai recueilli, de cette espèce, 
qu'un tres petit nonibre d'individus : a RoscoO* (Vil, lü28), 
2 cfc? et 1 9 ; a Oraonville-la-Petite (IX, 1923), 3 dcf et 2 0 9 ; 
mais ces quantités sont insuffisantes pour apprécier s'il y existe 
réellement une polyarrhénie. 
4. Helcion pellucidum. — Les 9 9 s'y reconnaissent facile-
ment a leur ovaire rosé. A Omonville-la-Petite (IX, 1923), 
3 cfcf, 3 9 9 ; a Wimereux (Crèche, IV, 1924), 12 cfcf et 12 9 9 . 
o. Troclius (Gibhula) oblujuatus (ou umhilicalis). — Wime-
reux, printemps et été de 1921, 1923 et I92i , en diverses 
stations : au nord, au sud et a l'ouest de la Tour-de-Croï. 
La glande genitale y occupe la portion initiale du torlillon 
visceral; sa couleur permet de distinguer les deux sexes : elle 
est blanchatre dans Ie cf, verdatre chez la 9 ; l'examen a la loupe 
est suffisant pour prévenir toute erreur. Avant une taille de 
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10 niillimètres de diamètre, la glande genitale n'est guère déve-
loppée OU du moins reconnaissable. 
Si l'on récolte des individus sexués de taille moyenne, on 
trouve parfois un peu plus de 9 9 , parfois un peu plus de cfd*, 
pai'fois une égalité approximative des deux sexes : c'est ce qui 
m'est arrive en 1921. Sur 2,253 specimens, j'ai recueilli 
1,131 cfcf et 1,117 9 9 ; en outre 8 individus étaient parasites 
par des Cercaires {Cercariaeum pacliycerca ou cotylura) : leur 
tortillon visceral était d'une belle couleur orangée; deux de ces 
exemplaires étaient complètement chatrés. 
En 1923, j'ai examine séparément des specimens des diffé-
rents ages : d'une part, des adultes de grande taille et, d'autre 
part, des jeunes, de forme encore aplatie, n'ayant que 10 
a 13 millimetres de diamètre. Sur ö60 exemplaires agés, il y 
avait 317 ö'd, soit 06.(> % (la proportion atleignant 58.41 % 
pour les tres grands, et seulement 52 "j^ pour les moyens); par 
contre, parmi 681 jeunes, il se trouvait 355 9 9 , soit 52.11 % 
de ces dernières (mème a une taille légèrement supérieure, les 
9 9 dominaient encore un peu). 
Pour les années 1921 a 1924, sur 5,200 exemplaires de toute 
taille, j'ai rencontre 2,660 cfd* ou 51.15 7o- Mais, comme pré-
cédemnient, les grands individus examines a part, en 1924, ont 
donné une predominance de cfcf; et les petits, une predomi-
nance de 9 9 ; de sorte que pour les années 1923-1924, sur 
1,260 grands, il y avait 731 cfcf (58.01 "j,) et sur 1,216 petits, 
665 9 9 , OU 5i .35 °/„ de ces dernières. 
lei done, comme chez Chiton marginatus, la proportion 
des 9 9 diminuerait avec l'age. 
6. Trochus (Giblnda) cinerarius. — Wimereux, étés de 1921, 
22, 23 et 24, en diverses stations : sud de la Tour-de-Croï et 
Crèche. 
Pas plus que dans l'espèce précédente, il n'y a de dimor-
phisme sexuel extérieur; la forme conique est spéciale aux indi-
vidus agés [cfcf OU 9 9 ) . 
( 
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Parmi les exemplaires examines, 16 étaient complètement 
chatrés : 15 par Cercaria pacliycerca et 1 par C. vauUegeardi 
(précédemment connu chez Natica alderi). 
En 1921, sur 1,021 individus sexués, 553 étaient cfcf, ou 
54.16 7o de ces derniers; en 1922, sur 777, il y avait 419 cfc? 
ou 53.92 7„; en 1923, sur 72, 39 c?c? ou 54.16 7»; en 1924, 
sur 215, 116 dd, soit 53.95 7„.. Enfin, en 1925, sur 418, 
224 dd ou 55 7„. 
Sur Ie nombre total d'adultes examines, 2,503, il y avait done 
1,351 c?c?, soit 53.97 7o. 
Dans quelques occasions, sur de petits lots^ il y avait prepon-
derance de femelles : 37 cfcf pour 39 § 9 ; 23 c^ cf pour 37 9 9 ; 
11 cfc? pour 19 9 9 ; 46 dd pour 51 9 9 , tant parmi des spe-
cimens de grande taille que parmi de petits individus. 
Toutefois, en 1923 et en 1924, de jeunes mürs ont été exa-
mines a part; et il a été reconim que les 9 9 y sont plus 
nombreuses qu'a l'état adulte : 100 9 9 sur 187 exemplaires, 
soit 53.47 7o sur l'ensemble des récoltes ci-dessus. Au point de 
vue considéré, l'espèce se comporte ainsi comme la pi'écédente. 
7. Trochus zizyphinus. — Roscoff, ile Verte, VII, 1923. En 
quelques jours, je n'ai pu en réunir que 66 exemplaires : 36 ou 
54.54 7ü étaient dd, proportion tres voisine de celle constatée 
chez les deux espèces précédentes. 
8. Trochus striatus. — Roscoff, herbiers de zostères, VII, 
1923, 255 adultes examines ont donné 136 dd, soit 53.33 7o-
9. Trochus cxasperatus. — Roscoff, avec Ie precedent; un 
petit nombre d'individus de tout age ont montré, a peu prés, 
l'égalité des deux sexes : 36 dd, 38 9 9 . 
10. Margarita helicina. — Ironbout Island, Maine (Étals-
Unis). Les 9 9 y sont reconnaissables, d'après Morse, parce 
qu'elles sont plus globuleuses, tandis que les dd sont d'aspect 
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« campanuliforme » et a tentacules épipodiaux plus courts. 
Les 9 9 sont plus nombreuses : 220 pour 164 c?cf (Morse, 
1921, p. 8), soit 57.20 7„- Mais il ne semble pas que les pro-
duits génitaux aient été examines; la proportion a été établie 
d'après l'aspect extérieur qui peut tromper. Une confirmation 
est done desirable. 
H . Haliotis tuberculata. — Manche : il en a été observe 
riO cfcfpour 71 9 9 (Stephenson, 1924, p. 489), soit 58.67% 
de ces dernières. 
12. Neritina lluviatilis. — .\ngleterre; il semble que les 
deux sexes y sont également nombreux (les 9 9 seraient plus 
grandes) : Boycott et Jackson, 1914, pp. 369-375. 
13. Paludina (ou Vivipara). — L'opinion générale était que 
les cfd sont rares dans ce genre (fide Boycott, 1917); j'ai con-
state jadis a Gand (en 1913) que, pour P. contecta, les 9 9 sont 
en surnombre, mais sans qu'il ait été fait de dénombrement 
précis. 
1° Paludina (Vivipara) crassa. — Inde : 30 dd pour 46 9 9 
(Wood-Mason, 1881, p. 87), soit 60.52 7„. 
2° P. vivipara. — H y a été confirmé que les 9 9 sont en 
surnombre : 338 cfc? pour 382 9 9 (Popoff, 1907, p. 120), 
soit 53 "/o-
3° P. (Vivipara) hengalensis. — Grande predominance 
de 9 9 : 147 pour 57 dcf (Sewell, 1921, p. 282), soit 72.05 "/„; 
chez les jeunes (que l'on trouve en toute saison dans l'oviducte), 
la proportion relative est 24 cfcf pour 26 9 9 (soit 52 7o); a la 
fin de la première année, il a été reconnu 203 9 9 pour 51 cfcf, 
et a la fin de la seconde année, 44 9 9 pour 8 cfd*, soit respec-
tivement 79.91 °l„ et 86.27 "/„; Ie nombre des 9 9 augmenterait 
done avec l'age : l'auteur mentionne une grande mortalité 
de cfd dans la période suivant la maturité sexuelle (p. 285). 
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i° Paludina (Lecytiioconclia) lecytha. — Les 9 9 y sont au 
moins aussi nombreuses que les cfd* (Sewell, 1921, p. 286). 
5° I*aludina (Vivipara) oxytropis. — Les 9 9 sont distincte-
ment moins nombreuses (Sewell, 1921, p. 286). 
6° Vivipara (Taia). — Pour les espèces suivantes, sur de 
petits nombres, il a été observe les proportions ci-après : 
T. naticoides, 4 dd, 21 9 9 ; T. crassicallosa, 4 dcf, 6 9 9 ; 
T. intlia, 22 cfcf, 27 9 9 ; T. shanensis, 10 d'c?, 4 9 9 ; T. eli-
toralis, 22 dd, 9 9 9 . Dans la forme oü il a été examine le 
plus d'exemplaires (7'. intlia), la proportion rencontrée (55.1 %) 
se rapproche de celle constatée chez divers autres Paludina. 
(Annandale et Rao, 1925, pp. 119 et 123.) 
14. Littorina obtusata. — Wimereux, Tour-de-Croï, prin-
teuips et été de 1920, 1921 et 1923. 
Jadis, j'avais suppose qu'il y a dans cette espèce une certaine 
predominance du sexe d* (1902, p. 42, note I), mais l'observa-
tion n'avait porté que sur un nombre insuffisant. 
En 1920, sur une quantité plus grande de specimens de tout 
age, il m'avait paru d'abord que les deux sexes se présentaient 
en proportion sensiblement egale; mais l'année suivante, après 
avoir examine un nombre plus considerable d'individus (789, de 
bonne taille), il fut constate a chaque récolte, et en toute saison, 
une predominance manifeste des femelles : 450 pour 339 cfc?, 
soit 57.3 °/„ de l'ensemble. 
Le dimorphisme sexuel pourrait sembler assez accentué ici, 
si l'on jugeait par la taille, la généralité des femelles paraissant 
plus grandes. Ainsi, sur 109 specimens de grande taille, il y 
avait 90 9 9 ; les 20 plus gros exemplaires d'une récolte assez 
nombreuse ne comprenaient même qu'wji seui c?. Enfin, quand 
on capture deux Littorina oblusata accouplés, la 9 est tres 
souvent plus grosse que son conjoint, tandis que l'inverse est 
presque exceptionnel (l'accouplement dure une heure environ; 
un individu de cette espèce a été observe ayant deux yeux a 
gauche). 
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Mais les plus gros individus, qu'ils soient cfcf ou 9 9 , ont 
sur la coquille un enduil vegetal plus épais que les petits, 
c'est-a-dire ont vécu plus longtemps. Il n'y a done pas de 
difference sexuelle de taille; en d'autres termes, les petits cfc? 
sont plusjeunes que les grandes 9 9 et l'abondance des 9 9 a 
un age avance indique simplenient que les cfd* vivent générale-
ment moins longtemps. 
En effet, en septembre 1923, j'ai examine séparément les 
individus agés et jeunes récoltés ensemble (ces derniers de 
ö'""'5, taille a partir de laquelle Ie penis est visible, jusqu'a 
8 millimetres de hauteur). A la suite de eet examen, il fut 
constate que : 
1° Parmi 134 individus agés se trouvaient 85 9 9 et 49 (ScS, 
soit 66.92°/„ des premières; 
2" Parmi 134 individus jeunes (de moins de 8 millimetres et 
tie plus de S'^ '^ S) se trouvaient 60 9 9 et 74 dd, soit Ö5.22 7„ 
de ces derniers. 
Dans Ie jeune age, les dd' sont done en surnombre, tandis 
que les 9 9 sont dans ce mème cas a l'état adulte. De quoi il 
semble permis de conclure qu'a la naissance, il y a exces 
de dd; mais les individus dd ont une vie moyenne plus 
courte. 
15. Littorina litlorea. — Wiraereux, Tour-de-Croï, étés de 
1920 et 1921, printemps et été de 1922, étés de 1923 et 1924, 
en diverses stations. 
Il n'y a pas de dimorphisme sexuel résidant dans la longueur 
plus OU moins grande de Ia coquille. Les coquilles les plus 
longues ne sont pas celles des dd, ni les plus courtes celles 
des 9 9 . Parmi les gros specimens, les 9 9 sont en majorité 
parmi les longues et parmi les courtes (parce que les 9 9 pré-
dominent a l'état adulte). 
De mème la couleur de la coquille ne fournit aucune indica-
tion sur Ie sexe; la forme sanguine (adulte) offre les deux sexes 
avec predominance de 9 9 pour Ie mème motif que ci-dessus. 
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Il importe, pour la eonstalation du sexe dans cette espèce, 
de considérer tres attentivement Ie penis; car, en dehors de la 
saison de maturité sexuelle, eet organe devient progressivement 
tres reduit, partbis presque invisible au premier abord, ou même 
nul. Ce phénomène a élé signalé déja par Taltersall (1920, p. 3} 
en ces termes : « seasonal variation in size ». Je dois faire 
remarquer que ce penis n'est d'ailleurs jamais développé avant 
que les individus considérés aient comme dimension 13 milli-
metres de hauteur de coquille, alors que, pour une hauteur de 
8 millimetres, des ovules sont déju reconnaissables dans la 
glande genitale des 9 9 . 
l"iG. 2. — LiUorina liltorea,(:^(^, portion antérieure (céplialopédieuse) de quatre 
individus monirant la róduction progressive du penis, vus du cöté droit. 
I, gros penis normal; II, penis reduit; UI, penis tres rudimenté; IV, penis 
complètement disparu. m, mulle; o, lobe operculigère; ;;, pied;p«, pénis; 
s, sillon ou gouttière scminalc; t, tentacule droit. 
Voici maintenant les observations qui permettent de se repré-
senter les phases annuelles successives du développement du 
pénis : 
En avril et mai 1924, sur 30 gros (S(^, tons ont un grand 
|)énis; de mème, en avril 1925, sur 21 gros d'c?, tons présentent 
un grand penis; 
En juillel 1924, sur öl gros cfö", 7 ont déja un pénis reduit; 
En septembre 1923, sur 20 gros cfc?, 2 seulement ont 
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encore un gros penis, 12 n'en ont qu'un tres petit, 4 n'en ont 
plus (fig. 2). 
Cette espèce pond en été. Peut-ètre que les mêmes variations 
saisonnières du penis se prodiiisent aiissi chez d'autres Taenio-
gloses voisins, par exemple Hydrobia ulvae. 
Quand le penis est tres reduit ou invisible, l'examen des 
glandes palléales (« génitales accessoires ») permet de distin-
guer aisément les deux sexes, sans recourir a l'investigation 
microscopique de la gonade. 
A l'état adulte, on constate une predominance tres marquee 
du sexe 9 . Pour les années 1920 a 1924, sur 1,785 individus 
de toute taille, depuis la moyenne, il se trouva 998 9 9 , soit 
55.91 7„. 
Pendant les étés de 1923 et 1924, des individus agés ont été 
examines a part des specimens plusjeunes; sur 192 exemplaires 
de plus de 2""'2 de hauteur, 129 étaient 9 9 , soit 67.18 %; par 
contre, sur 51G jeunes de 13 a 15 millimetres de hauteur, il y 
avait 263 cfcf, ou 50.96 % de ces derniers. Le nombre des cfö* 
diminue done progressivement, depuis le jeune age, oü ils 
prédominent, jusqu'a l'age avance, oü il y a, au contraire, 
une tres forte predominance de 9 9 : ce qui Concorde avec les 
observations faites chez Litlorina obtusata ci-dessus. 
16. Littorina rudis (ou saxatüis). — Wimereux, Tour-
de-Croï, Ia Rochette, e tc , en toute saison, surtout étés de 1920 
et 1921. 
En septembre 1920, dans un petit nombre d'exemplaires de 
toute taille, les deux sexes avaient paru a peu prés en nombre 
égal. Mais en aoüt et septembre 1921, dès qu'une quantité 
suffisante d'individus furent examines, une grande predominance 
de 9 9 fut reconnue : sur 503 specimens adultes, il y avait 312 
de ces dernières, soit 62 °j„. 
Comme chez les deux espèces précédentes, les 9 9 paraissent 
plus grandes que les d'c?. Parmi les 40 plus gros individus 
d'un lot, 35 étaient 9 9 , et les 20 plus gros du lot étaient tous 
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9 9 . C'est-a-dire qu'ici encore, on doit admettre une vie plus 
longue des 9 9 et conclure qu'a la naissance, la proportion 
numérique des cfc? est plus grande qu'a l'état adulte. 
17. Lacuna pallidula. — Wimereux : sud de la Tour-de-Cro'i, 
sur les Fucus; la Crèche, sur Fucus et Laminaria, avril-mai 
1921 et 1922 (moment ou l'espèce vient pondre sur des algues 
de la zone intercolidale) et aoüt-septembre 1923 (époque a 
laquelle les jeunes de l'année y séjournent encore). 
Le caractère du dimorphisme sexuel de taille exagéré, reconnu 
et signalé il y a vingt ans, s'esl trouvé complètenient et régu-
lièremenl confirmé pendant les printemps de ces dernières 
années, ainsi que la presence frequente de plusieurs petits cfcf 
inslallés sur la coquille d'une méme 9 (fig. 8), vers le bord 
FiG. 3. — Lacuna pallidula Q, portant deux (J(j' prés du bord 
de Touverture palléale, vue doisalement. 
droit de l'ouverture. Cette petitesse des d'd' fait qu'ils échappent 
plus facilement a l'observateur que les 9 9 . C'est probablemenl 
pour ce motif qu'en mai 1921, d'après l'examen d'un petit 
nombre d'exemplaires, il avail été suppose d'abord qu'il y a 
égalilé sensible dans la proportion des sexes a I'etat adulte 
(19 dd, 21 9 9 ) . 
Sur une quantité plus grande (avril 1922, mai 1923, avril 
1924) il a apparu au contraire une predominance tres nette du 
sexe cf parmi les adulles : de 580 individus, 310 appartenaienl 
a ce dernier sexe, soit 54.48 %• tleci concorde avec le fait 
signalé plus haut, que l'on peut assez souvent rencontrer deux 
cfcf « fixes » sur une même 9 (observation ancienne : Pelse-
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neer, 1902, p. 42), confirmee diverses fois depuis 1921 et 
renforcée encore par phisieurs rencontres de trois d"ö* sur 
une 9 . 
En aoüt-septembre 1923, dans la même station, ont été 
observes les jeunes de l'année, chez lesquels le dimorpbisme 
sexuel de taille n'est guère marqué encore (il y a des individus 
cfcf et 9 9 allant jusque vers 5 millimetres, rarement davantage, 
chez Tune ou l'autre de ces dernières; dans ces jeunes, on peut 
voir le coeur battre cinquante-quatre fois par seconde, a la 
temperature de 18 a 20" C ; des individus a coquille albine ont 
les yeux pigmentés). 
Sur 467 exemplaires de ces jeunes de l'année, 265 étaient cfcf, 
soit 56.74 7o, c'est-a-dire que les cfc? sont, proportionnellement 
aux 9 9 , plus abondants encore a l'état jeune qu'a l'ageadulte : 
en d'autres termes, la mortalité doit ètre plus grande chez 
les cfcf. 
18. Entocolax ludwigi. — Océan Arctique, parasite deMyrio-
trochus finki (Holothurie). Le dimorphisme sexuel est ici tres 
marqué, et le nombre des petits cfcf est en moyenne six fois 
(de deux a dix fois) plus grand que celui des 9 9 (Schwanwitsch, 
1917, p. 109), soit 85.61 7o- Pour un autre parasite, Megade-
nus fiolothuricola, on l'a trouvé par paire, cf et 9 (Rosen, 
1910, p. 15). 
19. Rissoa parva. — Wimereux, sud de la Tour-de-Croi, 
sur des algues rouges, aoüt 1921. Sur 1.06 adultes. il a été 
rencontre 106 9 9 . soit 63 7o. 
20. Rissoa violacea, var. costata. — Mer du Nord, les dcf 
sont plus petits et moins nornbreux (Marshall, 1898, p. 132). 
21 . Hydrobia ulvae [Paludestrina stagnalis, ou encore Sabi-
nea ulvae). — Rien ne se trouve mentionné a ce sujet dans la 
littérature, pour cette espèce si abondante : Henking (1894) ne 
% 
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mentionne rien. Quick (Journ. of ConclwL, XVI, p . 97, 1920) 
n'a pu determiner la proportion des sexes, la plus grande partie 
des individus qu'il a examines étaient infestés par des Cercaires, 
dans la proportion de i 8 sur 50. Quant a I'espece « voisine » 
Paludcstrina jenkinsi, il ne s'y trouve pas de trace de cf; cette 
forme vivipare serait parthénogénétique thélytoque, comme 
Elilersia, parmi les Polychètes. 
J'ai done cberché a examiner H. ulvae chaque fois que j ' en 
ai eu I'occasion. Les ö'd' et les 9 9 n'y sont pas distincts par 
l'aspect extérieur de la coquille ; parmi les formes courtes et 
grosses se renconlrent les deux sexes. Chez les c?c?, Ie penis 
n'est pas toujours également développé. 
PREMIÈRE OBSERVATIOI\. — Port d'.4mbleteuse, embouchure de 
la Slack, rive nord, vers les écluses; septembre 1921. Sur 
i 15 individus, il est reconnu une forte preponderance de 9 9 : 
79, OU 68.69 7o; peut-être y avait-il quelques cfö' sans penis, 
comme dans Littorina littorea (voir plus haut). 
DEUXIÈME OBSERVATION. — Embouchure de la Canche, Étaples, 
aoüt 1922. La predominance des 9 9 y est confirmee : ^ 8 5 pour 
278 cfcf, soit 58 "!„. Quelques exemplaires seulement étaient 
parasites par deux sortes de Cercaires, Tune oculée, a queue 
nue, l 'autre sans taches oculaires et a queue garnie de soies. 
22 . Brjthinia tentaculata. — Il y a quelques années, Boycott 
(1917, p . 72), dans la rivière Colne, prés d'Aldenham (Herts), 
avait Irouvé une predominance de 9 9 , qu'il a pu confirmer sur 
de plus grands nombres dans Ie canal de Manchester, la pro-
portion y étant de 60 %• 
De mon cóté, j'avais examine des specimens de tout age : 
a) dans la rivière de Wimereux, en amont de Wimille, vers 
Souverain-Moulin (aoüt 1922), et b) dans les récoltes faites en 
septembre 1922 au lac d'Overmeire (Belgique), par mon ami 
Aug. Lameere (ces derniers specimens présentaienl tres souvent 
dans leur cavité palléale une petite Hirudinée, Glossiplionia 
lieteroclita); j ' y avais constate, au contraire, une predominance 
de c?cf. 
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Mais. a la fin de juin 1923, dans la rivière la Risle, a Saint-
Philbert (Eure), j'ai éludié séparément les specimens jeunes et 
les agés. Et Ie résullat obtenu a été Ie suivant : 
1" Adultes : sur 382, 215 9 9 , soit 56.82 °j„ (dans cette 
espèce, les 9 9 adultes ont souvent la spire plus longue); 
2° Jeunes de 8 millimetres de bauteurde coquille ou un peu 
plus (taille a laquelle Ie penis est devenu visible) : les (ƒ(ƒ étaient 
les plus nombreux : sur 197, 109 dd, soit 55.33 7o-
C'est-a-dire que les cfcf présentent une mortalité plus grande 
OU une vie moyenne plus courte. 
23. liiitliinia leacki. — A I'elat adulte, les 9 9 y prédo-
minent égalenient, au moins d'après les constatations faites sur 
un petit nombre par Boycott (1917, p. 73) : 28 9 9 sur 35, 
soit 80 7„. 
24. Cydostoma elegnns. — Boycott y avail touvé d'abord 
une quasi-égalité : 45 cfcf pour 44 9 9 (1900, pp. 323-325); 
ultérieuremenl (1917, p. 127, note), en ulilisanl des nombres 
un peu plus considerables d'exeniplaires, il lui est apparu une 
predominance des cfcf : sur 130 adultes, 54 7o. puis sur 
187 autres adultes, 61 °/,.; en lotalisant, un peu plus de 58 "/o. 
D'autre part, sur 77 individus iinmatures, il n'a été rencontre 
que 44 7„ de cfc? (1917, p. 131). 
25. Cypraea (Trivia) europaea (ou arctica). — Wimereux, 
Tour-de-Croï, la Crèche, aoiit et seplembre 1921, 1922 et 1923, 
avril, juillet, aoiit el septembre de 1924 et de 1925. 
346 individus de taille adulte ont été examines; aucun n'était 
parasite par des Trématodes (Cercaires). Il n'a pas été constate 
de dimorpbisme sexuel ailleurs que dans Ia presence du penis. 
La couleur des teguments et de la coquille varie pareillemenl 
dans les deux sexes; la couleur unie (sans laches sombres) ou 
tachetée de la coquille se rencontre également chez les cfö* et 
cbez les 9 9 (pour Ie reste, ces deux formes ex colore. ne consti-
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tuent qu'une mème espècc; il ne semble pas qu'il y ait lieu de 
distinguer la forme tachetée sous Ie nom de monacha). Sur 
ces 346 specimens, 177 étaient 9 9 , soit 51.15 "/o- Parnii les 
169 dd, 62 avaient Ie penis particulièrement gros, mais large 
et aplali, tandis que chez les antres eet organs était plus étroit, 
a section circulaire. Tous les males a large penis portent une 
coquille sans taches; il y a done ici soit dimorphisme du cf, 
soit coexistence de deux races dans la mèine station. 
La ponte de cette espèce bien t'amilière est demeurée inconnue 
jusqu'a ce jour; après des années de recherches, j'ai üni par la 
découvrir : elle est entièrement cachée dans un Tunicier [Poly-
clinum luteum), oü ie Gastropode la depose pendant l'été. 
Chez Cypraea tardus il a été trouvé 20 cfcf pour 17 § 9 , et 
chez C. annulus, 5 cfcf pour 7 9 9 (Vayssière, "1923, p. 30). 
26. Turritella communis. — Roscoff, dans les dragages a la 
slation dite «, Cochons-JNoirs », aoiït 1922, juiliet-aoüt 1923, 
avril-mai et aoüt 1924, aout 1925 (observations faites pour une 
grande partie par (]h. Pérez). 
Les glandes génitales des deux sexes sont de couleur assez 
différente, rose pour les 9 9 , brune pour les cfcf ( 7 9 9 ont 
été reconnues parasitées par un Trématode, Cercaire a queue 
pourvue, a droite et a gauche, d'une rangée de sortes de cuille-
rons ou augets : C. rhodometopa, Pérez). Sur un nombre total 
de 206 exemplaires adultes, il y avail 130 9 9 , soit 63.1 °/„. 
27. Lamellaria perspicua. — Wimereux, 1920, 1921, 1922, 
1923, 1924, en toute saison (mars a octobre) et en diverses 
stations. 
332 individus ont été examines; ils ont montré une légere 
predominance de dcf : 172 pour 160 9 9 , soit 50.18 °j„ (dans 
une certaine récolte, sur 11 exemplaires se trouvaient 7 9 9 
pour 4 dd). 
Il est a remarquer que dans la collection du Musée zoologique 
de Stockholm, sur deux lots de Lamellaria perspicua, prove-
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nant de Gullmaru (Kattegat) et de Skar (Sund), il a été trouvé 
respecliveinenl 20 9 9 pour 5 cfc? et 20 9 9 pour 9 dd 
(Odiiner, 1918, p. SO), soit, pour l'ensemble, environ 76 "/o 
de cfcf. Si sur des nombres un peu plus importants cette 
lij'perpolygynie se trouve confirmee, en d'autres localités sep-
tentrionales, il en résultera que pour cetle espèce, comme dans 
divers autres groupes, il y a un deficit de cfcf (spanandrie) dans 
Ie cóté polaire de l'aire géographique. 
28. Natica alderi. — Boulogne, port en eau profonde, avril 
1924 : il n'en a été recueilli que 5 exemplaires, dont 3 9 9 . 
29. Crepidula plana. — Woods Hole (Mass.) : les cfc? y 
passaient pour moins nombreux et plus petits que les 9 9 
(Conklin, 1897, p. 15). Depuis lors, il a été reconnu que les 
espèces de ce genre el mème de certains genres voisins de 
Calyptraeidae (ou plutót Capulidae) : Calyptraea, Janacus, 
Crucibulum, Capulus, sont en réalité hermaphrodites a fonc-
tionnement alternativement cf et 9 (Orton, 1909; Schneidig, 
1913, pp. 157 et 168; Kleinsteuber, 1915, pp. 433 et i65; 
Giese, 1915, p. 225; Gould, 1917 et 1919) et peut-être égale-
ment Hipponyx (dont tous les specimens — peu nombreux il 
est vrai — que j'ai pu voir autrefois portaient des oeufs). On a 
constate chez Crepidula un determinisme du « spxe » : fonc-
tionnement ö* par Ie voisinage d'individus adultes a l'état de 9 9 
(Gould), analogue a ce qui était connu pour Bonnellia, oü de 
jeunes larves se développent en c/c? avec Ie temps, en presence 
de 9 9 adultes, sinon en 9 9 (une secretion de la trompe y 
serait l'agent de ce determinisme : Balzer, 1-914). Vehitina est 
aussi hermaphrodite (Bergh, Odhner, Morse). 
30. Atlanta. — Dans ce genre, on ne recueille presque 
exclusivement que des cfcf (Souleyet, 1852, p. 314, note I). 
Cette constatation a été confirmee par Mac Donald, pour Ie 
même genre (1862, p. 14) : sur plusieurs centaines A'Atlanta, 
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il y avait seulement 20 9 9 , soit plus de 90 % de cfd*. Les 
autres auteurs sont muets a eet égard; personnellement je n'ai 
pu examiner autrefois des specimens assez nonibreux pour 
indiquer une proportion défmie, mais j'ai note aussi une pre-
ponderance de cfc? (il est douteux que les d'cf vivent a une 
moindre profondeur, car Fol, nième par temps chaud, trouvait 
déja des 9 9 a quelques brasses de profondeur). 
. 31. Firoloides. — Chez eet autre « Héléropode », il y a, au 
contraire, un nombre égal de cfcf et de 9 9 (Mac Donald, 18()2, 
p. 1/0-
32. Carinaria medilerranea (o\i peroni). — lei également, 
les deux sexes sont dans la même proportion (Gegenbaur, 1855, 
p. 149; tandis que Delle Chiaje y avait mentionné 15 9 9 pour 
1 ö", ce qui n'a jamais été confirmé). 
33. Aporrliais pespelecani. — Les deux sexes y sont a peu 
prés en nombre égal (Kuschachewitsch, 1910). 
34. Buccinum undatum. — Boulogne-sur-Mer, drague au 
large, avril 1924. D'après l'examen d'un seul lot de lOo adultes, 
il y aurait égalité approximative des deux sexes : o2 cfcf, 
53^99 (50.47 °/„ de 9 9 ) . 
35. Pisania maculosa. — Endoume (Marseille), printemps 
de 1924 : 37 d'd', 63 9 9 , soit 63 7.. de ces dernières (commu-
nication inédite de M. P.-H. Fischer). 
36. Nassa reticulata. — Boulogne-sur-Mer, port en eau 
profonde, septeiiibre 1920, mai 1921, aoüt 1923, 1924 et 1925, 
en diverses stations : sur les roches oü les pontes sont déposées, 
et surtout dans Ie sable vaseux, autour de ces roches et parfois 
sur OU prés des charognes dont cette espèce se nourrit. Roscoff, 
juillet 1923. 
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Il n'existe pas de dipliormisme sexuel appreciable dans cette 
espèce, ni au point de vue de la forme générale (« indice » ou 
rapport de la longueur a la largeur), ni au point de vue de la 
taille. En efFet, sur un certain nombre d'individus particulière-
ment « courts », il y avait autant de dd que de 9 9 ; et, d'autre 
part, les grands dd et les grandes 9 9 présentent Ie même 
nombre de tours et de rangées de tubercules, c'est-a-dire ont 
sensiblement la même croissance et Ie même age. 
En 1920 et en 1921, il n'avait pas été fait de distinction 
entre les individus de divers ages. Sur 768 exemplaires sexués, 
adultes ou presque adultes, il avait été trouvé 478 9 9 pour 
295 cfc?, soit 01.59 "/»des premières. De même, en juillet 1923, 
a Roscoff, cette predominance des 9 9 adultes avait été confir-
mee : 32 individus sur 50 élant 9 9 , soit 64 "Zo-
La totalité des individus recneillis a Boulogne et Roscoff, de 
1920 a 1924, a donné, sur 1,278 specimens, 772 9 9 , ou 
60.40 7„. Mais a Boulogne, en 1923, 1924 et 1925, la j)ropor-
tion des sexes a été notée séparément cbez les individus les plus 
jeunes et chez les plus agés. Sur l'ensemble de ces dernières 
récoltes (873 exemplaires), il y avait eu 500 9 9 contre 373 dd, 
soit 57.27 7o> OU un peu moins que dans les récoltes d'adultes. 
Et il a été reconnu en même temps que les proportions sont 
différentes suivant les ages. 
Ainsi pour les 346 specimens agés (plus grands que 2''"'7 de 
hauteur de coquille), il se trouvait 211 9 9 ou (iO.98 "/o- tandis 
que sur les 134 jeunes (plus petits que 2™6), il se trouvait seule-
ment 33 9 9 contre 101 dd, soit 75.37 °/„ de ces derniers. 
Il s'ensuit done que moins de dd que de 9 9 arrivent a un 
age tres avance, ou, en d'autres termes, que pour les individus 
dd, la vie moyenne est plus courte; mais dans Ie jeune age et 
a la naissance, par contre, les dd sont en surnombre. 
37. Purpura lapiUus. — Wimereux et environs, dans de 
multiples stations tres variées, tant vers la terre, sous les pierres 
oü s'effectue la ponte, que vers la mer, sur des rocliers décou-
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verts, en 1921, 1922, 1923 et en diverses saisons, d'avril a 
octobre. 
II n'y existe pas, manifestement, un dimorphisme sexuel de 
forme. Alors que la « regie » ordinaireinent admise pour les 
Gaslropodes a spire saillante attribue au d* une forme allongée 
et élancée et a la 9 une forme plus large et plus courte, il 
arrive souvent ici que les dd soient proportionnellement plus 
courts que les 99,avec un indice de 12 (largeur) / lo (longueur), 
centre 10/15 pour ces dernières (fig. 4), et même. sur un lot 
Fiu. i. — Purpura lapillus, coquilles de deux o'cf e' de deux 9 $ . montrant 
pour cliaque sexe les extremes de variabilité de 1' <• indice », vues du c6té 
de l'ouveriure. 
de plus de 220 exemplaires adultes, Ie plus court était cf, Ie 
plus allonge 9 . 
Toutefois il y a aussi des dd allonges et des 9 9 courtes 
(fig. 4). Parmi les plus longs du lot précité, notamment, il 
se trouvait 10 9 9 et 4 dd; raais parmi les plus courts, il y 
avait 14 9 9 et 10 dd. Il semble qu'a ce point de vue, au 
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moins, c'est chez les 9 9 qu'il y a la plus grande variabililé de 
l'indice. 
II n'y a pas davantage de dimorphisme sexuel de couleur; par 
exemple, parmi les individus adulles a coquille blanche d'une 
mème récolte, 16 étaient 9 9 et 15 dd (même proportion que 
dans l'ensemble, comme on verra plus loin). Parmi les speci-
mens aduites a coquille gris uni, lisse et épaisse, il y a peut-étre 
plus de cfd. \ • • 
FiG. 5. — Purpura lapiUus, jeune (ƒ de 9 millimetres de longueur, dépourvu de sa 
coquille, montrant la première apparence extérieure du penis, vu antérieure-
ment. op, opercule; p, pied; pa, manteau; pé, penis; si, siphon; t, tenlacule. 
Il faut remarquer, enfin, que Ie rudiment du penis n'apparait 
guère avant que la coquille ait atteint environ 10 millimetres de 
hauteur (extreme minimum exceptionnel : 8'™'9), figure 5. 
La première récolte de 1921-1922, faite sans tenir compte 
de l'age sur un mélange de jeunes sexués et d'adultes, au 
nombre d'un millier, avait montré une légere predominance 
de dó'. 
En 1923 (mai et septembre) et en 1924, en operant séparé-
ment d'après les ages, Ie résultat suivant a été obtenu : 
1' Exemplaires agés, 1,734, dont 891 9 9 , soit 52.38 %; 
2° Exemplaires jeunes de 13 a 18 millimetres de hauteur, 
276, dont 146 dd, soit 52.89 7,, de ces derniers. C'est-a-dire 
que l'espèce se comporte comme les autres oü il a été expéri-
menté de la même fagon, avec cette particularité que les dd, 
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quoique vivant moins longtemps que les 9 9 , n'y ont peut-être 
pas la vie tout a fait aussi courte que dans d'autres formes. 
38. Mtirex erinacens. — Roscoff, ile Verte; VII, 1923. II n'y 
a pas de dimorphisme sexuel dans la forme : parmi les plus 
allonges, il y a cfcf et 9 9 . 
267 individus ont été reeueillis, dont 150 9 9 , soit 56.19 % de 
celles-ci (I'une d'elles avait le tentacule droit et I'oeil régénérés). 
Les proportions sont toutefois différentes suivant I'age : 
De 151 grands specimens, 104 étaient 9 9 , soit 60.88 °/„ de 
ces dernières; 
Sur 116 petits (au-dessous de 17 millimetres), 70 étaient ö'c?, 
OU 60.34 °l„ de ceux-ci, c'est-a-dire en conformité avec les résul-
tals obtenus chez Nassa, Purpura, Littorina, etc. 
39. Murex acideatiis. — Roscoff, ile Verte, VII, 1923, 
23 exemplaires seulement ont été récoltés, parmi lesquels 
13 (ƒ(ƒ ou 56.52 7o de ceux-ci. A Omonville-la-Petite, sur 
3 exemplaires reeueillis, 2 étaient d'd. 
40. Magilus antiquus. — Mer Rouge : 2 dd et 2 9 9 (Riip-
pell. 1828), 
41. Leptoconchus striatus. — Mer Rouge : Deshayes a exa-
mine 14 individus qu'il a trouvés 9 9 ; mais il n'est pas démontré 
que I'absence de penis dans cette forme n'a pas fait confondre 
les deux sexes. 
I I I . — Scaphopodes. 
Aucune indication n'existe au sujet de la repartition des sexes, 
ni dans les travaux de Lacaze Duthiers et de M. Sars, ni dans 
les ouvrages plus récents. II parait toutefois que si I'un des deux 
sexes prédomine, ce ne doit pas être de beaucoup, sans quoi la 
chose eut été remarquée. 
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IV. — Lamell ibranches. 
i. Mytiius edulis. — La plus ancienne indication numérique 
donnée pour cette espèce, quant a Ia proportion des sexes, est 
due a Johnstone (1899, p. 36) : 6 cfcf pour 5 9 9 . Mais c'est 
la, évidemment, une observation portant sur un trop petit 
noinbre pour conclure légitimement; et la question restaitdonc 
ouverte. L'an d'après, Gemmill, examinant le sujet au point de 
vue de l'influence du milieu sur la sexualité, trouvait que la pro-
portion était sensiblernent la mêine en haut et en bas des limites 
des marées : 53 "/o de 9 9 dans l'enseinble (le nombre des cfö* 
étant toutefois un peu plus considerable en haut qu'en bas oü 
il y avait même 51 % de c/cf, 1900, p. 3 i ) . 
.Cette predominance de 9 9 est confirmee, d'après Mason, par 
Williamson (1908, p. 228), sans qu'une indication de nonibre 
soit donnée : « red mussels (female) wer more common than 
yellow (male) ». Les deux sexes se distinguent, en efïét, par la 
couleur de leur glande genitale müre; ainsi, dans la femelle, la 
masse viscérale et le manteau (oü s'étend la gonade) sont rouge 
brique; par contre, chez le cf, ces mêmes parties sont blanches 
OU blanc jaunatre (ainsi que Lacaze-Duthiers l'avait déja signalé : 
1854, p. 74), de même que Mason (Williamson, 1908, p. 241, 
mais avec cette réserve qu'il n'y a pas de « definite rule ») et 
Field ( I9H , p. 88). Et cette même difference de couleur 
s'observe dans beaucoup d'autres Lamellibranches tels que 
Pinna (Grave), Pecten (Drew et Pelseneer, plus loin), Donax 
(observations personnelles : plus loin), etc. Mais il serait impru-
dent de se guider sur la seule couleur pour une numeration 
precise; et la réserve de Mason-Williamson est justifiée; car tous 
les individus blancs ne sont pas cfcf : diverses 9 9 le sont aussi; 
et pour les autres, la couleur rouge est plus ou moins intense. 
D'autre part, les cfc? sont parfois d'un jaune bien marqué. 
Au surplus, la période de maturité sexuelle a une durée res-
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treinte. A Wiinereux, notamment, Mytilus edidis n'est plus 
sexuellement uiür a la fin de l'été (aoüt et seplembre), de méme 
qu'en Bretagne (Lacaze-Duthiers), et Ie sexe n'y est plus recon-
naissable. Au printemps (avril), au contraire, I'espece est en 
pleine période de maturité, méme chez les jeunes de l'année 
précédente. Sur la cóte oriëntale des Etats-Unis, il en serait de 
même d'après Verril et Smith, Good, Ganong Carman (suivant 
Field, 19H, qui, cependant. a Woods Hole,-n'a pas rencontre 
de produits miirs avant Ie 8 juillet, et Carman, « in open sea », 
pas avant Ie I" seplembre!) (Field, 1923, de mars a Narra-
ganset Bay et Long Island Sound; juin a seplembre, cóte sud 
de Long Island). 
De mon cóté. j'ai examine 2,700 individus sexués, pris en 
avril 1922, 1923 et 1924 a Wimereux, en diverses stations, 
l'ointe-a-Zoie, ïour-de-Croï, Crèche. Les 9 9 se sont par-
tout montrées les plus nombreuses, méme a la limite supé-
rieure des marées (une seule fois a égalité, 21 pour 21); il y 
avait, en effet, 1,240 dd pour 1,460 9 9 , soit 54.07 "/o de ces 
dernières. 
Il est interessant de remarquer que, dans des espèces de la 
nier Rouge (Suez) et même de la Méditerranée (Alexandrie), 
la proportion des cfcf est plus grande que dans Mytilus edulis, 
espèce seplentrionale circumpolaire. M. variabilis (Suez) a 
montré 0O.86 °/o de cfcf (juillet a seplembre), 3S1 cfcf pour 
339 9 9 . M. sp. (Alexandrie) a donné pour deux observations 
un ensemble de 50.90 "!„ de cfc? : avril-mai, 64 9 9 sur 124 
(ou 51.61 7„), et janvier-février, 151 cfc? sur 290 (ou 50.96 °/o) 
(Fox, 1924, pp. 539, 540, 541). 
Il apparait done ici un cas du phénomène, assez frequent, 
de la diminution du nombre des cfcf (dans une même espèce 
OU d'une espèce a une autre espèce voisine) a mesure que la 
latitude augmente. 
2. Pecten (Clilamys) distortus (ou pusio). — Roscoff, dra-
' gages, a la station dite « Cochons-Noirs », juillet 1923. Espèce 
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dioïque, a ovaire rougeatre. Sur Ie tres petit nombre dispo-
nible (10), les sexes étaient en nombre égal, 5 cfcf et 5 9 9 . 
3. Meleagrina fucata (ou vulgaris). — Ceylan, golfe de 
Manaar, Galli-Bay. « Considerable preponderance of males 
over females » : 87 cfcf, 7 1 . 9 9 (Herdman, 1903, p. 125), 
soit 55 7o- 11 n'est pas indiqué si tous les exemplaires étaient 
de même taille. 
4. Meleagrina margaritifera (var. cumingï). — lies Gam-
bler : sur une cinquantaine de specimens « pris au hasard », il 
n'y avait que 3 ou 4 cfcf (Seurat, 1904, p. 1), soit environ 
93 7 „ d e 9 9 . 
5. Meleagrina panasesae. — Comme pour l'espèce immédia-
tement précédente, Ie nombre de 9 9 parait supérieur, mais la 
proportion sexuelle peut varier suivant la localité. Ainsi, 10 indi-
vidus pris sur Ie banc Tokaerero (iles Gambier) étaient cfcf; 
dans la zone littorale du lagon Hao, les cfcf donnent <e un 
pourcentage considerable, les 9 9 étant extrêmement rares; 
elles sont, au contraire, tres communes dans les patés de coraux 
situés plus loin » (Seurat, 1905, p. 5). 
6. Ostrea virginica. — Comme on Ie sait, quelques espèces 
du genre Ostrea sont dioïques, notamment celles des sous-
genres Gryphaea et Alectryonia. 
D'après Brooks (1880, p. 14), chez O. virginica, « the sexes 
seems to be about equally numerous ». Cette estimation est 
confirmee par Nelson (1921, p. 7) : 0. virginica, « sexes of 
approximately equal numbers ». Par contre, les 9 9 sont en 
quantité prédominante dans les espèces oü des dénombrements 
précis ont été faits : O. glomerata et O. angulata, ci-après. 
7. Ostrea glomerata. — Australië; d'après Saville Kent 
(1891, p. 37), il y aurait dans cette espèce seulement 1 cf pour 
5 a 6 9 9 , soit environ 83 7o de ces dernières. 
3 
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8. Ostrea (Grypliaea) angulata ou xc Huitre porLugaise ». — 
Golfe de Gascogne; d'après Dantan (1912, p. 324), 11 s'y trouve 
56 7o de 9 9 ; cette preponderance du sexe 9 a été confirmee 
par Amemiya (1925, p. 608). 
9. Üreissensia polymorplia. ^ De cette espèce, ordinaire-
ment tres abondante autrefois, les anciennes stations se sont 
montrées désertées. Je n'ai pu obtenir que difficilement 26 spe-
cimens adultes, provenant du canal aux environs de Malines 
(13 mai 1923), oü ils ont été obligeamment recherches par 
M. F. Steinmetz. Ces exemplaires étaient en pleine maturité 
sexuelle. Les deux sexes se distinguent aisément par la diffe-
rence de couleur de la glande genitale, blanche cliez la 9, plus 
rougeatre généralemenl chez les dcf, dont un seul était blanc 
comme une 9 . Parmi les 2(5 individus recueillis, il y avait 
14 cfd', soit 53.84 7„. 
Il était naturellement nécessaire d'examiner un plus grand 
Hombre d'exemplaires avant de conclure a la polyandrie. M. Ie 
docteur Wl. Polinski a eu l'amabilité de rechercher des üreis-
sensia aux environs de Varsovie et, en automne 1924, d'exa-
miner 121 individus adultes provenant de la Vistule. Il a constate 
que parmi eux se trouvaient 73 cfcf (de 16 millimetres a 30"""5 
de long) et 48 9 9 de 13""°5 a 25 millimetres, soit 60.33 % 
de (Sd. 
10. Unionidae ou Sajadcs [Anodonta, Unio, etc.) — La 
généralité des observations faites chez ces animaux conduisent a 
admeltre que chez eux les 9 9 sont en surnombre. 
Cependant, cette proportion varie quand Ie nombre d'indi-
vidus examines n'est pas fort grand; elle varie égalemenl suivant 
les formes étudiées et probablement suivant l'age (ou la saison). 
Le nombre des 9 9 s'est trouvé parfois si grand (individus 
renfermant des embryons) qu'il a donné l'impression que ces 
Lamellibranches doivent être hermaphrodites, — impression qui 
a été renforcée par le fait que les individus hermaphrodites ne 
( 
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sont pas rarissimes dans quelques espèces et peuvent y repré-
senter un centième de la totalité (Sciiierholtz, 1888) et qu'il 
existe même quelques espèces américaines hermaphrodites. 
Parmi les anciens observateurs, Prévost seul a rapporté que, 
pour Unio pictorum, il y a une moitié de cfcf (1826, p 452), 
tandis que de Blainville (18£o) trouve un quart de d'd' seule-
ment; d'autre part, von Baer (1830, Unio et Anodonta) constata 
que les 9 9 sont les plus nombreuses et qu'il n'y a presque que 
des 9 9 chez Anodonta. 
A une époque plus récente, il a été reconnu, sur mille 
Anodonta anatina (lac de Geneve), 70 "/o de 9 9 (VogtetYung, 
1888, p. 750). Chez Anodonta fluviatilis (États Unis), pendant 
la saison de la reproduction, il y avait 90 7» d'individus avec 
des embryons dans les branchies, d'oü la supposition qu'il y 
avait peut-être hermaphrodisme (Simpson, 1888, p. 190). 
Dans Anodonta piscitiatis et Unio pictorum, les deux sexes 
ont été trouvés a égalité par Schierholtz (1889, p. 188). 
Chez Unio et Anodonta (Angleterre), les cfc? ont été reconnus 
fort rares : Anodonta des environs d'üxford, seulement ^°l„; 
en d'autres localités, un peu davantage, ainsi que dans Unio 
pictorum (Latter, 1891, p. 57). 
Sur 1,483 individus de diverses espèces des États-Unis, 728 
étaient cfcf, soit 52.74 7„ (Kelly, 1900, pp. 402, 403). Cepen-
dant, chez Lampsilis luteola, il a été reconnu une preponde-
rance 9, dans la proportion de 62.50 7o ou 5 9 9 pour 3 c?c? 
(Howard, 1923, p. 70). 
Anodonta cygnea serait dioique ou hermaphrodite, suivant 
qu'il habite respectivement une eau courante ou une eau sta-
gnante (Weissensee, 1916, p. 292); dans l'eau courante, sur de 
petits nombres, il a été rencontre 77 c?c? et 92 9 9 (pp. 280-
281), soit 54.43 7„ de 9 0 . 
11. Lticina (Loripes) lactea. — Roscoff, Aber, sable vaseux, 
aoüt 1922 et juillet 1923. Sur 209 specimens, il y avait 128 9 9 , 
soit 61.24 °l„ (c'est un des tres rares Lamellibranches deposant 
une « ponte », au lieu d'émettre des oeufs isolés). 
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12. Donax vittatus. — lioulogne-sur-Mer, port en eau pro-
fonde, aoüt 1922, 1923, 1924; en avril, la maturité sexuelle 
n'est pas atteinte, la reproduction venant probablement d'etre 
terminée. 
Les sexes peuvent se distinguer usuellement par la couleur 
de la glande genitale : I'ovaire est rougeatre et le testicule, blanc. 
Pour le reste, il n'y a pas de dimorpbisme sexuel, car les 
exemplaires les plus « renflés » sont souvent ö'cf. 
Sur 1,051 individus ages recueillis en 1923 et 1924, 30étaient 
complètement chatrés : la plupart par le Trématode (Cercaire) 
Bucephalus liaimeanus, et un petit nombre par Cercaria pecti-
nata. Jadis la proportion d'exemplaires chatrés était bien plus 
grande, et I'infestation a méme dü devenir si considerable que 
Donax avait presque complètement disparu dans cette station, 
de 1919 a 1921. Des 1,021 specimens sexués, 5G5 étaient QQ, 
soit 55.37 7o (même pourcentage chaque année); 11 cfcf étaient 
parasites par Bucephalus, 3 9 9 par Cercaria pectinata; un 
individu portait un Pinnotheres pisum. 
En 1922, l'espèce était encore peu abondante a Boulogne, et 
seulement 110 specimens de tout age (jeunes etadultes) avaient 
été recueillis ensemble et avaient montré une égalité parfaite des 
deux sexes, 55 c?cf et 55 9 9 . Les males sont done en plus 
grand nombre dans les stades jeunes qu'a l'état tout a fait adulte. 
13. Mactra stultorum. — Boulogne-sur-Mer, port en eau 
profonde; quelques exemplaires seulement ontété récoltés : sur 
6 jeunes (plus courts que 4"'°'5), 5 étaient cfcC; sur 23 grands, 
10 étaient cfcf, 13 étaient 9 9 . 
14. Tellina balthica. — Boulogne-sur-Mer, port en eau 
profonde (sable un peu vaseux), 1922, 1923, 1924, en di verses 
saisons; en aoüt et septembre, beaucoup d'exemplaires ne sont 
pas mürs; d'autre part, en toute saison, plusieurs individus sont 
chatrés par une Cercaire a queue bifurquée [Cercaria syndos-
myae). En tout, 153 specimens sexués ont été recueillis et 
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examines : 81 étaient des 9 9 , soit 52.94 °/„. Un c? était para-
site par la Cercaire précitée; un autre d* présentait quelques 
ovules dans Ie testicule. 
15. Tellina fragilis. — Mémes localité et station que l'espèce 
précédente, avril et aoüt 1922, septembre 1924, avril 1925. 
Sur 324 exeinplaires, il a été trouvé 169 9 9 , soit 52.16 "/„. 
16. Syndosmya alba. — Mémes localité et station que les 
deux formes précédentes, beaucoup moins abondant : il n'a pu 
en être récolté que 96 individus, dont deux chatrés par Cercaria 
syndosmyae; sur les 94 restants, 54 étaient 9 9 , soit 57.44 %• 
17. Scrobicularia piperata. — Estuaire de la Slack, ancien 
port d'Ambleteuse, rive droite, prés de l'écluse, aoüt 1921 et 
1922. 540 individus ont été récoltés, dont 324 9 9 , soit 59.25°/, 
de celles-ci. Une de ces 9 9 était parasitée par Cercaria syn-
dosmyae. 
18. Cardium edute. — Boulogne-sur-Mer, port en eau pro-
fonde, mai 1921, avril 1922, mai 1923, avril-raai 1924 (a la 
fin de l'été, la maturité sexuelle est généralement passée et Ie 
sexe devient difficilement reconnaissable; tandis qu'en avril et 
mai, la distinction des glandes génitales c? et 9 est aisée a 
l'examen microscopique). 
Dès la première observation, une forte preponderance femelle 
s'est révélée : sur 327 individus sexués, il y avait 195 9 9 , ou 
59.63 °/o; trois exemplaires étaient parasites par Bucephalus 
haimeanus, et un autre complètement chatré. 
19. Tapes puUaster. — Wimereux, en diverses stations et 
saisons : été 1921, avril, aoüt et septembre 1922, aoüt et 
septembre 1923, avril et été 1924; mares a l'est de la Tour-
de-Croï, bancs a Hermelles au sud de cette Tour, ainsi qu'a la 
Crèche et a Audreselles. 
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II n'y a pas dans ce Lamellibranclie de dimorphisme sexuel 
apparent. On sait d'ailleurs que pource Tapes, tres sedentaire, 
la forme de la coquille dépend souvent de celle de la cavité oü 
il est abriLé, fixé par son hyssus. 
Cette espèce est, dans la region explorée, celle oü s'est 
rnontrée avec Ie plus de frequence la castration parasitaire; sur 
1,233 exemplaires examines, 195 adulles étaient complètement 
chatrés par Bucephalus haimeanus (Trématode), ou prés de 
d6 7o; ces castrats, dont Ie sexe n'était plus reconnaissable, 
étaient surtout abondants parini les grands specimens recueillis 
dans les inares a l'est de la Tour-de-Croï; plus des deux tiers 
des individus y sont chatrés; dans les bancs de Hermelles, un 
petit nombre seulement sont porteurs de ce parasite. D'autre 
part, quand l'infestation est incomplete et Ie sexe encore recon-
naissable, les cfö* se sont montrés bien plus souvent parasites 
que les 9 9 : 30 cfcf pour 8 9 9 , done plus des-trois quarts (on 
verra qu'il en est de même chez divers autres Mollusques : 
Unionidae (Kelly), Paludina bengalensis (Sewellj, Pliolas Can-
dida (observations personnelles). 
Deux fois un cf a été rencontre avec des oeufs isolés dans 
diverses regions du testicule (en 1922 et en 1923); 4 autres 
specimens (3 grands et 1 petit), recueillis en 1923, étaient 
manifestement hermaphrodites. 
Sur I'ensemble des 1,034 Tapes unisexués de toute taille, 
640 étaient cfcf (52.0 °/„); raais en 1923-1924, lesjeunes (de 
O^^ö a 18 millimetres de long) ont été examines séparément, 
et sur 186, 99 d'entre eux étaient cfc?, soit 53.22 °/„. II y a 
done une proportion de cfcf un peu plus grande a l'état jeune 
qu'a lage aduite. 
20. Dosinia exoleta. — Roscoff, sable un peu vaseux, aout 
1922. Sur 51 exemplaires récoltés se trouvaient 30 9 9 , ou 
58.8 7„. , 
21. Pliolas Candida. — Wiinereux, dans divers milieux : 
tourbe (au nord de la Tour-de-Croi), argile et gres (sud de la 
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Tour-de-Croï), a divers niveaux et en différentes saisons : mai 
1921, juillet, aoüt, septembre 1922, mai, aoüt et septembre 
1923, avril 1924. 
70 individus portaient des Cercaria pectinata [lutea), dont 
49 cfcf et 21 9 9 ; en outre 8 exemplaires étaient complètement 
chalrés, a sexe tout a fait indeterminable. 
Sar un millier d'individus de tout age, recueillis en 1921 et 
1922, il y avait une légere predominance de cfc?. Mais les 
individus agés sont tres profondément enfoncés et plus diffici-
lement atteints; de sorte que l'on prend généralement un plus 
grand nombre d'exemplaires peu agés. 
En 1923 et 1924, au sud de la Tour-de-Croï, dans l'argile, 
il a été recherche spécialement des individus agés et les Pholas 
de diverses tailles ont élé examines a part : 
1" grands : sur 468, il y avait 258 9 9 , soit 35.12 "/o; parmi 
eux, sur 93 specimens tres agés (de plus de 6""5 de longueur), 
il y avait 58 9 9 (62.3Ö 7„). 
2°'Jeunes (de 20 a 27 millimetres de longueur) : 172, dont 
111 Cf Cf (63.47 7„). 
C'est-a-dire que : a) a l'état adulte, les 9 9 sont en surnom-
bre; h) parmi les individus tres agés, il y a beaucoup plus de 
9 9 encore; c) chez les jeunes, au contraire, les cfcf sont plus 
nombreux; en d'autres termes, un plus grand nombre de cfc? 
disparaissent avant d'alteindre la taille adulte. 
22. Pholas crispata. — Wimereux (Crèche), avril 1924 et 
septembre 1925; sur un total de 100 individus sexués, se 
trouvaient 44 cfc? adultes el 30 9 9 adulles, soit 52.83 °/„; 
mais parmi les jeunes, les cfcf prédominaient. 
23. Teredo norvegica (« fatalis »). — L'espèce est fortement 
hyperpolygyne : 1 c? pour 20 9 9 (de Quatrefages, 1849, 
p. 33), soit a peu prés 95.24 7o-
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24. Teredo navalis. — La disproportion est encore plus 
marquee ici que dans l'espèce précédente : 1 c? seulement pour 
500 9 9 (Nelson, 1922, p. 10), soit 99.8 %. 
V. Céphalopodes. 
1. Nautilus pompilius. — Cette forme, dont on ne connait 
que les adultes, avait d'abord été supposée polygyne. Depuis 
qu'Owen en avait étudié Ie premier exemplaire, jusqu'a ia fin du 
XIX'' siècle, il n'en avait été recueilli que 4 cfcf seulement, 
pour un nombre bien plus considerable de 9 9 . 
Par l'examen d'une quantité plus importante d'individus, 
l'inverse a été reconnu veritable : 150 cfcf pour 66 9 9 (Willey, 
1896, p. 741), soit 69.44 "/„i et même 50 cfcf pour 16 9 9 
(Griffin, 1900, p. 171). 
2. Ommatostrephes sloani. — Japon, parmi les individus 
pêchés a la ligne, il n'y a pas de difference numérique constante 
entre les sexes; les individus de grande taille, pris seulement 
par les filets fixes dans la profondeur, sont lous 9 9 (Sasaki, 
communication épistolaire, 1921); et, d'autre part, les cfcf sont 
proportionnellement plus nombreux au commencement de la 
saison de pêche que dans sa dernière partie, ce qui indique 
peul-être une vie plus courte dans ce sexe. 
3. Watasea [Ahraliopsis) scintiltans. — Japon, rien que des 
femelles (Ishikawa, 1913, pp. 162-172). Naef a fait remarquer 
que chez des Céphalopodes Décapodes, les cfcf sont souvent en 
essaims séparés, plus ou moins nombreux (1922, p. 251); les 
deux sexes trouvés ensemble ont donné 3 d'cf et 12 9 9 (Sasaki, 
1921, p. 196). 
4. Todaropsis efdanae. — Afrique du Sud; 8 cfcf, 16 9 9 
(Robson, 1924*, p. 5); 10 cfcf, 1 8 9 9 (Robson, 19 i4^p .614) , 
o u 6 1 . 7 % . 
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5. Rossia macrosoma. — Roscoff, la proportion y dépasse 
un tiers en faveur des femelles, soit 60 °/„ de celles-ci (Raco-
vitza, 1895, p. 494). 
6. Rossia patagonica. — Amérique du Sud, 11 cfcf, 15 9 9 
(Hoyle, 1880, p. 114), soit 57.09 %. 
7. Rossia pacifica. — Cóte oiiest de l'Amérique du Nord, 
55 cfd*, 62 9 9 (Berry, 1912, pp. 292-293), soit 5 2 . 9 8 % ; un 
autre lot a donné 51 dd et 49 9 9 (Sasaki, 1921, p. 188). 
8. Loligo vulgaris. — Cótes de France, 30 cScf, 200 9 9 
(Duvernoy, 1853, p. 255), soit 85 % de ces dernières. 
9. Loligo media. — Pays-Bas, 9 cfcf, 22 9 9 (Tesch, 1908, 
p. xxiv), soit 70.96 °/„. 
10. Loligo opalescens. — Cóte ouest de l'Amérique du Nord, 
8 cfc?, 6 9 9 (Berry, 1912, p. 296). 
11. Sepiola atlantica. — Wimereux, a la cóte, aoüt 1884; 
les 9 9 sont en nombre beaucoup plus grand que les c?ö', 
environ 8 5 % (Pelseneer, 1885, p. 220); résultat confirmé en 
aoüt 1922 : 77 •'/„ de 9 9 . 
12. Sepiola rondeleti. — Océan Atlantique, de 120 a 
140 kilometres au large; tous exemplaires cfc? (Joubin, 1895, 
p .23 ) . 
13. Sepiola birostrata. — Pacifique nord-ouest; 23 cfcf, 
11 9 9 (Sasaki, 1921, p. 185). 
14. Sepia eltiptica. — Océan Indien; 2 cfc?, 6 9 9 (Hoyle, 
1886, p. 131). 
15. .Sepia austraiis. — Afrique du Sud; 13 cfc?, 17 9 9 
(Robson, 1924\ p. 12). 
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16. Sepia capensis. —• Afrique du Sud; 12 c?cf, 19 9 9 
(Robson ^924^ p. 641) ou 61.29 "/„. 
17. Sepia kobiensis. — Pacifique nord-ouest; 5 cfcf, 12 9 9 
(Sasaki, 1921, pp. 194-195). 
18. Spirula australis. — Dès 1893 (Huxley et Pelseneer, 
1893, p. 39), d'après le petit nombre de specimens alors connus, 
j'avais indiqué une hyperpolygynie probable pour celte espèce. 
Cette predominance des 9 9 a été confirmee en 1922, grace aux 
nombreux exemplaires de toute taille pris par J. Schmidt (1922, 
p. 789) : sur 18 individns de plus de 27 niillimèlres de long, il 
y avail 11 9 9 et 7 (ƒ(ƒ, soit 61.11 7» (les premières (J. Schmidt, 
communication épistolaire). 
19. Octopus vulgaris. — Wimereux; sur un petit nombre, 
deux tiers de 9 9 (Pelseneer, 1885, p. 220). 
20. Octopus profimdicola. — Cote sud-ouest d'Irlande; 
7 d(S, 7 9 9 (.Massy, 1907, p. 378). • . ^ . 
21 . Octopus bimaculatus. — Cote ouest de I'Aniérique du 
Nord; 5 cfcf, 8 9 9 (Berry, 1912, p. 2«0). 
22. Octopus hong hong ensis. — Cote ouest de l'Amérique du 
Nord; 16 cfcf, 18 9 9 (Berry, 1912, p. 283). 
23. Eledone cirrosa. — Sur un nombre considerable d'exem-
plaires, pas un cf (Hoyle, 1886, p. 102); résultat confirmé 
pour la mer d'Irlande (Isgrove, 1919, p. 472 : 1 d pour 50 9 9 
ou 98.03 7o)- Les cfcf vivent peut-être dans la profondeur. 
24. Eledone moschata. — Marseille; environ 70 7o de 9 9 , 
mais assez souvent on ne prend rien que des cfcf ou rien que 
des 9 9 (Vayssière, communication épistolaire, 1924). 
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25. Tremoctopus carena. — Méditerranée; d'cf « lout d'un 
coup en assez grand nombre » (Vérany et Vogt, 1852, p. 157); 
20 cfd", 2 9 9 (ibid. p. 162). — Tremoctopus, deux espèces : 
cfcf plus nombreux que les 9 9 (Hoyle, 1886, pp. 70-71). 
26. Ocythoe tuberculata. — Méditerranée; c?c? et 9 9 péla-
giques; c^ cf rares (Jatta, 1896, p. 202); cfd* tres rares (Lo 
Bianco, 1899, p. 531). 
27. Argonauta argo. — Méditerranée; constatations discor-
dantes : cfcf pélagiqucs, rares (Jatta, 1896, p. 197); 9 9 migrant 
périodiquement de la profondeur vers Ia surface (ibid., p. 218); 
dd rares a la surface (ibid., p. 219); dd peut-être plus nom-
breux (H. Muller, 1853, p. 27); dd plus nombreux (Naef, 
1922, p. 252). 
VI . — Résumé. 
Des observations plus ou moins étendues ont été faites sur 
une centaine d'espèces environ (les seuls autres groupes oü un 
plus grand nombre de formes ont été examinees a ce point de 
vue sont les Arthropodes [Insectes et Crustacés] et les Vertébrés 
[Mammifères et Oiseaux]); j'en ai personnellement étudié la 
moitié, au sujet desquelles plus de 32,000 individus ont été 
soumis a l'examen des caractères sexuels ou a l'investigation 
des produits génitaux. 
De ces diverses observations, on [leut tirer les conclusions 
suivantes : 
1. Dans les MoUusques adultes, l'égalité numérique des deux 
sexes n'est pas réalisée. 
Cette égalité n'a été renseignée que : 
1° Comme approximative ou probable, et seulement dans 
quatre Gastropodes et un Lamellibranche, mais pour chacun de 
ceux-ci Ie nombre.d'individus n'est pas indiqué : a) Gastro-
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podes : un Rhipidoglosse, ISeritina fluviatilis, oii les deux 
sexes semblent également nombreux (p. 15); trois Taenio-
glosses : Aporrhais pespelecani, Carinaria mediterranea et 
Firoloides sp., oü les sexes sont d pen prés en nombré égal 
(p. 26); b) Lainellibranche : Ostrea virginica, oü les deux sexes 
sont a peu prés également nombreux (p. 33). 
2" Pour quelques formes dont il n'a pu être examine en tout 
que tres peu d'individus : Helcion pellucidum (14), Magilus 
antiqutis (4), I'ecten distortus (10), Octopus pro fundicola (14). 
L'inégalilé numérique des sexes chez les Mollusques adultes 
est, au contraire, la regie absolument constante (lorsqu'un 
nombre suffisamment grand d'exemplaires a été étudié). 
D'une faQon tres générale, c'est le sexe 9 qui est le plus 
nombreux (dans quatre cinquièmes des cas). En effet, il y a : 
1° Polygynie ou oligarrhénie nettement marquee dans : 
A) Margarita helicina (Rhipidoglosse). 
B) Lottia gigantea et Patella vtilgata (Docoglosses). 
c) Paludina vivipara, P. contecta, P. crassa, P. bengalensis, 
P. intha, Bythinia tentaculata, H. leachi, Littorina littorea, 
L. rudis, L. obtusata, Hydrobia ulvae, Hissoa parva, R. vio-
lacea, Cypraea europea, Turritella communis (Taenioglosses). 
D) Purpura lapillus, Murex erinaceus, Nassa reticulata, 
Pisania maculosa (Racliiglosses). 
E) Mytilus edulis, Meleagrina panasesae, M. margaritifera, 
Ostrea angulata, 0. glomerata, Anodonta fluviatilis, A. ana-
tina, A. cygnea, Lampsilis luteola. Lucina lactea, Donax 
vittatus, Scrohicularia piperata, Tellina baltliica, T. fragilis, 
Syndosmya alba, Cardium edule, Dosinia exoleta, Pholas Can-
dida, P. crispata. Teredo norvegica, T. navalis (Lamelli-
branclies). 
F) Watusea scintillans, Spirnla australis, Todaropsis ebtanae, 
Hossia macrosoma, R. patagonica, R. pacifica, Sepiola atlan-
tica, Loligo vidgaris, L. media. Sepia australis, S. capensis. 
Octopus vulgaris, 0. Iiongkongensis, Eledone moschata, Ocythoe 
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tubercidata (Céphalopodes), soit au moins 22 Gastropodes, 
21 Lamellibranches, 16 Céphalopodes. 
Mais cette predominance des 9 9 peut élre plus ou moins 
considerable, suivant l'espèce considérée. Ainsi, a l'état adulte, 
les 9 9 représentent chez : 
/o 
Cypraea curopaea 51.15 
Purpura LapiUus 51.38 
Lamellaria perspicua 51.80 
Tellina fragUis 52.16 
Pliolas crispata 52.83 
Tellina balthica 52.94 
Rossia padfica 52.98 
Paludina vivipara 53 
Mytilus edulis 54.07 
Anodonta cygnea 54.43 
Vivipara (Thaia) intha 55.1 
Pholas Candida 55.12 
Donax vittatus 55.37 
Littorina littorea 55.91 
Ostrea angulata 56 
Bytiiinia tentaculata 56.82 
Littorina obtusata 57.03 
Margarita lielicina 57.20 
Syndosmya alba 57.44 
Rossia patagonica 57.69 
Hydrobia ulvae 58 
Haliotis tuberculata 58.67 
Dosinia exoleta 58.8 
Scrobicularia piperata 59.25 
Cardium edide 59.63 
Rossia macrosoma 60 
ISassa reticulata 60.40 
Patella vulgata 60.48 
Pahidina crassa 60.52 
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V 
Murex erinaceus 00.88 
Spirula australis 01 . H 
Lucina lactea 01.:24 
Sepia capensis 01.29 
Todaropsis eblanae 01.7 
Littorina rudis 02 
Lampsilis luteola 02.3 
Rissoa parva 03 
Pisania maculosa 03 
Turritella communis 03.1 
Anodonta anatina 70 
Eledone moscliata 70 
Loligo media 70.90 
Paludina bengalensis 72.05 
Bythinia leaclii 80 
Ostrea glomerata 83 
Loligo vulgaris 85 • 
Sepiola atlantica 90 
Meleagrina margaritifera . . . . 93 
Teredo norvegica 95.24 
— navalis 99.8 
A part peut-être le cas tres special des Teredo, il est a présu-
mer que beaucoup d'exemples cites de pourcentage au-dessus 
de 70 % de 9 9 sont dus a ce qu'il n'a pu être examine que des 
animaux en nombre insuffisant, et que les chiffres mentionnés 
seront modifies (en moins) après plus complete information (par 
exemple pour des Céphalopodes comme Loligo et Sepiola, etc., 
chez lesquels vraisemblablement le pourcentage des 9 9 ne 
serait qu'environ de 00 7o, comme pour les formes voisines, 
Rossia, Todaropsis, etc.). 
En moyenne, on voit que les 9 9 représentent de 53 a 02 "/o-
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2° Par centre, il n'y a, a l'état adulte, predominance marquee 
du sexe c? que : 
a) Dans trois formes a dimorphisme sexuel de taille tres 
marqué (comme dans Scalpelliim, parmi les Cirripèdes) : Lacuna 
pallidida (Ö4.48), Entocolax ludwigi (85.Gl) et peut-être 
Argonauta argo. 
b) Dans Chiton (3 espèces), Trochus (4 espèces), Atlanta, 
Cyclostoma elegans, Dreissensia polymorpha, Meleagrina fucata. 
Tapes pullaster, Maulilus pompilius, — soit 3 Amphineures, 
4 Gastropodes Rhipidoglosses, 2 Gastropodes Taenioglosses, 
3 Lamellibranches et 1 Céphalopode, — a supposer que confir-
mation en soit donnée, surtout pour ceux oü l'on n'a pu 
examiner que des nombres peu importants. 
Mais ici encore, la predominance du sexe cf peut ètre plus 
OU moins marquee, quoique assez uniforme dans les espèces 
voisines. Le sexe cf représente, en effet, chez : 
• /o 
Chiton marginatus 53.10 
— tuberculutus 57.48 
Trochus stridtus 53.33 
— cinerarius 53.97 
— zizyphinus 54.83 
— umbilicalis 58.01 
Cyclostoma elegans 58.90 
Meleagrina fucata 55 
Dreissensia polymorpha . . . . 60.33 
Tapes pullaster 52.06 
Nautilus pompilius 69.44 
Atlanta 90 
3. Généralement les espèces voisines se comportent sembla-
blement au point de vue de la proportion respective des sexes : 
Les 3 espèces de Chiton et les 4 espèces de Trochus sont 
polyarrhéniques. 
Les diverses espèces de Paludina, les 3 Littorina, les 2 Rissoa 
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(ainsi que les genres voisins Bytiiinia et Hydrobia), les 2 Tellina 
(ainsi que les genres voisins Syndosmya, Scrobicularia et 
Donax), les 2 Ostrea, les 2 Teredo (ainsi que Ie genre voisin 
Pholas) sont polygynes. 
4. Les choses ne se présentent done pas d'une fa(;on tout 
a fait uniforme dans tout Ie groupe, au point de vue de Ia pro-
portion des sexes. 11 y a quelques formes polyarrhéniques a 
cóté d'une généralité d'espèces oligarrhéniques. Et il y a néces-
sairement une cause a cette difference. Cette cause ne peut pas 
tenir toutefois : 
1° Au genre de vie habituel, habitudes sédentaires ou vie 
errante : Nautilus, polyarrhénique, est mobile comme les 
Loligo, oligarrhéniques; Pholas, sedentaire, et Tellina, mobile, 
sont également oligarrhéniques, etc. 
2° Pas davantage au fait que les oeufs sont pondus dans Ie 
milieu extérieur ou incubés : les espèces « incubatrices » exa-
minees sont bien oligarrhéniques [Paludina vivipara, Littorina 
rudis [même pourcentage que L. littorea], Anodonta), et toutes 
les formes incubatrices unisexuées Ie sont probablement aussi; 
mais la plupart des formes non incubatrices Ie sont également. 
3° Non plus qu'au nombre relatif des oeufs : Nassa, qui pond 
de nombreux oeufs dans chaque coque, et Purpura, qui n'en pond 
que quelques-uns, sont pareillement oligarrhéniques; Lucina, 
qui pond peu d'oeufs, et Anodonta, qui en pond des quantités, 
sont l'un et l'autre oligarrhéniques. 
4° Par contre, on pourrait croire qu'il y a une relation entre 
la polyarrhénie et Ie fait qu'il n'y a pas d'accouplement et que 
les oeufs sont pondus non fécondés et non agglomérés en 
« ponte ». En effet, les Chiton et certains Trochus sont polyar-
rhéniques et dépourvus d'organes d'accouplement; et chez les 
Chiton et la généralité des Trochus, les oeufs sont pondus libres 
les uns des autres et disperses plus ou moins vite. Il se peut 
que eet éparpillement des oeufs exige, pour qu'un nombre suffi-
sant d'entre eux puissent être fécondés, une énorme quantité de 
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spermatozoïdes et, par suite, un nombre predominant de d'ó'. 
Toutefois, dans les Lamellibranches, oü les conditions de la 
fécondation sont, d'une fagon générale, les mémes que chez 
Chiton et la pluparl des Trochus, les cfc? ne sont pas en sur-
nombre; et il en est de même pour Haliotis et Patella, qui 
n'ont pas, non plus, d'organe d'accouplement et qui pondent 
comme la généralité des Chiton et des Trochus. 
On remarquera, d'autre part, que les principales formes 
polyarrhéniques a l'age adulte appartiennent a des groupes 
archaïques : Chiton, Trochus, Nautilus. La polyarrhénie serait-
elle, dès lors, une disposition primitive, conservée ailleurs phy-
logénétiquement dans Ie jeune age? Cela n'est nullement pro-
bable; mais il serait cependant interessant, lorsqu'on pourra 
examiner en quantité suffisante des specimens adultes de 
Lamellibranches Protobranches (Nuculidae et Solenomya), de 
voir s'ils sont aussi polyarrhéniques. 
5. La proportion des sexes, a la naissance, n'est pas la 
même qu'a un age plus avance. Ce point n'avait pas encore été 
examine dans les Mollusques. Chez eux, comme il a déja été 
rappelé, Ie sexe n'est pas reconnaissable a l'éclosion. 
Toutefois, quand il est impossible, pratiquement, de deter-
miner Ie sexe « a la naissance «, il y a moyen d'arriver a une 
tres grande probabilité a ce sujet, par un détour : lorsqu'on peut 
observer la proportion des sexes, chez les individus tout a fait 
adultes, d'une part, et, d'autre part, chez les plus jeunes speci-
mens oil Ie sexe est reconnaissable. 
En etïet, si parmi ces derniers, un des deux sexes est propor-
tionnellement plus abondant que chez les adultes, on peut con-
sidérer comme tout a fait vraisemblable qu'il prédomine aussi a 
la naissance. Or : 
i" Tous les Mollusques oligarrhéniques a l'état adulte, dont 
les jeunes ont pu être examines par quantités, ont montré que 
chez ces derniers les cfcf sont plus nombreux qu'a un age plus 
i 
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avance ou. plus nombreux d'une faQon absolue. Il en est ainsi 
dans : 
a) 9 Gastropodes : Patdia vulgata, Paludina hengalensis, 
Littorina ohtusata, L. littorea, L. rudis, Bytiiinia tentaculata, 
Nassa reticulata, Purpura lapiUus, Murex erinaceus (voir 
respeclivement pp. 10, 15, 16, 17, 19, 22, 26, 27, 30); 
/*) 3 Lamellibranches : Donax vittatus, Pliolas Candida, 
P. crispata (pp. 36 et 39); . 
c) 2 Céphalopodes : Watasea scintillans, Ommatostrephes 
sloani (p, 40); 
2° Il en résulte nécessairement qu'entre Ie jeune age, oü les 
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d'ö' prédominent ou sont nombreux, et l'état adulte, oü les QQ 
sont les plus nombreuses, il y a un moment plus ou moins 
fugitif oü cfcf et 9 9 sont en nombre égal, et que cette condition 
ne peut ètre amenée que par une disparition plus grande 
des dd. 
Mais cette phase d'égalité ne dure guère; car, a mesure que 
l'age avance, les 9 9 se montrent proportionnellement de plus 
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en plus nombreuses (exemples : Pliolas Candida, p. 39; Litto-
rina oblusata, p. 17; etc) . 
Le grapliique ci-dessus, dressé d'après les données fournies 
par Pholas Candida, traduit cette variation graduelle du pour-
centage dans les deux sexes et peut donner une idéé de l'allure 
générale du phénomène dans les autres espèces oligarrhéniques 
a l'état adulte (fig. 6). 
La conclusion qui s'impose inévitablement ici est done que 
les cfcf, dont le sexe prédomine a la naissance, ont une vie plus 
courte, OU, en d'autres termes, une mortalité plus grande ou une 
resistance moindre. Et ceci est confirmé par : 
a) Le fait que, dans une forme polyarrhénique a l'état adulte. 
Lacuna pallidula, les ó'ó' sont aussi plus nombreux a l'état 
jeune qu'a la phase adulte (p. 21); 
b) Le fait que les c?cf sont proportionnellement plus para-
sites que les 9 9 , dans les espèces suivantes : Unionidae (Kelly, 
1900, pp. 402-403); Paludina hengalensis, parasite par Ec/ji-
nostoma (Sewell. 1921, p. 285 : 2 fois plus de cfcf parasites); 
Pholas Candida, 49 cfc? et 21 9 9 parasites par des Cercaires; 
voir p. 39). 
8° Cependant, une mème evolution en sens inverse se produit 
dans quelques rares cas oü il y a un plus grand nombre de cfcf 
que de 9 9 parmi les individus agés : Chiton marginatus, Tro-
chus umbilicalis, Cyclostoma elegans (respectivement pp. 9, 
12 et 23). 
Dans ces formes, la proportion est renversée a l'état jeune 
(et vraisemblablement a la naissance); ce sont alors les 9 9 qui 
se montrent en surnombre dans les jeunes stades. 
On peut, si l'on veut, dire qu'il y a la chaque fois une 
« regulation automatique », mais par la on n'aura rien expliqué. 
6. Il est possible que la proportion des sexes varie aussi 
dans une même espèce ou dans des espèces voisines d'un même 
genre, avec la region ou la portion de l'aire géographique, 
particulièrement avec la latitude. C'est ainsi que les observa-
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tions qu'on possède jusqn'ici indiquent que la proportion des 
cfd est moindre : 
1" Dans les regions froides que dans la Manche, pour Lamel-
laria perspicua (p. 25). 
2° Dans l'océan Atlantique nord que dans la Méditerranée et 
la mer Rouge, pour des espèces de Mytilus (p. 32), ce qui 
constitue des exemples de deficit ou de disette de (fd (spanan-
drie) en rapport avec la latitude croissante. 
7. Sur plus de 32,000 individus de MoUusques a sexes 
séparés examines dans ces dernières années, a part le cas spécial 
de Tapes puUaster (p. 38), je n'ai pas observe de specimen 
hermaphrodite, sauf un Patella vulgata, ou des cas d'herma-
phrodisme avaient déja été signalés par Gemmill (1896) (voir 
p. H , fig. 1). Une seule fois, dans certaines parties du testi-
cule d'un Tellina baltliica, il a été trouvé un ovule assez gros 
(p. 37). 
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DEUXIÈME PARTIE 
En dehors des Mollusques, c'est chez les Vertébrés (surtout 
Mamraifères et Oiseaux) et les Arthropodes (principalement 
Insectes et Crustacés) qu'il a été trouvé le plus d'indications sur 
la proportion des sexes; pour les Vers, il en a été rencontre 
beaucoup moins, a part des Nematodes; assez peu pour les 
Echinodermes et presque pas pour les Coelenlérés. Pour l'en-
semble de tous ces groupes, prés de 1,600 espèces ont fourni 
des indications a ce sujet, ce qui, avec les Mollusques ci-dessus, 
donne un total de 1,700 espèces. 
I. — VERTÉBRÉS. 
1 . — M A M M I F È R E S . 
Dans les Mamraifères oü la proportion des sexes a la naissance 
a pu être raesurée, elle est caractérisée, d'une fagon générale, 
par une preponderance c?, c'est-a-dire que le rapport ^ ^ y est 
supérieur a l'unité. 
1. — Primates. 
A. HOMO SAPIENS. 
A) A la naissance, cette proportion est actuellemenl, en Bel-
gique (résultats du recensement de 1910), d'environ 10,534 cfc? 
pour 10,000 9 9 , soit 51.8 °/„ de cfd* (y compris les mort-nés) 
{Statistique du mouvement de la population et de l'état civil, 
1901 a 1910, 1921, pp. 72, 73). 
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La moyenne pour la race blanche est, d'ailleurs, voisine de 
105 pour 100 Q9, ou 51.2 "/o (Pike, 1907, p. 307). Mais cette 
proportion n'est cependant pas partout exactement identique, 
même dans la race blanche; elle peut différer, en plus ou en 
moins, suivanl les regions. 
Ainsi, elle n'est guère, pour 100 9 9 , que 104 (ou 50.98 7o) 
cfcf en Angleterre (Hutchins, 1913, p. 85) et 101 pour 100 9 9 
dans la Pologne ci-devant russe (Ploss, 1887); tandis que dans 
les pays méridionaux elle atteint 106 pour 100 9 9 (Italië) et 
107 (Espagne, Ploss, 1887), 107 également en Portugal et en 
Grèce et 107.5 dans I'lnde (1891-1900, Nichols, 1907, et 
Marten, 1924, p. 144) ou 51.81 7„. > 
Chez les Semites, la proportion monte a 109 (a Budapest, 
Auerbach, 1912, p. 17) et même a 119 (54.33 7o) en Algérie 
et 120 (54.54 7„) en Livonie. 
Dans la race noire (aux États-Unis), le pourcentage cf est 
moins élevé (dii peut-être a un plus grand nombre de mort-nés, 
particulièrement cfcf) : 50.29 7o (Heape, 1909, p. 32) ou même 
50.76 "/„ (103.1 pour 100 99) (district de Columbia, Nichols, 
1907). Dans la race jaune, la proportion est voisine de la 
proportion européenne moyenne : Japon (Newcomb, 1904, 
Nichols, 1907, pour la période 1877-1920), 104.7 ou 51.05 7„. 
Enfin, dans les « hybrides » de races differentes, la propor-
tion d est plus grande encore que dans l'intérieur d'une même 
race : 105.72 pour 100 9 9 ou même 106.69 (au lieu de 103.90, 
normale pour l'Amérique du Sud, Buenos-Ayres : Pearl et 
Pearl, 1908, p. 198; Lillie, 1919 et 1920). 
B) Avant la naissance, cette predominance existe, d'ailleurs, 
d»'!Ja pendant la grossesse, c'est-a-dire dès la fécondation, tout 
comme a l'éclosion. Elle est même plus élevée qu'a la naissance 
(déja Bernouilli, 1838, p. 179), et, dans les pays ou la pro-
portion natale est de 106, elle est, avant l'éclosion, de 108.7 
(Jendrassik, 1911) et de 108.74 au inoins (Schultz, 1918 et 
1921, p. 185) ou même davantage encore d'après d'autres 
auteurs. 
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c) Mais, d'autre part, sur la population totale de tont age, 
la proportion est renversée, au moins dans les pays sans immi-
gration, car, pour ces derniers, I'afllux d'immigrés adultes, en 
grande majorité d'd', vient altérer les rapports naturels. 
Ainsi, en Belgique (1910), il y a 50.79 "/o de 9 9 [Annuaire 
statistique, 1924, p. xvii), nombre concordant avec la moyenne 
générale de I'Europe, pour 1900 : 30.83 °/„ (ou 96.7 d'd'pour 
100 99) {Bureau of the Census, 1913, p. 251). Pour la popu-
lation nègre des Etats-Unis, la proportion est de 50.35 °/„ de 
9 9 (98.0 dd pour 100 99) {ld., id.). La seule exception a 
noter est celle de l'Inde, oü la proportion est de 51.41 °/„ 
de dd (Marten, 19-24, p. 3). . 
Et cette predominance des 9 9 est d'autant plns grande que 
l'age considéré est plus avance. Suivant Ie nombre d'années 
accomplies, elle va de 102 a 140 9 9 pour 100 dd (Glover, 
19-21) ou au moins 138 (soit 57.98 %) (SchuUz, 1918), ou 
même plus encore (au dela de 90 ans, 175, en Allemagne, 
Prinzing, 1905). 
Ainsi, pour l'Angleterre et Ie Pays de Galles, il y a, dés 20 ans, 
plus de 9 9 que de dd : 304 pour 3(i2 dd (soit 50.13 7o); a 
40 ans, 321 pour 313 dd (soit 50.(53 7o); a 60 ans, 23-2 pour 
-208 dd (soit 52.72 7„) (Hutchins, 1913, p. 84). En Allemagne 
(Prinzing, 1905), c'est dés 20 ans aussi que Ie renversement de 
la proportion s'effectue. En Belgique (1910), il y a encore 
predominance d jusqii'a 15 ans et la population totale de 15 a 
54 ans présente une predominance 9 ; mais c'est seulement a 
partir de 44 ans qu'elle est bien marquee, continue et progres-
sivement croissante : > 
De 44 a 54 ans. 
De 55 a 01 ans. 
De 65 a 00 . 
402,37() dd 
238,507 dd 
214,530 dd 
414,002 9 9 
-202,345 9 9 
-258,528 9 9 
ou 50.07 "/, 
OU 52.37 7„ 
OU 54.64 7 , 
(Statistique de la llelgique. Population. Receiisemeiit general 
au 31 dé'-embre 1890, t. I, 1913, pp. S88-S89). 
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Les proportions ici indiquées sont assez générales : pour 
I'Angleterre et le Pays de Galles, a 60 ans, 52.72 7» (Hutchins, 
1913, p. 84). Et ce phenomena est plus particulièrement mar-
que dans la population urbaine (Knöpfell, 1907; Baker, 1910; 
Hutchins, 1918); I'lnde fait ici exception (ci-dessus), les cfcf y 
predominant jusqu'a un age Ires avance et les 9 9 étant encore 
moins nombreusès dans les districts urbains que dans les 
ruraux (Marten, 1924, p. 71). 
D) En d'autres termes, la vie moyenne des 9 9 est plus 
longue, ou la inortalité des dd, plus grande. Et cela s'appliqua 
non seulament a la race blanche, mais également aux autres 
races pour lesquelles on possèda des renseignements : 
iN'agras d'Amérique : population totale, exces de 9 9 (Schultz, 
1921, p. 177). 
Nègres de l'Üuest de l'Afrique : adultes, exces de 9 9 (89 pour 
80 cfcf, Malcolm, 192o), ou 52.66 7„. 
Indians d'Amérique (Costa-Rica) : exces de 9 9 (Pittier, 1910). 
Indiens d'Amérique (Paraguay) : 51.80 °/„ de 9 9 (de Azara, 
1809). 
Celte morlalité cf se manifeste tres grande pendant la pre-
mière année, oü elle attaint 119 pour 100 9 9 en France et en 
Autricha (Prinzing, 1906), et aux Pays-Bas (Kroon, 1917, 
p. ö6()), 120 en Suisse, 121 en Grande-Bretagne, en Suède et 
au Danemark et 123 en Norvège (Prinzing, 1906), pour 
100 morts 9 9 du méme age; mais ce nombre est seulement 111 
en Italië (Prinzing, 1906) et 101.85 dans l'Inde (pays tropical) 
(Glover, 1921). Cette mortalité est surtout élevée pendant les 
premiers mois (Kroon, 1917, p. 566). 
En outre, la mortalité c? est déja tres grande a la naissance 
mêma et avant celle-ci : les mort-nés et avortés présentent une 
tres forte proportion de cfcf (Bertillon, 1894, p. 80 : 74.7 
pour (51.4 9 9 ; Auerbach, 1912), assez uniforme, atteignant a 
Paris (1891-1911) 55.32% (Pinard et Magnan, 1913, p. 402 : 
1,952 dd pour 1,576 9 9 , dont 867 pour 614 immédiatement 
après la naissance, ou 58.64 %), 54.35 "/<> aux États-Unis 
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(Schultz, 1921, p. 183); de même en Angleterre, 55 % des 
mort-nés (1891-1910, Hutchins, 1913, pp. 85-86), et a Buda-
pest, 55.69 % (1901-1905, Auerbach, 1912, p. 11). 
Mais cette proportion peut être différente suivant Ie pays et 
surtout suivant Ie mois de la grossesse (d'autant plus grande que 
l'age est moins avance); elle va jusqu'a 134 cfcf pour 100 9 9 , 
OU 57.26 "/o (Nichols, 1907), et même a 61 % pour les avortés 
des 4" et 7* mois (Budapest, Auerbach, 1912, p. 12), ou de 124 
a 135 cfc? pour 100 9 9 , soit 57.44 % (Morgan, 1913i, pour 
atteindre un maximum de 180 pour 100 9 9 (soit 64.28 %) 
pendant Ie premier mois de la grossesse (Holmes et Golf, 1923). 
B. — SlMIENS (ADULTES) . 
Gorilla : 9 9 plus nombreuses que les cfcf (Gervais, 1854, 
p .29 ) . 
Hylobates pileatus : 5 dd pour 3 9 9 (Kloss, 1915, p. 29). 
Mycetes caraya : 9 9 plus nombreuses, dans la proportion 
de 2 OU 3 pour 1 cf (Rengger, 1830, pp. 14 et 20). 
Semnopithecus pyrr/ia : 3 cfcf pour 4 9 9 (Thomas etWrough-
ton, 1909, p. 372). 
Macaca irns : 3 cfö* pour 6 9 9 (Kloss, 1915, p. 31). 
Cebus azarae : 13 dd pour 9 9 9 (Thomas, 1903, p. 234). 
C. — LÉMURIENS (ADULTES). 
Galago granti : O cf pour 6 9 9 (Thomas et Wroughton, 
1908S p. 166). 
Galago crassicaudaUis : 4 dd pour 8 9 9 (Thomas et Wrough-
ton, l908^ p. I(i6); 4 dd pour 1 9 (Thomas et Schwann, 
1905, p. 256). 
Galago mossamhicns : 1 d pour 0 9 9 (Thomas et Wrough-
ton, 1908^ p. 537). 
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2. — Chiroptères (adultes). 
Dans la plupart des espèces, il a été trouvé des g g en 
surnombre : 
Vespertilio mystacinus, 10 c?cf, 75 9 9 (Gervais, 1852, p. 212). 
— serotinus, sur plus de 50, la plupart g g (Van Beneden, 
1873, p. 6). 
Pipistrellus pipistrellus, 4 cfc?, 8 g g (Gervais, 1852, p. 212); 
11 c?c?, 26 g 9 (Miller, 1912, p. 212). 
— traleritius, 9 dd, 52 g g (Thomas et Wroughton, 1909, 
p. 350). 
— mimus, dd moins communs (Phillips, 1924, p. 41). 
Plecotus aiiritus, 2 cfcf, 14 g(^ (Andersen, 1892, p. 6). 
Roussettus stramineus, 10 cfd", 13 g g (Thomas, 1904, p. 187). 
— aegyptiacus, 11 dd, 15 g g (Andersen, 1912, p. 32). 
— nrahicus, 7 dd, 10 g g (Andersen, 1912, p. 34). 
Hipposideros caffer, 2 dd, 5 9 g (Chubb, 1909, p. 115); 
9 dd, 23 9 9 (Loveridge, 1923», p. 693). 
— larvatus, 14 dd, 20 g g (Thomas et Wroughton, 1909, 
p. 379). 
— speoris, c^c;^ plus communes (Phillips, 1924, p. 24). 
Eplesicus capensis, 6 dd, 31 (^(^ (Thomas et Hinton, 1923^, 
p. 486). 
Nasilio bracliyrhynchus, 1 cf, 5 g g (Thomas et Schwann, 1906, 
p. 577). 
Scotophilus nigrita, 4 dd, 6 g g (Thomas et Wroughton, 1907, 
p. 287); 2 dd, 10 g g (Thon.as et Hinton, 1923, p. 250). 
Miniopterus schreibersi, 9 dd, 10 g g (Thomas, 190(i, p. 338); 
2 dd, 13 g g (Thomas, 1908^, p. 638). 
— blepotis, 12 dd, 20 (^(^ (Thomas et Wroughton, 1909, 
p. 382). 
Cynopterus tittkaecheiliis, 11 dd, 14 9 9 (Ibid., p. 375). 
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Cynopterus horsfieldi, 17 cfcf, 26 9 9 (Ibid., p. 376). 
— brachyotus, 60 cfcf, 70 9 9 (Andersen, 1912, pp. 613-628). 
Rliinolophus stheno, 13 c?c?, 20 9 9 (Thomas et Wroughton, 
1909, p. 377). 
— acuminatus, 7 d'cf, 18 9 9 (Ibid., p. 377). 
— euryale, 4 cfcf, 13 9 9 (RoUinatetTrouessart, 1897, p. 132). 
Megaderma spasma, 10 dd, 13 9 9 (Thomas et Wroughton, 
p. 379). 
Petalia javanica, 14 cfcf, 24 9 9 (ibid., p. 380). 
Tylonycteris pacliypus, 28 dd, 5() 9 9 (Ibid., p. 380). 
Emballonura maticola, 9 dd, 20 9 9 (Ibid., pp. 382-383). 
Thaphozous tlieobaldi, 9 dd, 18 9 9 (Ibid., p. 383). 
Myotis sp., 26 9 9 (Ibid., p. 381). 
— myotis, 9 dd, 31 9 9 (Miller, 1912, pp. 198-199). 
D'aulre part, chez quelques espèces, ce sont les dd qui ont 
été rencontres en plus grand nombre : 
Clialinolobus gouldi, 14 dd, 4 9 9 (Thomas, 1906^ p. 537). 
Glauconycteris argentata, 46 dd, 18 9 9 (Loveridge, 1923\ 
p. 694). 
Eidolon lielvum, 28 dd, 16 9 9 (Andersen, 1912, pp. 14-15). 
Pteropus hypomelanus, 30 dd, 20 9 9 ilbid,, pp. 110-130). 
— vampyrus, 16 dd, 8 9 9 (Thomas et Wrougiiton, 1909, 
pp. 373-374); 32 dd, 12 9 9 Andersen, 1912, pp. 348-
361). 
Nyctalus noctida, 40 cfcf, 36 9 9 (Miller, 1912, pp. 250-252). 
Plecotus auritus, 24 dd, 17 9 9 (Ibid., pp. 260-261). 
Myotus hasselli, 20 dd, 7 9 9 (Thomas et Wroughton, 1909, 
p. 381). 
Macroglossus minimus, 14 dd, 12 9 9 (Ibid., p. 376). 
Cliaerophon plicatus, 18 dd, 12 9 9 (Ibid., p. 383). 
Scotopliilus temmincki, 27 dd, 21 9 9 (Ibid., p. 380). 
Megaderma spasma, dd plus nombreux (Phillips, 1924, 
p. 30). 
Lyroderma lyra, dd plus nombreux (Ibid., p. 33). 
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Miniopterus fuliginosus, cfcf beaucoup plus nombreux (Ibid., 
p. o4)-
Tapliozous melanopogon, cfcf plus nombreux (Ibid., p. 59). 
Mais il a été reconnu que, dans diverses espèces, les deux 
sexes ne sont pas mélés au repos, et qu'a tel endroit, il y a 
exclusivement des cfd*, a tel autre, des 9 9 (Van Beneden, 1873, 
p. 5). Cette observation a été confirmee de divers cótés : par 
exemple pour Vespertilio serotinus (30 exemplaires, tous 9 9 , 
Lataste, 1880, pp. 237-238); dans diverses espèces, les 9 9 se 
réunissent en colonies nombreuses pour la parturition et l'éle-
vage des jeunes [Rhinolophus, Vespertilio, RoUinat etTrouessart, 
1896); enfin la localisation temporaire des sexes a encore été 
observée par Coward (1907) et confirmee pour plusieurs formes, 
par Phillips (1924). 
3 . — Insectivores (adultes). 
Talpa europaea; dés 1831 (p. 100) Bell y affirmait que les 
cfcf sont beaucoup plus nombreux que les 9 9 , et cette maniere 
de voir était partagée réceinment encore par Miller (1912, 
p. 21 : 77 d'c?, 47 9 9 ) ; mais il est établi que les sexes sont 
tres difficiles a distinguer extérieurement (que beaucoup de 
jeunes paraissent cfc?, mais que certains d'entre eux sont 
démontrés 9 9 : Jones, 1914, p. 191) et qu'ils semblent ètre en 
nombre égal (Adams, 1903, p. 21) : 
Atelerix hindei, 4 cfcf, 1 9 (Loveridge, 1923', p. 696). 
Sorex araneus, 123 c?c?, 142 9 9 (Miller, 1912, pp. 37-45); 
8 cfc?, 9 9 9 (Montagu, 1912, p. 931); 11 cfc?, 13 9 9 
(Barret Hamilton et Hinton, 1913, p. 823). 
— unguiculata, 9 c?c?, 10 9 9 (Thomas, 1907, p. 407). 
Neormjs fodiens, 16 dd, 24 9 9 (Miller, 1912, pp. 72-73). 
Crocidura dsi-nezumi, 7 cfcf, 3 9 9 (Thomas, 1905, p. 340). 
— leucodon, 19 cfc?, 9 9 9 (Miller, 1912, pp. 92-93). 
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Crocidura leucodon, 19 cfcf, 9 9 9 (Miller 1912, pp. 92-93). 
— russuia, 43 cfcf. 35 9 9 (Ibid., pp. 102-105). 
— darfurea, 17 cfcf, 11 9 9 (Thomas el Hinton, 1923, 
p. 251). 
— casiura, 13 cfcf, 2 9 9 (Thomas, 1906, p. 860). 
Macroscelides melanotis, 16 dd, 20 9 9 (Thomas et Hinton, 
1925, p. 226); 3 cfcf, 7 9 9 (Thomas et Schwann, 1904, 
p. 174). 
Elephantulus rupestris, 19 cfcf, 21 9 9 (Thomas et Hinton, 
1925, pp. 227). 
Erinaceus europaeus, 40 cfcf, 22 9 9 (Miller, 1912, pp. 121-
126). 
Tupaja jaranica, 25 cfcf, 23 9 9 (Thomas et Wroughton, 1909, 
p. 84). 
— concolor, 7cfcf, 9 9 9 (Oloss, 1913, p. 36). 
4 . — Carnassiers . 
Canis familiaris; la preponderance des cfcf a la naissance y était 
déja connue depuis longtemps (Darwin, 1873, p. 395) : 
sur 6,878, 3,605 cfcf (ou 52.41 %) ; cette constatation a 
été confirmee depuis, notamment par Heape; en moyenne, 
a la naissance, 117.47 cfcf pour 100 9 9 , ou 54.14 % 
de cfcf (1907, p. 149), avec, comme chez l'homme et 
plusieurs Mammifères domestiques, quelques differences 
suivant les races : lévriers, seulemenl 110 cfcf pour 
100 9 9 ; « greyhounds », 118 cfcf pour 100 9 9 (Ibid., 
p. 132). 
— rulpes, 21 cfcf, 11 9 9 (Miller, 1912, p. 332), a l'état adulte. 
Meles meles, 13 cfrf, 11 9 9 (Ibid., p. 349). 
Mustela erminea, 48 cfcf, 36 9 9 (Ibid., p. 388). 
— nivalis, 58 cfcf, 22 9 9 (Pohl, 1908, p. 264). 
Nasua nasica, 7 cfcf, 10 9 9 (Thomas, 1903, p. 235); 1 cf, 
10 9 9 (Thomas, 1890, p. 73). 
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Genetta tigrina, 6 cfcf, 4 9 9 (Thomas et Scliwann, 1906, 
p. 163). 
— sp., 5 cfd, 2 9 9 (Thomas et Wroughton, 1908\ 
p. i66). 
— rubiginosa, 3 cfc?, O 9 (Thomas, I908^ p. 541). 
— felina, 2 cfc?, 1 9 (Thomas et Schwann, 1904, p. 175). 
Paradoxurus javanicus, 9 dd, 16 9 9 (Thomas et Wroughton, 
1909, p. 85). 
Herpestes ruddi, 11 cfd*, 16 9 9 (Thomas et Schwann, 1904, 
p. 175). 
— gracilis, 2 c?cf, 8 9 9 (Thomas et Schwann, 1905, p. 265). 
Pinnipèdes ; dans la nature, beaucoup de Mammifères sont 
polygynes a l'état adulte. Les divers Pinnipèdes qu'on a exa-
mines a ce point de vue Ie sont a un degré tres marqué et ont 
un régime tout a fait polygame; d'après les anciennes observa-
tions de Péron, il y aurait chez Macrorlünus proboscideus 
plusieurs 9 9 pour un d; chez Otaria jubata, 20 ou 30 9 9 
pour un cf. 
Arctocepkalus (Callorhinus) ursinus; la disproportion y est 
plus marquee encore : Ie nombre de 9 9 pour un cf étant 
au minimum 12 a 15, mais allant jusqu'a 50 (Allen, 
1880, pp. 277 el 342; Nutling, 1891, p. 103). D'après 
Bower (1923, p. 82), la moyenne est 43.52 9 9 pour 
un d (149,865 9 9 pour 3,443 dd adultes). 
Mais ce surnombre des 9 9 a l'état adulte chez ces Pinnipèdes 
n'est pas Ie résultat d'un pareil exces originel de ce sexe. On 
ne possède pas encore d'observations sur la proportion des 
sexes a la naissance, mais on sait que, parmi les individus d'un 
an, il y a 50,249 dd pour 54,447 9 9 (Bower, 1923, p. 84), 
soit seulement 52 °/„ de 9 9 , et que cette première année il y a 
une mortalité plus grande des dd que des 9 9 (40 7o. au lieu 
35°/„ chez les 9 9 : Ibid., pp. 83-84). 
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5. — Rongeurs . 
Lepus cunicuius, a la naissance : 221 ö*c?, 21 o 9 9 (Basile, 
1908), OU 51.13 7o de cfc?; celte polyarrhénie est con-
firmee par Punnett: a la naissance, 54 cfcf, 49 9 9 (1909), 
OU 52.42 7„, et par Russo (1909), 400 c?cf, 287 9 9 , ou 
58 .22%. 
— europaeus, 21 cfc?, 12 9 0 (Miller, 1912, p. 504) a l'état 
adulte. 
Cavia cobaya, a la naissance : 4,200 cfcf, 3,840 9 9 (Minot, 
1891, p. 101, soit 52.23 7„ de cfcf; la proportion est 
plus grande encore dans les hybrides : 119.2 cfcf pour 
100 9 9 , OU 54.37 7o. Cette predominance des cfcf a la 
naissance est confirmee par Papanicolaou (1915, p. 402), 
qui trouve au total 363 cfcf pour 336 9 9 , soit 53.5 7,,; 
de même, dans des lots quelconques, sur 159, 95 cfc? ou 
59.74 7„ (Mouriquand et Michel, 1924, p. 231); tandis 
que sur de petits nombres, on a trouvé parfois les 9 9 en 
surnombre : 47 cfcf, 53 9 9 (Castle et Wright, 1910, 
p. 8, et Düsing, 1885, p. 109). 
Dans les diverses espèces du genre Mus, il a aussi été observe 
une predominance des cfc? a la naissance : 
MMS musculus, en moyenne 53.3 7o de cfc? (Copeman et Pear-
sons, 1904, p. 39); moyenne : 118 cfcf pour 1 0 0 9 9 
(Parkes, 1924, p. 556) ou 54.12 7„ (la mortalité cf est 
cependant plus grande pendant la gestation : Parkes, 1923). 
— decumanus, a la naissance, 105.64 cfc? pour 100 9 9 
(Cuénot, 1899, p. 495), ou 51.37 7„. 
— norvegicus (albinus), a la naissance : 51.77 °/„ de cfcf (King, 
1911, p. 385-386), Ie pourcentage étant plus fort chez les 
hybrides : 53.45 7» (231 cfc? pour 194 9 9 ) . Cette polyar-
rhénie a la naissance est confirmee par King et Stotsen-
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burg (1915) : 107.5 cfc? pour 100 9 9 , soit 51.21 /„ (la 
proportion de cfcf étant uioindre au printemps et au 
commencement de l'automne qu'en été), par King (1918) : 
105 cfcf pour 100 9 9 , ou 51.21 7... et par Donaldson 
(1924) : 105 cfcf pour 100 9 9 . La seule indication discor-
dante est celle de Bluhm (1924, pp. 3-4), qui a observe 
44.38 OU 44.24 % de cfcf. 
— rattus, adulte, dans la nature : sur 101,723, 52,512 9 9 , 
OU 51.82 7„ de celles-ci (White, 1914, pp. 336-3-7); les 
jeunes ont donné la proportion 943 cfcf, 932 9 9 , ou 
50.29 7o de <3d\ il a été constate qu'une épidémie est plus 
fatale aux c?c?. 
Rattus macrolepis, adulte : 58 cfcf, 83 9 9 (Thomas et Hinton, 
19232, p. 265), OU 58.46 7„ de cfcT. 
Mus culmorum, 11 (Jcf, 19 9 9 (Thomas et Dallman, 1908, 
p. 790). 
— clirysophilus, 13 cfc?, 10 9 9 (Thomas et Schwann, 1905, 
p. 268). 
— confucianus, 17 cfcf, 19 9 9 (Thomas, 1908* p. 6). 
Apodemus sylvaticus, 126 c^c?, 62 9 9 (Basset Smith, 1900, 
pp. 473-478); 270 dcS, 176 9 9 (Miller, 1912, p. 806). 
— geisha, 39 dd, 33 9 9 (Thomas, 1905, p. 350); 21 dd, 
17 9 9 (Thomas, 1906, p. 14). 
Micromys agrarius, 26 cfcf, 25 9 9 (Thomas, 1906^ p. 862); 
Hdd, 10 9 9 (Thomas, 1907, p. 465). 
— speciosus, 46 cfcf, 42 9 9 (Thomas, 1906», pp. 348-349). 
Sciurus vulgaris, 87 cfcf, 70 9 9 (Miller, 1912, p. 905); 11 dd, 
15 9 9 (Thomas, 1905, p. 345). 
— caniceps, 12 cfcf, 21 9 9 (Bonhote, 1900, 877). 
— rufobrachiatus, 25 dd, 24 9 9 (Thomas, 1904, p. 191). 
Eliomys (Myoxus) quercinus, 25 dd, 39 9 9 (Miller, 1912. 
p. 557). 
Cricetomys gam,bianus, 8 dd, 2 9 9 (Thomas, 1904, p. 192); 
i Cf, 6 9 9 (Loveridge, 1923, p. 703). 
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Talera lobengula, (J cfcf O 9 9 (Thomas et Wroughlon, 1907, 
p. 94); 4 dd, 6 9 9 (Thomas et Wroughton, 1908^ 
p. 544); 2 cfcf, 5 9 9 (Chubb, 1909, p. liO). 
— rohusta, 12 cfcf, 33 9 9 (Thomas et Hinton, 1923', p. 257). 
— benvenuta, 6 cfd, 13 9 9 (Ibid., p. 257). 
TateriUa divosus, 12 d"c?, 9 9 9 (Ibid., p. 258). , 
— perluteiis, 1 cf, 17 9 9 (Ibid., p. 259). 
Dipus sowerbyi, 28 dd, 7 9 9 (Thomas, 1908^ p. 979). 
Gerbillus agag, 5 cj'd', 26 9 9 (Thomas et Hinton, 1923*. 
p. 2<)0). 
— vallimis, 6 cfcf, 8 9 9 (Thomas et Hinton, 1925, p. 235). 
— stvalius, 18 cfcf, 10 9 9 (Ibid., pp. 235-236). 
Dipodilius corvei, 26 cfcf, 46 9 9 (Thomas et Hinton, 1923, 
p. 261). 
Peromyscus sonoriensis, a la naissance : 109 cfd*, 80 9 9 
(57.7 7o); chez les adultes, seulement 55.6 % (Mearns, 
1907, pp. 387-401). 
— texanus, 27 cfcf, 22 9 9 (Ibid., p. 407). 
— arizonac, 28 cfcf, 22 9 9 (Ibid., pp. 412-413). 
- - boyli, 81 c?cf, 64 9 9 (Ibid., pp. 416-425). 
— eremicus, 91 cfcf, 68 9 9 (Ibid., pp. 435-442). 
— maniculatus, sur 4,652, 2,357 9 9 , ou 97.37 cfcf pour 
100 9 9 (soit 50.66 "U de 9 9 , Sumner, 1922, p. 125). 
Dipodomys, 22 espèces ont montré l'égalité des sexes, 7 une 
predominance des cfcf et 3 une predominance des 9 9 
(Grinnell, 1922). 
Ammospermopliilus harrisi, 29 cfcf, 24 9 9 (Mearns, 1907, 
pp. 307-314). 
Otospermopinlus grammurus, 38 cfcf, 22 9 9 (Ibid., pp. 321-
323). 
Cynomys ludoviciamis, 36 cfcf, 13 9 9 (Ibid., pp. 348-349). 
Castor canadensis, 19 cfcf, 13 9 9 (Ibid., pp. 360-362), 
Reitlirodoratomys longicauda, 34 cfcf, 26 9 9 (Ibid,, pp. 465-
4(>6). 
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Ncotoma intermedia, 24 cfcf, 13 9 0 (Mearns, pp. 486-487). 
Fiber zihetliicus, 9 d'd, \ 9 (Ibid., p. 497). 
Acomys withcrlnji, 26 cfcf,' 29 9 9 (Thomas et Hinton, 1923^ 
p. 266). 
— testicularis, 29 (ƒ(ƒ, 2(> 9 9 (Ibid., pp. 266-267). 
Urotrichus talpoides, 29 cfcT. 25 9 9 (Thomas, 1906', pp. 341-
342); H cfc/, 4 9 9 (Thomas, ^908^ p. 49). 
Erotomys tjlarcolus, H 6 cfd, 108 9 9 (Miller, 1912, p. 632). 
— smilhi, 28 cfcT, 26 9 9 (Thomas, 1906^, p. 355). 
Microtus agresüs, 62 cfcf, 39 9 9 (Miller, 1912, p. 668). 
Arvicola amphibius, 52 cfcf, 22 9 9 (Ibid., p. 730). 
— sapidus, 4(! dö", 26 9 9 (Ibid., p. 734). 
Paratomjis liüledalei, 10 cSd, 12 9 9 (Thomas et Hinton, 1925, 
p. 236). 
Praeomys colimns, 22 cfcf, 15 9 9 (Ibid., pp. 237-238). 
lUiahdomys pumilio, 21 cfc?, 30 9 9 (Ibid., p. 239). 
Thallomys damarensis, 5 d'cf, () 9 9 (Ibid., p. 240). 
Petromys tripicus, 13 dd, 14 9 9 (Ibid., p. 241). 
6. — Édentés. 
Tamandua tetradactylus, 6 d'cf, 4 9 9 (Thomas, 1903, p. 242). 
Tatu novemcinctus, 6 dd, 2 9 9 (Ibid., p. 242); 81 dd, 
146 9 9 (Newman et Patterson, 1911). 
7. — Ungulés. 
A. ÉuL'iDÉs — Equus cabaUus : a la naissance, sur 25,560, 
il a élé reconnu 12,797 9 9 (Darwin, 1873, p. 335), soit 
50.06 7o de 9 9 ; un résullat tres analogue a été oblenu, comme 
moyenne générale, pour diverses races : 50.68 % de 9 9 
(Wilckens, 1886); c'est aussi celte proportion qui est indiquée 
par Düsing (1884) : 90.57 dd pour 100 9 9 (p. 593) et 
98.08 dd pour 100 9 9 (p. 596) ou 50.5 % de ces dernières. 
Mais ce résullat n'est pas constant et des differences s'obser-
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vent suivant les races : il a été obtenu 104 cfcf et même H l 
pour 100 9 9 (Cornevin, 1890, pp. cm et cv), et, d'autre part, 
108.6 cfcf pour 100 9 9 (Wilckens, 1886, haras de l'État 
hongrois). 
B. SuiüÉs. — Sus scrofa : a la naissance, il a élé indiqué 
déja anciennement une proportion de 7 d*c? pour 6 9 9 
(Darwin, 1873, p. 337), soit environ 53 % de cfc?. Cetle 
ancienne observation s'est toujours trouvéè confirmee depuis : 
1,244 cfcf, 1,113 9 9 (Wilckens. 1886, p. 15), soit 52.77 "/„; 
104 c?cf pour 100 9 9 (Cornevin, 1890, p. cm), ou 50.98 7„; 
sur 5,790, 111 dd pour 100 9 9 (Parker et Bullard, 1913, 
p. 412), soit 52.6 7,. ü'autre pari, Parkes (1923, p. 374) a 
obtenu 8,304 9 9 et 7,929 cfc?, soit 51.15 7„ de 9 9 . 
C. RUMINANTS. — D'assez nombreuses espèces sauvages sont 
polygames; Ie fait a été constate depuis fort longtemps, pour 
les Guanacos, les Bisons, l'Antilope saiga (Pallas, 1777, p. 29). 
La proportion des sexes dans les troupeaux de Cobus ellipso-
gi-amma a montré qu'il y a moins de cfcf que de 9 9 (Smith, 
1849, p. 29); de même pour Cobus defossa, Ie rapport est de 
1 ö* pour 4 9 9 (Dunn, 1901, p. 294). 
Oryx beisa : les troupeaux de 12 a 40 têtes sont formes 
surtout de 9 9 (Swayne, 1892, p. 300); la proportion y est 
de 1 cf pour environ 30 9 9 (De Winton, 1898, p. 768). . 
Gazella dorcas, 2 cfc?, 7 9 9 (Thomas, 1902, p. 13). 
— tliomsoni, 1 cf, 6 9 9 (Loveridge, 1923^ p. 735). 
Par contre, chez GazelLa soemmeringi, il a élé observe plus 
de cfd* que de 9 9 (De Winton, 1898, p. 767); de même dans 
les deux espèces suivantes : 
Odocoilens liemiomis, 10 dd, 6 9 9 (Mearns, 1907, p. 206). 
liliyncliotragus kirki, 8 dd, 6 9 9 (Loveridge, 1923*, p. 735). 
Bos tanrus : a la naissance 51.75 7o de dd (Wilckens, 
1886); 105 a 106 dd pour 100 9 9 (Cornevin, 1890, p. cm), 
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OU 51.33 Vo; sur 480, 113.3 cfcf pour 100 9 9 (Pearl et 
Parshley, 1913j, ou 53.1 % ; m^'s avec une certaine variabilité 
suivant le debut, le milieu ou la fin du rut; 657 cfd*, 656 9 9 
(Wodsedalek, 1920, p. 303); sur 1,000, 123.21 cfc? pour 
100 9 9 (Jewell, 1921, p. 263) ou 55.10 7„, la mortalité élant 
plus grande pour les cfcf; la niême proportion s'observe sensi-
blement dans les naissances gémellaires : sur 116 couples, 
54.45 7„ de cfcf (Lillie, 1923). Les hybrides de Bison et Bos 
taurus donnent un nombre de 9 9 supérieur a celui des cfcf 
(Boyd, 1914). 
Ovis aries : les anciennes observations de Sanson et celles de 
Cornevin donnent aussi, pour la naissance, un surnombre 
de cfd*, respectivement 114.2 cfc? pour 100 9 9 ou 53.09 7o. 
et 115.4 (ƒ(ƒ pour 100 9 9 (Cornevin, 1891, p. 195) (jusqu'a 
56.25 7„, Sanson, 1876, p. 259). 
Ici encore la proportion serait variable (suivant la race?) : 
3,331 cfd, 3.420 9 9 (Wilckens, 1886. p. 15), ou 50.05 7„ 
de 9 9 . De même sur 1,065, 519 cfcf, 546 9 9 (3 troupeaux, 
1897-1901, Dechambre, 1901, p. 305), soit 51.26 7„ de 9 9 . 
Toutefois Darwin (1873, p. 336), en rapportant qu'en Écosse, 
sur 59,650, il y avait 30,172 9 9 , a fait remarquer que la pre-
mière année il y a une forte mortalité cf et que le sexe est 
reconnu seulement plusieurs mois après la naissance (au moment 
de la castration) : a la naissance même, la proportion doit done 
être moins favorable au sexe 9 . 
8. — Cétacés. 
Balaenoptera musculus, 18 cfd', Ki 9 9 (Van Beneden, 1871, 
pp. 10-12 . 
I 9. — Marsupiaux . 
Didelpliys azarae, 37 dcf, 40 9 9 (Hensel, 1892, p. 113). 
— cancrivora, 26 cfcf, 24 9 9 (Ibid., p. 115). 
— mesamericana, 6 cfc?, 3 9 9 (Mearns, 1907, p. 152). 
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Macropus brachyurus, 10 cfd*, 6 9 9 (Thomas, 1906, p. 474.). 
— rufus, 6 (ƒ(ƒ, 3 9 9 (Ibid., p. 474). 
— giganteus, 7 c?c?, 2 9 9 (Thomas et Dallman, 1908, p. 792). 
— parreyi, 8 cfcf, 4 9 9 (Ibid., p. 793). 
— agilis, 12 cfcf, 8 9 9 (Ibid., p. 793). 
Trichosurus vulpecula, 11 dd, 13 9 9 (Thomas, 1906, p. 475); 
9 dd, 4 9 9 (Thomas et Dallman, 1908, p. 794). 
Isiodon torosus, 7 c?cf, 4 9 9 (Thomas et Dallman, 1908, 
p. 794). 
Dasyurus hallucatus, 5 cfcf, 6 9 9 (Ibid., p. 794). 
2. — OISEAUX. 
Dans ce groupe il y a, d'une fagon générale, une preponde-
rance des cfcf régulièrement reconnue(par exemple: Stolzmann, 
1885, p. 421), non seulement a la naissance mais a l'état adulte; 
ce résultat a été contesté par von Lucanus (1917, p. 168), mais 
par des observations qui n'ont porté que sur un petit nombre 
d'individus de quelques espèces. 
1° Rapaces . 
Les cfd y prédominent a la naissance, puis diminuent rapide-
ment ensuite (Liebe, 1895). Sur de petits nombres, on a trouvé 
des 9 9 en surnombre, sur des nombres un peu plus grands, 
une égalité approximative : 
Accipiter nisus, sur une nichée, lef, 5 9 9 (Gunn, 1912, p. 67); 
8 0*0*, II 9 9 (Thienemann,1917);2cfd', 3 9 9 (Von Luca-
nus, 1917, p. 167). 
Falco sparverius, 3 cfd*, 2 9 9 (Shufeldt, 1898, p. 568); 0 d, 
5 ÓÓ (Grinnell, 1923, p. 65). 
Cerchneis linnunculus, 9 9 plus nombreuses (Heinroth, 1912). 
Aquila albiciUa,'^d'd,fi(^Q (Marmottan et Vian, 1879, p. 246). 
Pandion lialiatus, 2 cfcf, 3 9 9 (Ibid., p. 246). 
Buteo major, 8 dd, 6 9 9 (Sassi, 1912. p. 359). 
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Otus asio, 101 d'cf, 99 9 9 (Ridgway, 1914, pp. 689-703). 
Bubo virgineus, 61 cfc?, 61 9 9 (Ibid., pp. 740-734). 
Ciccaba virgata, 31 cfcf, 32 9 9 (Ibid., pp. 764-767). 
Glaudicium gnoma, 39 cfc?, 41 9 9 (Ibid. pp. 787-793). 
— brasUianum, 32 cfc?, 21 9 9 (Ibid., p. 801). 
Speotypo cunicularia, 36 d"c?, 35 9 9 (Ibid., pp. 815-820). 
— floridana, 16 cfd', 16 9 9 (Ibid., p. 821). 
Strix occidentalis, 12 dcf, 18 9 9 (Oberholser, 1916, p. 256). 
2° Gallinacés. 
Cbez la poule domestique, a la naissance, il y a presque 
toujours une plus grande proportion de 9 9 : 947 d'cf pour 
mille 9 9 (Darwin, 1873, p. 337 : race cochinchinoise), ou 
51.37 7„ de 9 9 ; 806 dd pour 1000 9 9 (Field, 1901, 
pp. 360-361), OU 55.37 7„; 385 dd, 420 9 9 , ou 91.7 9 9 pour 
100 9 9 (ïhomsen, 1911), ou 56.14 7,,; sur 20.037, 94.4 dd 
pour 100 9 9 (Pearl, 1917, p. 423), ou 51.43 7„. 
Les autres Gallinacés montrent généralement, a la naissance 
et plus tard, une predominance du sexe cf: 
Lagopus scoticus,SnOdd, 160 9 9 (Wilson, 1910), ou68.627„; 
surplusde2,000,476cfc?, soit76.2 7, de 9 9 (Lord Lovat, 
1911). 
— lagopus, 27 dd, 18 9 9 (Riley, 1919, p. 608), ou 60 7„. 
Telrao urogallus et T. tetrix, dans les couvees, dd plus nom-
breux que les 9 9 (Lloyd, 1867, pp. 12 et 132). La propor-
tion de cfd* est plus grande dans les hybrides (Suchetet, 
1896, p. 507: 40 0*0?, 8 9 9 ) . 
— camtscltatica, 9 dd, 4 9 9 (Taczanowski, 1883, p. 333). 
Meleagris gallopavo, 120 dd pour 100 9 9 (Cornevin, 1891), 
ou 54.55 7o; dans Ie dindon sauvage adulte, il y aurait 
plus de 9 9 (Mc Ilbeny, 1916). 
Numida mcleagris, égalité a la naissance; chez l'aduUe, 102 dd 
pour 1 0 0 9 9 , O" 50.497, (Cornevin, 1891). 
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Perdix perdix, cfc? en exces, dans Ie Sud de l'Angleterre (White, 
1825, I, p. 139). 
Bonasia betularia, cfd* en exces (W. 1901). 
Phasianus colchicus, a la naissance, i ou ö fois plus de cfcf que 
de 9 9 (Darwin, 1878, p. 338); confirmé par Rhoads, 
1906; la predominance des cfd* s'exagère encore dans les 
hybrides : sur 51, 4 9 9 (Guyer, 1908); sur 363, 228 c/c? 
(Smith et Haig Thomas, 1915). 
Megapodius nicohariensis, 13 cfcf, 12 9 9 (Oberliolser, 1920^, 
p. 402). 
Syrrliaptes paradoxus, sensible égalité des sexes (Bureau, 1888, 
pp. 247-251; Van Kempen, 1889, p. 419). 
3" Passereaux. 
A tres peu d'exceptions prés, ces oiseaux ont montré une 
preponderance des cfc? : > 
Linariacannabina, c?cf en surnombre (Darwin, 1873, p. 338). 
Galerida cristala, 9 ö'cf, 4 9 9 (Stoltzmann, 1890, p. 96); 
cfcf en surnombre (Liebe, 1895). 
Alauda arvensis, cfö* en exces (von Lucanus, 1917, p. 169). 
Emberiza citrincUa, cfcf en surnombre (Liebe, 1895). 
Passer domesticus, exces de cfö* (Liebe, 1894); proportion de 
4 OU 5 cfc? pour 2 ou 3 9 9 (Liebe 1895). 
Leucosticte tetlirocolis, 74 cfcf, 44 9 9 (Ridgway, 1901, 
pp. 69-73). 
Passerruius sandwichiensis, 89 d'd', 58 9 9 (Ibid., pp. 191-197); 
19 cfcf, 10 9 9 (Grinnell, 1923, pp. 84-85). 
Loxia recusvirostris, 127 cfd", 63 9 9 (Ibid., pp. 48-55); 
38 d(^, 23 9 9 (Tischler, 1917, p. 262). 
Acanlhis linaria, 31 cfcf, 58 9 9 (Ridgway, 1901, pp. 86-91). 
Carpodacus mexicanus, 145 cfcf, 52 9 9 (Ibid., pp. 132-148); 
exces de cfc? contlrmé par Grinnell (1923, p. 82). 
Passerina nivalis. 65c?d' ,4099 (Ridgway, 1901, pp. 149-152). 
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Jiinco htjemalis, 22 c^d", 11 9 9 (Svvartli., 1922, p. 243). 
— oreganus, 15 cfcf, H 9 9 (Ibid., p. 253). 
Jfe/os/)izacmerea,207ö'd',18099(Ridgway, 1901, pp.355-377). 
— melodis, 13 dd, 4 9 9 (Swarth, 1922, p. 224). 
Plpilo maculatus, iSSdd,H^ 9 9 (Ridgway, 1901,pp.41 1-421). 
Euetlieia olivacea, 79 cfcf, 40 9 9 (Ibid., pp. 531-534). 
— hicolor, 104 cfcf, 47 9 9 (Ibid., pp. 537-542). 
Serinus canariensis, a la naissance, dans un cas, 353 cfcf, pour 
100 9 9 ; dans un autre cas, oü les 9 9 étaient plus nom-
breuses, il a éléjsupposé une plus grande mortalité cf dans 
I'oeuf (Heapo, 1907, p. 204). 
— sulpliuratus, lOcfcf, 8 9 9 (Sassi, 1925, p. 43). 
Fringilla ccelebs, il y a été trouvé une proportion de 5 cfc? pour 
3 9 9 (Darwin, 1873, p. 338) et de 3 cfd pour 2 9 9 
(Liebe, 1894); par contre, ïbieneniann (1917) indique 
Idd, 9 9 9 . 
Pyrrhula pyrrliula, cfcf en exces, proportion de 3 pour 2 9 9 
(Lucanus, 1917, p. 169). 
— noctis, SScfcf, 40 9 9 (Ridgway, 1901, pp., 554-560). 
Cardinalis cardinalis, ii9 dcf, 118 9 9 (li)id., pp. 635-649). 
Euplectes flamiceps, 6 cfd, 1 9 (Sharpe et Bouvier, 1886, 
p. 47). 
— xanthomelas, 23 cfcf, 2 9 9 (Sassi, 1925, p. 46). 
Nigrita canicapilla, 22 cfcf, 20 9 9 (Ibid., p. 47). 
Coluspasser ardens, 20 cfcf, 3 9 9 (Ibid., p. 45). 
Malimbrus nitens, 21 cfcf, 39 9 9 (Ibid., p. 54). 
— malimbrus, 80 cfd, 81 9 9 (Ibid., p. 55). 
— coronatus, 40 cfcf, 32 9 9 (Ibid., p. 57). 
Ploceus nigerrimus, 27 cfcf, 11 9 9 (Ibid., p. 02). 
— alienus, 26 cfcf, 2 9 9 (Ibid., p. 65). 
Spermospiza poliogenys, 14 cfcf, 5 9 9 (Ibid., p. 66). 
Coccolhraustes vulgaris, cfcf en exces (Liebe, 1894). 
Lamprotoriiis pwpuroptcrus, 21 cfcf, 11 9 9 (Sassi, 1925, 
p. 69). 
Onychognattius ualleri, 20 cfcf, 12 9 9 (Ibid., p. 69). 
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Lamprocolius splendidus, 18 cfd*, 11 9 9 (Sassi, 1925, p. 70). 
— purpureoceps, 27 dd, 20 9 9 (Ibid., p. 71). 
Sturnus, cfcf en exces, deux fois plus nombreux que les 9 9 
(Lucanus, 1917. p. 169). 
Vidua principalis, icfcf, 2 9 9 (Sharpe el. Bouvier, 1886, p. 48). 
— serena, 12 dd. 14 9 9 (Sassi, 1925. p. 44). 
Agelaius pliaeniceus, 144 cfc?, 118 9 9 (Ridgway, 1902, 
pp. 331-341) 
Sturnella niagria, 92 dd, 37 9 9 (Ibid., pp. 359-364). 
Dendroica petechia, 74 dd, 47 9 9 (Ibid., pp. 515-522). 
Geotlilypis triclius, 191 dd. CA'} 9 9 (Ibid., pp. 661-673). 
Molotlirus, dd en exces (Uey, 1896). 
Olbioscltilus liiemalis, 50 dd, 36 9 9 (Oberholser, 1920, 
pp. 227-236). 
Calamodyta aciiotensis, 5 dd, 2 9 9 (Taczanowski, 1882, 
p. 387). 
Vireosylvia gilva, 78 dd, 47 9 9 (Ridgway, 1904, pp. 154-
158). 
Lanivireo solitarius, 59 dd, 42 9 9 (Ibid., pp. 168-175). 
Lanius ludovicianus, 64 dd, 47 9 9 (Ibid., pp. 242-252). 
Sigmodus rufiventris, 28 dd, 25 9 9 (Sassi, 1925, p. 21). 
Lanius uropygialis, 21 dd, 13 9 9 (Ibid., p. 22). 
Laniarius leucorhynchus, 15 dd, 12 9 9 (Ibid., p. 27). 
JSicator Moris, 23 dd, 14 9 9 (Ibid., p. 30). 
Harpolestes australis, 13 dd, 12 9 9 (Ibid., p. 30). 
Corvus cornix, 8 dd, 6 9 9 (Tiiienemann, 1917, pp. 244-246). 
— corax, 44 dd, 39 9 9 (Ridgway, 1904, pp. 262-265). 
Cinnyris bi/asciatus, 7 dd, 1 9 (Sharpe et Bouvier. 1876, 
p. 41). 
— cupreus, 21 dd, 2 9 9 (Sassi, 1925, p. 34). 
— joliannae, 19 dd, 15 9 9 (Ibid., p. 35). 
iSectarina kilimensis, 26 dd, 10 9 9 (Ibid., p. 34). 
Chalcomitra obscura, 28 dd, 10 9 9 (Ibid., p. 37). 
— cyanolaema, 12 dd, 6 9 9 (Ibid., p. 38). 
Anthreptes axillaris, 41 dd, 24 9 9 (Ibid., p. 38). 
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Cyanocitta stelleri, 62 cfd, 53 9 9 (Ridgway, 1904, pp. 351-
362). 
Sitta carolinensis, 100 dd, 63 9 9 (Ibid., pp. 442-448). . 
Certina familiaris, 58 cfcf, 53 9 9 (Ibid., pp. 464-472). 
Telmalodijles palustris, I'S (Sd, 69 9 9 (Ibid., pp. 490-499). 
Heleodytcs brunneicapillus, 62 dd, 50 9 9 (Ibid., pp. 519-522). 
Tliryottioriis ludovicianus, 61 dd, 43 9 9 (Ibid., pp. 542-547). 
Tliryomanes bewicki, 116 dd, 71 9 9 (Ibid., pp. 553-566). 
Catlierpes mexicanus, 64 dd, 37 9 9 (Ibid., pp. 656-661). 
Chamaca fasciata, 59 dd, 45 9 9 (Ibid., pp. ()8(i-690). 
Polioptila caendea, 63 dd, 36 9 9 (Ibid., pp. 717-723). 
Anthm cervinus, 25 dd, 9 9 9 (Finscb, 1880, p. 178). 
Sialia sialis, 92 dd, (>0 9 9 (Ridgway, 1907, pp. 143-147). 
— mexicana, 81 dd, ('hi 9 9 (Ibid., pp. 150-155). 
Mimus polyglottis, 85 dd, 50 9 9 (Ibid., pp. 225-233). 
— gilvus, 52 dd, 35 9 9 (Ibid., pp. 234-240). 
Octoris alpestris, 264 dd, 249 9 9 (Ibid., pp. 304-327, 890). 
Elaenia martinica, 84 dd, 71 9 9 (Ibid., pp. 426-430). 
Tchitrea iynea, 63 dd, 34 9 0 (Sassi, 1916, pp. 258-259). 
Criniger calulus, 43 dd, M 9 9 (Ibid., p. 262). 
Myiarchus lawrencei, 11 dd, 84 9 9 (Ridgway, 1907, pp. 842-
649). 
Tyrannus melanckoliciis, 76 dd, 44 9 9 (Ibid., pp. 700-705). 
Platypsaris aglaiae, 61 dd, 53 9 9 (Ibid., pp. 850-858). 
l'ityra semifasciata, 56 dd, 48 9 9 (Ibid., pp. 869-873). 
Turdus me.rula, dd en exces (Darwin, 1873, p. 338; Liebe, 
1894); 60 7„decfcf (W. 1901). . . 
EV/ï/jüCMS rw/^ ecM/a, d'd'en exces (Liebe, 1894). 
Rostratula eapensis, 75 7.. de dd (Pitman, 1912, p. 666). 
Ampelis garrulus, 41 dd, 28 9 9 (Stevenson, 1882, p. 328); 
22 dd, 16 9 9 (Swarth, 1922, p. 277), 13 dd, 4 9 9 
(Ibid., p. 285); dans une couvée, 4 ö'cf, 1 9 (Ibid., 
p. 278). 
Tlialamopkdus doliatus, 58 dd, 51 9 9 (Ridgway, 1911, 
pp. 40-44), 
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Cercomaera lyrannina, 53 dd, 50 9 9 (Uidgway, pp. 93-96j. 
Xiphorhynchus jlavigaster, 64 dd, 40 9 9 (Ibid., pp. 245-350). 
4° Cypselomorphae. . 
La preponderance des dd, reconnue pour les Colibris par 
Salvin, a été confirmee pour les diverses espèces suivantes : 
Amizilis tzacak, 60 dd, 36 9 9 (Ridgway, 1911, p. 408). 
Orthorhynchus exilis, 82 dd, 36 9 9 (Ibid., pp. 658-6()'2). 
Trogon melanocephalus, 46 dd, 28 9 9 (Ibid., p. 756). 
Chrysotrogon caligalus, 53 dd, 37 9 9 (Ibid., p. 787). 
Colibris iolatus, 8 dd, 4 9 9 (Berlepsch, 1902, p. 21). 
Nyctidromus albicoUis, 58 dd, 59 9 9 (Ridgway, 1914, 
pp. 534-546). 
Phalaenoptilus nuttali, 49 dd, 43 9 9 (Ibid., p. 549). 
Chordeiles virgineus, 97 dd, 91 9 9 (Ibid., pp. 563-576). 
Caprimulgus marinus, 26 dd, 14 9 9 (Oberholser 1915*, 
pp. 590-597). 
5" Pies. 
Colaptes auratus, 82 dd, 70 9 9 (Ridgway, 1914, pp. 15-20). 
— caffer, 81 dd, 70 9 9 (Ibid., pp. 30-37). 
Balanophora formicivova, 132 dd, 133 9 9 (Ibid., pp. 102-
110). 
Ceophilus lineatus, 52 dd, 47 9 9 (Ibid., pp. 148-153). 
Phlaeotomus pileatus, 55 dd, 44 9 9 (Ibid., pp. 156-162). 
Scapaneus guatemalensis, 64 dd, 4() 9 9 (Ibid., pp. 175-178). 
Dryobates villosus, 213 dd, 195 9 9 (Ibid., pp. 201-227). 
— puhesceus, 81 dd, 75 9 9 (Ibid., pp. 229-241). 
— scalaris, 123 dd, 117 9 9 (Ibid., pp. 24()-258). 
Picoides americanus, 61 dd, 61 9 9 (Ibid., p. 292). 
— crissolcucos, 5 dd, 2 9 9 (Taczanowski, 1882, pp. 397-
398). 
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6" Coccygomorphes. 
Pteroglossus torquatus,Md'cf, 28 9 9 (Ridgway, 1914, p. 343). 
Galhula melanogenia, 46 cfcf, 34 9 9 (Ibid., p. 367). 
Malacoptila panamensis, 46 cfcf, 50 9 9 (Ibid., pp. 389-391). 
Streptoceryte torquata, 47 c?cf, 38 9 9 (Ibid., pp. 410-414). 
ClUoroceryle americana, 45 d*c?, 37 9 9 (Ibid., p. 429). 
Entomothera coromanda, 31 d'd', 16 9 9 (Oberholser^, 1915, 
pp. 645-630). 
Sauropatis Moris, 130 cfd", 127 9 9 (Id., 1920. pp. 357-390). 
Cuculus cupreus, 4 cfd*, 1 9 (Sharpe et Bouvier, 1876, p. 41). 
— canorus, dcf considérablement en exces (Sharpe, 1895; 
Herrick, 1919, p. 386). 
Coccyzus americanus, 38 dd, 32 9 9 (Ridgway, 1914, pp. 13-
20). 
— minor, 118 dd, 109 9 9 (Ibid., pp. 23-24). 
Piaya cayana, 64 dd, 36 9 9 (Ibid., p. 48). 
7° Perroquets . 
D'après Berlepsch et Stolzmann (1902, pp. 39-iO), sur quel-
ques exemplaires de trois espèces, les 9 9 seraient les plus 
nombreuses; il n'en est plus de même sur de plus grands 
norabres, dans d'aulres formes : 
Conuropsis carolinensis, 24 dd, 26 9 9 (Ridgway, 1914, 
p. 145). 
Pyrilia haematotis, 28 dd, 26 9 9 (Ibid., p. 203). 
Pionus mcnstruus, 41 dd, 25 9 9 (Ibid., p. 211). 
Aurozonia albifrons, 48 dd, 29 9 9 (Ibid., pp. 255-259). 
Conurus fasciatus, 6 dd, 7 9 9 (Oberholser, 1920, p. 482). 
8° Columbiformes. 
Columba livia, les dd y sont en exces a l'état adulte et a la 
naissance (Darwin, 1873, p. 337). A la naissance : 68 dd, 
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02 9 9 (Cuénot, 1900, p. 757), ou 52.3 7„ de cfcf; 73 cfcT, 
63 9 9 (Ibid., p. 758) ou 53.23 »/<,; 105 cfcf pour 100 9 9 
(Cole et Kirkpatrick, 1915), ou 51.21 %• La predominance 
des cfd* est encore plus accentuée chez les liybrides; par 
Ie croisement de deux genres ditïerents, on n'obtient 
d'abord rien que des cfcf (Riddle, 1916); cette preponde-
rance des cfcf est confirmee par Whitman (1919, pp. 10, 
H , 88, 161 et tableaux : pp. 45 et 156). 
— guinea, 12 (fcf, 9 9 9 (Sassi, 1912, p. 350). 
Tympanistra tijmpanistra, 12 cfd*. 4 9 9 (Ibid., p. 353). 
Turtur semüorquatus, 9 cfcf, 5 9 9 (Ibid., p. 353). 
Cliloraenas fasciata, 48 cfcf, 35 9 9 (Ridgway, 1916, p. 288). 
Patagiaenas leucocephala, 55 cfc?, 44 9 9 (Ibid., p. 309). 
Zenaidura macroura, 83 cfcf, 45 9 9 (Ibid., pp. 342-351). 
— zemaida, 67 cfcf, 27 9 9 (Ibid., 357-361). 
Mesopelia anatica, 70 cfd, 50 9 9 (Ibid., p. 378). 
Cliaemepelia passerina, 136 dd, 118 9 9 (Ibid., pp. 398-421). 
— rubipennis, 60 cfcf, 40 9 9 (Ibid., p. 424). 
Oreopelia montana, 86 dd, 55 9 9 (Ibid., p. 479). 
Muscadivorus rosaceus, 13 dd, 3 9 9 (Oberholser, 1919, 
pp. 181 et 190). 
— atriceps, 10 dd, 1 9 (Oberholser, 1920^ p. 479). 
9° Échasslers . 
Gallinago gallinago, 14 dd, 11 9 9 (Riley, 1919, p. 613); 
17 dd, 10 9 9 (Ridgway. 1919, p. 166). 
Canus canus, 18 dd, 15 9 9 (Riley, 1919, p. 614). 
Scolopax rusticula, 4 dd, 5 9 9 (Thienemann, 1917). 
— major, dd en exces (Lloyd, 1867, p. 211). 
Machaetes pugnax, dd beaucoup plus nombreux (Darwin, 
1873, p. 338; Rhoads, 1890, p. 1028); 10 dd, 9 9 9 
(Ridgway, 1919, p. 220). 
Haematopus palliatus, 30 dd, 34 9 9 (Ridgway, 1919, pp. 33-
39). 
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Pluvialis dominicus, 38 cfcf, 26 9 9 (Ridgway, 1919, pp. 84-
99). 
Oxyeclius vociferus, 84 cfd', 23 9 9 (Ibid., pp. 100-103). 
Zaf/oUa tvilsonia, 28 cfcf, 27 9 9 (Ibid., pp. 109-112). 
Arquatella ptilocnemis, 50 cfc?, 57 9 9 (Ibid., pp. 245 247). 
Pelidna alpina, 32 cfc?, 30 9 9 (Ibid., pp. 258-263). 
Tringa solitaria, 27 dd, 13 9 9 (Ibid., pp. 358-363). 
10° Palmipedes. 
Daprès Liebe (1895), ils seraient en general polyarrbé-
niques; cependant, certains d'entre eux paraissent présenter 
l'égalité des sexes a l'état adulte et sont ceitainement mono-
games : 
Anas bosclias est inonoganie a l'état sauvage; a la naissance, ce 
canard donne 115 dd pour 100 9 9 (Cornevin, 1891), 
soit 53.9 7o de dd; l'excès de dd est plus grand encore 
chez les hybrides (Phillips, 1914). 
Somateria spcctabilis, 4 dd, 1 9 (ïaczanowski, 1883, p. 344). 
— slellcri, 5 dd, 4 9 9 (Ibid.). 
Sterna bergii, généralement par couple dans le nid, mais dans 
quatre prises sur cinq, plus de 9 9 : 10 0*0*, 15 9 9 
(Oberholser, 1916, pp. 520-526). 
— paradisea, 22 dd, 16 9 9 (Ridgway, 1919, p. 500). 
— antillarum, 17 dd, 15 9 9 (Ibid., pp. 522-525). 
Anous stolidus, 34 dd, 31 9 9 (Ibid., pp. 547-551). 
Megalopterus minulus, 28 dd, 31 9 9 (Ibid., pp. 555-557). 
Larus tridactylus, 15 dd, 10 9 9 (Ibid., pp. 566-571). 
— occidentalis, 6 dd, 10 9 9 (Ibid., p. 610). 
— argentatus, 2 dd, 15 9 9 (Ibid., p. 613). 
— californicus, 8 dd, 8 9 9 (Ibid., pp. 021-622). 
— dclawarensis, 10 dd, 10 9 9 (Ibid., p. 625). 
— canus, 8 cfc^, 1 9 (Ibid., p. 628). 
— brachyrliynchus, 7 dd, H 9 9 (Ibid., p. 633). 
• ^ 
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Chroicoceplialus plnladclpliia, 9 dö, 10 9 9 (Ridgway, 1919, 
p. (540). 
Olasipus ke.crmanni, 10 cfcf, 10 9 9 (Ibid., p. ()o4). 
— fulig'mosiis, 5 cfcf, 8 9 9 (Ibid., p. 657). 
Creagrus furcalus, 18 cfcf, 5 9 9 (Ibid., p. 001). 
Kena sahini, 9 d'd, 4 9 9 (Ibid., p. 00i) . 
Wiodostkelliia rosea, 9 cfcf, 7 9 9 (Ibid., p. 070). 
Slcrcorarius parasiticus, 16 cfcf, 14 9 9 (Ibid., p. 088). 
Plautus alle, 11 cfcf, 5 9 9 (Ibid., p. 707). 
Uria troille, 20 cfcf, 27 9 9 ^Ibid., pp. 722-724). 
— lomvia, 13 cfc?, 10 9 9 (Ibid., pp. 727-730). 
Ceppkus mamhi, 8 cfcf, 4 9 9 (Ihid., p. 737). 
— columba, 11 dd, 14 9 9 (Ibid., p. 741). 
Bracluframphus marmoratus, 10 dd, O 9 9 (Ibid., p. 747). 
Phaleris psittacula, 10 d*c?, 10 9 9 (Ibid., p. 705). 
Ciceronia pusilla, 10 dd, 10 9 9 (Il)id., p. 709). 
Aetliia cristatula, 10 dd, 10 9 9 (Ibid., p. 775). 
Fraterctila arctica, 14 cfcf, 14 9 9 (Bureau, 1879, p. 9); 
15 dd, 15 9 9 (Ridgway, 1919, pp. 784-788). 
— corniculata, 7 dd, 12 9 9 (Ridgway, 1919, pp. 789-790). 
Lunda cirrhato, \l dd, 9 9 9 (Ibid., p. 794). 
Oceanodroma leucorrhoa, 52 dd, 37 9 9 (Oberholser, 1919, 
pp. 109-172). 
Chez les Oiseaux, on observe done, a la naissance, une pre-
dominance d. A l'élat adulle, il est rare de trouver l'égalité 
(divers Palmipedes surtout); et a part un petit nombre de 
formes, les dd sont également plus nombreux que les 9 9 . 
Mais dans les cas connus oü l'observation a été possible, cetle 
polyarrhénie est plus faible a l'état adulte que dans le jeune 
age : Pigeon, Canard, Rapaces, Pintade, Dindon, Ampelis, ce 
qui indique une mortalilé plus grande, coïncidantavee une plus 
grande mortaiité d dés le développemenl dans l'oeuf (Serin) et 
menant aux quelques cas connus oü il y a égalité des sexes ou 
même preponderance 9 a l'état adulle. 
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3. — R E P T I L E S . 
1° Chéloniens. , 
Emys orbiculaiis, cbez I'adulle, il y a plus de 9 9 que de cfcf, 
niais pas énormémenl; les deux sexes semblent avoir la 
même longévité (Rollinat, communication épistolaire). 
Testudo iberus adulte, 18 cfd", 16 9 9 (Loisel, 1907, pp. XL 
et LXIII). 
Anyda japonica, 11 cfcf. 4 9 9 (Stejneger, 1907, pp. 516 et 
524). 
Clemmys guttata, '24 cfcf, 36 9 9 (Blake, 1921, p. 464) ou 
60 7ode 9 9 . 
Malacoclemmys centrata, 100 cfcf, 148 9 9 ou 59.67 "/ode 9 9 
adulles (Barney, 1923, pp. 92-93); dans une ponle donnée, 
les dd ne forment que le tiers ou la moitié du nombre 
des 9 9 (p. 96). 
2" Lacerti l iens. 
Chamaeleo polleni, 23 dd, 2 9 9 (Vaillant, 1887, p. 132). 
— cephalolepis, 10 dd, 4 9 9 (Ibid., p. 132). 
— gracilis, 23 dd, 26 9 9 (Loveridge, 1920, p. 161). 
Acantliodactylus pardalis, 13 dd, 15 9 9 (Anderson, 1892, 
p. 14). 
Agama inermis, 2 dd, 5 9 9 (Ibid., p . H ) . 
— lionotus, 9 dd, 2 9 9 (Loveridge, 1920, p. 141); 38 dd, 
25 9 9 (Loveridge, 1923, pp. 944-945). 
— tournevillei, 5 dd, 3 9 9 (Boulenger, 1919, p. 113). 
— savigniji, 3 dd, 7 9 9 (Ibid., pp. 113-114). 
— flammulata, 2 dd, 2 9 9 (Ibid., p. 114). 
Lacerta ocellata, 4 dd, 3 9 9 ' (Anderson, 1892, p. 12). 
— viridis, un peu plus de dd que de 9 9 ; L. stirpium, idem; 
L. muralis, tres peu plus de dd que de 9 9 (Rollinat, 
communication épistolaire); L. vivipara, a peu pjès le 
même nombre de dd que de 9 9 (Rollinat). 
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Scinais officinalis, 'S cfcf, 6 9 9 (Anderson, 1892, p. 10). 
Draco volans, <ƒ(ƒ plus nombreux que les 9 9 (Flower, 1896, 
p. 8ü9). 
Gonatodes affinis, 3 cSd, 1 9 (Ibid., p. 804); 9 cfcf, 4 9 9 
(Flower, 1898, p. 455). 
Liolepis belli, dans chaque terrier, 1 d* et 1 9 : strictement 
monogame au dire des indigenes (Laidlaw, 1901, p. 309). 
Cnemidopliorus deppci, 17 cfö*. O 9 9 (Gadow, 1900, p. 314). 
Hemidactijlus f'renatus, '11 (Jd, 7 9 9 (Stejneger, 1907, p. 175). 
— ruspolii, (i cfcf, 11 9 9 (Loveridge, 1920, p. 134). 
Japalura polygonaia, 14 cfd*, 7 9 9 (Stejneger, 1907, p. 190). 
Tacliijdromus tacliydromoides, 23 cfcf, 28 9 9 (Ibid., p. 244). 
Plalysaurus ytittatus, l cf, 8 9 9 (Chubb, 1909, p. 593). 
Tropidurus (diverses espèces des iles Galapagos), cfd* en exces 
(Van Denburgh et Slevin, 1913, p. 150); T. bivittatus, 
73crc?, 42 9 9 (Ibid., p. 157). 
Sceloporus graciosus, 19d'cf, 6 9 9 (Richardson, 1915, p. 420). 
Holbrookia macidata, 33 cfcf, 24 9 9 (van Denburgh, 1922, 
p. 174). 
Varanus niloticus, 7 cfcf, 3 9 9 (Loveridge 1920, p. 144). 
Lygosoma sundevalli, 23 cfcf, 27 9 9 (Ibid., p. 156). 
Anguis j'ragilis, a peu prés aulant de cfcf que de 9 9 (RoUinat, 
communication épistolaire). 
3° Ophidiens. 
Bothrops glaucus, a l'éclosion, sur 6 : 3 cfö*, 3 9 9 (Vaillant, 
1887, p. 49). 
Pitliyopsis melanoleuca, a l'éclosion, cfc? et 9 9 en nombre 
égal (Moore, 1893, p. 883). 
Vipera berus, a l'éclosion, sur 13 : 6 cfcf, 7 9 9 (Boulenger, 
^896^ p. 150). 
Natrix vibakari, 12 (ƒ(ƒ, 11 9 9 (Stejneger, 1907, p. 270). 
— tigrina, 20 dd, 27 9 9 (Ibid., p. 276). 
Elaphe quadrivirgata, 22 dd, 16 9 9 (Ibid., p. 332). 
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Uisteira melanocephala, 10 cfcf, 10 9 9 (Stejneger, 1907, 
p. 4-26). 
Agkistrodon blomliofji, 31 dd, 29 9 9 (Ibid., p. 453). 
— typorale, ti dd, 10 9 9 (Wall, 1924, p. 88). 
Thamnopilis ordinoides, 582 dd, 680 9 9 (Van Denburgli et 
Slevin, 1918, pp. 218-259). 
— sirtalis, 148 dd, 198 9 9 (Ibid., pp. 193-203). 
Pituophis catenifer, 158 dd, 119 9 9 (Ibid., pp. 214-219). 
IJibamus montanus, 2 dd, 5 9 9 (Smith, 1921, p. 432). 
Lampropeltis getulus, 157 dd, 95 9 9 (Blancbard, 1921, 
pp. 81-93). 
— californicus, 16 dd, 11 9 9 (Ibid., p. 101). 
— calligaster, 31 dd, 20 9 9 (Ibid., p. 125). 
— rhombomacnlata, 39 dd, 18 9 9 (Ibid., p. 135). 
— polyzona, 25 cfc?, 23 9 9 (Ibid., 147). 
— micropholis, 13 dd, 10 9 9 (Ibid., p. 153). 
— triangulum, 78 dd, 64 9 9 (Ibid., pp. 158-186). 
— elapsoides, 47 dd, 37 9 9 (Ibid., p. 213). 
— rutliveni, 23 cfd', 21 9 9 (Ibid., p. 226). 
— pijrrhomelaeno, 22 dd, 10 9 9 (Ibid., p. 235). 
Naia nigricollis, 0 d pour uno vingtaine de 9 9 (Loveridge, 
1923, p. 87). 
Atractaspis rostrata, 1 cf, 5 9 9 (Ibid., p. 897). 
Tropidonotus natrix, dd plus nombreux que les 9 9 (Rollinat, 
communication épistolaire). T. viperintis, dd et 9 9 en 
nombre égal (Ibid.). 
Corondla austriaca, dd plus nombreux que les 9 9 (Ibid.). 
Vipera aspis, dd et 9 9 a peu prés en égal nombre, lorsque 
les 9 9 sont pleines (Ibid.). 
Aspidura guentheri, 10 dd, 24 9 9 (Wall, 1924, p. 76). 
Oligodo7i sublineatus, 18 dd, 26 9 9 (Ibid., pp. 82-83). 
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4. — A M P H I B I E N S . 
1° Anoures. 
V 
Rana temporaria, adultes, dans la nature, sur 160, 52 7o de 
9 9 (Born, 1881, p. 19); predominance des 9 9 adultes 
confirmee par Pflüger (1882); 23 dd, 37 9 9 (Hertwig, 
1900), soi tü l .65 7„de 9 9 . 
— esculenta, dans la nature, sur 300, 53 7o de 9 9 (Yung, 
1885); 47 cfö", 68 9 9 (Boulenger, 1891, pp. 378-384); 
mais d'autres résultats ne sont pas concordants avec ces 
derniers : par exemple égalité approximative des sexes 
chez les adultes, 9 9 plus nombreuses chez les jeunes 
(Schmitt Marcel, 1908). Les discordances paraissent dues 
a l'existence, en nombre, d'individus intersexués (protéro-
gynes, futurs cfd*), ainsi qu'a l'inflnence reconnue d'agents 
extérieurs, qui déterminent la constitution de races locales 
a pourcentage différent. 
D'autre part, chez les adultes des genres Pélodyte, Pélobate, 
Rainette, Calamite, les cfcf sont beaucoup plus nombreux que 
les 9 9 (Lataste, 1877, p. 170); confirmé pour Pelodytes punc-
tatus (Boulenger, 1881, p. 73), pour les formes européennes 
des genres Pélodyte, Pélobate et Bufo (Boulenger, 1896^, 
p. 74), et pour l'ensemble des Discoglossides, Hylides, Pélo-
batides et Bufonides d'Europe (Boulenger, 1917, p. 175). 
Hyla arborea, cfc? les plus nombreux (Fischer Segwart, 1898, 
p. 287); 16 cfcf, 23 9 9 (Stejneger, 1907, pp. 81-82). 
— andersoni, les cfd* paraissent les plus nombreux (Noble, . 
1923, p. 423). 
Microhyla okinaiensis, 4 d*cf, 9 9 9 (Stejneger, 1907, pp. 91-
92). 
Nectopliryne liosii, 6 cfc?, o 9 9 (Roux, 1906, p. 59). 
Bufo formosus, 13 cfcf, 12 9 9 (Stejneger, 1907, pp. 63-64). 
— vulgaris, 29 cfc?, 9 9 9 (Cuénot, 1899, p. 484). 
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Bufo lentiginosus, 713 cfcf, 823 9 9 (King, 4907, p. 53), ou 
53.58 7„ de 9 9 ; de mème 259 cfc?, 341 9 9 dans un autre 
élevage (King, 1909, p. 29), ou 56.85 °/„, et 95 cfcf pour 
100 9 9 (King, 1911). Cetle predominance des 9 9 est 
' confirmee par Kellicot (1907), 175 dd', 266 9 9 , ou 
60.3 "/„. Par contre, les cfcf seraient plus noinbreux que 
les 9 9 , d'après Wright (1914, p. 28). Mais la proportion 
varie suivant les moments, chez les aduites : les cfc? appa-
raissent les premiers dans I'eau: ils sont d'abord les plus 
nombreux, jusqu'a 88.88 "/„•, puis, après la saison de 
ponte, on Irouve 60.8 7„ de 9 9 (Miller, 1907, p. 647). 
Rana nigromacidata, 9 dd, 26 9 9 (Stejneger, 1909, pp. 99-
100). 
— japonica, 19 dd, 20 9 9 (Ibid., pp. 112-113). 
— rugosa, 5 dd, 16 9 9 (Ibid., pp. 126-127). 
— limnocliaris, 18 dd, 11 9 9 (Ibid., p. 131). ^ 
Polypedates buergeri, 24 dd, 2 9 9 (Ibid., p. 153). 
2" Urodèles. 
Triton palmatus, 20 dd, 20 9 9 (Lutaste, 1877, p. 272). 
— marmoratus, sur 90, a peu prés autanl de dd que de 9 9 
(Ibid., p. 272). 
— alpestris, même proportion pour les deux sexes (Ibid., 
p. 272). 
— montandoni, 14 dd, 10 9 9 (Boulenger, 1880, p. 157). 
— vittatus, 4 dd, 1 9 (Boulenger, 1896*, p. 554). 
Cryptobranclius alleglieniensis, 9 9 rares ou moins accessibles 
que les dd : 8 dd pour 1 9 (Smith, 1907, p. 14). 
Hynobius lichenatus, nés en aquarium : 84 dd, 85 9 9 (Sasaki, 
1924, p. 9); dans la nature, on récolte beaucoup plus de 
dd : ceux-ci entrent dans I'eau plus tot et y restent plus 
longtemp.s, tandis que les 9 9 y arrivent plus tard, s'en 
retirent plus tot et se cachent; il en est de même pour 
Cryptobranclius et Necturus (Sasaki, 1924, p. 10). 
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Diemidactylus pyrrliogaster, 2-2 cfcf, 20 9 9 (Stejneger, 1907, 
p. 20). 
Ontjchodactijlusjaponicus, 23 cfcf, 17 9 9 (Ibid., p. 40). 
Amblystoma punctatum, 55 cfc?, 50 9 9 (Wright et Allen, 
1909, p. 689), OU 52.38 "/., de cfcf. 
Desmognallius quadrimaculata, 13 c?c?, 7 9 9 (Dunn, 1917, 
p. 426). 
— monücola, 9 cfc?, 6 9 9 (Ibid., p. 426). 
— fusca, 14 dó', 3 9 9 (Ibid., p. 427). 
— brimleyorum, 8 (ƒ(ƒ, 17 9 9 (Ibid., p. 428). 
— ochrophaea, 25 cfd*, 17 9 9 (Ibid., pp. 428-429). 
5. — POISSONS. 
Les opinions sur la proportion relative des deux sexes, chez 
les Poissons, ont été assez conlradictoires jusqu'ici. D'après 
De Bloch (1853, p. 775), les cfd* y seraient les plus nombreux; 
de niême, pour Day (1880, p. LVI), les cfcf sont les plus nom-
breux. Au contraire, W. Fulton (1890, p. 349) représente les 
9 9 comme les plus nombreuses généralement, dans les Poissons 
marins a oeufs pélagiques; et pour Holt également (1898, 
p. 285), « among Teleostean, the female is nearly the larger 
and the more abundant sex ». Enfin, d'après certains piscicul-
teurs, les 9 9 sonl les plus abondantes, chez les Poissons d'eau 
douce (exemple Peupion, 1898, p. 201). 
Voici les principales données precises que l'on peut trouver 
a ce sujet dans les divers Iravaux sur ces animaux : 
1° Sélaciens. 
Aiopias vulpes, a l'éclosion : 3 dd, \ 9 (Vaillanl, 1886, p. 41). 
Spinax niger, a l'éclosion : I49cfd', 159 9 9 (Punnelt, 1904'), 
OU 51.62 7o de 9 9 ; cbez les adultes, la proportion est de 
2 9 9 pour 1 cf (Ibid.), ou ëO.ÖÜ "/„. 
Acantliias vulgaris, chez les adultes, les 9 9 sont beaucoup 
plus nombreuses que les (ƒ(ƒ : 57 pour 4 dd (Holt, 1892, 
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p. 415); Ford (1921, p. 483) confirme que parmi les plus 
grands, les 9 9 prédominent : 1,947 9 9 , 975 cfc?. A 
Téclosion ou parmi les foetus : 26 d*cf, 25 9 9 (Sauvage, 
1888, p. 219); yd'c^, 1 9(Griffini, 1900, p. 6); l,377d'ö', 
1,343 9 9 , soit 50.62 "/„ de cSd (Ford, 1921, p. 472); 
cetle égalilé approximative des deux sexes dans le jeune 
age est confirmee par Bigelow (1925, p. 48). 
Galciis vulgaris, 23 dcf, 2 9 9 (Holt, 1892. p. 414). 
Miisteius vulgaris, 4 cTcf, 0 9 (Ibid., p. 414); 65 cfc?, 33 9 9 
(Ford, 1921, p. 501). 
SqiUium canicula, 21 cfcf, 28 9 9 (Holt, 1892, p. 415); 
2,391 dcf, 1,963 9 9 (Ford, 1921, p. 489), ou 54.93."/„ 
de cfcf, la proportion variant suivant la saison, les cfcf 
étant particulièrement abondants de novembre a f'évrier. 
Selaclte maxima, foetus : 25 cfcf, i6 9 9 (Home, 1810, p. 210). 
Zygaena laticeps, foetus : 7 cfcf, 1 I 9 9 (Cantor, 1845, p. 373). 
Pristis cuspidaius, foetus : 9 cfd*, 14 9 9 (Southwell, 1910, 
pp. 37-39). 
Raja clavata, 40 cfd', 46 9 9 ou 53.48 °/„ de 9 9 parmi les 
adultes; jeunes : 19 cfc?, 17 9 9 (Howes, 1890, p. 410); 
8 cfcf, 15 9 9 , jeunes (Clark, 1922, p. 595); 111 (ƒ(ƒ, 
116 9 9 , adultes (Holt, 1892, pp. 3-71-378), ou51.1 % ; 
plus de 9 9 que de cfcf ((irieg, 189(5, p. 15); confirme 
par Fulton (1903) : certaines raies sont polygenes. 
Raja Initis. 30 cfcf, 42 9 9 (Hoit, 1892, pp. 3(57-3(59), ou 
56.94 7„de 9 9 . 
Raja maculata, 64 cfcf, (58 9 9 (Ibid., pp. 378-380), ou 
51.51 "/„de 9 9 . 
Aetobatis narinari, 3 dcf, 6 9 9 ((iudger, 1905, pp. 254-255); 
3 cfcf, 5 9 9 (Coles, 1913, p. 30). 
Narcine hrasiliensis, a l'éclosion : 9 cfd', 5 9 9 (Bean et Weed, 
1911, p. 231). 
Torpedo marmorata, 9 cfcf, 14 9 9 (Davy, 1834, p. 535). 
MijUobatis nieuhofli, a l'éclosion : 2 cfcf, 1 9 (Wood Mason et 
Alcock, 1892, p. 203). 
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2' Holocéphales. 
Chimaera monstrosa; a l'état adiilte, on trouve plus de 9 9 que 
de cfcf : 7 cfcf, H 9 9 (Olson, 1896, p. 499); 4 cfc?, 
26 9 9 (Malm, fide Olson, loc. cit.). 
3° Ganoïdes. , 
Polypterus hichir, 12 cfcf, 08 9 9 (plus quelques 0 9 mortes) 
(Harrington, 1899, pp. 725-727), soit 82.85 "/„. 
Amia calva, sur les lieux d'incubation : trois fois plus de cfd* 
que de 9 9 (Reighard, 1904). 
4" Téléostéens. 
Scardinius erythrophtlialmus, 104 cfcf, 66 9 9 (Roule, 1902, 
p. 1355), ou 61.17 7„. 
Leuciscus phoxinus, égalité des sexes (Yarrell, 1832). 
— salvellimis, de 64.4 a 72.2 % de dd, suivant I'endroit 
(Surbeck, 1914, p. XT). 
Tinea vulgaris, 10 cfcf, 20 9 9 (Andres, 1898, p. 1430). 
Corydoras, dd en exces (Weber, 1911, p. 484). 
Callichthys, dd plus nombreux (Carbonnier, 1880. p. 288). 
Coregonus nobilis, 87.3 7o de c^ c? (Surbeck, 1914, p. xv), 
confirmé par Pittet (1914). 
— coeruleus, 84.1 °j„ de dd (Surbeck, 1914, p. xv). 
— alpinus, 80.2 7„ de dd (Ibid., p. xv). ' • 
— palea, 52.4 7„ de dd (Ibid,, p. xv). 
— albus, jusqu'a 2 ans, dd en exces : 1,328 dd, 1,050 9 9 , 
seulement 44.09 7o de 9 9 ; après 3 ans, les 9 9 sent plus 
nombreuses : 3" année, 66.28 "/o et 4' année, 69.79 7» 
(Jarvi. 1924, pp. 30-133). 
Cobitis fossilis, d rarissime (Gini, 1908). 
Engraulis encrassicholus, dd beaucoup moins nombreux que 
les 9 9 (Hoffmann, .1886); cependant 530 dd, 461 9 9 
(Hubrecht et Weber, 1887, p. 198), ou 53.48 7„ de dd. 
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SardineUa longiceps, a 6 mois, 9 9 en surnomiire (Hornell et 
Nayudu, 192i, p. 17o). 
CAupe.a harengus, indiqué autrefois comme présenlant un 
exces de 9 9 (Heincke, 1878 et 1898, p. 93, ainsi que 
Fulton, 1890, p. vui); nombre des sexes a peu prés ég'al, 
mais avec une légere preponderance des 9 9 : 1,724 cTc?, 
1,733 9 9 (Fulton, 1890, p. 3)0, et 1892. p. 209). Quand 
on examine ensemble des individus de toute taille, on 
constate au contraire une preponderance des c?d', déja 
rapporlée par Ewart (188i) et par Dunker (1900: 002 cfcf, 
518 9 9 ) . Confirmation en a été donnée nettemenl par 
Hiddel d'abord (191-4 : 23:i dd sur 434 ou 54.14 %, 
pp. 328-334), ensuite 57.41 "/o (1915, p. 173 et tableaux, 
pp. 17i-198); enfin par Birtwistle (1921, p. 118) : 5773 
ou 53.3 7„. 
Osmenis epcrlanus, ö'cf en surnoinbre (Masterman, 1913'). 
Salmo salar; on y a signalé une preponderance des cfcf (Cal-
(lerwood, 1904), 04.4 ou 65.8 /„, suivant l'endroit, pour 
l'ensemble de toutes les tailles (Surbeck, 1914, p. xvi). 
Pendant les plus jeunes années, en effet, les cfd* sont en 
surnombre : 63 7o sur 365 de 14 mois (Hoek, 1898, p. 176), 
et 80 7o sur les jeunes dans les fleuves (Hoek, 1900, p. 178); 
de même, 57 7o de cfc/cliez les jeunes (Menzies, 1921). 
Mais, d'autre part, parmi les individus agés, les 9 9 prédo-
minent (Masterman, 1913'); et les plus récentes observations 
sur de grands nombres d'individus a l'age de la reproduction, 
dans diverses rivieres de la Ballique, ont netlement montré une 
grande preponderance de 9 9 et révélé des proportions de 
59.78 7„ (Nordquist, 1924, p. 25), de 57.33 7„ (Ibid., p. 26 : 
sur 8,192), de 57.38 7„ (Ibid., p. 38), de 61.48 7„ (Ibid., 
p. 33) et même de 73.1 7„ (p. 28 : sur 16,976). 
Oncliorhynclius tscliaicytscha (salmonide américain) montré 
jusqu'a 5 ans une preponderance des c?cf; après eet age. 
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il se manifeste une preponderance 9 croissante (Gilbert, 
1928, p. 322: a 6 ans. 57.8 7„; a 7 ans, 76.18 7„). 
Plecoglossus altivelis (salmonide d'eau douce du Japon), espèce 
amiuelle : les rares individus de plus d'un an sont tous 9 9 
(Nomura, pp. 19-21). 
Pour les Truites, les résultats sont en apparence conlradic-
toires. Darwin (1873, p. 340) a déja rapporté que sur 
210 Truites, il y a 150 cfcf; chez SaImo lacustris, il a été 
trouvé de 64 a 65.8 "/o de cfcf et chez S. fai-io, davantage 
encore (Surbeck, 1914, p. xvi); mais des differences se sont 
manifestées, par exemple dans des élevages arlificiels : a Inter-
laken, 82.5 cfd" pour 100 9 9 , ou 54.94 7o de ces deraières, 
et a Fribourg, 300 c?cf pour 100 9 9 , soit 75 7o des premiers 
(Pittet, 1914, p. 42). Mrsic a aussi trouvé chez la Truite 
192 dd pour 254 9 9 , soit 56.95 7„ de celles-ci (1923, p. 190). 
Dans Salmo fario et S. iridescens, sur les jeunes de 2 a 3 ans,. 
il y a 66 °/„ de cfd' (Stevens, fide Huxley, 1923, p. 829); dans 
la Truite des Etats-Unis, la proportion chez les adultes est 
variable suivant l'année : en 1923, 58 7o de cfd"; d'autres 
années, l'excès de cfö* a souvent été moindre (Huxley, loc. cit.). 
Cyprinodontes (vivipares). — Anciennement déja, la prepon-
derance des 9 9 chez les adultes y a été signalée : 
Anableps anableps, 3 ö'cf, 5 9 9 (Wyman, 1857, p. 435). 
— yronovii, 3 cfd*, 5 9 9 (Ryder, 1885, p. 130). La predomi-
nance des 9 9 chez A . anableps a été confirmee par Garman 
(1895, pp. 73-74 : 15 cSd, 55 9 9 , ou 76.38 7„). 
Fundulus, les cfd* y sont relativement rares, chez diverses 
espèces (Newman, 1907, p. 344). 
Cyprinodon variegatus, 5 d'd', 9 9 9 (Ibid., pp. 336-337). 
Plialloptychus eigenmanni, 450d'd' pour 100 9 9 (Henn, 1900). 
Poecilia parae, 136 dd pour 100 9 9 (Eigenmann, 1909); 
mais dans ce genre Poecilia, a la naissance, il a été trouvé 
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une proportion de lö cfcf pour 10 9 9 (Fitz Gerald, 1872, 
p. 562); et dans ce mêine genre, a l'état de nature, Henn 
a constate l'égalité des sexes (1916, p. 106). 
Pour une trentaine d'espèces de Poeciliides, la predominance 
des 9 9 a été reconnue (Geiser, 1924^, pp. 176-177). Il en est 
de mème pour divers Gamhusia {G. similis, G. nicaraguensis 
et surtout G. punctata, ainsi (|ue chez divers Poeciliopsis, 
MoUienesia et Limia : Regan, 1913, pp. 985-986). 
Gamhusia affinis, jusqu'a 800 ou 900 9 9 pour 100 dcS (Hilde-
brand, 1919); cette grande preponderance des 9 9 y est 
confirmee par Geiser (19-21, p. 197 et 1923, p. 156) : 
2."')6 ou 774 9 9 pour 100 c?cf a l'état adulle; mais la 
mortalité des cfc? y est grande, et a la naissance, il y a a 
peu prés égalité des sexes (Geiser, 1922 et 1924^, p. 203). 
— Iwlbrooki; la proportion y varie avec la saison (Geiser, 
1924'); 350-360 9 9 pour 100 c?ö'; d'autres Ibis, prepon-
derance sensible des cfcf, et peu après la naissance, a peu 
prés égalité (Artoni, 1924, p. 334). 
— poecilioides, 9 9 trois fois plus nonibreuses que les dd, a 
la naissance (E.-G. Boulenger, 1912, p. 907). Il y aurait 
dans cette espèce, une preponderance alternative des sexes : 
l" des 9 9 ; 2° des dd, et enfin égalité (Huxley, 1921, 
p. 116); certains dd y seraient des 9 9 inasculinisées 
(Huxley, 11)20). 
Chrosornus erylhrogastcr, sur les lieux de ponle, 191 dd, 
29 9 9 (Smith, 1908, p. 12). 
Gulophallus eximius, 16 dd, 19 9 9 (Herre, 1925, p. 510); 
G. mirahilis, 25 dd, 23 9 9 (Ibid., p. 511). 
Xiphopiwrus lielleri (vivipare) a montré aus.si une alternance 
dans la preponderance des sexes, du même ordre que celle 
indiquée ci-dessus chez Gamhusia poeciloides : d'abord 
36 7u de dd, puis, ultérieurement, 75 7» de dd (Essen-
berg, 1923, pp. ()6-67). 
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Conger vulgaris; sur 45 adultes, a peu prés égalité (Broek, 
1881); par contre, tous cenx que donne Holt étaient 9 9 
(1892, p. 414). 
Angidlla vulgaris; sur un grand nombre, de 30 a 45 centi-
metres de long, 25 °/o de cfcf seulement (Cattie, 1880, 
. p. 279); sur 1,200, jusqu'a 45 centimetres, de 5 a 20 "/o 
de <3(S (Jacoby, 1877), a Comacchio, dans l'eau saumatre; 
cfcf en petit nombre dans l'Eibe, a 25 milles de l'embou-
chure : 13 c?cf, 250 9 9 , ou 94.8 % de ces dernières; Ie 
maximum de c?c? observe a Rugen (en mer) : 61 sur 137, 
soit 44.5 7o de d'ö' (Hermes, 1881, p. 43); des cJc? en 
exces ont aussi été signalés par Giaccomini (1908, p. 29) 
a Logarno et Comacchio : 254 sur 323 individus d'assez 
petite taille (17() a 395 millimetres), soit 81.73 7o de c?c?. 
Gasterosteus passé pour « polygame » (Darwin, 1873, p. 298). 
G'. acideattis a montré 4 cfc? pour 11 9 9 (Blanc, 1923, 
p. 443); les c^ cf y ont aussi été trouvés moins nombreux 
que les 9 9 par Gill (1906, p. 500). 
Sijngnatlius, 10 9 9 pour 1 c? (Eckström, 1831); 90 % de 9 9 
(Kroyer, 1853). Cependant, dans la Manche, Vogt et 
Pappenheim (1859) et surtout Huot (1902, p. 267), qui 
ont étudié la reproduction des Syngnatfius, n'ont pas note 
une difference sensible dans Ie nombre des deux sexes, qui 
les eüt frappés si elle eüt été aussi grande. 11 est done 
possible qu'il y ait nne reduction du nombre des c?c? dans 
les regions froides. 
Sipkostoma floridae, 3 ö'c?, 7 9 9 (Gudger, 190ö, p. 457). 
— typhle, 9 9 en surnombre (Heincke, 1880). 
Fistularia, cfc? rarissimes (Gini, 1908). 
Menidia menidia et M. beryllina, cfc? et 9 9 a peu prés en 
nombre égal (Hildebrand, 1923). 
Amptiigonopterits aurora (vivipare), adultes : 139 cfcf, 264 9 9 
(ou 65.Ö 7u de 9 9 ) ; jeunes en automne : 83 cfcf, 82 9 9 ; 
embryons : 337 dd, 293 9 9 (ou 53.49 7„ de cfcf) 
(Hubbs, 1921). 
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Perca jlavescens, 415 c?d*, 561 9 9 (Pearse et Aciitenberg, 
1921, p. 357), OU 57.47 7„. 
Pomoxis sparoides, 46 cfc?, 31 9 9 (Pearse, 1920, pp. 12-23). 
Cijmatogaster aggregatus (vivipare); a l'état aduUe, les 9 9 y 
ont été reconnues les plus noinbreuses(Eigenmann, 1894, 
p. 412 : cfcf rares); a la naissance, les deux sexes sont 
presque également répartis dans cliaque portee (Eigenniann, 
1896, pp. 159 el 1()9), la proportion dans le jeune age 
étant : 40 dd pour 36 9 9 (ou 52.(53 7„ de cfcf); c'est-
a-dire que la vie uioyenne est plus courte, ou la niortalité 
plus grande, dans le sexe cf. 
Trigla giirnardus, 66 0*0*, 155 9 9 (Holt, 1892, p. 390); cbez 
d'autres Trigla, il a été constate par le mème auteur que 
les 9 9 sont aussi en surnombre. 
Cottus gohio, 188 cfc? pour 100 9 9 (Pittet, 1914). 
CaUionijmus lyra, 1()7 cfd*, 22 9 9 (Holt, 1898, p. 285), ou 
88.35 7„ de cfcf. 
Lopliius piscalorius, 100 cfcf, 26 9 9 (Cunningham, 1895, 
p. 29, confirmé par Fulton, 1903). 
Ceratioi'des (Pediculata) : tous les Ceratioïdes nageant libre-
ment, captures jusqu'ici, sont 9 9 ; les cfc? parasites sont 
fixes sur 1 9 , au nouibre de 1 ou 2, et inêuie sondes a elle. 
[Ceratias liolholli: Regan, 1925, p. 395.) 
Scomber scomhrus, les cfcf sont plus nombreux que les 9 9 (en 
Amérique : Smith, 1901, p. 128); celte observation est 
confirmee en Europe : b'lb cfcf, 489 9 9 , soit 5(5.14 "/„ 
(Nilsson, 1914, p. 3(5); le nombre proportionnel des 9 9 
auguiente avec I'age (Garstang, 1898, [>. 2 i9 : 423 cfc?, 
495 9 9 ) ; 228 dd, 227 9 9 ; cependant, a un age avance, 
il y a une considerable preponderance de 9 9 (Williamson, 
1900, pp. 302-303). 
Zeus faher, 13 cfc?, 18 9 9 (Holt, 1892^, p. 392). 
Arnoglossus laterna, 69.76 "/„ de cfcf (Cunninghaui, 1890, 
p. 543). 
— megastoma, 43 dd, 1(50 9 9 (Holt, 1892^ p. 406). 
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Rhombus laevis, 155 dd, 83 9 9 (Holt, 1892», p. 375) ou 
&l.m 7„ de cfcf. 
— maximus, 401 c?c?, 138 9 9 (Ibid., p.375); 68 cfcf, 134 9 9 
(Fulton, 1892, p. 239). 
Solea vulgaris, 169 cfc?, 245 9 9 (Holt, 1892^, p. 412); 9 9 en 
surnombre (Cunningham, 1896, p. 251). 
IHeuronectes microcephalus, 205 cfcf, 97 9 9 (Holl, 1892\ 
p. 378). 
— platessa, oü les anciennes observations de Holt ont donné : 
35 dd, 25 9 9 (1892', p. 376), et 262 dd, 271 9 9 
(I892^ p. 407). 
Les grands nombres décomptés par Heffbrd ont donné, au 
total, une tres légere predominance des dd : 89,945 dd, 
89,173 9 9 , en même temps que la consLatation que la propor-
tion de dd diininue avec l'age; chez les plus jeunes, il y a 
55 "!„ de dd, et la predominance de ces derniers se poursuit 
jusqu'a la taille de 39 centimetres, tandis qu'après 7 ans, il 
y a 80 "/„ de 9 9 et, chez les plus vieux individus, 92 °j„ (1909, 
pp. 59 et 159). Cetle preponderance originelle des dd et la 
diminution de leur nombre relatif avec l'age croissant ont été 
confirmees : 
1° D'une part, la preponderance des dd pendant les jeunes 
années : a) par Petersen, Garstang et Kyle (1907) : 59.4 7» 
de dd vers 6 mois; b) par Franz (1909, p. 126) : 59 7„ de dd 
pendant les quatre premières années. 
2° n'autre part, la diminution des dd avec l'age : u) par 
Wallace (1907); b) par Atkinson (1908), pour une taille de plus 
de 50 centimetres, 95 7» de 9 9 , alors que pour des exeinplaires 
plus jeunes, il y en a seuleinenl 53 "/„. 
Ces deux particularilés, qui n'en font d'ailleurs qu'une seule, 
sont définitivement établies par les rapports annuels de 
Johnstone, publiés en 1911 (pp. 200-203), 1912 (pp. 99-102) 
et 19J3 (pp. 263-266) : preponderance générale des dd, 
3,011 dd, 2,684 9 9 (soit 52.8 "/„ de dd), et preponderance 
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des 9 9 dans l'age avance; de même (1914, p. 238 et pp. 224-
230), au dela de la taille moyenne de 20'''"5, predominance 
des 9 9 . 
Enfin Bortwistle (1921, pp. 114-115) constate la preponde-
rance des cfcf, mais depuis la taille de 30""o jusqu'a celle 
de 52""o, un exces de 9 9 ; et Johnstone, Bortwislle et Smith 
(1922, p. 215) ont trouvé 902 cfcf, 778 9 9 , soit 55.28 7o 
des premiers. 
Pleuronectes limanda, 100 cfc?, 295 9 9 (Fulton, 1892, p. 239); 
170 cfcf, 220 9 9 (Holt, ^892^ p. 410); 1 c?, 12 9 9 
Gini, 1908, p. 201). 
— jlesus, 602 dd, 518 9 9 , soit 53.75 7„ de dd (Dunker, 
1898, p. 173 et 1900, p 142). 
— cynoglossus : jeunes, sur 2,748, 1,833 dd, soit (56 "/o 
(Fulton, 1904, p. 195); ages, sur 422, 306 9 9 , soit 
73 %; cette dernière predominance des 9 9 a l'état adulte 
est confirmee par Molander (1925, p .8 ) : 142c?ö', 303 9 9 , 
OU 68 °/o de ces dernières. 
Hippoglossus vulgaris, sur 150, 57.33 "/o de 9 9 (Holt, 1892S 
p. 379). 
Hippoglossoides platessoidcs, dd plus nombreux que les 9 9 a 
3 ans. puis diminuant en nombre, de sorte que de 14 a 
2!4 ans, il n'y a plus guère que des 9 9 (Huntsman, 1918). 
Molva vulgaris, 59 dd, 78 9 9 (Holt, 1892^ p. 401). 
Cadus cellarias, 410 dd, 547 9 9 (Fulton, 1892, p. 289), ou 
57.08 °/„ de 9 9 ; sur un total de 654 (jusqu'a l'age de 
13 ans et demi), 340 dd, 314 9 9 (Damas, 1909, 
pp. 124-125), soit 51.98 % de dd. 
— virens, de tout age, jusqu'a 18 ans, 498 dd, 420 9 9 , ou 
54 7o des premiers, avec une proportion plus grande de 
9 9 dans les stades agés (Damas, 1909, pp. 200-201). 
-^ aeglefinus, 188 9 9 pour 100 dd (Fulton, 1892, p. 232). 
— merluccius, 2 dd pour 3 9 9 (Gini, 1908, p. 201); les 9 9 
vivent plus longtemps (16 ans) que les dd (13 ans) 
(Belloc, 192y, p. 42). 
I 
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Gadusmerlangus, 211 99pour lOOcfcf (Fullon, 1892, p. 236), 
OU 07.8i 7o des premières; rnais de plus grands nombrés 
de toute taille donnent 415 cfcf, 850 9 9 , ou 5 i 7o de 
cf(^ (Redeke, 1906, pp. lÜ-17). 
En résumé, dans les Poissons proprement dits, pour les 
individus de toute taille, les dd sont plus nombreux que les 
9 9 ; mais chez les individus tres adulles, les 9 9 sont en sur-
nombre. De méme, cliez diverses formes mentionnées comme 
polygynes, la proportion des 9 9 a l'état adulte est plus grande 
que dans Ie jeune age [liaia, e tc) , c'est-a-dire qu'il est vrai-
semblable que la polyandrie chez les jeunes ou a la naissance, 
est générale ou a peu prés. 
6 — CYCLOSTOMES 
Chez Myxine gluünosa, Ie cf a été signalé comme rarissirae 
(Gini, 1908), mais il est reconnu aujourd'hui que ce genre est 
hermaphrodite. 
Petromyzon fluviatüis, plus de 9 9 que de cfc? parmi les adultes 
(Yarrell, 1832, p. 681), mais après Ie début du printemps, 
plus de cfc? que de 9 9 (Yarrell, 1831, p. 133). 
— wilderi, cfcf presque cinq fois plus nombreux que les 9 9 
(Dean et Sumner, 1897, p. 322). 
Entosphenus tridcntatus, un seul cf, tous les autres 9 9 (Gilbert 
et Thompson, 1905, p. 973). 
7. — CÉPHALOCHORDÉS. 
Ampliioxus lanceolatus, cfcf relativement rares : 20 9 9 pour , 
10 cfcf, soit 6ü.() °/o des premières (Burckhard, 1900, 
pp. 733-734, note). 
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II. — ARTHROPODES. 
1. — C R U S T A C É S . 
1" Décapodes. 
A. — MACROURES. 
Uomarus americanus, les sexes y sont « a peu prés en 
nomhre égal » (Smith, 1874, pp. 18-19); il a été mentionné 
que les deux sexes peuvent être, a certains moments, différem-
ment localises (A. Smith, 1885, p. 124 : « on spawning 
grounds, only female lobsters were caught »), de sOrte que des 
récoltes multiples, en divers endroits et saisons, et par grandes 
quantités d'individus, étaient nécessaires. Il a été constate de 
cette füQon que, pour 1,732 9 9 , il n'y avail que 1,498 cfcf, 
soit 53.62 7„ de 9 9 (Herrick, 1891, p. 134). Mais pour une 
taille au-dessus de 10.5 pouces, la proportion de 9 9 était bien 
supérieure encore : 139 pour 55 cfd*, soit 71.64 7o. tandis que 
pour les longueurs inférieures a 10.5 pouces, le rapport était : 
1,593 9 9 pour 1,443 d*c?, c'est-a-dire qu'il y a disparition 
plus rapide des cfcf. Les proportions ci-dessus ont été confir-
mees ultérieurement par le mème auteur : 106,3 9 9 pour 
100 (S<S, ou 51.6 7„ et jusque 112, 114 et même 116 9 9 
pour 100 cfcf, soit, en prenant la moyenne de 114, 53.27 7o 
(Herrick, 1895 et I909;L. 
Dans llomarus vulgaris, la proportion a l'état adulle, est 
sensibleuient la même. Si d'après Ebrenbaum (1896, p. 290), 
il y a un peu plus de dd (2,200 pour 2,032 9 9 ) , par contre 
Appellöf a trouvé 4,811 cfd* pour 5,119 9 9 (ou 51.56 7,, de 
99) (1909, p. 6 i ) ; et Jenkins (1912) a constate un total de 9 9 , 
ovigères et non. de 53.48 7u-
Meplirops norvegicus, caractérisé par un dimorphisme de 
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taille marqué : les cfcf étant hieii plus grands. Les premières 
observations révélaicnl une considerable preponderance du sexe 
c? (Marsball. 1902; Mac Intosli, 1908. p. 12i : 4,490 cfd* 
pour 669 99 ) . Mais les 9 9 , plus petites, écliappent aux filets 
a grosses mailles; la oü des filets a niailles moins grandes sont 
en usage (Clyde), on a constate sur 056 exemplaires TégaUté 
des deux sexes (Mac Intosh, 1904, p. 444), et parmi les indi-
vidus pris dans des filets a petites niailles, 124 9 9 sur 319 
(Mac Intosh, 1908, p. 124) et même dans une prise, des 9 9 
plus nombreuses; enfin, parmi les individus moins grands que 
8 centimetres de long (Mac Intosh, 1908, p. 132) ou que 
12 centimetres (p. 133), les 9 9 étaiont en majorité. La pro-
portion des d*c? a encore été trouvée de 50.9 a 56.3 °/„ (Storrow, 
1913, pp. 9-12) et de 1,002 sur 1,849 de toutes tailles. 
Astacus fluviatUis, 714 d*cf pour 585 9 9 , ou 55.05 °/„ (Bate-
son, 1893, pp. 153-154). 
— trowhridgii, 6 cfcf, 5 9 9 (Faxon, 1885, p. 134). 
Dans Ie genre Cambarns, les d*cf prédominent (Faxon, 1885, 
pp. 106, 134), par exemple chez C. compressus (p. 106 : 
20 dd, 19 99) . 
Cambarns difJicUis, 18 cfcf, 11 9 9 (Faxon, 1898, p. 657). 
— meeld, 20 cfc?, 20 9 9 (li)id.. p. 638). 
— afflnis, 69 cfcf, 104 9 9 (Andrews, 1904, pp. 165, 166). 
— propinquus, cfc? a peu prés denx fois aussi nombreux que 
les 9 9 , soit prés de 66 7o (Pearl and Clawson, 1907, 
p. 450). 
— montczumae, 91 cfö", 88 9 9 (Andrews, 1908, p. 123). 
— viridis, 172 cfcf, 137 9 9 , ou 55.60 "/„ (Turner, 1908, 
p. 123). 
Cliaerops bicarinatus, 14 cfcf, 8 9 9 (Faxon, 1898, p. 674). 
Paranephrops planifrons, 24 cfcf, 19 9 9 (Ibid., p. 680). 
— sctosus, 6 cfcf, 8 9 9 (Ibid., p. 682). 
Parastacus agassizi, 9 cfcf, 8 9 9 (Ibid., p. 692). 
Nepliropsis atlanticus, 3 cfö*, 5 9 9 (Bouvier, 1917, p. 22). 
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Polyclieles tijphlops, 6 dd, 18 9 9 (Bouvier, 1917 p. Hl). 
— granulnttis, 10 cfcf, 11 9 9 (Faxon, 1898, p. 4G). 
— - grimaldii, 6 cfcf, 7 9 9 (Ibid., p. 52). 
Palinurus argus, cfcf plus nonibreux que les 9 9 , 54.77 "7„ 
(Crawford et Smilli, 1923). 
ScijUarus luberctilatus, 1 c?, 4 9 9 (Pearson, 1905, p. 90). 
— sordidus, 1 cf, 3 9 9 (Ibid., p. 90). 
— arctiis, 2 cfcf, 5 9 9 (Bouvier, 1917, p. 107). 
Crangon vulgaris : on y observe unc grande predominance de 
cfd* quand il y a niininiuin de la taille moyenne, c'est-
a-dire cpiand il y a Ie plus de jeunes, un certain temps 
après une période uiaximuin de ponte. Les cfcf sont done 
plus nombreux dans Ie jeune age et conséquemment a la 
naissance; les 9 9 , plus nombreuses nux stades agés, airi-
vent alors a une plus grande taille, les d*c? mourant plus 
vite. C'est ainsi qu'on trouve, sur un total annuel, pour 
4,388 dd. 5,510 9 9 (ou 55.06 7») (Monagban, 1914, 
pp. 323, 324). Mais la proportion varie suivant Ie mois; 
elle peut aller jusqu'a 80.1 "/o (Monagban, 1914, p. 32'i); 
la predominance cf s'observe en décembre-janvier, Ie mini-
mum de cfcf, d'avril a aoüt. Une seconde série de récoltes 
a donné au total : 12,511 dd pour 10,937 9 9 (Mona-
gban, 1915, pp. 225-228). 
— barbadcnsis, 2 dd, 5 9 9 (Scbmitt, 1924, p. 70). 
Palaemonetes varians : a l'état adulle, les 9 9 sont prés de 
quatre fois plus nombreuses que les dd (Soland, commu-
nication verbale, 1922). 
Hippolyte fabricii, 18 dd, 34 9 9 (ou 65 7») (Smitb, 1879, 
p. 64). 
Alplieus strenuus, 7 dd, 13 9 9 (Borradaile, 1898, pp. 10-12). 
Saron marmoratus, 30 dd, 17 9 9 (Ibid., p. 1010). 
Palaemon macrobrachion, 14 dd, 24 9 9 (Stebbing, 1904, 
p. 321). 
— olfersi, 20 dd, 40 9 9 (Ibid., p. 314). 
— moorei, 2 dd, lü 9 9 (Caiman, 1900, p. 188). 
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Palaemon ritsemae, 1:2 cfcf, 8 9 9 (Caiman, 1913, p. 927). 
— Iiildebrandi. 6 cfd, 24 9 9 (Caiman, 1913, p. 931). 
— serratus, 106 cfcf, 170 9 9 (Gurney, 1923, p. 106). 
— longiroi-tris, 24 dcf, 79 9 9 (Ibid., p. 113). 
— squilla, 2 dd, 5 9 9 (Gurney, 1924, p. 980). 
Parapenaeus anclioralis, 2 dd, 5 9 9 (Pearson, 1905, p. 70). 
— dalei, 5 dd, O 9 (Ibid., p. 71). 
Conchodijtes ineleagrinae, 8 dd, 4 9 9 (Ibid., p. 77). 
Anchistus inermis, 6 dd, 5 9 9 (Ibid., p. 77). 
— miersi, dd et 9 9 en nombre égal (Pérez, 1920). De même, 
pour les Pontoniidae en general, conimensaux dans la 
cavité palléale de Lamellibranches, il en est trouvé chaque 
fois 1 cf et 1 9 ,'Kemp, 1922). 
Limnocaridina retiarius, 14d*c?, 3 9 9 (Caiman, 1906, p. 193). 
— similis, principalement des 9 9 , sur un grand nombre 
(Ibid., p. 195). 
— latipes, 4 dd, 8 9 9 (Ibid., p. 196). 
Synalplieus pectiniger, 55.177ode 9 9 sur 290 (Coutière, 1907, 
p. 611, « fait frequent dans les collections »; mais dans 
une autre prise : 310 dd, 230 9 9 , soit 57.54 "/„dedd). 
— longispinosus, 890 dd, 580 9 9 , soit 60.54 % de dd 
(Coutière, 1907, p. 611; l'auteur considère cette dispro-
portion comme extraordinaire, de même que chez I'espèce 
précédente). 
Gennadas elegans, 36 dd, 34 9 9 (Bouvier, 1908, pp. 35 a 
38); 11 dd, 18 9 9 (Bouvier, 1922, pp. 10, 11). 
— valens, 3 dd, 7 9 9 (Bouvier, 1908, pp. 44, 45); 27 dd, 
22 9 9 (Bouvier, 1922, p. 11). 
— alicei, 11 dd, 81 9 9 (Bouvier, 1922, pp. 9, 10, en plus 
de 15 specimens, presque tous 9 9 ) . 
Plesiopenaeus edwardsianns, 5 dd, 16 9 9 (Bouvier, 1908, 
pp. 64, 65). 
Haliporus debilis, 19 dd, BI 9 9 (Ibid., p. 83). 
— aequalis, 1 dd, 14 9 9 (Kemp et Sewell, 1912, p. 16). 
Penaeopsis corniger, 11 dd, 19 9 9 (Ibid., p. 16). 
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Penaeopsis smillii, 9 cfc?, (J 9 9 (Schinitt, 1924, p. 68). 
Arislaeus semidentatus, 6 d'cf, 11 99 . (Kemp etSevvell, 1912, 
p. 17). 
Potamon madagascarensc, 21 cfcf, 15 9 9 (Caiman, 1913, 
p. 917). 
— gondoli, 7 cfcf, 2 9 9 (Ibid., p. 920). 
Hydroteipliusa agilis, 5 cfcf, 55 9 9 (Ibid., p. 922). 
Myctiris longicarpis, 24 cfcf, 79 9 9 (Ralhbun, 1916, p. 661). 
Gebia major, 20 (fcf, 15 9 9 (Ishikavva. 1891, p. 72). 
üpogehia intermedia, 3 cfcf, 1 9 (Pearson, 1905, p. 91). 
B. — ANOMOURES. 
Pagurus gracillimanus, 3 cfc?, 5 9 9 (Chevreux et Bouvier, 
1892, p. 117). 
Clihanarius senegalensis, 3 cfc?, 2 9 9 (Ibid., p. 134). 
Spiropagurus spiriger, 6 cfd*, 1 9 (^Southwell, 1906, p. 216). 
Dioyenes pugilator, 9 cfcf, 9 9 9 (Wimereux, aoüt 1924, obser-
vations personnelies). 
Coenobita rugosus, 23 d'd', 22 9 9 (Borradaile, 1898, p. 458). 
— clypeatus, 22 c?cf, 15 9 9 (Schmitt, 1924, p. 95). 
Polyonyx biunguiculatus, 6 cfcf, 1 9 (Southwell, 1906, p. 219). 
Galatliea macliadoi, 1 cf, 3 9 9 (Milne Edwaids et Bouvier, 
1894, p. 80). 
— australiensis, 5 cfcf, 2 9 9 (Southwell, 1906, p. 220). 
Jiemipcs pacificns, 18 cfcf, 58 9 9 (Borradaile, 1898, p. 458). 
Pctrolisthes lamarcki, 19 cfö*, 15 9 9 (Ibid., p. 458). 
Ilippa cubensis, 5 cfcf, 13 9 9 (Schmitt, 1924, p. 95). 
C. — BRACHYOURES. 
Y 
Pour la plupart des espèces, la proportion des sexes n'a pas 
élé examinee aux divers ages; et pour beaucoup d'entre elles, 
sur l'ensemble des individus recueillis, sans distinction de taille. 
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les cfcf ont paru plus noinbreux, ainsi que Ie inontrent les 
observations suivantes, en conimengant par les plus anciennes : 
Atelecydus helerodon, cfcf plus nonibrenx (Montagu, 1815, 
Leach, 1821, Thomson, 18i4),contirinéparMilneEdwards 
et Bouvier (1894, p. 2<>) : 21 cfcf, ö 9 9 . 
Stenorhynclius phalangium, Ie nombre des cfcf dépasse de 
beaucoup celui des 9 9 (Giard, 1887, p. 5). Confiriné pour 
une autre espèce, S. seticornis : 87 ö*cf, 09 9 9 (Rathbun, 
192Ö. pp. 10-18). 
Portunus tuberculalus, 9 9 plus rares que les cfd* (Milne 
Edwards et Bouvier, 1894, p. 20); de même chez P. xan-
tusii : 23 cfcf, 17 9 9 (Rathbun, 1923, p. 020). 
Ebalia nux, 16 cfcf, 13 9 9 (Milne Edwards et Bouvier, 1894, 
p. 55); O dd, 7 9 9 (Bouvier, 1922, p. 54). 
NautUograpsus minutus, O dd, 12 9 9 (Milne Edwards et 
Bouvier, 1894, p. 49). 
Gonodactylus chiragra, 16 dd, 25 9 9 (Borradaile, 1898, 
pp. 33, 35). 
Bathynectes superbus, 5 dd, 8 9 9 (Milne Edwards et Bouvier, 
1899, pp. 25, 26). 
Ergastichus massena, 20, dont beaucoup de 9 9 (Ibid., p. 44). 
Lispognalhus thomsoni, 9 dd, 11 9 9 (Ibid., pp. 40, 47). 
Inachus dorsettensis, 5 dd, 2 9 9 (Ibid,, p. 40). 
— thoracicus, 7 dd, 5 9 9 (Ibid., p. 40). 
— scorpio, 720 dd, 541 9 0 , ou 57.09 "/<, de dd (Smith, 
1900, pp. 95 98). 
Pseudozius caystrus, 28 dd, 44 9 9 , ou 61.11 % de 9 9 
(Borradaile, 1900, p. 580). 
('Morodius barbatus, 40 dd, 31 9 9 (Ibid., p. 587). 
— niger, 20 dd, 40 9 9 (Nobili, 1904, p. 128). 
Trapezia f er ruginea, 17 dd, 11 9 9 (Borradaile. 1900, p. 590). 
— cymodoce,9 dd, 13 9 9 (Nobili, 1904, p. 103). 
Sesarma angolensis, 18 dd, 28 9 9 (De Man, 1900, p. 59). 
— cinereum, 72 ö'ö', 97 9 9 (Rathbun, 1917, pp. 302-303). 
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Sesarma ricordi, 143 cfcf, 217 9 9 (Rathbun, 1917, pp. 309-
311). 
— angustifrons, 22 cfcf, 45 9 9 (Ibid., p. 312). 
Ocypoda ippeus, 15 cfcf, 3 9 9 (De Man, 1900, p. 42). 
— arenaria, cfd plus nombreux que les 9 9 (Cowles, 1908, 
p . 9 ) . 
— albicans, 97 cfcf, 39 9 9 (Rathbun, 1917, pp. 369-371). 
— gaudichaudi, 31 dd, 18 9 9 (Ibid., p. 374). 
Leptodius punctatus, 59 dd, 34 9 9 , (De Man, 1900, p. 32). 
— exaratus, 22 dd, 17 9 9 (Nobili, 1904, p. 121). 
Grapsus grapsns, 230 dd, 130 9 9 (De Man, 1900, p. 53]; 
129 dd, 73 9 9 (Rathbun, 1917, pp. 229-231). 
Homola megalops, 19 dd, 15 9 9 (De Man, 1900 p. 27). • 
Gelasimus pugilator, 96() dd, 241 9 9 , et 862 dd, 195 9 9 
(Yerkes, 1901, pp. 424-425); 5 3 7 W , 257 9 9 (Rathbun, 
1917, pp. 401 a 403). 
— pugnax, 1,130 dd, 54 9 9 (Yerkes, 1901, pp. 424, 425; 
317 dd, 47 9 9 , et var. rapax, 423 dd, 107 9 9 
(Rathbun, 1917, pp. 396-400). 
— mordax, 1,588 dd, 537 9 9 (Ibid., p. 392). 
Pkymodius ungulatus, 26 dd, 51 9 9 (Nobili, 1904, p. 129). 
Actumus bonnieri, 8 dd, 21 9 9 (Ibid., p. 132). 
Dromidia undentata, 1 d, 6 9 9 (Ibid., p. 92); Dromiidae 
divers, 1 d, 6 9 9 (Laurie, 1906, pp. 351-352). 
Neptunus gladiator, 26 dd, 13 9 9 (Ibid., p. 412). 
— convexus, 16 dd, 7 9 9 (Ibid., p. 418); cliez deux autres 
espèces de Neptunus, les 9 9 étaient aussi en surnombre 
(Mobili, 1904, pp. 114-115); par conlre, dans d'autres 
espèces des lacs Amers (canal de Suez), presque tous les 
individus étaient dd (Stanley Gardiner, 1924, p. 866). 
On sait toutefois que dans ce genre diverses espèces pré-
senlent un diniorphisnie des 9 9 , dont une forme possède 
un postabdomen intermediaire entre celui des dd et des 
autres 9 9 (Pfeffer, 1890, p. 208). 
\ 
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Eripina spinifrons, 1,354 cfcf, 1,200 9 9 , soit 52.89 "/o de (ƒ(ƒ 
(Smith, 190Ü, p. 77). 
Splienocarcinus aurorae, 12 cfcf, 15 9 9 (Kemp et Sewell, 
1912, p. 30). 
Pdumnus hirsutus, 10 cfc?, 13 9 9 (Borradaile, 1900, p. 581). 
— malardi, 2 (ƒ(ƒ, 5 9 9 (De Man, 1914, p. 330). 
Matuta miersi, 9 dcf, 10 9 9 (Laurie, 1906, p. 336). , 
Mijra fugax, 5 cfc?, 7 9 9 (Ibid., p. 360). 
- - a(finis,:S cfc?, 9 9 9 (Ibid., p. 361). 
l*liilijra platychira, 12 dd, 4 9 9 (Ibid., p. 363). 
Huenia proUnis, 6 cfcf, 10 99 (Ibid., p. 372). 
Menaetliins monoceros, 10 cfcf, 9 9 9 (Ibid., p. 375). 
Halimus pehlevi, \0 dd, 7 9 9 (Ibid., p. 378j. 
Lambrus carinalus, 4 dd, •'^99 (Ibid., p. 388). 
Lupocydus rotundatus, 7 dd, 9 9 9 (Ibid., p. 411). 
Hapalocarcinus marsupialis, pour 3 dd, plusieurs 9 9 (Potts, 
1915, p. 63). 
Cijmopolia zonata, 52 dd, 61 9 9 (Rathbun, 1917, p. 191). 
Aratus pisoni, 73 dd, 87 9 9 (Ibid., pp. 324-325). 
Pachy(jrapsus transversus, 120 dd, 107 9 9 (Ibid., pp. 246-
249). 
Ilemigrapsus nudus, 142 dd, 120 9 9 (Ibid., pp. 268-270). 
— oreyunensis, 225 dd, 148 9 9 (Ibid., pp. 271-273). 
(ïecarcinus lateralis, 120 dd, 55 9 9 (Ibid., pp. 343-345). 
— yuanhami, 48 dd, 41 9 9 (Ibid., p. 345).. 
Hyas aranca, 9 dd, 6 9 9 (Bouvier, 1922, p. 82); 88 cfd*, 
97 9 9 (Ratbbun. 1925, p. 255). 
— lyralns, 81 dd, 67 9 9 (Rathimn. 1925, p. 271). 
Callincctes bcllicosus, 26 dd, 11 9 9 (Ralhbun, 1923, p. 621). 
Micropanope nitida, 2 i dd, 19 9 9 (Ibid., p. 623). 
Cardisoina armatum, 36 dd, 4 9 9 (Cheesinan, 1923, p. 173). 
Libinia setosa, 8 dd, 4 9 9 (Ratbbun, 192i, p. 378). 
'— emaryinata, 35 dd, 25 9 9 (Ualhbun, 1925, p. 274). 
— dubia, 43 dd, 33 9 9 (Ibid., p. 318). 
Podocliela risei, 87 dd, 69 9 9 (Ibid., pp. 16-18). 
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Oregonia gracilis, 192 cfc?, 215 9 9 (Hallibun, I92j , pp. ~'2-
78) 
Euprognatha roslellifera, 138 cfcf, 60 9 9 (Ibid., pp. 98-101). 
(Modes rohustus, 84 cfcT, 28 9 9 (Ibid., p. 110). 
Pgromaia tuberculata, 106 cfcf, 1 10 9 9 (Ibid., pp. 13i, I3o). 
Pugeltia gracilis, 113 (fd, 90 9 9 (Ibid., pp. 17.">-I78). 
Chorilea longipes, 189 cfcf, 187 9 9 (Ibiil., p. 205). 
('Jiionocoetcs opilio, 74 cfcf, 42 9 9 (Ibid., pp. 230-2i2j. 
— bairdi, 00 cfcf, 50 9 9 (Ibid., p. 2i4) 
•— tanneri, 94 cfcf, 8() 9 0 (Ibid., p. 248). 
Pelia mutica, 39 cfo', 37 9 9 (Ibid., p. 274). 
Pitho aculeata, 80 c?cf. 100 9 9 (Ibid., p. 3o8). 
— Iherminieri, 28 cfcf, 2() 99 (Ibid., p. 30i) . 
— anisodon, 44 cfcf, 54 9 9 (Ibid., p. 371). 
Mithrax verrucosus, 45 cfcf, 56 9 9 (Ibid., p. iOl). 
— pleuracantlius, \ 15 cfcf, 118 9 9 (Ibid., p. 412). 
— sculptus, 240 cfd, 220 9 9 (Ibid., p. 422). 
- - coryplie, 73 cfcf, 04 9 9 (Ibid., p. 426). 
— areolatus, I70cfcf, 141 9 9 (Ibid., p. 434). 
Macrocoeloma trispinosum, 47 cfcf, 5 2 9 9 (Ibid., pp. 407, 470). 
— Iieptacanthum, 28 cfcf, 47 9 9 (Ibid., p. 474). 
Microphrgs hicornutus, 192 oV. 212 9 9 (Ibid., p. 491). 
Parthenope serrata, 43 cfcf, 33 9 9 (Ibid., p. 518). 
— pourlalesi, 21 cfcf, 25 9 9 (Ibid., p. 520). 
Heterocrypta granulata, 30 cfcf, 22 9 9 (Ibid., p. 550). ' 
Halicarcinus planalns. 8 cfcf, 59 9 9 (Ibid., p. 504). 
Porcellana longicornis, Hoscott', égalile des deux sexes 
(Ch. Perez, communication verbale, 192i). 
Parmi les Bracbyoures commensaux de Lamcllibranclies ou 
d'autres organismes (familie des Pinnotberidae), plusieurs ont 
montré une sensible éiialilé des deux sexes (comme les.Macroures 
commensaux, Pontoniidae : Anchistus, etc.); c'csl le cas pour : 
Pinnixia cliaetopieriana (Enders, 1905, p. 39; Hatlibun, 1923, 
p. 153). 
— faha, 132 cfcf, 123 9 9 (Ratbbun, 1923, p. 144). 
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t*innixia littoralis, 184 cfc?, 131 9 9 (Ralhhun, 1!J'23, p. 147). 
Pinnotheres concharum, 20 cfcf, 19 9 9 (Ibid., p. TO). 
Opistkopus transversus, 16 cScf, 15 9 9 (Ibid., p. 174). 
Cryptocliirus dimorpliHS (Henderson, 1906, p. 211). 
Par centre, chez beaucoiip d'espèces, les cfd* sont iiiconnus, 
peut-étre libres. ou bien plus ou uioins rares : 
Pinnotheres ostreum, cfc? rares (snr des niilliers : De Kay, 
1844, p. 13); 2 dd, 143 9 9 (Rathbun, 1923, p. 10). 
— maculalus, 112 cfcf, 160 9 9 (Ibid., p. 76). 
Ostracotheres spondyli, 0 cf, 140 9 9 (Perez, 1920, p. 1027). 
Les indications précédenles ont été données tres généralement 
sans observation particuliere des différents ages. iVlais lorsqu'il 
a été réuni un grand nombre de specimens de lont age, leur 
coinparaison a i'ait voir que chez les individus agés les 9 9 
prédouiinent; il en est ainsi chez les espèces suivantes : 
Carcinus rnaenas : chez les adultes, 80.6 "/o de 9 9 ; a I'approche 
de la niaturité sexuelle, la inortalité des dd est plus grande 
que celle des 9 9 ; chez les jeunes, il y a presque égalité 
numérique des deux sexes (Punnett, 1903, p. 295). Dans 
les eaux sauniatres, les dd prédominent (Loppens, 1922). 
Cancer pagurus : la proportion des sexes y varie suivant l'age 
OU la saison. Ainsi, pour 1,094 individus de toute taille, 
pris en été (juillet-septembre), il se trouvait 318 dd et 
776 9 9 , soit 70.87 7„ de 9 9 (Pearson, 1908, p. 481); 
mais pour une largeur de carapace jusqu'a o pouces (6 ans), 
les dd prédominent. tandis qu'au dela c'est l'inverse 
(Ibid., p. 481). Sur 2,693, il s'est trouvé 1,/(11 cfcf, ou 
52.39 °/o (Ihid., p. 483); en aoüt et décembre, pour 
100 dd, il y avait 91 9 9 (Williamson, 1900, p. 102). 
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2» Stomatopodes. 
Squillides adultes, pour diverses espèces recueillies par le 
Challenger, 9 c^ cf, 14 9 9 (Brooks, 188<)). 
Gonodacüjlus ctiiragra, 15 cfcf, :25 9 9 (Borradaile, 1898, 
pp. 33 el 35). 
— glabrans, 19 o'c^, 13 9 9 (Tattersall, 190G, pp. 1()7, 1(58). 
— oerstedi el variété, 9 cfcf, 14 9 9 (Schmitt, 19it4, p. 9(i). 
Protosquilla trispinosa, 0 cf, 4 9 9 , et 7 .^ spinosissima, 15crd', 
14 9 9 (Talteisall, 1900, pp. 173, 174). 
3° Schizopodes. 
Gnathopliausia cakarata, l i dd, 26 9 9 (Orimann, I9U7, 
pp. 35, 36). 
Eucopia australis, 1 o*, 6 9 9 (Ibid., p. 53). 
Lopttogasler lijpicus, 34 cfd*, 11 9 9 (Ibid., p. 26). 
Thijsanopoda acutifrons, 5 cfc?, 3 i 9 9 (Hansen, 1915, p. 62). 
Nematoscelis dijficilis, 4 dd, 7 9 9 (Ibid., p. 107). 
Chez Mysis relicta, il y a de grandes quanliLés de dd a 
l'époqiie de la reproduction; el après raccouplemenl, leur 
noinbre diminue par rapport aux 9 9 (Sainler ei Weether, 
1904, p. 690). 
Des diverses espèces suivantes, il n'a élé reciieilli que des 9 9 : 
Euphausia antarctica, E.mucronata, Bcntkcuplutusia amblyops, 
Nematoscelis meijalops, Thysanoessa macrura; el de Boreoniy-
sis scyphops, de nonibreuses 9 9 el seulenienl 2 dd (Sars, 
1885, respeclivement pp. 86, 88, 109, 125, 127 el 179). 
4" Cumacés. 
Uctcrocuma sarsi, 3 dd, 9 9 9 (Zinimer, 1921, p. 2). 
Diastylopsis dawsoni, surlout des 9 9 , siir de nombreux exem-
plaires (Ibid., p. 9). 
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Leucon pallidus, quelques rfd seulement sur 44 individus 
(Hansen, 1920, p. 18); L. sagitta, tres peu de cfcf, de 
nombreuses 9 9 (Zimmer, 1907, p. 226). 
Cumellopsis helgae, sur 17 individus, presque lous 9 0 (Ibid., 
p. 33). 
— alba, i Cf, 10 9 9 (Ibid., p. 39). 
5» Nébaliidés. 
Les cfd* mürs ne se rencontrent, de mars a novembre, qu'a 
l'état d'individus isolés, dans la Méditerranée (Claus, 1888). 
6" Isopodes. ' . 
Astacilla giardi, 4 cfcf, 9 9 9 (Bonnier, 1896, p. 581). 
Tanais testudinicola, 2 cfcf, 4 9 9 (Dollfus, 1898, p. 41). 
Armadillidhim pacificum, 2 dd', 8 9 9 (Borradaile, 1900). 
Cymothoa stromatei, 1 cf, 8 9 9 (Lancliester, 1902, p. 377). 
Leptochilia lifuensis, 2 dd, 7 9 9 (Stebbing, 1905, p. 7). 
— algicola, dd moins nombreux que les 9 9 (Dollfus, 1898, 
p .41 ) . , _ 
Pour la généralité des Isopodes (terrestres), les dd sont 
moins nombreux que les 9 9 (Graeve, 1914, p. 236; Vandel, 
1925^ p. 357). 
De nombreuses espèces examinees a l'age adulte (notamment 
des spéléicoles) sont oligarrliéniques; et quand leur distribution 
géographique est plus ou moins étendue en latitude, la propor-
tion des dd diminue vers Ie póle : 
Nannoniscus oblongus, 4 dd, 19 9 9 (Hansen, 1916, p. 94). 
— aiialis, 16 dd, plus de 50 9 9 (Ibid., p. 96). 
Trichoniscus pusillus, 4 dd, 200 9 9 (Carl, 1908, p. 136, 
Sud-Est de la Suisse); dd tres rares (Dahl, 1916, Alle-
magne); 7 dd, 28 9 9 (Racovitza, espèces spéléicoles, 
n" '91 , 93, 130). 
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Trichoniscus modestus, 23 cfd, 66 9 9 (Racovitza, Isopodes 
spéléicoles, n°' 162, 159, 199, 163); Spüonisais fragilis, 
9 cfö*, 23 9 9 (n° 168); Stenasellus virei, 94 c?ö', 
172 9 9 (n"' oo4, 586); Spilonisciis gachassim, 24 (Jcf, 
33 9 9 (n" 173); Trichoniscoides pyrenaeus, 24 dd. 
32 9 9 (n°»52, 58, 73). 
— provisorius, a Bonn, 1 cf pour 200 9 9 (Graeve, 1914); a 
Toulouse, dans la nature, 30 dd pour 100 9 9 ; a Port-
sur-Saóne (4" plus au Nord), (t dd sur 1,140 (Vandel, 
1923, pp. 793-794). En culture, a Toulouse, les deux 
sexes sonl produits en noinbre égal (Vandel, id.). 
— noricus, 2 dd, 20 9 9 (Verhoefï', 1917). 
— despaxi, 57 dd, 41 9 9 (Vandel, 1925^ p. 357). . 
— sarsi, 10 dd, 24 9 9 (Vandel, 1925*, p. 243). 
— albidus, 4 dd, 10 9 9 (Ibid., p. 244). 
—• pygmaeus, 18 dd, 19 9 9 (Vandel, 1925^ p. 357). 
— Ilavus, 28 dd, 67 9 9 (Ibid., p. 358). 
— dentiger, 32 dd, 61 9 9 (Ibid., p. 358). 
ArmadiUidium nasatum, 35 dd, 41 9 9 (Ibid., p. 358). 
Oniscus asellus, 16 dd, 30 9 9 (Ibid., p. 358). 
Trocheoniscus ratlikci, 35 dd, 59 9 9 (Ibid., p. 358). 
Meloponortlirus pruinosus, 18 dd, 40 9 9 (Ibid., p. 358). 
PkUoscia muscorum, 4 dd, 44 9 9 (Ibid., p. 358). 
Lygidium liypnorum, 29 dd, 98 9 9 (Ibid., p. 358). 
Exospliaeroma gigas, 37 dd, 21 9 9 (Monod, 1926, p. 23). 
Les Isopodes du groupe des Gnatliia ont souvent montré une 
predominance des dd : 
Gnatliia grimaldii, 4 dd, O 9 (Dollfus, 1901, p. 241). 
— (Caccognatina) stygia, 4 dd, I 9 (Ibid., p. 244); Qdd, 
\ 9 (Ohlin, 1901, p. 22); 19 dd, 1 9 (Hansen, 1916, 
p. 231). 
— elongata, 20 dd, 3 9 9 (Ibid., p. 224). 
— robusta, 5 dd, 3 9 9 (Ibid., p. 226). 
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Gnatllia abyssorum, o cfcf, O 9 (Dollfiis. 1901, p. 228). 
Mais cetle predominance des cfcf est un phénomène sai-
sonnier : en élé, ii y a au moins 5 ou 6 f'ois plus de 9 9 
que de dcS; en hiver, il n'y a plus guère que des cfcf, 
qui vivent plus longtemps (Monod, communication épislo-
laire, 1925). 
7° Amphipodes. 
II a été presque universellement observe, chez les adultes, 
que les 9 9 sont plus nombreuses que les cfd*. 
Orchestia clievreuxi, 18 cfcf, 34 9 9 (De Guerne, 1889, p. 355). 
— liüorea, 19 cfcf, 28 9 9 (Ibid., p. 357). 
— mediterranea, 17 cfcf, 11 9 9 (Ibid., p. 358). 
Stenothoe dollfusi, 7 cfcf, 14 9 9 fdhevreux, 1891, p. 262). 
ürolhoe grimaldü et U. pulchella, rien que des 9 9 (Chevreux, 
1895, p. 427). 
Hyperia schizogcneios, dans TAlIanlique, 138 cfcf, 143 9 9 
(Chevreux, 1900. p. 140); dans la Méditerranée, 19 cfcf, 
26 9 9 (Chevreux, 1892, p. 287). 
Brachyscelus crusculum, 42 cfcf, 135 9 9 (Chevreux, 1900, 
p. 153). 
Phronima sedentaria, 7 c^ cf, 10 9 9 (Chun, 1895), confirmé 
par Vosseler, pour diverses espèces : sur 446, 292 9 9 , 
34 cfcf adultes et 120 cfcf jeunes (1900, p. 394); chez les 
adultes, il y a proportionnellement plus de 9 9 et les cfcf 
sont plus abondants a l'état jeune (p. 405). Confirmé 
encore par VVoltereck : sur 800, une trentaine decfcf; ces 
derniefs sont rares a la surface et disparaissenl les premiers 
(1904, p. 627). 
Paraphronima allantica, 57 cfcf, 92 9 9 (Chevreux, 1900, 
p. 137). 
Phronimella elongata, 35 cfd*, 32 9 9 (Ibid., p. 137). 
Seba armata, 30 cfd, 14 9 9 (Chevreux, 1900, p. 114}.-
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i'arosina semilunata, io c?cf, 25 9 9 (Chevreux, 1900,p. 147). 
Niplinrgus ladmiranlti, 8 cfcf, 6 9 9 (Chevreux, 1901*, p. 179). 
— plateend, 1 (ƒ, d'assez nombreuses 9 9 (Ibid., p. 284). 
Orchestia anomala, 4 dd, 9 9 (Chevreux, ^90^^ p. 397). 
Paragi-ubia vorax, 1 d, 5 9 9 (Ibid., p. 431). 
Hippomedon bidentatus, 6 cfcf, 25 9 9 (Chevreux, 190>, p. 28). 
[uisinus biscayensis, 1 d*, 6 9 9 (Sexton, 1909, p. 805). 
Rliaeotropis rostrata, 1 cf, 0 9 (Ibid., p. 867). 
— hdleri, 1 cf, 19 9 9 (Ibid., p. 807). 
Tliemisto compressa, sur 100, un petit nonibre de cfc? (Ste-
phenson, 1923, p. 28). 
Metambasia faerocnsis, sur une vinglaine, la plupart étaient 9 9 
(Ibid., p. -6) . 
Anonijx megax, a Test du Groenland, 0 (Sd, 03 9 9 ; mer de 
Kara, 41 cfcf, 52 9 9 (Ibid., p. 84). 
8» Copépodes. 
A. — PARASITES. — Pour les divers Copépodes parasites, 
les cfd* sont généraleinent renseignés comme beaucoup plus 
rares que les 9 9 ; exemples : 
Cancerilld tubulata (Giard, 1887, p. 1189). 
Les Doropygidae (Canu, 1892, p. 115). 
Chlamys (non Chrysomélide : Insecle, ni Pectinide : Mollusque) 
incisus, 1 cf, 14 9 9 (Van Beneden, 1892, p. 227). 
Dinematura elongata, 1 cf pour un grand noinbre de 9 9 (Ibid,, 
p. 232). 
Le cf est même encore inconnu chez diverses fc^rraes : 
Choniostoma mirabile (Giard et Bonnier, 1889, p. 344; Hansen, 
1897), , • 
SpkaeroneUa microcephala (Giard et Bonnier, 1893, p. 446); 
tandis que dans une autre espèce de ce genre, il y aurait 
égalité des sexes (Hansen, 1923, pp. 67-73). 
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D'autre pari, chez Aspidoccia normani, il a été pris 2 c?cf 
avec line seule 9 (Giard et Bonnier, 1889, p. 313); et chez 
llacmoccra danac, presque toiijours ia 9 est solitaire, tandis 
que les cfö* sont(le:2 a 5 ensenihle (Malaquin, 1890, p. 1318); 
par centre. Thaumaleus loiujispina, a l'état lil)re, après avoir 
quitte son hole il est vrai, se rencontre ai)ondaniment a l'état 9 
exclusivemenl (Lo Bianco, 1899, p. 499). 
Il est possible touteCois que les dd, bien plus |)etits, échap-
pent plus facilement, par exeniple chez les Doropygidae 
ci-dessus (Canu. 1892, p. 115). 
Mais cette difference de taille n'exisie guère dans les Cali-
gidae. oü cependant la predominance des 9 9 (de 5 a 10 fois 
plus nombreux) est constante; par exemple : 
Lepcophtlici7'us parviventris, 11 dd, 40 9 9 (Wilson, 1905, 
p. G63). 
— chilensis, 2 dd, 25 9 9 (Ibid., p. p. 660). 
— thompsoni, 5 dd, H dd (Hansen, 1923, p. 32). 
Caligus teres, 2 dd, 25 9 9 (Wilson, 1905, p. 652). 
— rapax, 19 dd, 20 9 9 (Hansen, 1923, p. 29). 
Alebion (/racilis, 5 dd, 28 9 9 (Wilson, 190.7, p. 707). 
— glaber, 9 dd, 47 9 9 (Ibid., p. 711). 
Dinematura latifolia, 3 dd, 19 9 9 (Wilson, 1908, p. 386). 
Pandarus crancin, 8 dd, 20 9 9 (Ibid., p. 409). 
— sinuatits, 48 dd, 463 9 9 (Ibid., p. 423). 
Nesipptis alatus,W dd, 28 9 9 (Ibid., p. 431). 
Rehelula Imivieri, 1 c?, 25 9 9 (Wilson, 1920, p. 579). 
II en est de même pour les Lernaeopodidae : 
Clavella unclnata, 37 dd, 272 9 9 (Wilson, 1915, p. 681). 
— rugosa, I d, 10 9 9 (Hansen, 1923, p. 64). 
BrachieLla thynni, 4 dd, 25 9 9 (Wilson, 1915, p. 703). 
— giilosa, IGdd, 54 9 9 (Ibid., p. 705); la vie des ö*cf est 
beaucoup plus courte que celle des 9 9 dans les Lernaeo-
podidae (Ibid., p. 571). 
Trebius caudatus, 7 dd, 53 9 9 (Hansen, 1923, p. 33). 
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Pour quelques Argulus, il a été rencontre plus de cfc? que 
de 9 9 ; par exemple : 
Argulus rubropunctatus, iö cfcf, 15 9 9 (Cunnington, 1013, 
p. 271). 
— striaüis, 91 cfcf, 85 9 9 (Ibid., pp. 275-276). 
Mais la predominance 9 a été constatée chez d'autres : 
Argulus incisus, 10 dd, 13 9 9 (Cunnington, 1913, p. 269). 
— africanus, 25 cfd", 38 9 9 (Ibid., p. 26i) . 
Dolops ranarum, 20 cSd, 34 9 9 (Ibid., p. 264). 
Chez Argulus foliaceus, les cTcf ont été trouvés plus nom-
breux que les 9 9 , au moins en juillet (Leydig, 1889). Mais la 
proportion peut varier avec la saison, comme dans d'autres 
Copépodes : Enterocola (Canu, 1892, p. 119). Les d*cf appa-
raisseni d'ailleurs avant les 9 9 chez les Copépodes lihres, par 
exemple : Temorella hirundo (Aurivillius, 1896). 
Mais d'une fayon générale, chez les Argulidae, les 9 9 sont 
considérablement plus nombreuses que les cfc? (Wilson, 1902, 
p. 694). 
li. — LiBREs. — Pour les Copépodes libres aussi, les 9 9 
sont tres généralement les plus nombreuses. Si parmi les 
Cyclops pris par Utriculana vulgaris, il y a plus de d'c?, c'est 
peut-être parce que leurs antennes sont plus petites (Scott, 
1894). 
Podon minutus, cfd' beaucoiip plus rares que les 9 9 (De Guerne, 
1887, p. 356). 
Cyclops serrulatus, c?cf rares compares aux 9 9 (Blancliard et 
Richard, 1897. p. 47). 
— slrenuus, dd rares ou isolés, 9 9 beaucoup plus nombreuses 
(üloffson, 1918, pp. 216, 344). 
— hisetosus, 1 cf, 6 9 9 (Roy, 1924, p. 19). 
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Cyclops fusciis, cfö* rares, 9 9 nombreuses (Spandl, 1923, 
p. 95). 
Diaptomus denticornis, cfcf rares, 9 9 tres communes (Blan-
chard et Richard, 1897, p. 54); 143 cfcf, 91 9 9 (Haecker, 
190-2, p. m). 
— laciniatiis, adultes, 57 7o de 9 9 ; jeunes, en automne, 65 % 
• de (ƒ(ƒ (Haecker, 1902, pp.-26, 27). 
Heterocarpa saliens, 196 o'cf, 284 9 9 (Ibid., p. 26). 
Macrobiotus brucei, généralement égalité des sexes (Oloffson, 
1918, pp. 274, 313) ou a peu prés (p. 237), sinon 9 9 un 
peu plus nombreuses (p. 366) ou cfc? rares (p. 347). 
Euriftemora rahoti, cfc? notablement un peu plus nombreux 
(Ibid., pp. 273, 327). 
Tachidius longicornis, dd rares ou isolés (Ibid., pp. 294, 344). 
— spitzhergiensis, dd plus nombreux que les 9 9 (Ibid., 
p. 344). 
Diverses espèces exotiques d'eau douee, sur de petils nom-
bres n'ont souvent donné rien que des 9 9 : certaines formes 
du Tanganyika (Sars, 1909, pp. 35-66) et seulement pour 
Ergasiloides brevimanus, 1 ö* pour 2 ou 3 9 9 (Ibid., p. 66). 
Pour les formes marines libres, les 9 9 sont également 
d'ordinaire en surnombre, bien que Canu (1892, pp. 114, 116) 
suppose les dd plus nombreux pour les Calanides et autres 
pélagiques, comme Acartia. Sur de petits nombres, comme 
pour les formes d'eau douce, on ne trouve souvent rien que 
des 9 9 . 
Euchaeta norvegica, quelques dd, d'assez nombreuses 9 9 
(Canu, 1896, p. 425); H dd, 64 9 9 (WiUey, 1921, 
p. 192). 
Calamis finmarchicus, dd rares, au maximum 1 pour 3 9 9 
(Damas, 1905, p. 6); 5 dd, 50 9 9 (With, 1915, p. 24); 
adultes, moins de dd que de 9 9 (VVilley, 1921, p. 188). 
Le stade adulte est de courte durée, surtout chez Ie d 
(Damas et Koefoed, 1909, p. 354). 
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Catanus hyperboreus, cfd rares (Damas et Koefoed, 1909, 
p. 354); 17 dd, 124 9 9 (Willey, 1921, p. 190). 
— caroli, pas de dd, un grand nombre de 9 9 (Sewell, 1912, 
p. 356). 
Labidocera eucliaeta, 308 dd, 500 9 9 (Ibid., p. 318). 
Acrocalanus inermis, 145 dd, 222 9 9 (Ibid., p. 322). 
Pontella andersoni, 121 dd, 175 9 9 (Ibid., p. 325). 
— spinipes, quelques dd pour un nombre considerable de 9 9 
(Ibid., p. 373). 
Paracalanus aculeatus, 87 dd, 105 9 9 (Ibid., p. 327). 
Lichomolgus gracillipes, 3 dd, 21 9 9 (Scott, 1909, p. 206). 
Hhinocalanus nasutus. a l'état adulte, proportion maximum de 
dd : 60 pour 75 9 9 ; a l'état jeune : 28 dd, 36 9 9 
(With. 1915, p. 48). 
Pseudocalanus minutus, adultes : 30 dd, 140 9 9 ; jeunes : 
25 dd, 31 9 9 (Ibid., p. 62). 
Cliiridius nrmatus, adultes : 4 dd, 121 9 9 ; jeunes : 14 dd, 
5 9 9 (Ibid., p. 80). 
Gaidius tenuispinus, adultes : 14 dd, 100 9 9 ; jeunes : 169 dd, 
84 9 9 (Ibid., p. 93). 
Gaetanus kruppi, 34 dd, 129 9 9 (Ibid., p. 102). 
EuchireUa rostrata, adultes : 4 dd, 81 9 9 ; jeunes : 15 dd, 
27 9 9 (Ibid., p. 116). 
Vndeuchacte minor, 36 dd, 135 9 9 (Ibid., p. 135). 
Scolecithricella minor, 30 dd, 100 9 9 (Ibid., p. 205). 
Cliiridina streetsi, adultes : 7 dd, 137 9 9 ; jeunes : 62 dd, 
27 9 9 (Ibid., p. 144). 
Clausocalanus arcuicornis. 11 dd, 136 9 9 (Friiclitel, 1924, 
p. 139). 
9" Ostracodes. 
Chez les Ostracodes d'eau douce, en general, les 9 9 sont 
plus nombreuses, a l'état adulte, que les dd (Moniez, 1891, 
p. 669; Sars, 1924, p. 161). 
Parmi les formes marines, diverses espèces de Conchoecia 
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(C. curta, C. rotundata, etc.) montrent aussi les 9 9 en plus 
grand noinbre (Chun, 1905, p. 119). La chose est confirmee 
pour d'autres espèces de ce genre, par Fowler (1909, p. 808) : 
56 a 64 "/„ de 9 9 ; par Skogsberg (1920, pp. 125 a 129) : 
C. spinifera, 36 d'cf, 59 9 9 ; C procera, 62 cfcf, 85 9 9 ; 
C. hyalopliyllum, 43 cfcf, 62 9 9 ; C. imbricata, 36 cfd*, 
65 9 9 : C. ametra, 8 cfcf, 17 0 9 (^ soit de 59 a 81 7„ de 9 9 ) . 
Pour la plupart des autres Ostracodes, il en est de même : 
Cyprinotns sarsi, i c?cf, 4 9 9 (Brady, 1906, p. 700). 
Bradycypris intumescens, 1 ou 2 d'c? pour beaucoup de 9 9 
(Sars, 1924, p. 147). 
Cypridopsis elisabethae, cTd' moins abondants que les 9 9 (Ibid., 
p. 161). 
Cyprois marginata, cfd plus rares que les 9 9 (Sars, 1925, 
p. 104). 
flocypris biplicata, peu de cfcf avec beaucoup de 9 9 (Ibid,, 
p. 107). 
Pendant longteraps, on n'a pas rencontre de c?cf chez Cypris 
et Candona (Cuénot, 1911, p. 86). 11 est d'ailleurs de nombreux 
Ostracodes dont les c?c? sont encore inconnus (C.-W. Muller, 
1900, p. 8; W. Muller, 1912, p. 4; Sars, 1925, passim). 
Toutefois, pour Candona lobipes, on a trouvé 13 cfcf pour 
28 9 9 (Hartwig, 1900, p. 53) et chez C. albicans, les cfcf 
sont plutót rares (Sars, 1925. p. 83); il y a presque égalité 
dans C. compressa (Ibid., p. 85) et Candonopsis kingsleyi 
(p. 89), Cyclocypris globosa (p. 92) et Notodromas monachus 
(p. 102); et même chez Candona rostrata, contrairement a 
I'habitude, les cfc? sont plus nombreux (p. 80), tandis qu'aux 
environs de Moscou, il n'a été rencontre que 2 cfc? sur de 
nombreux exemplaires (Croneberg, 1905, p. 290). 
Enfin pour Cypris, les cf cf se rencontrent fréquemment dans 
la region méditerranéenne, chez les espèces oü ils paraissent 
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faire complètement défaut dans l'Europe tempérée (Wohlge-
muth, 1914, p. 132); il en est de mênie ponr Stradotes, oii les 
cTcf sont plus rares dans Ie Nord que dans Ie Sud (Wesenberg-
Lund, 1912). 
10° Cladocères. 
Chez la plupart de ces formes, les 9 9 se montrent plus 
nombreuses que les cfd dans les élevages ou dans la nature; 
les proportions observées sont toutefois fort irrégulières dans 
ces animaux oü la sexualité est plutót instable et oü les inter-
sexués sont assez frequents. 
Moina macropus, 35 cfd*, 30 9 9 , et encore 19 cfcf, 19 9 9 
(De Kerhervé, 1890, p. 87); cfd* frequents (De Kerhervé, 
1895, p. 208); cfd* au nombre de 38.7 7„, une autre fois 
de 55.9 °/o (beaucoup moins noinbreux dans une eau aérée : 
Riddle, 1922, pp. 16G-1()7); cfc? au nombre de 37.4 % 
(Banta, 1924). 
— rectirostris, 4 d<S, 102 9 9 (De Kerhervé, 1892, p. 234); 
cfcf assez rares, 9 9 assez communes (Blanchard et Richard, 
1897, p. 52). 
— belli, tous 9 9 (Gurney, 1904, p. 299). 
Daphnia magna, 5 c?c?, 130 9 9 , et aussi 4 cfcf, 162 9 9 (De 
Kerhervé, 1892, pp. 233 et 234). 
— psittacea, 22 cfd, 50 9 9 , 39 cfcf, 150 9 9 , 251 cfcT, 
277 9 9 , 27 (ƒ(ƒ, 100 9 9 (De Kerhervé, 1895, pp. 203, 
205 et 206). 
— lacustris, 8 cfö*, 14 9 9 (Ibid., p. 201). 
— pulex, dans des élevages, pour ^4 de 9 9 norinales, ^4 de 
dd normaux, d'intersexués et d'hermaphrodites vrais 
(Kuttner, 1909). Chez les adultes, les cfcf manquent au 
Spitzberg (Lilljeborg, 1900; OlofTson, 1918) et au Groen-
land (Haberbosch, 1916); tandis qu'en France ils s'obser-
vent, mais en plus petit nombre que les 9 9 : 24 cfcf, 
119 9 9 (De La Vaulx, 1921. p. 60). 
— atkinsoni, 40 c^ cf, 821 9 9 (Ibid., p. 61). 
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Alona cambonei, 1 cf pour de multiples 9 9 (De Guerne et 
Richard, 1893, p. 243). 
— afjinis, cfcf rares, 9 9 communes (Blanchard et Richard, 
1897. p. 59). 
— costata, 1 cf, 25 9 9 (Keilhack, 1906, p. 695). 
Pletiroxus excisus, cfc? assez rares, 9 9 communes (Blanchard 
et Richard, 1897, p. 50), ou cfcf rares, 9 9 assez com-
munes (Ibid., p. 57). 
Macrothrix hirsuticornis, d'd rares, 9 9 assez communes (Ibid., 
p. 54). 
Alonopsis elongata, c?cf tres rares, 9 9 communes ou encore 
dd commons, 9 9 communes (Blanchard et Richard, 
1898, p. 332). 
Bosmi7ia obtusirostris, d'd' rares, 9 9 assez communes (Ibid., 
p. 332); 1 d pour de nombreuses 9 9 (Gurney, 1923, 
p. 423). 
— coregoni gihbera, 6 cfcf pour de nombreuses 9 9 (Keilhack, 
1904, p. 564). 
Eurijcercus lamellatus, l cf, 3 9 9 (Keilhack, 1906, p. 694). 
Clujdorus sphaericus, 2 cfcf, beaucoup de 9 9 (Ibid., p. 698); 
proportion variable : généralement plus de 9 9 que de dcf 
(Oloffson, 1917, passim). 
— globosus, 1 d* pour beaucoup de 9 9 (Almeroth, 1917, 
p. 254). 
Polyphemus pediculus, quelques c?c?, 64 9 9 , puis 80 dcf, 
188 9 9 (Keilhack, 1906, p. 696). 
Simocephalus vetulus, cfcf dans 4.couvées seulement sur 404 
(Agar, 1913, p, 321); d*ö'beaucoup moins abondants que 
les 9 9 (Green, 1919); cfc? apparaissent quelquefois en 
nombre : 167 c?cf normaux et intersexués, 28 9 9 nor-
raales et intersexuées; puis 40 7o de cSd normaux, 8 % 
de 9 9 normales, et 52 % d'intersexués; la moyenne des 
cfd normaux et intersexués allant de 45 a 85 "/o (Banta, 
1916, pp. 581, 582). 
— exospinosus, surtout 9 9 (Spandl, 1925, p. 92). 
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11° Phyllopodes. 
Chez beaucoup d'entre eux, les cfd* sont plus on inoins rares. 
Apus [Lepidurus) proditctus, le c? est inconnu en Suede 
(Lundblad, 1921, p. 63); en Russie (environs de Moscou), il 
n'en a été rencontre, depuis prés de cinquante ans, que deux 
specimens cfcf (Zograff, 1906); aux environs de Breslau, on en 
a trouvé successiveinent 7 cfc?, 992 9 9 (Siebold, 1866); 2 cfcf, 
237 9 9 ; 2 dd, 193 9 9 ; 5 cfcf, 088 9 9 ; 6 cfcf, 645 9 9 ; 
aux inèmes endroits, 4 d'cf, 80 9 9 (Braem, 1915, pp. 5-6); a 
Leipzig el a Nauen, prés de Berlin, 4 cfcf sur plusieurs cen-
taines d'individus (Hesse, 1915, p. 260), 
Mais déja, a Rouen, il a été capture 33 cfc? sur 72 (Lui)bock, 
1863, p. 207); a Ivry, 22 cfcf sur 64 (Simon, 1875), et 10 
sur 100 (Simon, 1886); a Paris (Pont-Royal), la proportion 
minimum est de 1 d* pour 17 9 9 (De Kerhervé, 1895, p. 209); 
a Angers, 130 cfcf sur 440 9 9 et 60 sur 100 (Du Réau de la 
Guéronnière, 1908, p. 189); a Toulouse, les cfcf se sont trouvés 
plus nombreux : 140 pour 121 9 9 (Vandel, 1924, p. 1760), 
comme une fois, a Choisy-Ie-Roi : 323 cfcf pour ()3 9 9 
(Jesequel, 1920). 
Apns cancriformis, prés de Cracovie, 16 cfcf, 160 9 9 (Krozu-
bowski, 1857, pp. 312-318); prés de Vienna, 15 cfcf sur 
un grand nombre de 9 9 (Brauer, 1872). 
— aequalis (du Mexique et Texas), 2 cfcf, 13 9 9 (Packard, 
1883, p. 318). 
— lucasanus (du Kansas et de Basse-Californie), 9 cfcf, 13 9 9 
(Ibid., p. 320). 
— [Lepidurus) couesi, 32 cfcf, 31 9 9 , égalité que l'aiileur 
trouve « remarquable » (Packard, 1883, p. 318). 
— [Lepidurus] bilobatus (du Colorado), 10 cfcf, 3 9 9 (Ibid., 
p . 318). 
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Enfin, chez les espèces méridionales A. dispar et A. suda-
nicus, les deux sexes sont a égalité (Brauer, 1877), de mêine 
que A. zanoni (Chighi, 1921, p. 107). 
Artemia salina, 3 cfcf, 100 9 9 (Zenker, 1851). Cetle rareté 
du cf est confirmee par Vogt (1872, p. 153 : pas de cfc?: Cette); 
par Friedenfels (1880), pour Salzbourg, pendant trois étés, pas 
un c?; par Brauer (1904 : cfd peu nombreux); par Samter et 
Heymons (1902) : dans la Caspienne, un seul d sur des 
milliers. 
Par contre, a Cagliari (Sardaigne), les cfcf sont nombreux 
(Artom, 1905, p. 287), parfois plus nombreux que les 9 9 : 
52 °/„ en 1923, et a Sébastopol, 55 7„ (Artom, 1923, p. 505). 
Artemia fertilis (Utah), cSd et 9 9 a peu prés en nombre égal 
(Siebokl, 1870, p. 277). 
— gracilis (Basse-Californie), cfcf beaucoup moins nombreux 
que les 9 9 (Packard, 1883, p. 333), confirmé par Richard 
(1895, pp. 1-3) : cfcf beaucoup plus rares que les 9 9 . 
Limnadia stanleyana (Australië), 6 cfcf, 8 9 9 (Claus, 1872, 
p. 356). 
En France, les anciens auteurs (Brongniard, 1820; Lere-
boullet, 1850 et 1860) avaient trouvé tous les Limnadia 9 9 ; 
plus récemment, les (Jcf y ont été indiqués comme rares 
(De Kerhervé, 1895, p. 200). 
Limnadia hermanni pas de c? dans Ie Mecklembourg (Spangen-
berger, 1878, p. 475). Pour les espècv s^ norvégiennes, Ie 
cf est inconnu (Sars, 1887, p. 44). 
Limnetis, les cfc? y sont en nombre appreciable (Siebold, 1871). 
— mucronatus 2 dd, 4-4 9 9 (Packard, 1883, p. 300). 
— wahlbergi, tous 9 9 (Gurney. 1904, p. 299). 
Branchipus, dd en norabre sufïisant (Siebold, 1871). 
— diaphanus, deux sexes en nombre a peu prés égal a Réculet 
(Suisse : Vogt, 1872, p. 150); en France, les deux sexes 
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également répandus d'ordinaire, Ie d pouvant inême pré-
tiominer (874 c?!:?, 321 9 9 : De Kerliervé, 1905, p. 209). 
Branchipus (Brancliinecta) lindliali, 1 cS, 12 9 9 (Packard, 
1883, p. 339). 
Estheria ampleximanus, <> cfcf, 37 9 9 (Richard, 1895, p. 105). 
— (CyzicusJ rufa, O cf. 2 9 9 (Dakin, 1914, p. 301). 
Brancliinella nortliamensis, pas de c?cf (Ibid., p. 298). 
— iongirostris, Eulimnadia cyfjnorum, E. feriensis, E. rivo-
lensis, E. badia, Lijnceus tatei, cfd* et 9 9 en nouibre 
égal (Ibid., pp. 297-303). 
C/iiroceplialus grubei, 3 cfcf, 14 9 9 (Liindblad, 1920, p. 99). 
12° Cirripèdes. 
Scalpellum vulgare, de 1 a 14 (ƒ(ƒ par 9 (Gruvel, 1899); 
dans Scalpellum, il a mêine été rencontre jusqu'a plus de 
100 dcf par 9 (Hoeck, 1906). De même, chez Alcippe lampas, 
la « polyandrie » est bien connue : les cfö* nains complémen-
taires étanl presque caractéristiques de ces quelques formes. 
Pour les Crustacés adultes en general, les 9 9 sont les plus 
nombreuses; dans Ie jeune age toutefois, la proportion des d'd' 
est plus grande qu'a l'état adulte et parfois même supérieure a 
celle des 9 9 . 
2 . — ARACHNIDES. 
Aranéides : Ie sexe c? y parait Ie plus rare (Thorell, 1870, 
p. 285, a propos des Attoidae); confirmé par Blackvvall, d'après 
Darwin, 1873, p. 347). 
Lycosa singoriensis, i cf pour 4 ou 5 9 9 (Koppen, 1881). 
Prostkesina pexa, 1 cf pour plusieurs 9 9 (Simon, I880, p .2 l ) . 
Avicularia avicularia, cfcf tres rares (Cambridge, 1896, p. 743), 
Santaremia pococki, O d, 9 9 abondantes (Ibid., p. 748). 
Filistata testacea, extreme rareté des cfcf (Cuénot, 1911, p. 86). 
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Divers Aranéides (particulièrement Epéirides), cfcf plus rares 
(Montgomery, 1903, pp. 02, 92, 99, H 4 et 139). 
Stegodyplius sarasinorum, 7 cfd*, 1 9 (Jambunathan, 1905). 
Tlieridium tepidarioruin, ö'c? abondants, disparaissant après, 
2 OU 3 semaines (Montgomery, 1906). 
Gasteracantka minax, i d, 16 9 9 (Hogg, 1914, p. 79). 
Zenodorns danae, 8 cfcf, 10 9 9 (Hogg, 1915, p. 514). 
Palystes ledleyi, 2 c?cf, 8 9 9 (Hogg, 1922, p. 298). 
Latrodectus mactans, dans les élevages, cfcf 8.19 fois plus nom-
breux que les 9 9 ; dans la nature, plus nombreux encore 
(Montgomery, 1908). 
Macrodactijlus suhspinosus, 131 c?c?, 100 9 9 (Ibid.). 
Chez ISephila et Argiope, il y a 3 ou 4 cfd dans une toile, 
pour 1 9, et jusqu'a 7 cfc? chez A. trifasciata (Bristave, 1925, 
p. 499). 
Damarckus workmani, 4 cfcf, nombreuses 9 9 (Abraham, 1924, 
p. 1095). 
Sipololasma aedificatrix, 1 c?, 5 9 9 (Ibid., p. 1108). 
Lampropelma violaceopedis, 3 dd, 10 9 9 (Ibid., p. 1113). 
Selenocosmia inermis, 1 d*, 11 9 9 (Ibid., p. 1115). 
Coremiocnemis validus, 1 d, 10 9 9 (Ibid., p. 1119). 
Parmi les Opilionides : Sadocus vallcntini, 1 cf, 6 9 9 (Hogg, 
1913, p. 50). 
Parmi les Chernetides ou Pseudoscorpions, Blotlirüs pac-
kardi, 5 dd, 1 9 (Hagen, 1879, p. 399); Clielifer nidificator, 
9 dd, 41 9 9 (Ellingsen, 1905^ p. 323). 
Koenenia mirabilis, ï d, plusieurs centaines de 9 9 (Wheeler, 
1900). 
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Parmi les Scorpionides : 
Androctonus ornatus, en general, les cfc? sont plus nombreux 
que les 9 9 (Kowalewski et Schulgin, 1886), confirmé 
pour : 
Prionurus crassicauda, 109 d'd', 68 9 9 (Penther, 1912, 
p. 110). 
Btitheolus scrohiculosus, 9 ö'c?, 4 9 9 (Ibid., p. 114). 
Scorpio maurus, 6 cfcf, 20 9 9 (Ibid., p. 114). 
Butlius europaeus, 6 cfc?, 12 9 9 (Ibid., p. 111). 
ACAKIENS : 
Dans diverses espèces de Dermaleiclius, les 9 9 sont beaucoup 
plus nombreuses que les cfcf (Canestrini, 1879). 
Tyroglyplius carpio, 1 d*, 39 9 9 (Karpelles, 1883). 
— malus, cfcf beaucoup plus nombreux que les 9 9 (Lignières, 
1893, p. 8). 
•— mycopliagus, a peu pres égalité des sexes (Moniez, 1892, 
p. 595). 
Phytoptus fraxini, 1 d, 40-50 9 9 (Karpelles, 1884). 
Laelaps laevis, 1 seul c? sur quelques individus (Michael, 1891, 
p. 648). 
— equitans, 1 d* sur de nombreux exemplaires (Ibid., p. 60O). 
Hemisarcoptes coccistigus, cfc? plus nouibreux que les 9 9 
(Lignières, 1893, p. 19). 
Halacarus adultes, cfcf toujours moins nombreux que les 9 9 
(Lobman, 1893). 
Syringobia, a peine 1 ou 2 % de cfc? (Trouessart, 1894). 
Haemotaphysalis punctata, 11 dcS, 28 9 9 (Neumann, 1897, 
p. 330). 
— concinna, 33 dd, 22 9 9 (Ibid., p. 340). 
Dermacentor reticulatus, 23 dd, 29 9 9 (Ibid., 364). 
Aponoma transversale, 5 dd, 25 9 9 (Neumann, 1899, p. 190). 
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Aponorna gervaisi, 103 c?cf, 8 9 9 (Neumann, 1899, p. 185). 
— exornatum, 35 c?d', 20 9 9 (Ibid., p. 187). 
Amldyomma cayennense, 310 d(S, 457 9 9 (Ibid., p. 208). 
— americanum, 10 c?cf, 20 9 9 (Ibid., p. 211). 
— dissimile, 135 dd, 151 9 9 (Ibid., p. 230). 
— nodosum, 30 cfcf, 12 9 9 (Ibid., p. 225). 
— scutatum, 22 c?cf, 9 9 9 (Ibid., p. 238). 
— maculatum, 34 dd, 17 9 9 (Ibid., p. 252). 
— variegattim, 150 cfc?, 74 9 9 (Ibid., p. 271). 
Haemastor verspertillonis, 14 cfcf, 4 9 9 (Ibid., p. 175). 
Hyalomma aegyptium, 217, cfcf, 212 9 9 (Ibid., p. 290). 
— afjine, 195 cfcf, 42 9 9 (Ibid., p. 292). 
Rhipicephalus annulatus, 15 dcf, 100 9 9 (Neumann, 1901, 
p. 280). 
Ixodes liexagonus, 42 dd, 113 9 9 (Ibid., p. 283). 
Pymelohia apoda, d manque (Tragardh, 1901, p. 617). 
Il est beaucoup d'autres espèces dont Ie d n'est pas encore 
connu : Eylais, 17 espèces (Piersig et Lohman, 1901; toute-
fois, chez les Gamasidae au moins, Ie c? a été trouvé dans toutes 
les espèces au moment opporlun). 
Pedicidoides ventricosus, adulte, 4 dd, 22 9 9 (Brucker, 1903, 
p. 371). 
— granum, dd beaucoup plus rares que les 9 9 (Blanc, 1912, 
p. 192); la mortalité est beaucoup plus grande chez les 
dd (Reuter, 1907). 
Notopliallus major, 9 9 en tres grande majorité (Trouessart, 
1908, p. 3i8). 
Eriopliyides, dd toujours moins nombreux que les 9 9 : 
moyenne, 2 a 3 °/o de dd dans chaque galle (Nalepa, 
1911, p. 38). 
Haematopinus longus, 2 dd, 140 9 9 (Neumann, 1912, p. 143). 
Monogyropus longus, grand nombre de 9 9 (Ibid., p. 224). 
Neumaymia armata, 8 dd, O 9 9 (Marshall, 1921, p. 209). 
— punctata, 13 dd, 7 9 9 (Ibid., p. 212). 
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LlNGUATULIDES : 
Dans leur bote final, les 9 9 sont plus nombreuses que les 
dd'; mais ces derniers et les 9 9 sonl produits approximative-
ment en nombre égal (Hett, 1924, p. 133). II en est ainsi chez 
IJnguatula serrata (Leuckart, I8ÖO). 
3. — PANTOPODES 
Pycnogonon Uttorale, 1,186 c/P*, 2,082 9 9 (ou 63.7 7o de 99) 
(Bouvier, 1915, p. 207). 
4 — X IPHOSURES. 
Limulus polypliemus, 17 cfcf, 18 9 9 (Koons, 1883, p. 1298). 
5 — PROTRACHÉATES. 
Chez les I'eripatidae, les cfcf sont généralement moins nora-
breux que les 9 9 (Sedgwick, 1911, p. 167). Toutes les diverses 
observations particulières viennenl a I'appui de cette affir-
mation : 
Peripatiis dominicae, 9 9 plus nombreuses (Pollard, 1893). 
— leuckarti (var. occidentalis), 189 cfd", 390 9 9 , soit 67 °/„ 
de 9 9 (Steel, 1896, pp. 94-95). 
— novae britanniae, 3 cfcf, 10 9 9 (Willey, 1898). 
— guianensis, 1 cf, 8 9 9 (Evans, 1903). 
— ceramensis, dd trois fois plus rares que les 9 9 (Joiiow, 
1911). 
' 6 — MYRIAPODES. 
Déja, d'après Newport (1845, p. 427), il était manifeste que 
les 9 9 sont plus abondantes, chez Geophilus laevigatus, que 
les cfcf : 8 dd, 11 9 9 . De diverses espèces, on n'a même 
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recueilli que des 9 9 ; il en est ainsi, par exemple, pour 
{Polyxenus lagurus (Bode, 1877; Reincke, 1910, p. 887); 
certains Chilognathes (vom Rath, 1886); et dans diverses 
espèces, quand un seul sexe est présent, presque chaque fois 
c'est la 9 (Bollman, 1893; Blaniuhis fuscus (Evans, 1908, 
p. 114), au moins dans les regions tempérées (voir plus loin le 
cas spécial de Lamystes). 
(ieophilus proxirnus, 5 cfd*, 100 9 9 (Sograff, 1883). 
— ferrugineus, 7 cfcf, 13 9 9 (Ibid., confirmé par Brölemann, 
1900, pp. 436-437 : 14 cfc^, 19 9 9 ) . 
— condy log aster, O cf, 67 9 9 (Muralewitsch, 1908, p. 125). 
IJtliobius : égalité des sexes (Sograff, 1883); mais chez : 
— caeculus, 3 dcf, 104 9 9 (Brölemann, 1889, p. 276). 
— holzingeri, 3 c^ cf, 9 9 9 (Bollman, 1893, p. 72), 
— mutahilis, 16 dd, 35 9 9 (Ellingsen, 1905, p. 202). . 
— calcaratiis, 53 dd, 60 9 9 (Ibid., 1905, p. 202). 
— crassipes, 50 dd, 38 9 9 (Ibid., p. 202). 
Blaniulus hirsulus, 43 dd, 48 9 9 (Brölemann, 1889, p. 102). 
Polydesmus laevimanus, 26 dd, 35 9 9 (Brölemann, 1892, 
p. 102). 
— fissilobus, 6 dd, 13 9 9 (Ibid., p. 105). 
— lusitanicus, 6 dd, 12 9 9 (Verboeff, 1893^ p. 167). 
— edentulus, 3 dd, nombreuses 9 9 (Muralewitsch, 1908, 
p, 125). 
— denticulatus, 4 dd, 10 9 9 (Schubart, 1925, p. 547). 
Paradesmus dasys, 3 dd, nombreuses 9 9 (Bollman, 1893, 
p. 36). 
Parajulus obtectus, dd peu nombreux, 9 9 nombreuses ou en 
grand nombre (Ibid., 1893, pp. 5(i et 64). 
Chez Julus et Glomeris, les 9 9 sont en surnombre (Cuénot, 
1911, p. «4). Il en est ainsi dans : 
Julus karsclii, 4 ou 5 dd pour de nombreuses 9 9 (Verboeff, 
1893', p. 21). 
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Julus oliveirae, 1 c?, O 9 9 (Verhoeff, 1893*, p. 161). 
— prorathi, 2 cfcf, 6 9 9 (Ibid., p. 167). 
— platyurus, l cf, 23 9 9 (Muralewitsch, 1908, p. 126). 
— rugifrons, 1 cf, 7 9 9 (Ibid., p. 126). 
— laudus, 2 cfc?, 1 9 (Ibid., p. 126). 
— mediterraneus, 4 d^ cf, 10 9 9 (Ibid., p. 126). 
— bndinensis, 14 c?c?, 25 9 9 (EUingsen, 190oS p. 203). 
— 6rüaumcus, ö<c? moins nombreux que les 9 9 (Evans, 1908, 
p. 116). 
— punctatus, 3 cSd, 5 9 9 (Ibid., p. 116). 
— fallax, cfd moins nombreux que les 9 9 (Ibid., p. 117). 
— ligulifer, cfcf moins nombreux que les 9 9 (Ibid., p. 118). 
Glomeris bilaenatia, 5 c?, 20 9 9 (Brölemann, 1894, p. 441). 
Scliizopliyllum fabulosum, 34 dcf, 119 9 9 (Verhoeff, 1900, 
p. 468). 
Atractosoma polydesmoides, 5 cf, 9 9 (Evans, 1908, p. 112). 
Brachydesmus margaritatus, 5 cf, 22 9 9 (Brölemann, 1894, 
p. 4451. 
Strongylosomum guernei, 5 d'cf, 22 9 9 (Brölemann, 1894, 
p. 456). 
Lamystes fidvicornis, rien que des 9 9 en Europe; des cfc? 
aussi aux Canaries (Brölemann, 1900, p . 435). 
Fontaria virginiensis, 90 cfcf, 100 9 9 (Mauck, 1901, p. 478). 
Tachypodoiulus albipes, 8 cfcf, 13 9 9 (EUingsen, 1905S 
p. 203). 
Nopoiulus palmatus, pas 1 d' sur 563 (Schubart, 1925, p. 551). 
Craspedosoma sim,ile, c?c? plus nombreux (Ibid., p. 550). 
A peu d'exceptions prés, les 9 9 prédominent done partout 
a l'état adulte. 
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7. — I N S E C T E S . 
1° Thysanoures . 
Thermophilus furnorum, 18 dd, 10 9 9 (Oudemans, 1889, 
p. 355). 
Sminthurus aquaticus, cfcf beaucoup plus noinbreux, sur 400; 
S. minimus, sur 500, cfcf plus rares (Scherbakow, 181J8, 
p. 0-2). 
2" Orthoptères. 
Forficula auricularia, adultes, 583 cfd sur 1,000 (Baleson et 
Brindley (1892); confirmé par Brindley (1912) : environ 
00 7„ de dd; toutefois. sur 20,790, 31.71 7<, de dd 
seulement (Brindley, 1914, p. 388). 
Periplaneta americana, 371 dd, 379 9 9 ; P. (Phyllodromia) 
germanica, 53.9 "/o de 9 9 ; P. (Stijlopyge) orientalis, 
505 dd, 1,130 9 9 , soit 69.01 7„de 9 9 (Brindley, 1897, 
p. 916). 
Orthoptères en general, 9 9 plus nombreuses, dd environ 
48 7„ (Scudder, 1898, p. 8) : 
Hypochlora alba, 13 dd, 23 9 9 (Scudder, 1898, p. 48). 
Hesperolettix viridis, 24 dd, 40 9 9 (Ibid., p. 58). 
— festivus, 66 dd, 58 9 9 (Ibid., p. 61). 
— pratensis, 40 dd, 68 9 9 (Ibid., p. 65). 
Podisma glacialis, 21 dd, 37 9 9 (Ibid., p. 100). 
Melanoplus marculentus, 32 dd, 25 9 9 (Ibid., p. 141). 
— bittneri, 23 dd, 25 9 9 (Ibid., p. 166). 
— atlanis, 387 dd, 408 9 9 (Ibid., p. 180). 
— spretis, 276 dd, 339 9 9 (Ibid,, p. 187). 
— devastator, 82 dd, 58 9 9 (Ibid., 197). 
— scudderi, 73 dd, 95 9 9 (Ibid., p. 214). 
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Melanoplus maneus, 86 cfcf, 103 9 9 (Scudder, 1898, p. i l 9 ) . 
— fasciatus, 135 cfcf, 192 9 9 (Ibid., p. 269). 
— femur-rubrum, 507 cfcf, 556 9 9 (Ibid., p. 281). 
— propinquus, 11 d*cf, 87 9 9 (Ibid., p. 286). 
— extremus, 84 dd, 131 9 9 (Ibid., p. 289). 
— padmrdi, 70 cfc?, 106 9 9 (Ibid., p. 310). 
— di(ferentialis, 72 cfc?, 90 9 9 (Ibid., p. 352). 
— femoratus, 90 dd, 124 9 9 (Ibid., p. 362). 
— bivitlatus, 129 cfcf, 141 9 9 (Ibid., p. 366). 
— ipnops, 35 cfcf. 33 9 9 (Rehni et Hebard, 1907, p. 295). 
Oedaleonotus enigma, 71 cfcf, 78 9 9 (Scudder, 1898, p. 393). 
Dixippus morosus (Carausius liilaris), c? tres rare (Foucher, 
1917, p. 511); 7 cfc? sur 3,000 (Jackson, 1915, p. 155); 
seulement 2 cfd* dans deux generations, en Europe tem-
pérée; d*c? frequents dans I'lnde (Blanc, 1924, p. 265). 
— sp., en 10 ans, seulement 2 cfd* (Pantel etde Sinéty), 1908. 
Bacillus (Clonius) gallicus, le d est une rareté en France; dans 
l'espèce voisine B. (Clonopsis) algericus, d'Algérie, les dd 
sont presque aussi communs que les 9 9 (Chopard, 1919, 
p. 275). 
Pkilllium crurifolium, la proportion des dd y egale presque 
celle des 9 9 (Foucher, 1917, p. 513); le d* y éclót le 
premier et vit beaucoup moins longtenips que la 9 (Mor-
ton, 1903, p. 44); confirmé par Leigh (1909, p. I l l ) et 
par Foucher (ci-dessus). 
Mantes adultes, 9 9 plus nombreuses(Bugnon, 1923, p. 187). 
Miirmecophila nebrascensis, 1 a* pour 7 ou 8 9 9 (Wheeler, 
1900). 
— acervorum, pas 1 cf (Schimmer, 1909); cfcf presque introu-
vables en France et en Allemagne (Chopard, 1919, p. 330); 
en Italië, la proportion est de 1 cf pour 5 9 9 (Ibid., 
p. 346); mais l'espèce voisine M. surcoufi, du Sud de 
l'Algérie, a donné 11 dd pour 2 9 9 (Ibid., p. 346); a 
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Budapest, on a rencontre les deux sexes : a Rima-Szombat, 
un degré plus au Nord, des 9 9 seulement (Szabó, 1912). 
Saga serrata, cfcf extrêmement rares (Cuénot, 1911, p. 86). 
— syriaca, 17 cfö*, 29 9 9 (Ebner, 1912, pp. 444, 445). 
Tropinotus discoideus, 9 cfcf, 12 9 9 (Bruner, 1906, p. 646). 
Alcamene cristatus, 9 cfc?, 9 9 9 (Ibid., p. 650). 
Leptysma obscura, 4 d*c?, 10 9 9 (Ibid., p. 658). 
Dictioplus dubius, 3 dcf pour de nombreuses 9 9 (Ibid., p. 682). 
Schistocera mjumata, 8 cfc?, 6 9 9 (Ibid., p. 676). 
— vega, 9 cfcT, 11 9 9 (Caiidell, 1905, p. 476). 
Trimctropis vinculata, 34 cfcf, 24 9 9 (Caudeli, 1905, p. 474); 
18 cSd, 25 9 9 (Rehm, 1907\ p. 45). 
Boopedon nubilum, 17 cfcf, 1 9 (Caudeil, 1916. p. 29). 
Hyperopliora minor, 11 cfcf, 6 9 9 (Caudeil, 1906, p. 236); 
18 cfcf, 25 9 9 (Rehm, ^907^ p. 375). 
Ceraia simiiis, 5 cfcf, 7 9 9 (Caudeil, 1906, p. 237). 
Xipliidium meridionale, 6 cfc?, 12 9 9 (Ibid., p. 242). 
Gryllus assimilis, 4 cfcf, 9 9 9 (Ibid., p. 243); 10 cfcf, 14 9 9 
(Hebard, 1925, p. 229). 
— personatus, 5 cfcf, 18 9 9 (Rehm, 1907, p. 71). 
Eucopterus surinamensis, 7 cfcf, 9 9 9 (Caudeil, 1906, p. 243). 
Otumha incompta, 3 cfö'. 7 9 9 (Hebard, 1925, p. 155). 
Phaeoparia gracilis, 6 cfcf, 7 9 9 (Ibid., p. 189). 
Brumeria brasiliensis, 8 cfcf, 14 9 9 (Rehm, 1907^, p. 154). 
Cephalocoema costulata, 11 cfcf, lü 9 9 (Ibid., p. 165). 
Prionoloplia serrata, 10 cfcf, 12 9 9 (Ibid., p. 169). 
Zoniopoda ilieringi, 12 cfcf, 10 9 9 (Ibid., p. 174). 
Dipontus paraguayensis, 9 cfcf, 11 9 9 (Ibid., p. 179). 
Zygoclisiron trachysticum, 12 cfcf, 9 9 9 (Ibid., p. 181). 
Dichroplus punctulatus, 9 cfcf, 14 9 9 (Ibid., p. 188). 
— bergii, 15 cfcf, II 9 9 (li)id., p. 188). 
Lecoteltix viridis, 12 cfcf, 11 9 9 (Ibid., p. 188). 
Parascopas obesus, 10 cfcf, 11 9 9 (Ibid., p. 191). 
Dasyellus normalis, 6 cfcf, 12 9 9 (Rehm, ^907^ p. 388). 
Agraecia maculata, 9 cfcf, 11 9 9 (Ibid., p. 392). 
' . ' • 9 
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Gymnoscortetes pusillus, 79 cfcf, 71 9 9 (Rehm et Hebard, 
1907, p. 293). 
Paroxya atlantica, 31 dcf, 11 9 9 (Ibid., p. 298). 
Aptenodetes splienarioides, 51 cfcf, 35 9 9 (Ibid., p. 299). 
— apteria, 48 cfcf, 38 9 9 (Ibid., p. 299). 
Odontoxijphidium apterum, 51 cfcf, 50 9 9 (Ibid., p. 314). 
Aplopus mayeri, 20 cfcf, 81 9 9 (Stockard, 1908, p. 47). 
Pyragra fuscata, 8 cfcf, 16 9 9 (Burr, 1912S p. 69). 
Ecliinosoma sumatranum, 7 cfd*, 12 9 9 (Ibid., p. 70). 
Anisolabis annulipes, 15 cfd*, 23 9 9 (Ibid., pp. 76, 77). 
— maritima, 16 cfcf, 12 9 9 (Ibid., p. 79). 
Nala lividipes, 11 cfd, 20 9 9 (Ibid., p. 80). 
Spongiphora crocipennis, Vi: d'(^, 25 9 9 (Ibid., p. 84). 
Marava wallacei, 9 cfd*, 13 9 9 (Ibid., p. 86). 
Labra annulata, 10 cfcf, 22 9 9 (Ibid., p. 89). 
— curvicauda, 9 cfd*, 18 9 9 (Ibid., p. 89). 
Prolahra nracliidis, 8 c?c?, 30 9 9 (Ibid., p. 90). 
Chalisoches morio, 18 dd, 22 9 9 (Ibid., p. 93). 
üoru lineare, 24 cfcf, 29 9 9 ; 7 (ƒ(ƒ, 12 9 9 ; 21 d*cf, 23 9 9 
(Ibid., pp. 98, 99). 
Forficula decipiens, 31 cfcf, 15 9 9 (Ibid., p. 102). 
— pubescens, 13 dd, 8 9 9 (Ibid., p. 102). 
— lurida, 25 c?d<, 13 9 9 (Ibid., p. 102). 
AUortkalia scabriuscula, 6 cfcf, 12 9 9 (Burr, 1912^ p. 339). 
Stenocranus saccliarivorus, 71 cfd*, 79 9 9 (Jackson, 1915, 
p. 155). 
3" Thysanopteres. 
Anatlirips virgo, 9 seule connue (Uzei, 1895). 
Thrips et genres voisins : 16 espèces, 164 dd, 1.388 9 9 
(Schtscherbakow, 1907, p. 912, ou 91.8 7„ de 99 ) . 
riirips, 20 dd, 226 9 9 (Shuli, 1914, ou 89.3 % de 9 9 ) . 
Anthothrips verhasci, dd au nombre de quelques-uns seuleinent 
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(Shull, 1917*); autres espèces, cfd" rares (Shull, 1917^); 
9 9 plus nombreuses que les dd (Ahlberg, 1920). 
Tlirips magniceps, 40 cfcf, 117 9 9 (Kany, 1925, p. 14), ou 
8 1 . o 7 „ d e 9 9 . 
4° Corrodentia. 
Psoccus, cfcf rares dans quelques espèces européennes; les deux 
sexes communs dans d'autres espèces (Hagen et Walsh, 
fide Darwin, 1873, p. 346). Pour certains Psoccides, il y 
a 1 Ó pour 100 9 9 (Hagen, 1885); Psoquilla microps, 
pas 1 (ƒ avec 2 9 9 (Enderlein, 1908). 
Rhynchopsylhis, pas 1 d* avec 33 9 9 (Haller, 1879, p. 72). 
Haematopinus tenuirostris, 7 d'cf, 100 9 9 (Strobelt, 1882). 
5" Anoplura et Mallophaga. 
Lepidophtirus macrorhini, 2 cfc?, 21 9 9 (Enderlein, 1904, 
p. 47). 
Gyropus longus, 30 individus, la plupart 9 9 (Neumann, 1912, 
p. 224). 
Dans diverses espèces, on n'a trouvé que des 9 9 ; dans les 
autres, les 9 9 sont les plus nombreuses a l'état adulte : 
Linognathus pithodes, 2 c?ö*, 12 9 9 (Cummings, 1916, p. 260). 
Polyplax brachyrhynchus, 57 cfcf, 228 9 9 (Cummings, 1915, 
p. 246), soit 80 7„. 
— oxyrhynchus, 243 dd, 675 9 9 (Ibid., p. 251), soit 74"/,. 
Les hybrides de Pediculus humanus X Pediculus capitis ont 
donné un pourcentage « anorraal » de dd : 04 pour 24 9 9 
(Bacot, 1916, p. xiv). 
Pediculus vestimenti, a la naissance, 62 dd, 53 9 9 (Foot, 
1919, p. 386). 
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6" Embiida. 
Les cfc? sont rares et les 9 9 abondantes chez les Embiidae 
(Hagen, 188Ö). 
7° Odonates. 
Hetaerina, les dd sont au nioins quatre fois plus nombreux 
que les 9 9 (Walsh, fide Darwin, 1873, p. 346). 
Pseudophaea splendens, 9 9 plus rares (dans les collections) 
que les dd (Kirby, 1891, p. 204); 32 dd, 9 9 9 (Laid-
law, 1924. p. 3ü6). 
Pour les Libellules en general, les 9 9 sont en apparence 
rares (Trümpell, 1899); les sexes sont a peu prés a égalité 
(Cuénot, 1911, p. 84). D'une i'agon constante, les dd sont 
captures en plus grand nombre : 
Ortlietrum ramburi, 6 dd, 1 9 (Martin, 1894). 
Crocotliemis erytlirae, 10 dd, 2 9 9 (Ibid., p. 137). 
Trithemis rubrinervis, 5 dd, 1 9 (Ibid., p. 137). 
Ischnura elegans, 7 dd, 3 9 9 (Ibid., p. 138). 
— senegalensis, 3t) dd, 26 9 9 (Laidlaw, 1916, p. 129). 
— aurora, 12 dd, 3 9 9 (Laidlaw, 1919, p. 175). 
Zyxomma seichellanim, 7 dd, 2 9 9 (Martin, 1896, p. 104). 
Rhinocypha fenestrella, 47 dd, H 9 9 (Williamson, 1905, 
p. 178). 
Mnais ershawi, 22 dd, 2 9 9 (Ibid., p. 185). 
Palaemnema paulina, "11 dd, 2 9 9 (Williamson, 1915, 
p. 608). 
Protoneura calverti, 20 dd, 7 9 9 (Ibid., p. 622). 
— amatoria, 29 dd, 3 9 9 (Ibid., p. 623). 
Matronoides cyaneipennis, 14 dd, 5 9 9 (Laidlaw, 1915, 
p. 30); 20 dd, 5 9 9 (Laidlaw, 1920, p. 326). 
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Cordulegaster dorsalis, 22 cfd', 1 9 (Kennedy, 1917, p. 516). 
Aesfina interrupta, 60 ö*c?, 28 9 9 (Ibid., p. 583). 
Aciagrion pallidum, 18 cfcf, 15 9 9 (Laidlaw, 1919, p. 186). 
Sympetrüm, 10 cfd*, 1 9 (Polinski, 1918). 
Caconeiira verücalis, 23 dd, 4 9 9 (Laidlaw, 1920, p. 339). 
Somatociüora semicircularis, 80 dd, 2 9 9 (Kennedy, 1916, 
p. 336). 
Neurothemis mistullia, 16 dd, 9 9 9 (Laidlaw, 1924, p. 347). 
Neurolmsis chinensis, 19 dd, 17 9 9 (Ibid., p. 355). 
8° Pseudoneuroptères. 
Siphlurus lacustris, les dd s'accouplent souvent, les 9 9 une 
seule fois (Drenkelfort, 1909). 
Cloe seelacki, dd beaucoup plus nombreux que les 9 9 (Weyen-
bergh, 1883). 
Oliyotoma saundersi, larves toutes dd (Wood Mason, 1883). 
9" Ephemerida. 
Chloeon potamanthus, 40 dd, I 9 (Weber, 1911, p. 483). 
Éphémères en general, dd beaucoup plus nombreux (jusqu'a 
60 fois). 
10° Panorpata. 
Boreus hiemalis, dd tres peu nombreux (Mac Lachlan, 1868, 
p. x). 
11° liépidoptères. 
De tout temps les coUectionneurs ont note que les Lépidop-
tères dd sont en surnombre a I'age adulte et que Ton ne 
récoltait même, parfois, rien que des dd (voir par exemple : 
Bates, 1863, t. 11, pp. 228, 347, etc.). C'est au point que des 
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cas 0Ü les Q9 se montraient en plus grand nombre ont été 
considérés comme « étranges » (Neave, 1910, p. 66 : Teraculus 
lucida) ou « inexpliqués » (Prout, in Poullon, 1916, p. 142). 
Mais une localisation différente des sexes peut influer sur la 
facilité plus ou moins grande a capturer l'un d'entre eux 
(exemple : Argynnus idalica, oü la 9 parait beaucoup rare que 
Ie d", parce qu'elle se cache dans les herbes : Skinner, 1882). 
Et la saison peut aussi influer : les dd éclosent tres générale-
ment les premiers (exemples : Thanaos, Colias, Pieris, Hypo-
limnas, Anaphe, e tc) . 
Le plus souvent, a l'élat adulte, les cfc? sont en majorité; 
mais dans beaucoup de cas, la saison de capture n'a pas été 
indiquée. 
Papilio, pour les diverses formes, les 9 9 sont rares : P. turnns, 
4 dd, \ 9 (Walsh, 1863); P. cinea, 24 dd, 6 9 9 
(Trimen, 1893); P. agesüaus, P. protesüaus, etc. 
Sesia diffinis, 9 9 rares (Lintner, 1872). 
Ornithoptera croesus, 9 9 plus nombreuses (Wallace, 1866, 
p. 37). 
Leptalis prelis, 9 9 plus nombreuses (F. Muller, fide Düsing, 
1884). 
Liparis dispar, 85 dd, 65 9 9 (Weyenbergh, 1870, p. 260); 
sexes en nombre a peu prés égal (Briggs, 1871). 
Cossus robiniae, 70 dd autour d'iine seule 9 (Bruce, 1884, 
p. 190). 
Charaeus graminis, essaim de dd autour d'une 9 (Melvill, 
1884, p. 253). 
Yptliima asterope, 12 dd, 8 9 9 (Trimen, 1891, p. 61). 
Acraea atoemis, 20 dd, 10 9 9 (Ibid., p. 63). 
Herpaenia eriphia, 22 dd, 2 9 9 (Ibid., p. 96). 
Terias brigitta, 10 dd, 12 9 9 (Ibid., p. 94). 
Charaxes guderiana, 24 dd, 5 9 9 (Trimen, 1893). 
— bohemani, 19 dd, 17 9 9 (Ibid.). 
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Thysonotis eudocia, sur une série importante, pas une seule 9 
(Druce et Betlimore-Baker, 1893, p. 548). 
Actias luna et Callosamia promethea ; polygames (Soule 1894\ 
p. 155 et 1894^ p. 107); Callosamia promethea, 63 % 
de dd (Mayer, 1900). 
Coiias edusa, dd plus nomLreux que les 9 9 (Butler, 1896, 
p. 125); des « essaims de dd « (Crutwell, 1900, p. 1); 
302 dd, 225 9 9 , ou 57.3 "/„ de dd (Frohawk, 1901); 
• ' 79 dd, 71 9 9 (Main and Harrison, 1905), ou 53 % de 
dd (aii mois de juin); Coiias, 9 9 seulemenl (Flemying, 
1908, p. 28). 
Thyreus abbotti, 31 dd. 18 9 9 (Field, 1898). 
Limnas chrysipptis, 16 dd, 6 9 9 (Dixey, 1900, p. 10). 
Hypolimnas misippus, 26 dd, 2 9 9 (Ibid., p. 12). 
Catopsilla jlorella, 40 dd, 3 9 9 (Ibid., p. 14). 
Différents Saturniidae, ainsi que Arsenura et Eudelia, dd 
plus nombreux (Packard, 1903, p. 250). 
Thanaos tages, en mai, 44 dd, 1 9 ; en juin, il y a presque 
égalité, les dd naissant plus tót : il en est de même cbez 
Pieris brassica, oü les dd sont en grande quantité jusqu'a 
la fin de mai, moment oü les 9 9 apparaissent (Frohawk, 
1909, p. 213). • 
Plecoptera punctilineata, 10 dd, 16 9 9 (Hampton, 1910, 
p. 440). 
Parathermes lophocera, 12 dd, 24 9 9 (Ibid., p. 445). 
Leptarva fulvicolora, 24 dd, 3 9 9 (Ibid., p. 456). 
Zamarada pyricincta, 16 dd, 9 9 9 (Ibid., p. 471). 
Thertnochrous fumicincta, 25 dd, 3 9 9 (Ibid., p. 488). 
Spindasis trimeni, 18 dd, 5 9 9 (Neave, 1910, p. 64). 
Belenois picta, 67 dd, 5 9 9 (Ibid., p. 64). 
Parnara chambezi, 37 dd, 18 9 9 (Ibid., p. 66). 
Catachrysops crepus, 11 dd, 14 9 9 (Ibid., p. 80). 
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Samia (Attacus) cecropia, (ƒ(ƒ s'accouplant a plusieurs 9 9 
(Soule, 1901, p. 224); 43 dcf, 25 9 9 (Rau, 1910, p. 21); 
22 cfcf, 13 9 9 (Ibid., p. 37); dcf en grand exces (Rau, 
1911, p. 3111; une autre année, 101 d*d*, 104 9 9 (Ibid., 
p. 3M). 
Oedicola limbala, 13 cfcf, 25 9 9 (Poulton et Hanipson. 1916, 
p. 116). 
Cyliyramma latona, 26 cfcf, 28 9 9 (Ibid., p. 125). 
Grammodes solida, 11 cfcf, 18 9 9 (Ibid., p. 126). 
Cerocala illusirata, 17 dd', 55 9 9 (Ibid.. p. 126). 
— oppia, 5 cfd, 21 9 9 (Ibid., p. 127). 
Cortyta leucoptera, 14 cfcf, 11 9 9 (Ibid., p. 128). 
Catephia pyramidalis, 3 cfc?, 9 9 9 (Ibid.. p. 129). 
Casarma vilis, 26 cfcf, 19 9 9 (Il)id., p. 139). 
Heterostegana indularia, 20 cfcT, 12 9 9 (Ibid., p. 156). 
Teplirina disputaria, 6 cfcf, 25 9 9 (Ibid., p, 161). 
Tyndis proteanalis, 16 cfcf, 24 9 9 (Ibid., p. 171). 
Dattina perstrigata, 27 cfcf. 5 9 9 (Ibid., p. 173). 
Melasina recondita, 17 cfc?, 3 9 9 (Ibid., p. 181). 
Melanitis leda, 19 cfcf, 8 9 9 (Aurivillius, 1920, p. 2). 
Culapa terminus, 16 cfcf, 4 9 9 (Ibid., p. 3). 
Parnassius apollo, 15 cfcf, 6 9 9 (Bryk, 1921, p. 117). 
Anaplie reticulata, 19 cfcf, 27 9 9 (Loveridge, 1923, p. 1033). 
Chloridea cyslophora, 40 cfcf, 37 9 9 (Schaus, 1923, p. 23j. 
Amyna insularum, 31 cfcf, 55 9 9 (Ibid., p. 25). 
Paectes indefaligabilis, 13 cfcf, 21 9 9 (Ibid., p. 26). 
Phytometra 00, 12 cfcf, 15 9 9 (Ibid , p. 26). 
Mellipotis indomita, 14 cfcf, 9 9 9 (Ibid., p. 27). 
Anonis professorum, 17 cfc^ *, 30 9 9 (Ibid., p. 27). 
Thermesia gemmatalis, 21 cfcf, 22 9 9 (Ibid . p. 27). 
Sylepta gadalis, 10 cfcf, 23 9 9 (Ibid., p. 29). 
Eromene ocella, 22 cfcf, 14 9 9 (Ibid., p. 29). 
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Dans les élevages, on a fait les observations suivantes : 
Bombyx mori, 14 cfcf, 9 9 9 (Siebold, 1856), ou 60.86 »/„ de 
dd; de 57 a 77 "/„ de c?cf, suivant divers éclairages colore» 
(Flammarion, 1901, pp. 398, 399). li. cynihia, ^tdd, 
46 9 9 ; B. peranyi, 224 cfd, 123 9 9 ; B. yamamai, 
52 dcf, 46 9 9 (Wallace, fide Darwin, 1873, p. 345). 
Hybrides de B. mori X B. croesi, 21 cfcf, H 9 9 , 34 (ƒ(ƒ, 
62 9 9 , 47 c?cf, 34 9 9 (Bleghorn, 1918, p. 139). 
Liparis dispar, les deux sexes a peu pres en nombre égal 
(Briggs, 1871). 
Thyridopteryx epkemeriformis, 35 cfd*, 15 9 9 (Biley, 1873, 
p. 152). 
Clisidiampa amoena, 9 cfcf, 5 9 9 (Ibid., p. 512). 
Hemilema maia, 15 cfcf, 8 9 9 (Ibid., p. 518). . 
Smerinthus populi, 59 c?cf, 68 9 9 (Poulton, 1893). 
Sur 32,000 éclosions de divers Lépidoptères, 105 a 107 cfcf 
pour 100 9 9 (StandCuss, 1896). 
Colias edusa, dd plus noinbreux que les 9 9 (Butler, 1896, 
p. 125); 302 dd, 225 9 9 (Frohawk, I9U1); 79 dd, 
71 9 9 (Main el Harrison, 1905, p. vi); Colias pliilodice, 
501 dd, 412 9 9 , les dd apparaissent avant les 9 9 , mais, 
a certains mois, ces dernières étant en inajorité : leur 
proportion pouvanl aller de 18 a GÖ "/o (Ge'ould, 1911, 
pp. 280-282). 
Amophidnsys bctiilaria, 43 dd, 61 9 9 (Main et Harrison, 
1905, p. vi). 
Angeronia prunaria, 298 dd, 263 9 9 (Doncaster, 1906, 
p. 130). 
Abraxias grossidaria, 155 dd, 91 9 9 (Ibid., p. 126); 1910*0*, 
120 9 9 (Doncaster, 1908). 
Lymantria (ücneria) dispar, 5 dd, 3 9 9 (Goldschmidt, 1912); 
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12 c?cf, 7 9 9 (Goldschmidt, 1917); 41 cfc?, ö2 9 9 
(Ciiénol, 1899, pp. 474, 475). 
Plithorimaea operculella, 21 cfcf, 23 9 9 (Picard, 1913, 
p. 1097). 
Papilio polytes, 844 cfcf, 942 9 9 (Fryer, 1913, pp. 251-252). 
Hypolimnas, 98 c?cf, 100 9 9 , les cfd*apparaissant les premiers 
(Platt, 1914, p. Lxxi). 
Selenia bilunaria, 253 cfc?, 236 9 9 et Teplwosia bistortata, 
2,097 cfc?, 1,976 9 9 (Harrison et Garrett, 1926, pp. 245 
a 249 et 253 a 260). 
12° Diptères. 
D'une fagon générale, les 9 9 y sont les plus abondantes a 
l'état adulte. 
Musea (lomestica, 312 d'c?, 116 9 9 (Schnitzler, 1852, p. 252); 
sur 1,261 adultes pris au piège, 401 c?c?, 860 9 9 (Lodge, 
1916); a la sortie des pupes, 503 cfcf, 500 9 9 (Ibid., 
p. 515) : done les cfd* meurent plus vite (confirmé pp. 500, 
501). 
Pour les Muscides a réclosion, a peu prés égalité des sexes : 
Sai'copliaga carnivora, 51.61 "/o de cfcf, Lucilia caesar, 51 °/o, 
Calliphora vomitoria, 50.22 % (Cuénot, 1899, pp. 476, 477); 
97 cfc?, 100 9 9 (Valenti, 1913). 
Paltostoma torrentium, a I'eclosion, 20 c?ö*, 20 9 9 (F. Muller, 
1881, p. 22.^). 
Cécidomyes, dd rares (Walsh, fide Darwin, 1873, p. 346, 
confirmé par Beyerinck, 1885). 
Hironeura obscura, 11 dd, 62 9 9 (Handlirseh, 1882, p. 224). 
Cteopliora atacta, 12 cfcf, 15 9 9 (De Rossi, 1882, p. 296). 
Sciara militaris, 1 d pour 5 9 9 (Beling, 1883, p. 265, 
moyenne : 18 dd, 82 9 9 ) . 
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Phorba seneciella, 4 a 5 fois plus de 9 9 que de cfcf (Giard, 
1892). 
Phalacrocera replicata, égalité des deux sexes (Giard, 1895). 
Hydrobaenus lugubris, de? plus nombreux que les 9 9 (Giard, 
1904, p. 164). 
Stegomyia brumpti, 6cfd*, 2 9 9 (Neveu-Lemaire, 1905, p. 111). 
Glossina palpalis, cfcf beaucoup plus nombreux que les 9 9 
(Roubaud, 1909, les 9 9 vivant plus longtemps, 3 mois, 
les cfd* seulement 3 semaines). 
Drosophila ampelopliila, proportion : 1 cf pour 1.14 9 9 , ou 
53.29 7„ de 9 9 (Moenckhaus, 1908; et 1911, p. 153 : 1 c? 
pour 1,126 9 9 , ou 52.96 °/„ de 9 9 ) ; grand exces de (fd 
(Morgan, 1911); preponderance des 9 9 , peut-être due a 
Ia plus grande mortalité des dd (Delcourt et Guyénot, 
1912); 1,925 dd, 2,108 9 9 (Wbiling, 1913, p. 509); 
les 9 9 vivent plus longtemps (Pearl, 1922, p. 189); les 
dd resistent moins a l'inanition : 44 heures, les 9 9 , 
50 heures (Pearl et Parker, 1924, p. 193). 
Ornithomyia lagopodis, 9 9 plus nombreuses que les dd, au 
moins en aoiit (Shipley, 1909, p. 322). 
ïrichocères, 9 9 plus nombreuses que les dd (la 9 adulte 
est cachée sous les pierres : Keilin, 1912). 
Cydopodia greeffi, a l'éclosion, 17 dd, 11 9 9 (Rodhain et 
Bequaert, 1915, p. 259); 9 dd, 4 9 9 (Urich, Scott 
Watterston, 1922, p. 471). 
Symphromyia atripes, 1 c?, 61 9 9 (Aldrich, 1916, p. 120). 
— fiirta, 5 dd, 41 9 9 (Ibid., p. 125). 
— kincaidi, 14cfcf, 24 9 9 (Ibid., p. 130). 
— plagens, 4 dd, 41 9 9 (Ibid,, p. 138). 
— sadieni, 13 dd, 14 9 9 (Ibid., p. 139). 
Swammerdamella longicornis, 2 dd, 7 9 9 (Enderlein, 1917, 
p. 64). 
Sarcophaga subluterosa, 3 dd, 8 99 (Parker, 1919, p. 91). 
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Neoitamus albidus, 6 cfcf, 7 9 9 (Hardy, 1920S P- 191). 
— sydneyensis, 17 c?cf, 15 9 9 (Ibid., p. 192). 
— fraternus, 20 cfcf, 18 9 9 (Ibid., p. 195). 
— viUipes, 8 cfd, o 9 9 (Ibid., p. 195). 
— armatus, 4 cfcf, 16 9 9 (Ibid., p. 197). 
— daripes, 9 dd, i l 9 9 (Ibid., p. 199). ' 
— margites, 8 cfcf, 17 9 9 (Ibid., p. 199). 
Metoponin rubriceps, 51 cfcf, 20 9 9 (Hardy, 1920*, p. 535). 
Boreoides subulatus, 55 dd, 24 9 9 (Ibid., p. 541). 
Culex psendocinereus, 2 dd, nombreuses 9 9 (Grünberg, 1905, 
p. 387). 
— pipiens, 9 9 plus nombreuses, par exemple aux Canaries : 
3 dd, 22 9 9 (Séguy, 1921, p. 29); a Wimereux, au 
début de l'été, dd les plus nombreux, environ Ie double 
(observation personnelle). 
Asilides, 9 9 rares, les dd apparaissant d'ailleurs générale-
ment avant elles (Melin, 1923, p. 281). 
Syrphus fisherï, 2 dd, nombreuses 9 9 (Flüke, 1921, p. 234). 
— protritus, 2 dd, 7 9 9 (Ibid., p. 235). 
— chrysotonoides, 4 dd, 5 9 9 (Ibid., p. 240). 
— americaniis, 14 dd, 26 9 9 (Wehr, 1922^, p. 30). 
— ribesii, 18 dd, 21 9 9 (Ibid., p. 31). 
Chrysops fulvasler, 9 dd, 31 9 9 (Wehr, 1922*, p. 6). 
— moerens, 2 dd, 23 9 9 (Ibid., p. (»). 
— cailidus, 1 cf, 5 9 9 (Ibid., p. 7). 
— vittatus, 3 dd, 6 9 9 (Ibid., p. 7). 
Tabanus costalis, 12 dd, 10 9 9 (Ibid., p. 9). 
— Ivieola, 15 dd, 27 9 9 (Ibid., p. 9). 
— atratus, 4 dd, 13 9 9 (Ibid., p. M). 
— punctifer, 5 dd, 23 9 9 (Ibid., p. 11). 
Platyclürus quadratus, 31 dd, 34 9 9 (Wehr, 1922S p. 18). 
Mésogramme marginala, 54 dd, 61 9 9 (Ibid., p. 24). 
AUograpsa obliqua, 27 dd, 23 9 9 (Ibid., p . 25). 
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Sphaerofhoria cylindrica, 29 dd, 12 9 9 (Wehr, 1922^, 
p. 25). 
Eristalis aeneus, 32 dd, 26 9 9 (Ibid., p. 43). 
— tenax, 12 dd, 30 9 9 (Ibid., p. 43). 
— latifrons, 58 c^ cf, 99 9 9 (Ibid., p. 45). 
Ht'.tophiliis latifrons, 36 dd, 39 9 9 (Ibid., p. 47). 
Syritta pipiens, 70 dd, 84 9 9 (Ibid., p. 51). 
Tropilia quadrata, 25 dd, 7 9 9 (Ibid., p. 51). 
Spilomyia quadrifasciata, 5 dd, 17 9 9 (Ibid., p. 55). 
Paradius hebes, 10 dd, 17 9 9 (Van Duzee, 1923, p. 112). 
Villa arenicola, 9 9 plus nombreuses (Cole, 1923, p. 294). 
— sini et Gerona niveoides, 9 9 plus nombreuses (Ibid., 
pp. 303 et 312). 
Pantophthalmus hellardii, 0 cf, 6 9 9 (Austen, 1923, p. 588). 
Wiaphiorhynchus planiventris, 1 (ƒ, 6 9 9 (Ibid., p. 596). 
Sepsis inglisi, 12 dd, 5 9 9 (Senior-Wliite, 1924S p. 403). 
Beng alia jejuna, 21 dd, 17 9 9 (Senior-White, 1924^, p. 104). 
— lateralis, 10 dd, 9 9 9 (Ibid., p. 105). 
Pachypalpus semiflavns, 8 dd, 1 9 (Edwards, 1924, p. 166). 
Mycetophila mclanura, ^i dd, 5 9 9 (Ibid., p. 167). 
— punctipes, 3 dd, 6 9 9 (Ibid., p. 167). 
Porphyrops nudus, 5 dd, 16 9 9 (Van Duzee, 1924, p. 10). 
Nothosympycmis bifemoi-atus, 13 cfö*, 14 9 9 (Ibid., p. 13). 
Phorocera florideiisis, 9 dd, 1 9 (Aldricb et Weber, 1924, 
p. 61). 
— pachypyga, 7 dd, 2 9 9 (Ibid., p. 71). 
— texana, 8 dd, 2 9 9 (Ibid., |). 79). 
Ecitocantlia bruchi, 7 dd, 14 9 9 (Borgmeier, 1924, p. 288). 
II a été remarqué que chez les Diptères Pupipares parasites 
de Cheiroptères, les 9 9 paraissent les plus nombreuses. En 
general, dans le groupe des Diplères, a l'état adulte, les 9 9 
sont les plus nombreuses. 
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13° Goléoptères. 
Tonicus villosus, d* rarement vu (Jansen, 1868, p. x). 
Lampyres, cfd* plus rares (C[hevTolat], 1849, p. 229). 
Lucanus cervus, 9 9 6 fois plus noinbreuses que les c?c? (quand 
l'espèce est abondante, en AUemagne : Cornelius, 1867, 
p. 435). 
Siagonium, 9 9 beaucoup plus nombreuses (Westwood, 1839, 
p. 172). 
Adoxus vitis, sur 3,728, pas un cf (Jobert, 1881, p. 985); 
confiruié par Jolicoeur el Topsent: rien que des 9 9 (1892, 
pp. 728, 729). 
Prionus brevicornis, cfd* plus nombreux (Dimmock, 1884, 
p. 159). 
Odontobatis, diverses espèces, cfcf plus nombreux (Leuthner, 
1885, pp. 424, 430, 437, 440, 442, 451, 453, 464, 475). 
Chevrieria unicolor, 6 cfcf, 3 9 9 (Verhoeff, 1892). 
Gonioctena variabilis, 3,230 cfcf, 917 9 9 , ou 77.88 7» de 9 9 
et 718 dd, 195 9 9 , ou 78.02 7„ (Hateson, 1895); 
1,664 dd, 981 9 9 , ou 62.53 7 , (Doncasler, 1905, 
pp. 529, 532). 
Eumolpus, on n'en connait que les dd (De Kerhervé, 1895, 
p. 210). 
Oreclogyrus madagascariensis, 33 dd, 81 9 9 (Ibid., p. 210). 
Hoplia coerulea, 500 dd, 1 9 (Achard, 1898). 
— laticoUis, 105 dd, 6 9 9 (Dawson, 1922, p. 122), 
Rliizotrogus, exces de dd (Achard, 1898). 
Scolylus, dd plus nombreux (Deegener, 1917). 
Phyllophaga futilis, 400cfc?, 298 9 9 ; P. crassimana, 3 ,532dd, 
1,000 9 9 ; P . biperlita, 134 dd, 4 9 9 ; P. vehemens, 
168 dd, 40 9 9 ; P. fusca, 121 dd, 185 9 9 (Dawson, 
1922, p. 114); P . rugosa, 4,335 dd, 432 9 9 ; P. Iiorti-
cula, 236 dd, 127 9 9 (Ibid., p. 115); P . implicata, 
^1 dd. 138 9 9 (Ibid., p. 116). 
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Ontliopliagus hecati, 38 cfcf, 485 9 9 (Dawson, 1922, p. ld). 
Ataenius cognatiis, oO cfcf, 97 9 9 (Ibid., p. 97). 
Cydocephala immaculata, 120 cfd*, 57 9 9 (Ibid., p. 128). 
Cehrio gigas, 1,200 cfc?, 4 9 9 (Achard, 1898). 
Homalisus fontisbellaquei, d'd' tres communs, une seule larve 
9 (Cuénot, 1899, p. 506, note 2). 
Pliospliaenus hemipterus, nonibreux dd, 2 ou 3 9 9 (Ibid., 
p. 506); 9 9 tres rares (Du Buysson, 1901, p. 220). 
Maltliodus, d rare, 9 9 communes (Cuénot, 1911, p. 84); 
M. aiomus, seulement 3 dd connus (Donisthorpe, 1918, 
p. 225). 
Oüorliynchus ligustica et O. linea, absence de dd (Cuénot, 
1911, p. 85); O. picipes, O d, nombreuses 9 9 (Sharp, 
1918, p. 154). 
Pinolns roberli, 2 dd, 8 9 9 (Gahan, 1903, p. 250). 
Clavipalpus tennis, dd tres rares (Ibid., p. 251). 
Amphidasys hetidaria, 43 dd, 61 9 9 (Main et Harrison,. 
1905, p. vi). 
Epilachna horealis, 214 dd, 156 9 9 (Johnson, 19H, p. 76). 
Hippodamia convergens, 154 dd, 175 9 9 (Ibid., p. 13). 
Balaninus, dd ou 9 9 en surnombre, suivant les espèces 
(Marshall, 1919). 
Strophosomus coryli, O d, pour une centaine de 9 9 (Sharp, 
1918, p. 154). 
Haltica brittoni, d rare (Ibid., p. 155); H. ericeti, aucun d 
pour une centaine de 9 9 (Ibid., p. 155). 
Amisclia analis et A., d'aulres espèces, rien que des 99 ; . 
A. cavifrons, d rencontre (Ibid., p. 153). 
Tillus elongatus, 1 d, nombreuses 9 9 (Donisthorpe, 1918, 
p. 225). 
Antliocomus lerminatus, Cryptocephalus sexpunctatus, Ctenio-
pus sulphureus et Xylehorns dispar, chez tous, dd plus 
rares que les 9 9 (Donisthorpe, 1918, p. 225). 
Malphanus balteatus, dd tres rares (Ibid., p. 255). 
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Tenebrio molitor, a l'éclosion, légere predominance de cfd*; la 
9 vit plus longtemps (Arendsen-Hein, 1920). 
Anaphis reticulata, igcfcf, 27 9 9 (Loveridge, 1923, p. 1033). 
BruchuH quadrimaculatiis (élevage), 96 cfc?, 102 9 9 (Breiten-
becher, 1925, p. 169). . 
14" Strepsiptères. 
Dans l'espèce parasite de Polistes gallicus il a été Irouvé 
81 0*0? et 42 9 9 (Rosenbauer, 1842, p. 53). 
Stijlops melittae, 19 cfcf, 40 9 9 (Enock, 1875); les 9 9 dépas-
senl beaucoup les cfcf en nombre (Smith et Hamm, 1914 : 
dans Andrena nigroaenea). 
— aterrimus, 19 cfcf, 23 9 9 (Friese, 1883). 
— crawfordi, 43.5 7„ cfcf, 56.5 "/„ 9 9 (Pierce, 1909, p. 26). 
Xenos nigrescens, 91 cfcf, 3 9 9 (en juillet), 81 cfcf, 44 9 9 
(en octobre) (Brues, 1905, p. 292). 
— wheeleri, sur 562, 78.8 °/„ de cfc? (Pierce, 1919, p. 396). 
Acrochismus pallidus, 306 d'cf, 164 9 9 (Pierce, 1907, p. 19); 
en novernbre et décembre, la proportion des dd est plus 
faible (Ibid., p. 26); les cfc? adultes vivent seulement 
quelques heures (chez Xenos sp., 15 a 20 minutes seule-
ment) (Hubbard, 1892). 
Retrochismus howditchi, 86 "!„ de cfcf et même 94.7 °/„ (Pierce, 
1907, p. 26). 
Stenocranophilns quadratus, 48 d*cf, 29 9 9 (Pierce, 1919, 
p. 395). 
Il semble bien que les cfd* sont en surnombre dans tout Ie 
groupe; Ie total observe ayant été de 1,318 cfcf pour 634 9 9 
(Pierce, 1919, p. 401), au moins en une certaine saison, leur 
vie étant plus courte que celle des 9 9 . 
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15° Hyménoptères. 
D'une fagon générale, il y a ici predominance des 9 9 (Sharp, 
1918, p. 154). Dans nn tiers des espèces britanniques, Ie c? est 
inconnu (Cameron, 1882). 
Cynipides, Ichneumonides, Braconides et Proctotrypides, 9 9 
plus nombreuses (Ashmead, 1895). Confirmé pour les Cyni-
pides : cfcf excessivement rares (Walsh, 1869); milliers de 9 9 
sans un d (Dalla Torre et Kieffer, 1910, p. 13). Confirmé pour 
les Ichneumonides : Exenterus sp., 268 cfö*, 602 9 9 et Cam-
poplex sp., 47 dd, 53 9 9 (Chewyreuw, 1913, p, 697); pour 
Rhodites, voir plus loin; pour les Braconides, voir confirmation 
plus loin. 
Tenthredo cingulatus, d rarement vu (Smith, 1868, p. x); 
rareté des dd (Siebold, 1871). 
Fossoria, Entomopliages, Anthophiles : dd en exces (Ver-
hoeff, 1892, p. 369); non confirmé pour lesEntomophages, etc. 
Lyda hypotrophica, 205 dd, 26 9 9 (Gold, 1895). 
Athalia, dd 6 fois plus nombreux que les 9 9 , a l'éclosion; 
inverse a l'état parfait dans la nature (Curtis, 1860, pp. 45, 
46); A. lineolata, dd beaucoup plus nombreux que les 9 9 
(Peacock, 1922, p. 215). 
Eriocampa ovata, 5 dd, 1 9 (Cameron, 1861, p. 291). 
Zaraea fasciata, a l'éclosion : 1 cf, 172 9 9 ; 6 dd, 129 9 9 
(Osborne, 1884, pp. 128, 129). 
Hemichroa alni, 2 dd, 19 9 9 ; 8 dd, 15 9 9 (Fletcher, 1881, 
p. 212); dd ordinairement tres rares (Malaise, 1921, 
p. 104). 
— rufa, 2 dd, 80 9 9 (Fletcher, 1881, p. 212). 
Pristiphora pallipes, dd excessivement rares (Peacock, 1922, 
p. 215); 1.75 ou 2 °/„ de dd (Peacock, 1924). 
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Nematus ventricosus, 174 cfd", 380 9 9 (Siebold, 1871, p. 106). 
— pavidus, 2 c?c? pour un certain nombre de 9 9 (Cameron, 
1881, p. 291). 
— saticis, tres peu de dd, a la seconde generation : les cfcf 
apparaissent avant les 9 9 (Heim, 1893). 
Pontania reticulata, 11 dd, 24 9 9 (Malaise, 1921, pp. 109, 
110). 
— herbaeea, 9 dd, 21 9 9 (Ibid., p. 111). 
— polaris, 6 dd, 23 9 9 (Ibid., p. 112). 
— capreae, égalité des deux sexes (Dittrich, 1924, p. 596); 
dans une première generation, seulement des 9 9 ; dans 
une deuxième, quelques dd isolés (Ibid., p. 621). 
Amauronematus lundbolimi, 4 dd, 12 9 9 (Malaise, 1921, 
p. 120). 
— uliginosae, 9 dd, 48 9 9 (Ibid., p. 123). 
Euura lanatae, 11 dd, 19 9 9 (Ibid., p. 106). 
— lappa, 17 dd, 23 9 9 (Ibid., pp. 108, 109). 
Isthmisona, a cóté d'espèces a égalité des sexes, d'autres mon-
trent les 9 9 plus nombreuses, jusqu'a disparition des dd 
(Hedickee, 1924, p. 645); f. hyalipenne, 9 9 beaucoup 
plus nombreuses que les dd (Ibid., pp. 645, 646). 
Alysia manducator, 2,891 dd, lid 9 9 (Graham Smith, 1919); 
le d vit moins longtemps que la 9 (Alston, 1920); a " 
l'éclosion, 199 dd, 294 9 9 (Alston, 1920, p. 213). 
Nasonia, le d vit moins longtemps que la 9 (Alston, 1920, 
p. 213); N. brevicornis, 938 dd, 902 9 9 (Girault et 
Sanders, 1910). 
Bracon, adulte, généralement les 9 9 sont plus nombreuses 
dans 3 espèces sur 5 (Morrison, 1917, pp. 325, 340, 342); 
B. urinator, 14 dd, 26 9 9 (Maidl, 1925, p. 101). 
Üoryctes gallicus, 1 d sur 2 a 16 individus (Seurat, 1898); sur 
10 a 15 larves dans un Callidium, toujours un seul d 
(Seurat, 1899). 
Apanteles astrarckes, a l'éclosion, 5 dd, 3 9 9 (Giard, 1908, 
p. 214). 
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Apanteles belippae, adultes, 5 cfcf, 29 9 9 (Rohwter, 1919, 
p. 567). 
Meteorus tibialis, 7 cfd, 12 9 9 (Muesebeck, 1924, p. 24). 
— acronyctae, 2 dd, 6 9 9 (Ibid., p. 36). 
— euschausiae, 1 cf, 13 9 9 (Ibid., p. 38). 
Microgaster fasciipennis, 3 dd, 16 9 9 (Gahan, 1919, p. 588). 
Trioxys cupressicola, 4 dd, 16 9 9 (Gahan, 1920, p. 116). 
Orgilus dioryctiriae, 1 c? 10 9 9 (Ibid., p. 122). 
Rhodites rosae, tres rarement un d, sur des centaines (Hartig, 
1840); pas 1 d pour 100 9 9 (Schleipp, 1909). Le c? est 
rarissime dans le Nord; niais il s'en trouve quelques-uns 
dans toutes les galles élevées a Montpellier (Picard, 1923, 
p. 482). 
Diplolepis disticha, sur 9 a 10,000 éclosions, rien que des 9 9 
(Hanig, 1840). 
Neuroterus lenticularis, grande preponderance de dd (Don-
caster, 1914). 
Chalcidides : dd en plus grand nombre (Hubault, 1923). 
Eurytoma liordei, 38 dd, 52 9 9 (Lindeman, 1880, p. 381). 
Comys infelix, 1 cf pour environ 1,000 9 9 (Embleton, 1904, 
p. 234). 
Cheitoneurus inimicus, 16 dd, 134 9 9 (Compere, 1925, 
p. 300). 
Euseinion californicum, 20 dd, 102 9 9 (Ibid., p. 306). 
Aenasioidea kermicola, 3 dd, 21 9 9 (Timberlake, 1916, 
p. 584). 
Aphycus graminicola, 7 dd, 13 9 9 (Ibid., p. 571). 
^ lecajii, 12 dd, 13 9 9 (Ibid., p. 597). 
— mayri, 16 dd, 32 9 9 (Ibid., p. 615). 
— pulvinaria, 30 dd, 61 9 9 (Ibid., p. 619). 
— mexicanus, 5 dd, 21 9 9 (Ibid., p. 628). 
— alberti, 9 dd, 17 9 9 (Ibid., p. 634). 
— luteolus, 5 dd, 15 9 9 (Ibid., p. 637). 
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Homalotylus ftaminis, 10 c?cf. 35 9 9 (Timberlake, 1920, 
p. 143). 
— terminalis, 12 (fd, ^1 9 9 (Ibid., p. 151). 
— cockercUi, 10 cfd', 28 9 9 (Ibid., p. 164). 
[sodromus niger, 7 c?c?, 10 9 9 (Ibid., p. 181). 
Copidosoma, dans les pontes bisexuées, 400 cfd, 1,774 9 9 
(Patterson, 1917, p. 294). 
Paracopidosomopsis floridanus, grande preponderance des 9 9 
(Ibid., p. 294). 
Pteromalus puparum, 17 c?cf, 119 9 9 (Bryk, 1921, p. 13); 
sur 150 oeufs fécondés, un tiers ou davantage donnent des 
cfcf, c'est-a-dire qu'il y a deux fois plus de 9 9 (Picard, 
1923, p. 478). 
— deplanatus, cfcf rares, vivant seuleinant peu de jours (Han-
cock, 1925, p. 27). 
Dibraclujs houclieanus, cfcf moins nombi'eux que les 9 9 
(Picard, 1923, p. 482). 
Tetrastichus, tres faible disproportion des sexes (Ibid., p. 477). 
Melittobia acasta, dans le total des éclosions, guère plus de 5 "/. 
de 9 9 (Ibid., p. 474). 
Geniocerus lasiopterae, 7 dcf, 38 9 9 (Lindeman, 1880, p. 387). 
Eutelus mayetiolae, 15 cfc?, 4 9 9 , a l'éclosion (Gaban, 1910, 
p. 128). 
Habrocytus simillimus, 3 (ƒ(ƒ, 7 9 9 (Ibid., p. 127). 
Polygnotus vernalis, 17 d'cf, 12 9 9 (Myers, 1917, p. 257). 
Telenomus, oeufs fécondés : 5 fois plus de 9 9 que de cfcf 
(Wasiliew, 1904); T. ashmeadi, sur 190 adultes, 161 9 9 ; 
dans les élevages : 89 "/„ de cfc? (Morril, 1907, p. 427). 
Phanurus rowani, 13 cfcf, 40 9 9 (Gaban, 1925, p. 108). 
— dignus, 13 cfcf, 8 9 9 (Ibid., p. 109). 
Platygaster felti, 376 ö'c?, 2,347 9 9 (Patterson, 1921, p. 181). 
— astennariae, 10 dd, 15 9 9 (Fails, 1924, p. 99). 
— variabilis, 4 cfd, 28 9 9 (Ibid., p. 107). 
Leptacis globata, 7 c?cf, 25 9 9 (Ibid., p. 130). 
Pliilanthus turneri, 4 dd, 15 9 9 (Arnold, 1925, p. 156). 
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Steniolia duplicata, 267 cfd*, 195 9 9 (Parker, 1917, p. 11). 
Bicyrtes ventralis, 107 dd, 125 9 9 (Ibid., p. 63). 
Microbembex monodonta, 197 dd, 157 9 9 (Ibid., p. 121). 
— hirsuta, 19 cfc?, 33 9 9 (Ibid., p. 123). 
Bembex nubilipennis, 31 dd, 46 9 9 (Ibid., p. 88). 
— spinolae, 41 dd, 83 9 9 (Ibid., p. 99). 
— mackayensis, 3 dd, \ 9 (Turner, 1910, p. 352). 
Zaspilothynnus clelandi, 12 dd, 7 9 9 (Ibid., p. 306). 
— nigripes, 5 dd, 3 9 9 (Ibid., p. 302). 
Methoca icfineumonoides, dd volant nombreux autour d'une 9 
fraichement éclose (Traulman, 1920, p. 62). 
Vespa saxoniea, 5 dd, 17 9 9 (Lundblad, 1924, p. 23). 
Vespides exoliques, réeoltés pour collections, presque tou-
jours 9 9 . 
Polistes metricus, 137 dd, 863 9 9 (Pierce, 1919, p. 396). 
— annularis, 1,311 dd, 242 9 9 (Pierce, 1907, p. 17). 
Synagris cornuta, grande surabondance de dd (Lamborn, fide 
Poullon, 1914, p. 512). 
Stelis perpulchra, 23 dd, 3 9 9 (Cockerell, 1923, p. 89). 
Diadasia australis, 5 dd, 18 9 9 (Ibid., p. 84). 
Anthopiora estibana, 9 dd, 22 9 9 (Ibid., p. 82). 
Xylocopes, les dd sont les plus rares dans les collections 
(Perez, 1901, p. 2). 
Xylocopa ganglbauri, 9 dd, 20 9 9 (Maidl, 1912, p. 271). 
— apicalis, 9 dd, 25 9 9 (Ibid., p. 280). 
— dissimilis, 7 dd pour beaucoup de 9 9 (Ibid., p. 288). 
— perforator, 2 cfd* 12 9 9 (Ibid., p. 295). 
— arizonensis, 1 d, 24 9 9 (Ibid., p. 310). 
— brasiliorum, 33 dd, 48 9 9 (Ibid., pp. 312, 313). 
— ebnrnea, 8 dd, 14 9 9 (Ibid., p. 316). 
Trigona (lavipes, rien que des dd; mais une autre espèce 
indéterminée, a donné une autre année, 1 9 et pas de dd 
(Perez, 1893, p. 273). 
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Anthrena lapponica, 3 cfd, 24 9 9 (Lundblad, 1924, p. 21). 
Andrena pratensis, de 300 nids, cfcf et 9 9 dans la proportion 
de 23 a 25 (Friese, 1882, p. 17). 
Prosopis annulata, 7 cfcf, 14 9 9 (Lundblad, 1924, p. 21). 
Halictus fulvicornis, 12 cfcf, 40 9 9 (Ibid., p. 21). 
Lysiplilebus, 57 cfcf, 6 i 9 9 (Coquillet, 1891, fide Bateson, 
1912). 
Cardiocondyla, cf rare, autrefois inconnu (Forel, 1892). 
Tomognatlius sublaevis, d*c? peu nombreux (Adlerz, 1896, p. 5). 
Chlorion ashmeadi, 5 cfd*, 6 9 9 (Fernald, 1907, p. 389). 
Paralastor vulpinis, 1 cf. 8 9 9 (Perkins, 1914. p. 593). 
— argentifrons, 1 c?, 12 9 9 (Ibid., p. 593). 
— orientalis, 2 cfcf, 5 9 9 (Ibid., p. 599). 
16" Hémiptères. 
ü'une faQon générale, les 9 9 adultes y sont plus nombreuses 
que les cfd; dans certaines formes, le d* est tres rare, ou même 
inconnu : ce dernier cas étant celui de beaucoup de Coccidae. 
Coccus (Carteria) bacca, cfcf moins nombreux que les 9 9 
(Blanchard, 1883, p. 254). 
Spermococcus fallax, cf encore inconnu (Giard, 1893, p. cxix). 
Chermes pint, cfd' manquant en France (Marchal, 1911). 
Lecanochiton metrosidon, 1 c? avec un grand nombre de 9 9 
(Maskell, 1884, p. 129). 
Lecanium liesperidum et L. oleae, cf excessivement rare (Ber-
lese, 1894). L. genevense, la vie du d' est plus courte que 
celle de la 9 : elle ne dure que quelques lieures (Douglas, 
1885, p. 157; Rehm, 1900). 
Margaritodes vitium et M. formicarum, (S inconnu (Giard, 
1894, pp. 128 et 710). ,. 
Ortliezia urticae, le cf n'est pas aussi rare qu'on I'a cru (Lowe, 
1884). 
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Pemphigus spirothecae, cfc? quatre tois plus nombreux que les 
9 9 (Witlaczil, 1884). 
Schizoneura lanigera, dans les éclosions : tantót les cfcf, tantót 
les 9 9 prédominent, pour une ponte déterminée; il est 
plus rare que les deux sexes soient en nombre égal 
(Lignières, 1896, p. 76). 
Helopeltis theivora, cfd* toujours moins nombreux que les 9 9 : 
maximum, 63 cfcf pour iOO 9 9 (Mann, 1906). 
Phacopteron lentiginosum, \ cf, 8 9 9 (Crawford, 1912, p. 421). 
Paiiropsilla depressa, 1 cf, 5 9 9 (Ibid., p. 430). Psyllidae en 
general, ^cf moins nombreux que les 9 9 (Crawford, 
1914). 
Phyllonera fallax, 40ö cfcf, 628 9 9 ou 60.99 "/„ de 9 9 
(Morgan, 1915, p. 296). 
Macrosiphium solanifoliae, cfd'toujours moins nombreux, exem-
ple : 117 cfcf, 235 9 9 (66.76 7„ de 99) (Shull, 1918, 
pp. 511 a 514). 
Monophlebus comphlei, 1 cf, 6 9 9 ou davantage (Morrison, 
1923, p. 14). 
Pylophora insularis, 9 d'd', 12 9 9 (Van Duzee, 1923, p. 129). 
Lonatura nana, 4 c?cf, 12 9 9 (Ibid., p. 183). 
Psallus gregalis, sur un grand nombre, presque tous 9 9 
(Ibid., p. 160). 
Nymphocixia unipunctata, 5 cfcf, 9 9 9 (Ibid., p. 189). 
Analara nupera, 7 cfcf, 18 9 9 (Ibid., p. 200). 
Phytocoris iistulatus, 5 (ƒ<ƒ, 10 9 9 (Royer, 1924, 483)-
Adelphocoris vandalicus, 8 cfc?, 11 9 9 (Ibid., p. 483). 
— lineolatus, 21 cfcf, 24 9 9 (Ibid., p. 483). 
Licoris tripustidatus, 6 cfcf, 17 9 9 (Ibid., p. 484). 
Camptobrachis linearis, 5 cfc?, 13 9 9 (Ibid., p. 485). 
Orthocephalus saltator, 8 (Só, 14 9 9 (Ibid., p. 485). 
Gerris lacustris, adultes : 43 c/cf, 38 9 9 (Poisson, 1924, 
pp. 251, 252), ou 55.84 "/„ de 9 9 ; a l'éclosion : 46 cfcf, 
36 9 9 , OU 56.89 V„ de dd (Ibid., p. 256). 
JSepa cinerea, 6 cfc?, 8 9 9 ; 5 cfc?, 9 9 9 (Ibid., p. 263). 
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Trialeurodes vaporarium, race anglaise (a l'éclosion) : 1 cf, 
766 9 9 ; 1 cf, 2.398 9 9 ; 4 dd, 999 cfcf; race améri-
caine : de 40 a 50 »/„ de cfcf (Thomsen, 1925, p. 428). 
III. — VERS. 
1. — ROTIFÈRES 
Dans bien des genres, les cfcf passent pour rares, exemple : 
Melicerta (Joliet, 1883), ou bien n'ont pas été observes, exem-
ples : Callidina (Zelinka, 1886), Notommata (Copens) cerberus 
(De Beauchamp, 1907. p. 9 H ) , Anurea mucronata (Olofsson, 
1918, p. 221) et Polyarthra trigla (Ibid., p. 237). 
Diaschiza sterea, même dans les cultures favorisant la produc-
tion de dd, 1,735 cfcf, 3,565 9 9 , soit 68 7„ de 9 9 
(Whitney, 1916, p. 275). 
Mytilina mucronata, les <dcf et 9 9 ne sont pas rares (Olofsson, 
1918, p. 589). 
Asplanchtia ebbesborni, cfc? plutót rares (ïannreuther, 1918, 
p. 204). 
ïoutefois, pendant la période d'accouplement, les cfd* sont 
ordinaireinent tres nombreux (Wesenberg-Lund, 1923, p.330); 
mais leur vie est ires courte : un petit nombre d'heures, et tout 
au plus 4 ou 5 jours (Ibid., p. 197). 
2. — D INOPHIL IOES. 
Dinopliilus gyrociliatus, 1 d* pour 3 9 9 (Shearer, 1912); dans 
un même cocon, a 13° C , 1 cf pour 3,5 9 9 , a 26°; 1 d 
pour 1,3 9 9 (Von Malsen, 1906). 
— conklini, un seul d (iNelson, 1907). 
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3. — ARCHIANNÉLIDES, 
Raphidrdus nemasoma ou Zeppelinia branchiata, 6 ou 7 cfcf, 
50 9 9 , OU 7(5.92 »/„ (Sokolow, 1911). 
4. — ANNÉLIDES. 
Nereis diversicolor, 'è dcf, i 8 9 9 (Schroder, 1886); Irès peu 
de cfö' (Macintosh, 1907). 
— c?cf plus nombreux que trois cinquièmes (Mayer, 1902). 
— dumerili, 109 cfd, 54 9 9 ; 92 dcf, 61 9 9 (Hempelmann, 
1911, p. 118). 
— coccinea, 11 cfcf, 12 9 9 (Ibid., p. 118). 
— (Platynereis) dumerili et iV. (Perinereis) cultrifera, au 
moment de la fécondation, plusieurs d'd* autour de chaque 
9 9 (Fage et Legendre, 1923, p. 1151). N. limbata, les 
cfd" apparaissent les premiers (Lillie et Just, 1913). 
Alciopa Candida, 1 cf, 13 9 9 (Haring, 1892, p. 734). 
Tomoptei-is eucheata et T. elegans, O c?, 11 9 9 (Chun, 1887, 
p. 18). Tomopteris (5 espèces différentes), en tout 17 i^,^, 
22 9 9 (Malaquin et Corin, 1922, pp. 34-42). 
Dodecaceria concharum (dans la forme sexuée), c?cf et 9 9 en 
nombre sensiblement égal (Caullery et Mesnil, 1895). 
Eunice fucata (Atlantic Palolo), 57 % de d'd (Mayer, 1902); 
trois cinquièmes de cfcf (Mayer, 1908, p. 111). 
Amphitrite ornata, 26 cfcf, 37 9 9 (Scott, 1909, pp. 330, 331).. 
Hydroides dianthus, a peu prés autant de 9 9 que de cfcf 
(Hargitt, 1910). 
Salmacina dysteri (dans la première phase sexuée), les cfc? 
prédominent (Malaquin, 1911, p. 208). 
fsomastus perornatus, 8 cfc?, 7 9 9 (Gravier, 1911, p. 1167). 
Pionosyllis lameUigera, petit nombre de cfcf, tres nombreuses 
9 9 (Herpin, 1923, p. 356). 
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Hermella alveolata, Wimereux (Tour-de-Cro'i, Crèche, etc.), 
aout-septembre 1923 et avril et septembre 1924, de 56 a 
64 7„ de 9 9 , suivant les lots récollés, au total : 386 c?cf, 
620 9 9 (Observations personnelles). 
Neantlies funclialensis, 84 cfd*. 34 9 9 (Gravier et Dantan, 
1924, p. 466). 
Polyophthalmus pictus, cfc? loujoHrs beaucoup plus nombreux 
que les 9 9 (Fage et Legendre, 1925, p. 466). 
5. — NEMATODES. 
Pour beaucoup d'espèces examinees en petit nombre, le c? 
est « encore inconnu ». Lorsqu'il est connu, il n'y en a, sauf 
dans certaines espèces marines libres, qu'une proportion minime, 
ou au moins un nombre inférieur a celui de I'autre sexe. 
Déja en 1849, pour Ascaris infecta, Leidy (p. 230) men-
tionne 1 c? sur 8 individus; et Bilharz (1853, p. 55) évaluait 
le rapport proportionnel des sexes a l e ? pour 3 9 9 . 
Depuis, I'examen de plus grandes quantités d'individus a 
permis de confirmer cette estimation, en précisant davantage : 
Anchylostomum duodenale, sur 1,215, 849 9 9 , ou 69.87 "/o 
(Leichtenstern, 1885, p. 501); et sur 10,245, 7,067 9 9 , 
ou 68 7o (Leichtenstern, 1886, pp. 216, 217). A. conepati, 
proportion : 2 cfd", 3 9 9 (Solanet, 1911). 
Strongylus tipula,ö'd plus nombreux que les 9 9 (Van Beneden, 
1873, p. I I ) ; mais S. armatus, sur 1,409, 1,029 9 9 , ou 
73.03 7o (Krabbe, 1880, p. 36); S. bovis, 9 9 en surnom-
bre (Vryburg, 1907). 
Oteria (tilaire), représenté surtout par des 9 9 (Huet, 1882). 
Oxyure du cheval, 1 cf, 150 9 9 (Krabbe, fide Raillet, 1883, 
p. 263); 2 dd. 54 9 9 (Raillet, id.) 
Oxyurus vivipara, i c?, 25 9 9 (Yerkes, 1903). 
— obvelata, cfd" tres rares et a vie courte (Linstow, 1884). 
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Atractis dactylura, cfd" moins nombreux que les 9 9 (Hallez, 
1886). 
Strongyloides papillosiis, cfd* exceptionnels (Grassi et Segre, 
1887); absence ou grande rarelé des cfcf: 1 pour 2,000 9 9 , 
chez Ie Mouton (Brumpt, 1921, p. 150); chez Ie Lapin : 
237 cfcf, 409 9 9 (Ibid., p. 151). 
Atractonema gibbosum, les c?cf meurent avant les 9 9 (Leuckart, 
1886, p. 745 et 1887, p. 692). 
Spliaendaria bombi, rareté relative des dó' (Leuckart, 1887, 
p. 636); les cfd* meurent avant les 9 9 (Ibid., p. 623). 
Heterodon schachti, les deux sexes en nombre égal, pendant la 
période d'accouplement; après celle-ci, les dd ne se ren-
contrent plus qu'isolés (Strubel, 1888). 
Tylenchus phaleridis, 2 ou 3 cfcf pour 3 ou 4 9 9 (Horn, 1888). 
Tlioracostoma denticaudatum, dd un peu plus rares que les 9 9 
(De Man, 1888, p. 24). 
Dolicliolaimus marioni, 9 9 plus fréqiientes que les dd (Ibid,, 
p. 34). 
Diplogaster robustus, 1 d, 10,000 9 9 (Cuénot, 1911, p. 84). 
Heterokis spumosus, dd bien moins nombreux que les 9 9 
(Magalhaes, 1894, p. 153). 
Filaria dahomensis, 1 seul d parmi de nombrenx exemplaires 
(Neumann, 1895, p. 123). 
— sergenti, \ d, 12 9 9 (Mathis et Léger, 1909). 
— [Onchocerca) gibsoni, généralement par paire : 1 cf et 1 9 , 
plus rarement une 9 isolée (Gilruth et Sweet, 1911); 
ordinairement nne 9 isolée, plus rarement 1 c? et 1 9 , 
parfois 2 9 9 (Johnston et Cleland, 1911, p. 172). 
Rhabditis, au maximum 4.5 "!„ de dd {R- viguieri), moins 
encore chez d'autres (Maupas, 1901); R. terricola, forte 
proportion de dd (1 a 3 pour 2 9 9 (Michel, 1902, p. 907). 
iSecator arnericanus, 3,647 dd, 4,313 9 9 (53 "/o de 99) 
(Stiles et Altman, 1913, p. 14). 
Hepaticola hepatica, le d meurt après I'accouplement; il est 
inconnu après (Hall, 1916, p. 31). 
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Dans diverses formes, les 9 9 sont les plus noinbreuses 
(Khalil, 1922); il en est de même chez Physaloptera (Ortlett, 
1922). 
Oesophagostoma xeri, 15 cfcf, 17 9 9 et quelques larves, toutes 
9 9 (Ortlett, 1922). 
Amblyomma gouldi, il y existe des d'cf; dans d'autres espèces 
de ce genre, il n'a été vu que des 9 9 (Brumpt, 1924, 
p. 117). 
Dans les Nematodes libres, en general, les cfc? sont tres peu 
nombreux (Potts, 1908); c'est Ie cas pour les formes suivantes : 
Monohystera filiformis, 2 c^ cf, 313 9 9 (Schneider, 1925, 
p. 541). 
— dubia, 11 (ƒ<ƒ, 24 9 9 (Ibid., p. 541). 
Trilobus gracilis, 94 cfd*, 419 9 9 (Ibid., p. 541). 
IHectus tenuis, 1 d* pour 153 9 9 , ou 1 cf pour 143 9 9 (Ibid., 
p. 558). 
Dictyopliane renalis, 1 cf, 6 9 9 (Lutz, 1925, p. 40). ' • 
Chez Dorylaima longicaudatus seul, il a été observe des cfcf 
en plus grand nombre (Schneider, 1925, p. 569). 
Enfin chez quelques espèces libres, les deux sexes sont en 
nombre égal : Monohystera ambigua (De Man, 1888, p. 9); 
M. oxycerca (Ibid., p. 11); Hippodontolaimus inaequalis (Ibid., 
p. 44); Spilophora paradoxa (Ibid., p. 47); Üesmodora serpen-
tinus (De Man, 1889, p. 190); D. scaldiensis (Ibid., p. 192); 
Monopostliia cortata (Ibid., p. 197); Linhomaeus elongatns 
(Ibid., p. 211); Spira parasitifera (De Man, 1890, p. 176); 
Chromadora filiformis (Ibid., p. 180); Cyatholaimus punctatus 
et C. viscosus (Ibid., pp. 184, 186); Oncholaimus langrunensis 
(Ibid., p. 188). 
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IV. — ÉCHINODERMES. 
1. — HOLOTHURIDES. 
D'une faQon générale, la rareté plus grande des 9 9 a déja 
été signalée par Selenka (1867, p. 304). La chose s'est trouvée 
confirmee pour : 
Rhahdomolgus ruber, c?ö' tres rares (Becher, 1907). 
Chez Pliylloporiis urtia, au moins dans certaines localités, 
les cfcf sont plus nombreux que les 9 9 (Lo Blanco, 1899, 
p. 476). 
2 . — PELMATOZOA. 
Il y a chez eux une grande preponderance des 9 9 (Kirk, 
1911, p. 87) : les 9 9 sont plus nombreuses notamment dans 
Uintacrinus, Actenomitra japonica, Antedon macrodiscus (Ibid., 
p. 101). 
3. — OPHIURIDES. 
Chez Ophiacantha vivipara, les échantillons a 6 bras ou 
davantage (99) sont plus nombreux que ceux a 5 bras (cfc?) 
(Koehler, 1907, p. 299). 
4. — ASTERIDES. 
Asterias tenuispina, cfc? parfois d'une excessive rareté (Lo 
Bianco, 1899, p. 470). 
— rubens, Wimereux, été 1924, de diverses taille : 184 cfcf, 
216 9 9 (observations personnelles). 
5. — ÉCHIN IDES. 
Paracentrotus lividus, Sphaerechinus granularis et Psamme-
chinus microtuberculatus (Méditerranée), presque toujours 
autant de cfcf que de 9 9 (Koehler, 1883). 
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Echinus miliaris, 27 d'd, 27 99 (Orion, 1914, p. 254); 
53 c?cf, 63 99 (Ibid., p. 255). 
Centechinus setosus (Suez), 400 dd, 370 99 (Fox, 1924^ 
pp. 526, 527). 
Strongylocentrotus lividus (Alexandrie), 291 dd, 259 9 9 ; 
238 dd, 260 99 (Fox, 1924S pp. 531, 532); a Roscoff, 
53 dd, 43 99 (Fox, ^924^ pp. 72, 73). 
V. — COELENTÉRÉS. 
Lizzia claparedei, dd aussi nombreux que les 99 (Chun, 1895). 
Clava squamata, dd ou 99 predominant, suivant la saison; 
en nombre égal, en avril seulement (Ephrussi, 1923). 
Limnocodium, seulement des produits dd (Ilargitt, 1908); 
Méduses des deux sexes (Gravely et Agharkar, 1912, 
p. 401). 
Moerisia lyonsi, tous dd (Boulenger, 1908 et 1911,-p. 105). 
Dans les Invertébrés en general (y compris les Mollusques) : 
1° Le plus souvent, cbez I'adulte, le sexe 9 a la predomi-
nance numérique; 
2" Pour de très nombreux cas, dans le jeune age, la prepon-
derance 9 est moindre que chez les adultes, ou bien nuHe et 
remplacée par une preponderance d; 
3° Dans la plupart des cas ou le sexe a pu être reconnu a la 
naissance ou a l'éclosion, les dd sont en surnombre; 
4° Cette preponderance d* a la naissance pent se perpétuer 
jusqu'a l'état adulte, mais alors en décroissant avec I'age; 
5° La vie moyenne du d est plus courte que celle de la 9. 
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T R O I S I È M E P A R T I E 
CONSIDERATIONS GÉNÉRALES. 
I. — PREDOMINANCE D'UN SEXE. 
11 est presque exceptionnel (parmi les 1,700 espèces exami-
nees, dans les groupes les plus divers) de rencontrer les deux 
sexes en nombre égal, non seulement pendant toute la vie, mais 
même pendant une partie déterminée de celle-ci : naissance et 
jeune age, ou phase adulte. Et lors même que cette égalité est 
mentionnée, elle n'est donnée que comme approximative et 
d'ordinaire sans dénombrement. 
Au.contraire. Ia oü un dénombrement précis et suffisamment 
élevé a pu être indiqué, on a constate que : 
1° Chez la généralité des formes oü I'observation a pu être 
faite, le sexe cf prédomine a la naissance; 
2° Chez la généralité des espèces animales, le sexe 9 est 
ordinairement le plus nouibreux a l'état adulte; 
3" Dans toutes les formes oü I'observation a pu être faite, la 
proportion des sexes varie avec l'age, c'est-a-dire que ce carac-
tère est inconstant dans le temps, pour une même espèce; en 
outre, elle peut varier dans l'espace, suivant la region, et aussi, 
pour bien des formes a vie courte, suivant la saison, etc. 
II.—IN CONSTANCE RELATIVE DE LA PROPORTION 
DES SEXES. 
Cette proportion peut done varier non seulement suivant 
l'age, mais encore suivant la region, et, dans ce dernier cas. 
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pour une même espèce (races géographiques) ou pour des 
espèces voisines d'un même genre. 
1. — Variation suivant ra,ge et brièveté relative 
de la vie des md,les. 
La proportion des sexes n'est pas la même ordinairement a 
toute période de la vie; ainsi : 
1° Pour beaucoup de formes de Vertébrés, oü les cfcf prédo-
minent a la naissance, les 9 9 prédominent au contraire a l'état 
adulte. 
On a constate, en effet, depuis assez longtemps, dans l'espèce 
humaine, que les cfd* sont les plus nombreux a la naissance (et 
même dès la conception), tandis que les 9 9 prédominent dans 
l'age mür (pp. 54-55) : c'est-a-dire que la vie moyenne y est 
plus courte ctiez les premiers et que la mortalité y est plus 
grande a tout age, dès les premières phases du développement. 
La même constatation a été faite chez d'autres Mammifères, 
exemples : parmi les Carnivores, Callorhinus ursinus (p. 62); 
parmi les Ruuiinants, Ovis aries (p. 68), Bos taurus (p. 67); 
parmi les Rongeurs, divers Mus (p. 64), Peromyscus (p. 65). 
Il a été reconnu qu'il en est de même pour les Oiseaux; la 
preponderance cf y est tres souvent conservée jusqu'a l'état 
adulte; mais elle est plus grande a la naissance, par exemple 
chez Ampelis garrulus (p. 74), chez Ie Pigeon (p. 77), ie 
Canari (p. 72); et la vie plus courte du male a été observée, 
par exemple pour la Perruche a collier (Petit, 1912, p. 237, 
c? : 26 ans, 9 : 34 ans), pour Melopsittacus undulatus (cf : 
19 ans, 9 : 2 1 ans), Syrnium altico (cf : 16 ans, 9 : 22 ans) 
^et Mtmia majo (cf : 14 ans, 9 : 19 ans) (Picchi, 1913). 
Pour les Amphibiens, il parait probable que la chose se passé 
pareillement chez Rana esculenta (p. 83); et chez Bufo lenti-
ginosus (p. 84); chez Bufo vulgaris. Triton cristatus et 
T. waltlii, les individus les plus agés étaient des 9 9 (Flower, 
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1925, pp. 277, 283 et 284); dans Triton cristatus, sur un 
élevage de 40, 20 ont survécu, dont seulement un c? : ce qui 
indique probablement une plus grande mortalité de ce dernier 
sexe (l.ataste, 1878, p. 319). 
Enfin, pour ce qui concerne les Poissons, il a été observe un 
phénomène semblable chez de nombreuses espèces : 
Aiopias vulgaris (Vaillant, 188(5, p. 21). 
Spinax nïger (Punnet, 1904*). 
Acanthias vulgaris (Sauvage, 1888, p. 219; Griffini, 1900, 
p. 6; Ford, 1921, p. 472). 
Selache maxima (Home, 1810, p. 210). 
Eaia davata (Howes, 1890, p. 410). 
Narcine brasiliensis (Bean et Weed, 1911, p. 231). 
Coregonus albus, cfcf plus abondants jusqu'a la deuxième année; 
9 9 en surnombre a partir de la troisième année (Jarvi, 
1924). 
Osmerus eperlanus (Masterman, 1913). 
Salmo salar (Masterman, 1913; Menzies, 1916). 
Oncliorhijnclius tscliawytsclia (Gilbert, 1923, p. 322). 
Plecoglossus ötówe/?s (Nomura, 1921). 
Scomber scombrtis (Garstang, 1898, p. 249; Williamson, 1900, 
pp. 302 et 30.3). 
Poecdia (Fitzgerald, 1872, p. 562). 
Gambusia affmis (Geiser, 1922). 
Cymalogaster aggregatus (Eigenman, 1896, p. 169). 
Amphigonopterus aurora (Hubbs, 1921). 
Pleuronectes cynoglossus (Fulton, 1904, p. 169). 
Hippoglossoides platessoides (Huntsman, 1918). 
Gadus virens (Damas, 1909, pp. 200 et 201). 
— merlncius (Belloc, 1923. p. 42). 
2° Pour les « Invertébrés », la vie est pareillement plus 
«ourte chez les c?cf que chez les 9 9 , tant dans les subdivisions 
oil la fécondation est obligatoire que dans les groiipes oü se 
H 
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realise la parthénogenèse. On peut trouver, dans la littérature, 
divers cas déja constates chez des formes variées oü les 9 9 
prédominent a l'état adulte, tandis que leur nombre relatif est 
bien moindre dans Ie jeune age, si mème la proportion des cfcf 
n'y est pas supérieure. J'ai reconnu personnellement Ie fait dans 
les Mollusques oü l'observation a pu être faite. Ici encore, la 
chose n'est explicable que par une vie plus courte des (ƒ(ƒ. C'est 
ce qui a été observe pour les espèces suivantes : 
A. CRUST ACES. 
Homarus americanus (Herrick, 1891). 
Crangon vulgaris (Monaghan, 1914). 
Carcinus maenas (Punnet, 1903, p. 295). 
Cancer pagurus (Pearson, 1908, p. 181). 
Hapalocarcinus mursupialis (Potts, 1915, p. 63 : « cfd* short-
lived «). 
Mysis relicta (Samter et Weltner, 1904, p. 690). 
— neglecta, M. inermis, M. ftexuosa (Blegvad, 1922, p. 47 : 
plus grande mortalité cf). 
Gammarus (Schneider, 1891, p. 437 : les c?d' meurent avant 
les 9 9 ) . 
— locusta (Blegvad, 1922, p. 47). 
Monocuiodes borealis (Schneider, 1891). 
Oedicerus lynceus [Ibid.). 
Phronima (Chun, 1895, Vosseler, 1900; confirmé par Wolte-
reck, 1904 : les d(f disparaissent les premiers). 
Trichoniscus provisorius (Vandel, 1923 : égalité a la naissance, 
plus tard, preponderance des 9 9 ; phénomène general chez 
les Isopodes : Vandel, 1925^ p. 358). 
Tanais oerstedi (Blanc, 1884 : vie plus courte des cfcf). 
Cijpris, vie plus courte du c? (Darwin, 1873, p. 347, d'après 
Fritz Muller). 
Diaptomus laciniatus (Hacker, 1902, p. 27 : 55 "/o de 9 9 chez 
les adultes, 57 °/„ de cfd* chez les jeunes). 
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Calanus hyperboreus (Damas et Koefoed, 1909 : durée de la vie, 
courte chez Ie cf). 
Lernaeopodidae (Wilson, 19lö, p. 571 : vie du d* beaucoup 
plus courte que celle de la Q). 
Lernaeopoda edwardsi (Fasten, 1914, p. 119 : les d*cf meurent 
plus tot que les 9 9 . 
Dans diverses espèces de Copépodes libres, les 9 9 tres 
nombreuses a l'état adultes, Ie sont moins a l'état jeune, et a ce 
dernier stade, chez quelques-unes d'entre elles, les cfc? sont 
même en predominance : (Airidius armatus, Gaetanus kruppi, 
Chiridina streitsi [With, [Qiö). 
B. ARACHNIDES. 
Epeirides : l'inégalité des sexes n'est pas initiale, mais les 
(ƒ(ƒ meurent plus tót (Montgomery, 1903, p. 139). 
Theridium, les dd disparaissent après 2 ou 3 semaines (Mont-
gomery, 1906). 
Pediculopsis graminum, les c?c? meurent après l'accouplement, 
les 9 9 hivernent (Reuter, 1907). 
Linguatulides, cfcf et 9 9 produits en nombres approximati-
vement égaux, mais 9 9 en surnombre a l'état adulte (Hett, 
1924, p. 133). 
• • C. INSECTES. 
Collembola : Sminthurus apicalis (Levander, 1894, p. 10). 
Orthoptères. 
Pliyllium crurifolium (Morton, 1903; Leigh, 1909, p. 111). 
Mantes et Empuses (Bugnion, 1923, p. 217). 
« Orthoptères », sexes produits en proportions égales, mais 
en nombres différents a l'état adulte, a cause de la moindre 
viabilité des cfd* (Carothers, fide Geiser, 1923, p. 161). 
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Liépidoptères. 
Tolea polypliemus (Rau, 1904). 
Lymantria dispar, les cfcf adultes vivent au maximum 8 jours, 
tandis que les 9 9 vivent au maximum de 10 a 14 jours 
(Kopec, 1924, p. 6). ^ , 
Corrodentia : Gerris lacustris, les cfc? sont plus nombreux 
è l'éclosion qu a l'état adulte (Poisson, 1923). 
Mallophaga : Pediculus vestimenti, les cfcf y sont les jdus 
nombreux a l'éclosion (53.91 "/o, Foot, 1919); dans des formes 
voisines, a l'état adulte, les 9 9 sont les plus nombreuses 
(Cummings, 1915). 
Diptères. 
Glossina palpalis, les cTc? ne vivent que 3 seinaines, les 9 9 , 
3 mois (Roubaud, 1909). 
Drosopliila ampelopliila, les cfd* ont moins de vitalité (Dexter, 
1912); la 9 vit plus longtemps que le d (Pearl, 1922, 
p. 201; Pearl et Parker, 1924, p. 193). 
Cyclopodia greeffi, a l'éclosion, 17 cfd* pour 14 9 9 (Rodhain 
et Becquaert, 1915), 
Musca domestica (voir p. 138 : a la naissance, légere predomi-
nance c?; a l'état adulte, forte predominance 9 ; Lodge, 
1916, pp. 515, 516). 
Metoponia rubiceps, a l'éclosion, seulement 2 9 9 pour un tres 
grand nombre de dcf (Irwin Smith, 1920, p. 510). 
Culicides, les dc? meurent en octobre, les 9 9 hivernent 
(Wesenberg-Lund, 1921, p. 154). 
Isobremia kiefferi, les cfc? ne vivent que 1 ou 2 jours, les 9 9 , 
5 jours (Voukassovitch, 1925, p. 359). 
Hémiptères. 
Lecanius genevense, les cfd* vivent seulement quelques heures 
(Douglas, 1885; Reh, 1900, pp. 161-162). 
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Coccus lacca et C. cacti, les cfcf meurent avant les 9 9 (Blan-
chard, 1883, pp. 256 et 284). 
Coléop teres. 
Adoxus vitis, d a vie tres courte (Jolicoeur et ïopsent, 1892, 
p. 729, d'après Mayet et Lichtenstein). 
Melolontha vulgaris, d a existence courte (Raspail, 1893, 
p. 211, confirmé par Labitte, 1916, ci-dessous). 
Cryptocephalus sinuatus, les cfd* meurent avant les 9 9 (Pic, 
1909, p. 64). 
Dans 17 espèces (sur 19 observées), les cfc? vivent moins 
longtemps que les 9 9 (Labitte, 1916, p. 106), par exeinple : 
Carabus auratus, d 781 jours, 9 847 jours. 
— lotliaringicus, d 323 jours, 9 385.71 jours. 
Hydropliilus piceus, d 164.6 jours, 9 323.3 jours. 
Lucanus cervus, d 19.16 jours, 9 31.72 jours. 
Necrophorus vespertilio, d 232.33 jours, 9 294.50 jours. 
Cetonia aurita, d 57.50 jours, 9 88 jours. 
Melolontha vulgaris, d 19.20 jours, 9 26.81 jours. 
Dorens parallelipipedus, d 327 jours, 9 375.33 jours. 
Blaps gigas, d 700 jours, 9 727.66 jours. 
Demême, Tenelirio molitor, 0*60 jours, 9 111 (Arendsen-Hein, 
1920). 
Pelobius tardus, la 9 vit plus longtemps que Ie d (Balfour 
Brown, 1922, p. 83). 
, Hyménoptëres. 
Athalia, plus de dd que de femelle a l'éclosion, inverse a l'état 
parfait dans la nature (Darwin, 1873, p. 346, d'après 
Curtis). 
Halictus morio, les dd meurent en automne, les 9 9 hivernent 
(Verhoeff, 1892). 
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Xylocopes, vie des cfd* plus courte que celle des 9 9 (Perez, 
1 9 0 i . p . 2). 
Telenomus ashmeadi, 85 % de 9 9 adultes dans la nature; dans 
les élevages, a l'éclosion, 89 "/„ de dcf (Morrill, 1907, 
pp. 427-428). 
Polistes, les cfd* n'hivernent pas, tandis qu'un bon pourcentage 
de 9 9 hivernent (Pierce, 1909, p. 39). 
Nasonia brevicomis, le c? vit de 7 a 8 jours, la 9 , 3 ou 
4 semaines (Alston, 1922, p. 228). 
Melitobia acasta, d a vie tres courte (Picard, 1923, p. 474). 
Pteromalus deplanatus, le c? vit seulement peu de jours (Han-
cock, 1925, p. 27). 
Névroptères. 
Psycliopsis elegans, le d" vit une dizaine de jours a 3 semaines; 
la 9 vit davantage, jusqu'a plus d'un mois (Tyllyard, 
1918, p. 815). 
Strepsiptères. 
Xenos sp., le d vit seulement de 15 a 20 heures (Hubbard, 
1892). 
Stylops, le c? vit seulement quelques heures (Pierce, 1909, 
p. 14). 
D. MOLLUSQUES. 
Patella vulgata, les dd prédominent parmi les jeunes mürs, 
les 9 9 , parmi les adultes (Orton, 1919, p. 373; Pelse-
neer, ci-dessus, p, 11). 
Vivipara bengalensis, la proportion relative des 9 9 augmente 
avec l'age (Sewell, 1921, p. 282); forte mortalité d 
(ld., p. 285). 
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Dans toutes les espèces suivantes, j'ai constate que la propor-
tion relative des 9 9 va en croissant avec lage : Bythinia tenta-
culata (voir p. 23), Littorina obiusata (p. 17), L. rudis (p. 20), 
L. littorea (p. I9j , Murex erinaceus (p. 30), Nassa reticulata 
(p. 27), Purpura tapillus (p. 29), Pliolas Candida (p. 39), 
P. crispata (p. 39), Donax vittatus (p. 36), Mactra stuUorum 
(p. 36). 
Ommatostrephes sloani, vie plus courte des cfcf (voir p. 40, 
d'après Sasaki, 1921). 
E. VERS. 
D'une faQon générale, chez les Rotifères, les dd vivent seu-
lenient peu d'heures,'au maximum 4 a 5 jours (Wesenberg-
Lund, 1923, p. 197); la vie courte des cfcf avait déja été 
reconnue précédemment chez Melicerta (Joliet, 1883) et Hyda-
tina (Plate, 1885). 
Dinophilus gyriociliatus, la vie du 'cf est plus courte que celle 
de la 9 (Shearer, 1911, p. 158). 
Parmi les Nematodes, chez Oxyurus, le c? vit moins long-
temps que la 9 (Caleb, 1878, p. 301), ce qui estconfirmé pour 
0. obvelata (Linstow, 1884); chez Atractonema gibbosum, les 
cfd meurent avant les 9 9 (Leuckart, 1886, p. 745); chez 
Hepaticola hepatica, les cfcf paraissent mourir après I'accouple-
ment (Hall, 1916, p. 31). 
C'est-a-dire qu'il y a, dans tous ces groupes, une mortalité 
plus grande chez le cf (même avant la naissance : Homo, Mus, 
SMS [Crew, 1925, p. 12], dansl'oeuf: Oiseaux,etc.); en d'autres 
termes, ce sexe présente une resistance moindre que le sexe 9 9 . 
II n'y a pas lieu, a ce propos, de formuler une « loi », mais 
«implement de reconnailre le fait, tres general, que le sexe cf 
est plus abondant a la naissance que dans la suite et que sa 
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preponderance dans le jeune age se trouve compensée, plus ou 
inoins rapidement, par une destruction plus grande — ou vie 
plus courte — des individus de ce sexe. 
Ce caractère (moindre resistance) du sexe cf a déja été signalé, 
notaininent par des animaux doinestiques (Manimifères et 
Oiseaux) en 1890 par Cornevin (p. cvi : plus grande resistance 
du sexe 9) , et pour I'espece humaine, par Bertillon (1894, 
p. 90 : plus débile), par Nichols (1907, p. :269 : weaker, less 
hardy, and more susceptible to morbific influence), par Pinard 
et Magnan (1913, p. 401 : fragilité du sexe d). 
Ceci Concorde avec le fait que, au raoins dans les groupes 
mentionnés ci-après : * ' 
1° Les dd resistent moins bien a des substances délétères, 
ou a I'inanition; exemples : 
A) Xipfiopliorus helleri (Poisson), a Taction du cyanure de 
potassium (Bellamy, fide Essenberg, 1923, p. 74 : les 9 9 resis-
tent au moins deux fois plus longtemps et parfois davantage). 
B) Drosophila ampelophila (Diptère), a I'inanition (Pearl et 
Parkes, 1924, p. 193). 
c) Lymantria dispar (Lépidoptère), a I'inanition (Kopec, 
19-24. p. 6). 
2° Les dd sont plus facileraent parasites : 
A) Mollusques, parasites par des Trématodes (Ceroaires) : 
Najades de l'Amérique du Nord (Kelly, 1900, p. 402). 
Tapes puUaster, 26 dd, 7 9 9 (voir 38). 
Pholas Candida, 49 dd, 21 9 9 (voir p. 39). 
Vivipara bengalensis (parasite par Echinostoma), deux fois plus 
de dd que de 9 9 (Sewell, 1921, p. 285). 
B) Insectes : 
Polistes annularis, sur de grands nombres, les dd sont plus 
parasites que les 9 9 (par Acrockismus pallidus : 19.7 °/^ 
au lieu de 2.8 % ; Pierce, 1909, p. 17). 
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Andrena tibialis (parasite par un Strepsiptère), les cfcf sent 
beaucoup plus parasites que les 9 9 (Pierce, loc. cit., p. :2ö). 
Orthoptères (Carothers, fide Geiser, 1923, p. 161). 
c) Vertébrés : 
Lagopus scoticus (parasite par des Sporozoaires et des Helniin-
thes) (Brinkman, 1923 : 60 cfcf pour 35 9 9 ) . 
Mus rattus, epidemics plus fatales aux cfcf qu'aux 9 9 (White, 
1914, p. 336). 
Gette preponderance c? originelle se perd ainsi et est finale-
ment remplacée par une predominance des 9 9 a l'age adulte ou 
avance. Ge phénomène avait déja été envisage par plusieurs 
auteurs, notamment par Beard (1902 : predominance d d'abord, 
puis 9), de même que par KotchetkofF (dans un travail en 
langue russe, 1915, analyse dans l'Année biologique : dispari-
tion du sexe cf, pour les végétaux, les animaux et Thomme), 
confirmee pour des végétaux : Houblon (Gooke, 1915), Rumex 
acetosa (Gorrens, 1922, p. 480), Orties dioïques annuelies, e tc ; 
enfin cette idéé a été reprise et développée récemment par 
Geiser (1922^ et i9W). 
Gette regie n'est cependant pas sans exceptions. Il y a diffé-
rents cas oü, a l'état jeune, les 9 9 prédominent; et il arrive 
même qu'alors, le nombre de 9 9 est proportionnellement 
moins élevé a l'état adulte que dans le jeune age; mais ces 
exemples sont peu nombreux : on peut citer Chiton marginatus 
(p. 9), Trochus ohliquatus (p. 13), T. cinerarius (p. 14). 
On a encore note quelques formes oü les 9 9 vivent moins 
longtemps que les cfcf, par exemple : Gallus domesticus (Pearl, 
1917, p. 259), certains Isopodes, oü les 9 9 meurent après la 
parturition, tandis que les cfcf survivent (Racovitza, 1910, 
p. 646 : observation cependant contestée par Vandel, 1925^, 
p, 356, note 2), et notamment Gnathia (Monod, communica-
tion épistolaire, e tc) . 
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2. — Variation suivant la region et principalement 
suivant la latitude, c'est-ó,-dire le facteur temperature. 
Lorsqu'une espèce possède une distribution géographique 
élendue en latitude ou que deux espèces voisines (d'un mème 
genre) sont I'une, septentrionale et I'aulre, meridionale, on 
constate, par d'assez nombreux exemples, que, dans l'hémi-
sphère nord, les cfcf diminuent en nombre dans la race ou 
l'espèce septentrionale comparativement a la forme meridionale : 
c'est un cas de « disette des cfc? « (Trouessart) ou « spanandrie » 
(Marchal); et celle-ci est déterminée par le climat. Cela ne doit 
pas étonner, puisque, suivant des regions différentes de leur 
distribution géographique, diverses espèces ont déja montré. 
pour ce qui concerne la leproduction, des differences de struc-
ture (appendice du réceptaculum seminis de Helix pomatia), ou 
de f'onctionnement (oviparité de Patuia strigosa dans Test des 
Etats-Unis, opposée a sa viviparité dansles Montagues rocheuses). 
Cette diminution du nombre des cfc? avec l'augmentation de 
la latitude a été constatée jusqu'ici pour d'assez nombreux 
Crustacés, puis également pour divers Insectes et autres Arthro-
podes (Acariens, Myriapodes) et mêine peut-être pour des 
Rotifères, des Mollusques et des Poissons. Ainsi : 
1° PHYLLOPODES. — A. Apus productus : d'cf inconnus en 
Scandinavië (Lundblad, 1921, p. 63) et d'autant plus rares que 
la latitude est plus élevée. 
Deux specimens cfcf, seulement, aux environs de Moscou 
(Zograff, 1876 et 1906). 
Quelques cfc? aux environs de Breslau (Siebold, 1866, 
99.o 7„ de 9 9 ) . 
Quelques cfcf aux environs de Breslau (95.28 "/o de 99 ) , et 
a Leipzig et Nauen (environ 98 °/„ de 0 9 : Braem, 1915). 
46 °l„ de o'er prés de Rouen (Lubbock, 1864). 
A Angers, 190 cfcf pour 350 9 9 (du Réau, 1908). 
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A Toulouse, exces de cfcf : 140 pour 121 QQ (Vandel, 1924). 
Apus cancriformis, espèce septentrionale, montre toujours 
les cfc? plus OU moins rares (p. 118), tandis que A. sudanicus 
et 4. numidicus (Brauer, 1877) et A. (Protherotlieriops) zanon 
(Gliigi, 1921), espèces méridionales, présentent l'égalité des 
sexes. 
B. Il en est de même pour Limnadia : chez les espèces 
indigenes norvégiennes, les cfo' sont inconnus (Sars, 1887, 
p. 44); en France, Ie c? de Limnadia est rare (Kerhervé, 1895, 
p. 200); mais une espèce australienne (dans une region de 
temperature élevée) montre plus de cfcf que de 9 9 (Claus, 
1872, p. 356). 
C. Artemia. Dans les regions septentrionales, A. salina ne 
montre que tres peu de cfcf : 3 pour 100 9 9 (Zenker, 1851) 
ou même 1 sur des milliers (Samter et Heymons, 1902); a 
Odessa, il y a déja 30 7o de cfcf (Schmankevitch, 1875); a 
Cagliari (Sardaigne), les cj'd' sont nombreux, parfois plus 
nombreux que les 9 9 (Artom, 1905, p. 287). 
2° OSTRACODES. — Chez les Cypris de l'Europe tempérée, les 
cfcf sont inconnus ou rares (Moniez, 1891^); dans les formes 
méditerranéennes, les cfcf sont plus nombreux que dans les 
formes d'Europe tempérée de la même espèce (Wohlgemuth, 
1914); neuf espèces, dont C. virens, C. ungulata, C. incon-
gruens, C. narcotica, C. balnearia, Cypridopsis villosa, sont 
parthétiogénétiques dans Ie nord et Ie centre de l'Europe, 
sexuées dans Ie nord de I'Afrique, oü les cfcf sont communs 
(Moniez, 1891^, pp. 247 et 257). 
Stratiotes : les cfc? y sont plus rares dans Ie nord de l'Europe 
qu'au sud (Wesenberg-Lund. 1912); pour beaucoup d'Ostra-
codes, les cfcf, entièrement absents au Danemark, apparaissent 
en Bohème et sont communs en Algérie (Wesenberg-Lund, 
1923. p. 200). 
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3" CLADOCÈRES. — Daphnia pulex, pas de d'd' a la Nouvelle-
Zeinble ni au Spitzberg (Lilljeborg, 1900, p. 93), confinné 
pour le Spitzberg par Olofsson (1918, p. 421); pas de cfcf non 
plus au Groenland (Haberbosch, 1916). 
4° IsopoDEs. — Chez Trichoniscus, dans I'Europe du nord et 
moyenne, les cfd* sont extrêinement rares : T. pusiUus, pas de 
cfcf (Vandel, 1922, p. 1742), T. rlienanus, prés de Bonn : 
{ seul d pour 200 9 9 (Graeve, 1914). Vers la region méditer-
ranéenne, les cfd* sont plus communs : ainsi chez T. noricus, 
T. muscivagus et T. nivatus des A!pes bavaroises et T, simpli-
cifrons d'Herzégovine, les 9 9 sont beaucoup plus coninmnes; 
mais T. fragilis et T. gachassini, d'Algérie, ont des cfcf relati-
vement abondants et chez T. biformatus, des Pyrenees, il a été 
trouvé 4 cfcf pour 3 9 9 (Vandel, 1922, p. 1743); enfin, pour 
T. provisorius, dans la Haute-Saóne, sur 1,140 individus, il n'y 
a que 6 cfcf, tandis que beaucoup plus au sud, a Toulouse, la 
proportion est de 30 cfcf pour 100 9 9 (Vandel, 1923, pp. 793-
794). 
5° ACARIENS. — Chez Syringobia chilopus, il n'y a en France 
qu'un ou deux pour cent de cfcf avortés, tandis que, dans les 
pays chauds, il y a normalement égalité des sexes (Trouessart, 
1894, p. 1218). 
6° MYRIAPODES. — Lamystes fulvicornis, en Europe, rien que 
des 9 9 ; aux Canaries, il y a aussi des cfcf (Brölemann, 1900, 
p. 435). 
7° ORTHOPTÈRES. — Myrmecopliila acervorum, les cfcf y sont 
rarissimes dans I'Europe moyenne, mais déja plus nombreux 
en Italië qu'en France (Silvestri, 1904) : 1 cf pour 5 9 9 ; une 
espèce voisine, M. surcoufi, du sud de l'Algérie, montre des cfcf 
plus nombreux que les 9 9 : 11 pour 2 9 9 (Chopard, 1919, 
pp. 339, 345, 346). 
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Chez Clonopsis gallica, les cfcf sont rares en France; dans la 
variété algerica, en Algérie, les cf cf sont presque aussi communs 
que les 9 9 (Chopard, HH9). 
Dixippus morosus ( = Carausius hilaris), dont les cfc? sont 
frequents dans l'Inde, et tres rares dans les élevages en Europe 
tempérée (Blanc, 1924, p. 26ö). 
8° LÉPIDOPTÈRES. — Psyche (Epic/mopteryx) helix, dans 
l'Europe centrale, rien que des 9 9 (Siebold, 1871); dans la 
region méditerranienne (sud-est de la France, Italië, Tyrol), on 
rencontre aussi des cfcf (Vandel, 1924, p. 399). 
9° HYMÉNOPTÈRES. — Bhodites rosae, cfcf rarissimes dans Ie 
nord, quelques cfcf dans presque toutes les éclosions a Mont-
pellier (Picard, 1923, p. 482). 
Pteromalus puparum, en Suède, 12.5 % de cfcf (Bryck, 
1921, p. 137); en France, 33.8 7„ ou davantage (Picard, 1923, 
p. 478). 
10° MoLLusQUES. — Lamellaria perspicua, dans les détroits 
unissant la mer du iNord a la Ballique, les 9 9 sont nombreuses 
et les cfcf peu communs (Odhner, 1913, p. SO); dans la Manche, 
les cfc? sont légèrement plus nombreux que les 9 9 (voir 
ci-dessus, p. 25). 
Mytilus, dans l'espèce septentrionale, M. edulis, il y a pre-
dominance manifeste des 9 9 (53 a 58 7o); dans les espèces 
médilerranéennes et de la mer Rouge, il y a predominance des 
cfcf (voir plus haut, p. 32). 
11 VERTÉBRÉS. — Syngnathus est peut-étre dans Ie même 
cas; dans l'espèce septentrionale, les cfd* sont rares : un dixième 
du nombre des 9 9 (Eckström, 1831 et Kroyer, 1853); dans les 
espèces de la Mancl)e, S. dumerili el S. acus, il n'y a pas de 
disproportion du nombre des sexes, qui eut frappe les auteurs 
étudiant les organes génitaux et Ia reproduction de ces formes 
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(Vogt et Pappenheim, 1859, et surtout Huot, 1902, p. 267); 
d'après Huot, de raai a septembre, les c?c? en reproduction sont 
abondants. 
Homo sapiens, la proportion des c?c? a la naissance est plus 
grande en Italië, Espagne, Portugal, Grèce, Inde, que dans les 
pays moins chauds (voir plus haul, p. 54). 
II n'est pas sans intérêt de suggérer un rapprochement entre 
ces faits et les suivants, montrant Taction défavorable de l'abais-
sement de la temperature sur la proportion des cfö* ou sur la 
production des glandes cfcf : 
A. La proportion des cfcf dans les naissances chez MMS, est 
moindre dans les quatre mois froids (51 "/„) que dans les trois 
mois chauds (55 °/„) (Copeman et Pearsons, 1904, p. 39); 
moindre au printemps et au commencement de l'automne qu'en 
été (King et Stotzenburg, 1915). 
B. La proportion des c?c? dans les naissances est moindre 
dans les pays tempérés {Homo sapiens : 105) que dans les pays 
chauds (106 : Italië, 107 : Espagne, Portugal, Grèce) et plus 
élevée dans les pays tropicaux (Inde : 107.5) que dans les 
precedents (voir p. 54). 
C. L'élévation de Ia temperature augmente Ie nombre de cfcf 
dans : 
A) Equus et Ovis (Wilckens, 1886); 
B) Dinophilus (von Malzen, 1906 : a 13°, 3.5 9 9 pour 1 c?; 
a 26°, 1.3 9 9 pour 1 d). 
ü. Le développement d est retardé par Ie froid : Schizoneura 
laniger (Lignières, 1896, p. 77). 
E. La mortalité des cfcf, au cours de la première année, 
dans l'espèce humaine, est moindre dans les pays chauds 
(Italië : 111 c?cf pour 100 9 9 ; et surtout dans les pays tropi-
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caux (Inde : 101.85 ö'd' pour 100 99) que dans les pays tem-
pérés (120 d'd pour 100 9 9 : Glover, 1921, et même 123 en 
Norvège : Prinzing, 1913). 
F. L'élévation de la temperature favorise la formation des 
glandes d'd, et son abaissement, la production de cellules 
génitales 9 9 chez : 
A) Talaeporia tubulosa (Psychide) (Seller, 1917 : par les 
hautes temperatures, Ie chromosome accessoire reste fréquem-
ment dans l'ceuf, et il y a production de c?cf; l'inverse se 
produit par Ie froid); 
B) Rana (Witschi, 1914, p. 33 : a 10", 23 c^ cf pour 44 9 9 
OU 65.67 °/„de 9 9 ; a 21°, 115 cfd* pour 104 9 9 , ou 52.51 7„ 
de dcS; Witschi. 1921, p. 529 : a 10", 100 % de 9 9 ; de 15 a 
20°, 50 °/„ de chaque sexe; a 27°, 100 "^ de cfcf); il y a toute-
fois, chez les Amphibiens, des résultats contradictoires : par 
exemple pour Bufo lentiginosus, oü a 13° ou en-dessous, la 
proportion des 9 9 serait un peu plus faible qu'au-dessus 
(King. 1910); 
c) Ostrea edulis, espèce hermaphrodite, oü Ie passage de 
l'état c? a l'état 9 se fait généralement en hiver (Orton, 1924, 
p. 122). 
Si la temperature possède en propre cette action particuliere, 
la disette de (ƒ(ƒ dans les pays de latitude croissante serait la 
consequence de l'abaissement progressif de la temperature 
moyenne ou minimum, agissant par exemple sur Ie fonctionne-
ment assimilateur de certaines cellules. 
3 . — Variation suivant la saison. 
Dans divers groupes, on connaït, surtout pour les formes-
annuelles, des exemples de variation de la proportion des sexes 
suivant Ie moment de l'année ou la saison : 
Les c?cf adultes apparaissent tres souvent les premiers (« pro-
térandrie », F. Muller), surtout observée dans les Insectes, et 
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déja signalée aussi par Darwin), ce qui les fait paraitre plus 
abondants a ce moment; la chose se rencontre notammentchez : 
Des Reptiles (Lézards, Boulenger). 
Certains Poissons (Saumon, e tc ) . 
Paludina (Vivipara) oxytropis (Sewell, 1921, p. 280). 
Décapodes (Callinectes, Paulmier, 1903, p. 133 : jeunes c?cf 
tres communs, puis brusque apparition des $ $ ) . 
Copépodes [Temorella : Aurivillius, 1896). 
Cladocères [Daplinia magna : Kerhervé, 1892, p. 233). 
Ostracodes (W. Muller, 1900, p. 8). 
Orthoptères (l^hyllium crurifolium : Morton, 1903; Leigh, 
1909; Mantides : Bugnion, 1923). 
Lépidoptères tres nombreux : Heliconia chartonia (Edwards, 
1882, p. 122), Aulocera padina (Graham Young, 1885), 
Cliaraeas graminis (Neren, 1885), Thanaos tages (Frohawk, 
1909, p. 213), Papilio (Verhoeff, 1892, p. 366; Petersen, 
1892), Colias philodice (Gerould, 1911), Hypolimnas minna et 
H. tvahlhergi (Platt, 1914, p. LXXI), Lymantria dispar [Mother 
et Weber, 1914), Anaphe (Loveridge, 1923), etc. 
Hyménoptères : iSemaUis galbanus, N. vallisneri (Rudow, 
1881), Apides solitaires (W.-H. Muller, 1882), Anthophora 
acervorum (Parfitt, 1882), Fossoria, Ichneumonidae,Cynipides, 
Chalcidides (Verhoeff, 1892), Nematus salicis (Heim, 1893), 
Alysia et Nasonia (Alston, 1920), Goniosus et Angitia (Vou-
kassovitch, 1923). 
Diptères : en general (Verhoeff, 1892, p. 366), (hjrtoneura, 
Lucilia, Tipula (Séguy, 1920, p. 414), Asilides (Melin, 1923, 
p. 28). 
Hémiptères : Lecanium racemosum (Keiler, 1885), Homop-
• teres (Osborn et Ball, 1897, p. 613). 
Annélide : Nereis limhata (Lillie et Just, 1913). 
Ailleurs, la variation de la proportion natale des sexes peut 
«tre en correspondance avec les phases (début, milieu, fin"l du 
rut. avec Ie commencement ou la fin de la ponte, c'est-a-dire 
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avec Ie degré plus ou moins avance de maturité des ovules, au 
moment de leur fécondation (exemple : Rana, Hertwig, 1912; 
Trutta, Mrsic, 1923, e tc) . 
4. — Hybridation et consanguinité. , 
Enfin, en dehors de ces derniers facteurs, divers auteurs 
ont reconnu que, pour plusieurs espèces, certains agents sont 
sans influence sur la proportion natale des sexes. Mais on ne 
peut plus affirmer, cependant, que l'influence des conditions 
extérieures soit nulle; car d'autres auteurs ont constate, au 
contraire, dans diverses formes, que certains facteurs : « con-
fort » OU « inconfort » ou conditions favorables ou défavorables 
(par exemple dans l'oxydation, Timmidité, etc.) peuvent faire 
varier la proportion des sexes a la naissance; il en est de même 
de I'identité ou de la difference plus ou moins grande des 
parents, c'est-a-dire de la consanguinité, de la fécondation plus 
OU moins croisée, ou de l'hybridation. 
Ainsi : 
1" D'une fagon générale, chez les hybrides de deux races ou 
espèces difterentes, il y a accroissement du taux de la natalité : 
Homo sapiens (Pearl, 1908, p. 198; Little, 1919 et 1920, 
p. 250). 
Otaria pusilla X 0. californica, descendance cf (Jennison, 
1914, p. 220). 
Cavia cohaya, 119.2 d'cf pour 100 9 9 , ou 54.37 "/o au lieu 
de 52.23 °/o normalement (Minot, 1891, p. 101). 
MMS norvegicus, 231 cfcf pour 194 9 9 , ou 53.45 "/„ au lieu 
de 51.77 7 , normalement (King, 1911, pp. 385-386). 
Peromyscus maniculatus, plus de cfcf que de 9 9 , alors qu'il 
y en a un peu moins, normalement (Sumner, 1922, p. 148). 
Phnsianus (diverses espèces), 26 cfcf, 8 9 9 (Guyer, 1908); 
51 c?d', 4 9 9 (Guyer, 1909); 228 dd, 135 9 9 (Smith et 
Haig Thomas, 1915). 
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Anas, parmi les produils d'hybridation, prés de deux fois 
plus de dd que de 9 9 (Phillips, 1914). 
Pigeons (espèces ou genres différents), predominance des 
dd plus marquee que normalement (Riddle, 1916; Whitman, 
1919). 
Pigeon et Tonrterelle, produits d'hybridation, 6 dd, 1 9 
(Guyer, 1908, p. 042) 
Tetrao urogallus X T. tetrix, 40 dd pour 8 9 9 (Sucbetet,^ 
1890, p. Ö07). 
Poule et Pintade, ou Poule et Faisan, donnent beaucoup de 
dd et peu de 9 9 (Guyer, 1908, p. 643); de même, Canari et 
autres Fringillidae, et d'ailleurs Oiseaux en general (Suchetet, 
1890, p. cxxxi-cxxxiv). 
Pediculus humanus et P. capitis, ont donné, par hybrida-
tion, 64 dd et 24 9 9 , soit 72.72 7„ des premiers (Bacot, 1916, 
p. xiv). 
Bombyx mori et B. croesi (Clegliorn, 1918, p. 139); Lépi-
doptères divers (Standfuss, 1896 : rareté ou absence des 9 9 ) . 
D'autre part, dans les produits de Bison et de Vache domes-
tique. il a été trouvé 17 dd pour 60 9 9 (Boyd, 1914); et dans 
des hybridations de Cobayes {Cavia rufescens et C. porcellus), 
le résultat moyen obtenu par Detlefsen (1914) a été de 92 dd 
pour 100 9 9 ; mais deux fois sur sept, il y a eu predominance 
de dd : 101.92 7„ ou 103.12 7„. Enfin dans des hybridations 
de Urosopliila, Morgan (1911) a obtenu plus de 0 9 que de dd. 
2" Au contraire, les unions consanguines donnent une pre-
dominance de 9 9 dans les produits, chez : 
Mus (King, 1918 : diminution de la proportion des dd; 
Copeman et Pearson, 1904 : 9 9 plus nombreuses que les dd). 
liliabditis elegans, hermaphrodite autofécondé (c'est-a-dire 
maximum de consanguinité) donne 20.002 9 9 et 30 dd, 
landis que dans la même espèce, par fécondation croisée, il a 
été obtenu 463 dd pour 1,000 9 9 (Maupas, 1901). 
Quant a la parthénogénèse, qui est le plus souvent accompa-
gnée de la diminution du noinbre des dd, elle n'est peut-ètre 
que la consequence de celle-ci. -
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I I I . — HÉRÉDITÉ MENDÉLIENNE DES SEXES ET 
EVOLUTION PHYLOGÉNÉTIQUE DE LEUR PRO-
PORTION. 
i . Si les lois de Mendel s'appliquent au phénomène de 
l'hérédité du sexe (« sexe » comme caractère individuel), ainsi 
que l'ont suggéré certains auteurs (par exemple Castle, 1903, 
Correns, etc) , les deux sexes doivent apparaitre en nombre 
égal a la naissance : c'est-a-dire que, parmi les oeufs fécondés, 
il doit y en avoir autant oü Ie caractère cf est dominant qu'il y 
en a oü Ie caractère 9 est dominant; en d'autres termes, pour 
une même espèce, dans les mêmes conditions. Ia moyenne ne 
peut ètre invariablement, dans toutes les generations successives, 
en faveur d'iin seul et même sexe. 
2. Or chez Ie plus grand nombre de formes, la preponde-
rance cf est normale et constante a la naissance; il s'en suit 
done que Ie sexe ne peut guère ètre considéré comme un carac-
tère mendélien, au moins a l'époque actuelle. 
3. D'autre part, la proportion actuelle a la naissance, dans 
une espèce, peut varier (caractère a variations continues) en 
correspondance avec certains facteurs, chez des formes a fécon-
dation obligatoire : outre l'oxydation, l'humidité, etc. (pp. H 6 , 
177), la consanguinité fait augmenter la propor(ion des 9 9 , 
l'hybridation, entre races et variétés, fait au contraire augmenter 
celle des cfcf (p. 177); et cette labilité de la determination 
definitive du sexe, dans divers groupes, est difficilement conci-
liable avec la constance qui devrait résulter d'une hérédité 
mendélienne. 
4. Quand un sexe s'observe en surnombre a Ia naissance, on 
a objecté, du cóté des paitisans de l'hérédité mendélienne du 
caractère « sexe », soit I'inégalité numériquedes deux sorles de 
gametes du parent hétérozygote — ce qui est plutót un argu-
ment d'ordre verbal —, soit encore I'inégale viahilité des deux 
sexes pendant les debuts du dévoloppement. 
t 
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Or quand est observée cette inégale viabilité avant la naissance 
{Homo, Mus, Sus, etc., pp. 56, 63), on constate qu'elle est 
justement au détriment du sexe encore en majorité a la naissance, 
c'est-a-dire du sexe cf (p. 167) et que, conséquemment, l'inéga-
lité numérique n'est pas seulement postérieure a la naissance, 
mais qu'elle date (et plus grande encore) de la fécondation 
même. 
5. Des differences dans la proportion des sexes, en relation 
avec des facteurs extérieurs, ont pu produire une adaptation 
physiologique (« adaptation de la race » : déja évoquée par 
Pike, 1907, p. 319). 
Ainsi la disparition plus rapide ou « vie plus courte » des cfcf 
peut ètre envisagée comme facteur a ce point de vue (Wilson, 
1919). Elle a pu determiner, suivant les circonstances, deux 
consequences différentes : 
1° Il a pu se produire un effet compensateur ou « regulation 
automatique » dans des formes a vie assez longue (plus d'une 
année psr exemple) : remplacement de l'égalité natale des sexes 
par un accroissement de Ia natalité c? et predominance du sexe 
d* dans les jeunes stades, predominance qui se trouve fixée 
héréditairement, 
2° Dans d'autres espèces, surtout a cfd* ne vivant guère plus 
d'une saison, les 99 restées seules ont pu se reproduire, 
pendant une autre saison, sans fécondation; et la parthénogé-
nèse ainsi acquise, s'est fixée aussi, de son cóté, héréditairement. 
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QUATRIÈME PARTIE 
CONCLUSIONS. 
1. Quel que soit lage considéré, la proportion des sexes 
n'est presque jamais l'égalité. 
2. A la naissance, lorsque Ie sexe y est reconnaissable, il y 
a chez la généralité des espèces, plus de c?c? que de 9 9 (andro-
rhopie, polyarrhénie, hyperpolyandrie). L'espèce humaine ne 
se comporte, a cet égard, que comme les autres formes. On 
avait cru pouvoir reconnaitre chez elle, dans cetle predominance 
d* a la naissance, un effet de conditions sociales défavorables. 
La concordance générale des autres espèces avec la nótre, a ce 
point de vue, ne permet plus d'accepter cette interpretation, 
puisque les premières se trouvent, a l'état naturel, dans des 
conditions normales, c'est-a-dire favorables. 
3. Dans quelques cas, la proportion plus grande des d*cf est 
conservée jusqu'a l'état adulte. 
4. Mais généralement la proportion relative des (fd est 
moindre a lage adulte qu'a la naissance ou dans Ie jeune age. 
5. Et Ie plus ordinairement, les 9 9 prédominent a l'état 
adulte, d'autant plus que l'age est plus avance. 
6. En d'aulres termes, la « vie moyenne » des cfc? est plus 
courte que celle des 9 9 , oa leur mortalité, plus grande. 
7. Cette predominance 9 (oligarrhénie, iiyperpolygynie) 
pendant la phase adulte ou agée, n'est done pas due a un exces 
originel des 9 9 , mais a cette plus grande destruction — ou vie 
movenne plus courte — des cfcf, qui parait un phénomène 
zoologique tres general. 
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8. La proportion des sexes, dans une espèce déterminée, ne 
peut par conséquent être considérée comme une valeur absolu-
ment constante ou invariable : elle varie en premier lieu avec 
l'age. Il en résulte qu'on ne peut donner, a ce propos, pour 
chaque espèce, un rapport unique, qui ne pourrait être parfai-
tement exact pour aucune. surtout pour les formes qui vivent 
un certain nombre d'années. Il est desirable, au contraire, que 
la proportion indiquée se rapporte soit a la masse totale des 
individus de toule taille, soit a l'époque de la naissance ou du 
jeune age, soit a la phase adulte ou agée. 
9. Mais la proportion des sexes varie aussi a raison d'autres 
facteurs encore : par exemple la latitude, dans une méme espèce 
a distribution géographique étendue ou dans deux espèces 
voisines de distribution géographique différente. Des formes de 
divers groupes montrent en effet un deficit de c?G? (<; spanan-
drie »), croissant avec la latitude, c'est-a-dire en raison directe 
de l'abaissement de la temperature moyenne ou minimum 
(p. 170), cette reduction du nombre des cfd étant souvent 
accompagnée de parthénogénèse. 
10. Des discordances constatées parfois dans les données de 
différents auteurs peuvent ainsi provenir de differences dans 
l'age moven des individus, dans les localités de provenance, 
dans la saison, etc. 
Il fautajouter que, dans de multiples groupes, la classification 
des individus en deux sexes nettement distincts ne doit pas être 
considérée comme absolue. On constate en effet une instabilité 
relative du sexe et la possibilité de sa transformation a un 
moment donné, en rapport avec divers facteurs ou agents modi-
ficateurs, dont la nature n'est pas encore toujours bien connue. 
Cela est démontré notamment par les pbénoinènes d'inter-
sexualité et d'inversion, c'est-a-dire par la presence d'individus 
intersexuéö (gynandromorphes ou protérogynes), par exemple 
chez des Insectes, des Crustacés (comme Simocephalus, Banta, 
19J6; Daphnia, De La Vaulx, 1921; Gammarus, Sexton et 
Huxley; Uca, Rathbun, 1921) et même des Vertébrés (comme 
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Hana, Kntospkenus, Okkelberg, 1924; Xipkophorus, Essen-
berg, 1923). 
11. Si dans Ie règne animal, les deux sexes ont élé un jour 
en nombre égal a la naissance, ce qui serable rationnel, il est 
tres rare qu'il en soit ainsi aujourd'hui. Leur rapport numérique 
a du, dans ce cas, passer de l'égalité a l'inégalité, en correspon-
dance avec certains facteurs extérieurs a l'organisme lui-même, 
et parfois différemment suivant diflérentes conditions (p. 179); 
il y a eii la acquisition d'un caractère nouveau : Ie « caractère » 
égalité se trouvant remplacé par Ie « caractère » inégalité. 
Cette proportion numérique inégale est devenue un caraclère 
fixe (au moins provisoirenient), hereditaire dans la race (au 
moins par un sexe : Moenkhaus, 1911, p. 153). Et cette fixité 
actuelle, régulièrement transmise, ne parait explicable que par 
l'hérédité d'un caractère acquis. 
12. Par sa vie moyenne plus longue (dans la généralité des 
cas), Ie sexe 9 est déja Ie plus important dans la conservation 
de l'espèce. Il l'est encore par Ie fait qu'il peut assurer seul 
cette conservation : 
1° Soit en donnant des produits qui se développent sans 
conjugaison (parthénogénétiquement); 
2° Soit en constituant Ie point de depart de la disposition 
qui donne normalement, chez Ie même individu, les deux sortes 
différentes de gametes, simultanéiiient ou alternativement (lier-
maphroditisme), par exemple chez des Poissons, Crustacés, 
Mollusques, Nematodes, Orthoneclides, etc. 
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ADDENDA 
p. 15. Titiscania limacina, 4cfcf, 16 $ 9 . (BERGH, K., 1890, Die Titiseanien, eine 
familie der Rhipidoglossen Gastropoden. Morphol. Jahrb., XVI, p. 4.) 
P. 25. Nalica alderi, 16 cfcf > ^5 9 9 - Boulogne, avril 1926. (Observations person-
iielles.) 
P. 86. Mustelus canis, 79,98 cfc? POur 100 9 9 , sur 215. (KELLICOT, W.-E. , 1908, 
The growth of the brain and viscera in the smooth dogtish [Mustelus canis 
MitchillJ. Amer. Journ. Anat., VIII.) 
P. 87. Amblygasler melanosliclum, 85,19 cfcf pour 100 9 9 > AplocheUus latipes, 
98,44 (ƒ cf pour 100 9 9 (^^r 4,838, tide Aida); Garassius aurattis, 46,6 (ƒcf 
pour 100 9 9 ' P"""" ^"^^ longueur de 3 a 4 centimetres, proportion décrois-
sant régulièremeni jusqu'a 11 centimetres, oü il n'y a plus que des 9 9 
(sur 1,733). (SASAKI, K., 1926, On the sex ratio in Garassius auratus. 
Sci. Rep. Tótroku Imp. Univ. [Biology], I, n»* 3-4, respectivement pp. 229, 
234 et 235.) 
P. 148. Telenomus truncalivenlris, 2,103 cfcf sur 8,537 (soit 25,2 %) et Hadronotus 
anlestiae, 1,564 cfcf sur 7,002 (soit 22,3 %)• (DRY, F--W., 1924, Sex ratio 
data for two Chaicid eggparasites of the Coffee bug [Antestia lineatieollis], 
Journ. of Genetics, XIX, pp. 219-224.) 
P. 168. cfcf moins résistants, chez les Fourmis. (FIELDE, A.-M., 1904, Tenacity of 
Life in Ants. Biol. Buil. [Woods Hole], VII.) 
I N D E X 
DES GENRES ET AUTRES GROUPES CITÉS 
(Les genres som indiqucs en italique.) 
Abraliopsü . . . . . . 40 
Abraxias... . . . . 137 
Acanthias. . . . . . 85 
Acanihis 71 
Acanlhndaclylus. . . . 80 
Acunlhopleura . . . 9 
Acarlia 113 
Accipiter . 69 
Aciagrion 133 
Acmea. . . . . . . 12 
Acomys 66 
Acraea 134 
Acrocalanus 114 
Acrochismvs 144 
Actinomitra 157 
Aclias 135 
Aclumus 102 
Adeiphocoris ISl 
Adoxus 142 
Aenasioidea 147 
Aeshna 133 
Aelhia. . ' 79 
Aelobatis 86 
Agama 80 
Agelaius 73 
Agkistrodon 82 
Agraecia 129 
Alauda . 71 
Alcamene . 129 
Alcipps 120 
Alebion . . . . 111 
Alectryonia 33 
AUograpsa 140 
Atlorthalia 130 
Alona . . . . . . 117 
Alonopsis 85 
Aiopias 85 
Alpheus 98 
Alysia 146 
Amauronematus . . . . 146 
Amblygasler 238 
Amblyomma (Arachnide) . . 123 
Amblyomma (Nematode) . . 156 
Ambly stoma 85 
Amia 87 
Amischa 143 
Amizilis 75 
Ammospermophilus . . . 65 
Ampelis 74 
Amphidasys 137 
Amphioxus 95 
Amphitrite . . . . . 153 
Amyna . 136 
Anableps 89 
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Aiialara . . . . . . . 181 
Anaphe 134,136'' 
Anaphis 144 
Alias 78 
Anathrips 130 
Anchislus 99, 104 
Anchylostomum . . . . 1S4 
Andrena ISO, 169 
Androcloniis 122 
Angerinia. 137 
Angita 176 
Anguilla 91 
Anguis . . . . 81 
Anisolabis 130 
Anodonia, 35 
Anomis . . . . . . 136 
Anonyx HO 
Anous 78 
Antedon . . . . . . 157 
Anlhoconus 143 
Anlhoi)hiles 143 
Anthophora . . . . . 149 
Anthothrips 130 
Anthrema 130 
Anthreptes "3 
Anlhus 74 
Antilope . . . . . . 67 
Anuraa 132 
Anyda 80 
Apanteles 146, 147 
Aphycus 147 
Aplopus . . . . . 130 
Aplochellus 238 
Apodemus 64 
Aponoma 122,123 
Aporrhais 26 
Aptenodetes 130 
Apus 118,119 
Aquila 69 
Aralus . . 
Arctocephalus 
Argiope . 
Argonauta 
Argulus . 
Argynnus 
Aristaeus. 
Arwadillidium 
Arnoglossus 
Arqtiatelia 
Arsenura. 
Artemia . 
Arvicola . 
Ascaris . 
Asilide. 
Aspidoecia 
Aspidtira . 
Asplanchna 
Aslacilla . 
Aslacus . 
Asterias 
Alaenius 
A telecyclus 
Atelerix 
Athalia . 
Atlanta 
A tractaspü 
Atraclis . 
Alractonema 
Alractosoma 
Attacus . 
Aurozonia 
Avictilaria 
Bacillus 
Balaeuoptera 
Balantnus 
Balanophora 
Balhynectes 
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Belenois 135 
Bembez 149 
Bengalia 144 
Bentheuphausia 106 
Bicyrtes . 149 
Büon 67,68 
Blaniulus 125 
Blaps 165 
Blotkrus 121 
Bombyx 137 
Bonasia 71 
Bonnellia . . . . . . 25 
Boopedon 129 
Boreoides 140 
Boreoinysis 106 
Boreus 133 
Bos 67 
Bosmina 117 
Bolhrops . 81 
Brachiella Hl 
Brachydesmus . . . . 126 
Brachyramphus 79 
Brachysceliis 109 
Bracon 146 
Braconides 143 
Bradycypris 115 
Branchinecta 120 
Branchinella 120 
Branchipus H9, 120 
Bruchus 144 
Brtimeria 129 
Bubo 70 
Bucdnum 26 
Bufo 83,84 
Buteo 69 
Butheolus 122 
Buthus . 122 
Bythinia . . . . . . . 22, 23 
Cacognathia 108 
Caconeura 133 
Calamodyta 73 
Calanus 113, 114 
Caligiis 111 
GalUchthys 87 
Callidina 152 
Callinecles 103 
Callionymus 92 
Calliphora 138 
Callorhinus 62 
Callosarnia 135 
Calyptraea 25 
Cambarus 97 
Campoplex 145 
Cawptobrachis 151 
Cancer 105 
Cancerüla. 110 
Candona 115 
Candonopsis 115 
Canis 61 
Canus 75 
Caprimulgus 75 
Capubis 25 
Carabus 165 
üarassius 238 
Carausius 128 
Careinus 105 
Cardinalis 72 
Cardiocondyla 150 
Car disoma 103 
Cardium 37 
Carinaria 26 
Qirpodacus 71 
Carleria 150 
Casarma 136 
Castor 65 
Catepiüa 136 
16 
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Cathackrysops . . 
Catherpes . . . . 
Catopsilla. . . . 
Cavia 
Cebrio . . . . 
Cebus 
Cecidomyia . 
Centechinus . . . 
Ceophilus . . . . 
Cephalocoema . . 
Cepphus . . . 
Ceraia 
Ceratias . . . . 
Cerchnds . . . 
Cercomaera . . • 
Cerocala . . . . 
Certhia . . . . 
Cetonia . . • . 
Chaemepelia . . . 
Chaerophon . . . 
Chaerops . . . . 
Clialcidides . . . 
Ctialcomitra . . . 
Chalinolobus. 
Chalisoches . . . 
Chamaea . . . . 
Chamaeleo. . 
Cheilonurus . . . 
Chelifer . . . . 
Chermes . . . . 
Chevrieria . . • 
Chilognathes . . . 
Chimaera . . . . 
Chionocoetes . 
Chiridina . . . . 
Chiridius . . . . 
Chirocephaltcs . . 
Chiton 
Chlamys (Crustacé) . 
13S 
74 
135 
63 
143 
57 
138 
158 
75 
129 
79 
129 
92 
69 
75 
136 
74 
165 
77 
59 
97 
147 
73 
59 
130 
74 
80 
147 
121 
150 
150 
125 
87 
104 
114 
114 
120 
8,9 
110 
Chlamys (Mollusque) . . . 32 
Chloeon • . 133 
Chlnraenas 77 
CUoridea . 136 
Chlorion ISO 
Chloroceryle 76 
Chlorodius 101 
Choniostoma 110 
Chordeiles 107 
Chorilea . . . . 104 
Cliroicephalus 79 
Cliromadora . . . . . . 156 
Chrosomus 90 
Chrysops . 140 
Chrysotrogon 7S 
Chydorus 117 
Ciccaba 70 
Ciceronia 79 
Cirmyris 73 
Clausocalamis . . . « . 114 
Clava 158 
Clavella I l l 
Clavipalpus 143 
Clemmys 80 
Ciibanarius 100 
Clisidiampa 137 
Cloe 133 
Clonius 128 
Clonopsis 128 
Ctupea 88 
Cnemidophorus 81 
Cobitis 87 
Coccothraustes 72 
Coccus 150 
Coccyzus 73 
Coenobila. . . . . . . lOO 
Colaptes 75 
Colias 134,135,137 
Colibris 75 
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CoUodes . . 
Columbia. . . 
Colicspasser . 
Comys. . . 
Conchodytes . 
Conchoeda . . 
Conger. . . 
Conuropsü . 
Conurus . . 
Copeus. . , 
Copidosoma . 
Cordulegaster 
Coregomis. . 
Coreniocnemis 
CoroneUa . . 
Cortyla . . 
Corvus. . . 
Corydoras. . 
Cossus. . 
Coïtus . . 
Crangon . . 
Craspedosoma 
Creagrus . . 
Crepidula. . 
Cricetomys . 
Criniger . . 
Crocidura. . 
Crocolhemis . 
Crucibulum . 
Cryptobranchus 
Cryptocephalus 
Cryptochirus. 
Cteniopits. . 
Cteophora. • 
Cucullus . . 
Culapa. . . 
Ctilex . . . 
Culicides . . 
Cumellopsis . 
d04 1 
76 
72 
i47 
99 
. H4, il5 
91 
76 
76 
152 
148 
133 
87 
121 
82 
136 
73 
87 
134 
92 
98 
126 
79 
25 
64 
74 
60 
132 
95 
84 
143 
105 
143 
138 
75 
136 
140 
124 
109 
Cyanocitta 
Cyatholainius. 
Cyclocephala. 
Cyclücypris 
Cyclopodia 
Cyclops . 
Cyclostoma 
Cyligramma 
Cymalogaster. 
Cymopolia. 
Cymotlioa 
Cynipides. 
Cynomys . 
Ctjnopterus 
Cypraea . 
Cypridopsis 
Cyprinodon 
Cyprinotus 
Cypris. 
Cyprois . 
Cyrtoneura 
Cyziciis . 
üamarchus 
Daphnia . 
Dasyellus . 
Dasyurus . 
Dattüa . 
Dendroica. 
Dermacentor. 
üermaleichus. 
Desmodora 
Desmognathus 
Diadasia . 
Diaptomus 
Biaschiza 
[Hastylopsis 
Dibanus . 
Dibrachys. 
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Dichroplus . 
Dictioplus. . . 
Didelphys. . . 
Diemidactylus . 
Dinematura . . 
Dinopfiiltis . . 
Dioclopfiyme, . 
Diogenes . . . 
Diplogaster . 
Diplolepis. . . 
DipwiiUus. . 
Dipodomys . . 
Dipontus . . . 
Dip us . . . 
Discoglossides 
Disteira . . 
Dixippiis . . 
Dodecaceria . 
Doliclwlaimus 
Dolops. . . 
Donax. . . 
Doropygidae . 
Doru . . , 
Doryctes . . 
Dorylaima . 
Dosinia . . 
Draco . . 
Dreissensia . 
Dromidia. 
Drosophila 
Dryobates. . 
Ebalia. . 
Echinosoma . 
Echinus . . 
Ecitocantha 
Eidolon . . 
Elaenia . . 
Elaphe . . 
129 
129 
68 
8Ö 
dlO, Idl 
152 
156 
100 
155 
U7 
65 
65 
129 
65 
83 
82 
129 
153 
155 
112 
36 
110 
130 
146 
156 
38 
81 
3i 
102 
139 
75 
101 
130 
158 
141 
59 
74 
82 
Eledone . 
Elephantulus. 
Eliomys . 
Emballonura. 
Emberiza 
Embiidae 
Empuses 
Emys 
Engravlis. 
Enterocolax 
Entocolax. 
Entoraophages 
Entomothera. 
Enlosphenus 
Epelridae. 
Ephémères 
Epichnopteryx 
Epilachna 
Eptesicus 
Equus 
Ergasiloides 
Ergasticus 
Erinaceus. 
Eriocampa 
Eriophyides 
Eriphia . 
Eristalis . 
Erithacus 
Eromene . 
Erotomys. 
Estheria . 
Euchaeta . 
Euchirella 
Eucopia . 
Eucopterus 
Eudelia . 
Euetheia . 
Eulimnadia 
Eumolpus. 
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Eunice iS3 
Euphausia 106 
Euplectes 72 
Euprognatha i04 
Eurycercus 117 
Eurytemora H3 
Eurytoma 147 
Eusemion • 147 
Etisintis . 110 
Eutelus 148 
Euura 146 
Exenterus . 145 
Exosphaeroma 108 
Eylais. . . . . . . . 123 
Faico . 69 
Fiber 66 
Filaria . . . . . ISS 
Filista 120 
Firoloides 26 
Fistularia . . . . . 91 
Fonlania 126 
Forficula, 127, 130 
Fossoria 143 
Fourmis 238 
Fratercula 79 
FringiUa . 72 
Fundulus 89 
Gadtis 94, 9S 
Gaetanus . 114 
Gaidius 114 
Galago 57 
Galathea 100 
Gatbula 76 
Galerida 71 
Galeus. 86 
Gallinago 77 
Gallus. 70 
Gamasidae 123 
Gambtisia 89, 90 
Gasleracanlha 121 
Gasterosteus 91 
Gazella 67 
Gebia 100 
Gecarcinus 103 
Gelasimus 102 
Genetta 62 
Geniocerus . . . . . 148 
Gennadas 99 
Geophilus 124,125 
Geothltjpis 73 
Gerbillus 63 
Gerris 131 
Gibbula 12,13 
Glaucidium', 70 
Glauconycteris 39 
Glomeris 123, 126 
Glossina 139 
Gnathia 108, 109 
Gnathophausia 106 
Gonatodes. 81 
Gonioctena 142 
Goniosus 176 
Gonodactylus (Décapode) . . 101 
Gonodactylus (Stomatopode) 106 
Gorilla 37 
Grammodes 136 
Grapsus . . . . . 102 
Gryllus 129 
Gryphaea 34 
Guanaco 67 
GtUophallus 90 
Gymnoscortetes 130 
Gyropus 131 
Habrocytus 148 
Hadronotus 238 
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Haemastor . . • 
Haematophysalis. . . . 
Haematopinus (Arachnide) 
Haematopinus (Corrodant) 
Haematopus 
Haemocera . . 
Halacarus. . . 
Halicarcinus. . 
Halictus . . . 
Halimtts . . . 
Halioiis . . . 
Haliporus. . 
Haltica . . 
Hapalocarcinus 
Harpolestes . 
Helcion 
Heleodytes. . 
Helopeltis. . 
Helophiliis 
Hemichroa . 
Hemidactylus. 
Hemigrapsus . 
Hemilema. . 
Hemisarcoptes 
Hepaticola. . 
Hermella . . 
Herpaenia. . 
Herpestes . . 
Heaperotettix. 
Hetaerina. . 
Heterakis. . 
Heterocarpa . 
Heterocrypta. 
Heterocuma . 
Heterodon. . 
Heterostegana 
Hippa . . . 
Hippodamia . 
Hippodontolaimu s
, 
m 
122 
123 
131 
77 
111 
122 
104 
ISO 
103 
15 
99 
143 
103 
73 
12 
74 
151 
141 
145 
81 
103 
137 
122 
155 
154 
134 
62 
127 
132 
155 
113 
104 
106 
153 
136 
100 
143 
136 
Hippoglossoides . 
Hippoglossus . . 
Hippolyte. . 
Hippometon . 
Hipponyx. . 
Hipposideros . 
Hironeura 
Holbrookia 
Homalisus 
Homalotylus 
Homarus . 
Homo 
Homola . 
Hoplia 
Uuenia . 
Hyalomma 
Hyas . . 
Hydalina. 
Hydrobaenus 
Hydrobia . 
Hydroides. 
Hydivphilus 
Hydrotelphus 
Hyia 
Hylobates. 
Hynobius . 
Hyperia 
Hyperoplwra 
Hypochlora 
Hypolimnas 
a 
Ichneumonides 
liyocypris. . 
Inachus 
Ischnura . 
Isiodoti 
Isobrenia . 
Isodromus 
Isomastus. 
.. • 
134 
. . . 
. 
• . 
' • 
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Isthmisoma . . . . 
Ixodes . . . . 
Janacus . . . . 
Japaltira . . . . 
Jiilus . . . . 
Junco . . . . 
Koenenia . . . . 
Labidocera . . . 
Labra. . . . 
Lacerta . . . 
Lacuna . . . 
Laelaps . . . . 
Lagopus . . . . 
Lambrus . . . . 
Lamellaria . . . 
Lamprocoliys . . 
Lampropelma . . 
Lampropellis. . . 
Lamprotornis . . 
Lampsüis. . . . 
Lampyres. . . . 
Lamijsles . . . 
Laniariiis . . . 
Lanius. . '. 
Lanivireo.... 
Larus . . . 
Latrodectes . . . 
Lecanium. . . . 
Lecanochüon. . . 
Lecotettix. . . . 
Lecythoconcha . . 
Lepeioptkeirus . . 
Lepidophthirus . . 
Lepidvrus. . . . 
Leptacis . . . . 
Leptalü . . . . 
146 
123 
. . 26 
. . 81 
. 125,126 
. . 72 
. . 121 
. . 114 
. . 130 
. . 80 
. . 20 
. . . 122 
. . 70 
. . . 102 
. . . 24 
. . . 73 
. . 121 
82 
. . . 72 
. . 35 
. . 142 
, . . 126 
. . 73 
. . . 73 
. . 73 
. . . 78 
. . . 121 
. . . 1.50 
. . . 150 
. . . 129 
. . . 16 
. . . 111 
. . . 131 
. . . 118 
. . . 148 
. . . 134 
Leptarva 135 
Leplysma 129 
Leptochilia 107 
Leploconchus 30 
Leptodius 102 
Lepus 63 
Lernaeopoda 163 
L e r n a e o p o d i d a e . . . . 163 
Leucisctis 87 
Leucon 107 
Lencosticte 71 
Libellules 132 
Libinia 103 
Lichomolgus 114 
Licoris l.'il 
Limia 49 
Limnadia 119 
Limnas 135 
Limnetis 119 
Limnocaridina 99 
Limnocodium 158 
Limultis 124 
Linaria 71 
Lingnatula 124 
Linhomaeus 156 
Linoynathus 131 
Liolepis 81 
Liparis 134,137 
Lispognathus 101 
Lithobius ' . . 125 
Littorina 16,17, 18 
Lizzia. 158 
Loligo 41 
Lonatura 151 
Lophius 91 
Lophogaster 106 
Loripes 31 
Lottia 10 
Loxia. . 71 
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Lucanus . 
Lucilia 
Lucina 
Lunda. 
Lupocyclus . 
Lycosa 
Lyda . . . 
Lygidium. . 
Lygosoma. 
Lymantria . 
Lynceus . 
Lyroderma . 
Lysiphlebus . 
Macaca . . 
Machaetes. 
Macrobiotus . 
Macrocoeloma 
Macrodactylus 
Maeroglossus. 
Macropus 
Macrorkimis . 
Macroscelides. 
Macrosiphium 
Maerothrix . 
Maclra 
Magüus 
Malacodemmys 
Malacoptüa . 
Malimbrus . 
Malphanus 
Malthodus. . 
Mante. . 
Marava 
Margarita 
Margaritodes. 
Matronoides . 
Ma tut a 
Megadenus . 
Wi 
134 
3S 
79 
103 
120 
145 
108 
81 
137 
150 
S9 
dSO 
57 
77 
113 
104 
121 
SO 
69 
62 
61 
151 
117 
36 
30 
80 
76 
72 
143 
143 
128 
130 
14 
150 
132 
103 
21 
Megaderma . 
Megaloplerus. 
Megapodius . 
Melamlis . . 
Melanoplus . 
Melasma . . 
Meleagrina . 
Meleagris. 
Meles . . . 
Melicerta . . 
Melitobia . . 
Mellipotis. . 
Melopsiltacus. 
Melospiza. . 
Menaetliius . 
Menidia . . 
Mesogramma. 
Mesopelia. . 
Metambasia . 
Meteorus . . 
Methoca . . 
Metoponia. . 
Metoponorthrus . 
Microbembex . 
Microgaster . 
Uicrohyla. . . 
Micromys 
Micropanope . 
Microphrys . 
Microlus . . 
Mirnus. . 
Miniopterus . 
Mithrax 
Mnais. . . 
Uoina . . 
MoUienesia . 
Molotlinis. . . 
Molva. . . 
Monoculodes . . 
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Monogyropus 123 
Monohystera 156 
Monophlebtts ISl 
Monoposthia 156 
Munia . 160 
Murex 30 
Mus 63,64 
Musea 138 
Muscadivorus. . . . . . 77 
Mustela 61 
Mustelus 86, 238 
Mycetes 57 
Mycetophila 141 
Myelins . 100 
Myiarchus ; 74 
Myliohatis 86 
Myotü 59 
Myra 103 
Myrmecopldla 128 
Mysis . 106 
Myiüina 152 
Mytilus . 31 
Myxine 95 
Naia 82 
Nala 130 
Nannoniseus 107 
Narcine . . . . . . . . 8 6 
Nasüio 58 
Nasonia . . . . . . 146 
Nassa 26 
Nasua 61 
Natica 25 
Matrix 81 
NauHlograpsus 101 
Nautihis 40 
Neanthes 154 
Nebaliidés 107 
ISecator 155 
Necrophorus 
Nectarina. 
Nectophryne 
Nemaioscelis. 
Nematus . 
Neoitamus 
Neomys . 
Neotoma . 
Nepa 
Nephilia . 
Nephrops . 
Nephropsis 
Neptunus. 
Nereis 
Neritina . 
Nesipms . 
Neumannia 
Neurobasis 
Neuroterus 
Neurothemis . 
Nicator 
Nigriia 
Niphargus 
Nopoiulus. 
Nothosympyonus. 
Nolodromas 
Nolommata 
Notophallus 
Numida . 
Nyclalus . 
Nyclidromus . 
Nymphoeixia. 
Oceanodroma 
Ocneria 
Octopus 
Octoris 
Ocypoda 
Ocythoe 
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Odocoileus . 
Odontobatis . 
Odontoxyphidium 
OedaLeonottis. 
Oedicerus. . 
Oedieola . . 
Oesophagostoma 
Olbioschilus . 
Oliasipus. . 
Oligodon . . 
Oligotoma. . 
Ommatostrephes 
Onchocerca . 
Oncholaimus. 
Onchorhynchvs 
Oniscus 
Onthophagus 
Onyehodactylns 
Onychognathus 
Ophiacantha . 
Opisthopus . 
Orchestia 
Orectogyrus . 
Oregonia. . . 
Oreopelia 
Orgilus . 
Ornitkomyia. 
Ornithoplera. 
Orthethrum 
Orthezia . 
Orthocephalus 
Orthorhynchus 
Oryx . . . 
Osmerus . . 
Ostracotheres 
Ostrea. . . 
Olaria. . 
Oteria. . . 
Otiorhynchus. 
1
67 
142 
130 
128 
162 
136 
1S6 
73 
79 
82 
133 
40 
loS 
156 
88 
108 
143 
83 
72 
157 
105 
109, 110 
142 
104 
77 
147 
139 
134 
132 
150 
151 
75 
67 
88 
105 
33 
62 
154 
143 
Olospermophilus 65 
Otumba 129 
Otus 70 
Ovis 68 
Oxyechus 78 
Oxijurus 154 
Pachygrapsus 103 
Pachypalpus 141 
Paectes . 136 
Pagurus 100 
Palnemnema . . . . . 132 
Palaemon 98, 99 
Palaemonetes 98 
Palinurus. . . . . . . 98 
Paltostoma 138 
Paludestrina. . . . . . 21 
Paludina IS 
Palystes 121 
Pandarus HI 
Pandion . . . . . . 69 
Pantophthahmu 141 
Papilio . 134,138 
Paracalanus..... 114 
Paracentrotus . . . . 157 
Paraclius 141 
Paracopidosomopsis. . . . 148 
Parpdesmiis 125 
Paradoxurus 62 
Paragrubia 110 
Parajulus 125 
Par alas tor 150 
Paranephrops . . . . . 97 
Parapenaeus 99 
Paraphronima 109 
Parascopas 129 
Paras tacus 109 
Parathermes 135 
Par atomy s 66 
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Parnara . 
Parnassius 
Parosina . 
Paroxya . 
Parthenope 
Passer. . 
Passerina. 
Passer idus 
Patagiaenas 
Patella . 
Pauropsüla 
Pecten. 
Pediculoides 
Pediculus. 
Pelia 
Pelidna 
Pelobate 
Pelobius . 
Pelodytes . 
Pemphigus 
Penaeopsis 
Perca . . 
Perdix. . 
Perinereis. 
Po'ipatus. 
Periplaneta 
Peromyscus . 
Petalia 
Petrolisihes 
Petromys . 
Petromyzon 
Phacopteron 
Phaeoparia 
Phalacrocera 
Phalaenoptilti 
Phaleris • 
Phalloptychu, 
Phanunis. 
Phasianus 
s 
135 1 
136 
110 
180 
104 
71 
71 
71 
77 
10 
151 
32 
123 
131 
104 
78 
83 
165 
83 
151 
99,100 
92 
71 
153 
124 
127 
65 
59 
100 
66 
95 
151 
129 
139 
75 
79 
89 
148 
71 1 
Phüanthus 
Phüoscia . 
Phihjra 
Phtaeolomits 
Pholas. . 
Phorba. . 
Phorocera. 
Phosphaenus 
Phronima. 
Phronimella . 
Plitlwrimaea 
Pil y Ilium 
Pkyllodromia 
Phylloxera 
Phyllophaga 
Phylloporus 
Phymodius 
Physaloptera. 
Phytocoris 
Phylometra 
Phyloplus 
Piaya . . 
Picoides . 
Pieris . . 
Pilvmnus. 
Pinnixia . 
Pinnotheres 
Pinotus 
Pionosyllis 
Pionus. . 
Pipilos. . 
Pipistrellus 
Pisania . 
Pitho . . 
Pilhyopsis 
Pituopsis . 
Platychirus 
Platygaster 
Platynereis 
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Plattjsoturus . 
Platypsaris . . 
Plautus . . 
Plecoglossus . 
Plecoptera. . 
Plecotus 
Plectus 
Plecopenaeus. . 
Pleuronectes . 
Pleuroxus. . 
Ploceus . • 
Phivialis 
Podisma . . . 
Podochela. . 
Podon . . 
Poecilia . . 
Poeciliopsis . 
PoliopHla. . 
Polistes 
Polyarthra . 
Polycheles. 
Polydesmus . 
Polygnotus . 
Polyonyx. . 
Polyophthalmus 
Polypedates . 
Polyphemus . 
Polyplax . . 
Polypterus . . 
Polyxenus. . 
Pomoxys . . 
Pontania . . 
Pontella . . 
Ponloniidae . 
Porcellana . . 
Porphyrops . 
Portunus 
Potamon . . 
Praeomys. . 
., 
81 
U 
79 
89 j 
135 
58,59 
156 
99 
93,94 
117 
72 
78 
127 
103 
112 
89 
89 
74 
U9 
152 
98 
125 
148 
100 
154 
84 
117 
131 
87 
125 
92 
146 
114 
104 
104 
141 
101 
100 
66 
Prionolopha . 
Prionurus 
Prionus . 
Prisiiphora . 
PriUis. 
Proctotrypides 
Prolabra . . 
Prosopis . 
Prosthesina . 
Protherotheriops 
Protoneura . 
Protosquilla . 
Psallus 
Psammoechinus 
Pseudocalanus 
Pseudophaea 
Pseudozius 
Psocctis . 
Psoquilla 
Psyche. . 
Psychopsis 
Pleroglossus 
Pteroinalus 
Plernpus . 
Pugettia . 
Pupipares. 
Purpura . 
Pycnogonon 
Pylophora 
I'ymelobia. 
Pyragra . 
Pyrilia . 
Pyromaia. 
Pyrrhula 
Raia . . 
Rana . 
Raphidrilus 
Ratlus. . 
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Reithrodoratomys . . 
Remipes . . . . . 
Retrochümus. . . • 
Rhahditis 
Rhabdotnolgus . . . 
Rhahdomys . . . 
Rhaeotropis . . . . 
Rhaphiorhynchus . . 
Rhinocalanus . . 
Rhinocypha . . . . 
Rhinolophus . . . . 
Rhipicephalus . . . 
Rhizotrogus . . . . 
Rhodites . . . . 
Rhodosthesthia . . . 
Rhombus . . . 
Rhynciwpsyllus . . . 
Rhyncholragus . . . 
Rissoa 
Rossia 
Rostralula . . . . 
Roussettus . . . . 
Sabinea 
Sadiicus 
Saga 
Salmacina . . . . 
Salmo 
Samia 
Santaremia . . . . 
Sarcophaga . . . . 
Sardinella . . . . 
Saron 
Sauropatis . . . . 
Scalpellum . . . . 
Scapaneus . . . . 
Scaphodes . . . . 
Scardinius , . 
Sceloporus . . . . 
. . 6S 
. . 100 
. . iU 
. . 178 
. . 1S7 
. . 66 
. . 110 
. . 141 
. . 114 
. . 132 
. . 59 
. . 123 
. . 142 
. . 147 
. . 79 
. . 93 
. . 131 
. . 67 
. . 21 
. . 41 
. . 74 
. . 58 
. . 21 
. . 121 
. . 129 
. . 153 
. . 88, 89 
. . 136 
. . 120 
. . 138, 139 
. . 88 
. . 98 
. . 76 
. . 120 
. . 75 
. . 30 
. . 87 
. . 81 
Schistocera . . 
Sckizoneura . 
Schizophyllum . 
Sciara 
Scincus • . 
Sciuriis • . 
Scolecithricella 
Scotoplax. . 
Scolytus • 
Scomber . . 
Scorpio • 
Scolophilus . . 
Scrobicularia 
Scyllarus. 
Scyllium . . 
Seba . . 
Selaclie . . 
Selenia . . 
Selenocosmia. 
Semnopithecus 
Sepia . . 
Sepiola • . 
Sepsis . . . 
Serinus . . 
Sesarma . . 
Sesia . . . 
Siagonium . 
Sialia. 
Simocephalus 
Siphlurus. . 
Siphosloma . 
Sipololasma 
Sitla . . 
Smerinthus . 
Sminthurtis . 
Solea . . 
Somateria. . 
Somatochlora. 
Sorex . . 
129 
151 
126 
138 
81 
64 
114 
77 
142 
92 
122 
58,39 
37 
98 
86 
109 
86 
138 
121 
57 
41 
41 
141 
72 
101,102 
134 
142 
74 
117 
133 
91 
121 
74 
137 
127 
93 
78 
133 
60 
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Speotypo 70 
Spermococciis 150 
Spermospiza 72 
Sphaerechinus . . . 137 
Spltaeronella HO 
Spliaerophoria 141 
Sphaerularia 155 
Sphenocarcinus 103 
Spilomyia. l i l 
Spiloniscus . . . . . 108 
Spilophora 156 
Spinax . . . . . . 85 
Spindasis 135 
Spira 156 
Spiropagunis 100 
&pirula 42 
Spongipkora 130 
Squillides 106 
Stegodyphus . . . . . . 121 
Slegomyia 139 
Stelü 149 
Stenasellus 108 
Steniolia 149 
Stenocrannphilus . . . . 144 
Stenocranus 130 
Stenorhynchus 101 
S t e n o t h o e . . . . . . . 189 
Stercorarius 79 
Sterna. 78 
Slratiotes . . . . . 116 
Streptoceryle 76 
Strix 70 
Strongy locentrotus . . . . 158 
Strongyloides. . . . . 155 
Strongy las tomum . . . 126 
Strongylus 154 
Strophosomus 143 
Sturnella 73 
Sturnus 73 
Slylops 144 
Stylopyge 127 
Sus 67 
Swammerdammella, . . 139 
Sylepta 186 
Sympetrum 133 
Symphromyia 139 
Synagris 149 
Synalpheus 99 
Syndosmya 37 
Syngnathus 91 
Syringobia 122 
Syritta 141 
Syrphiis 71 
Syrrhaptes 71 
Tabanus 140 
Tapkidius 113 
Tachydromus 81 
Tachipodoiulus 126 
Taia 16 
Talaeporia 175 
Talpa 60 
Tamandua 66 
Tanais 107 
Tapes 37 
Taphozous 60 
Talera 65 
Taterilla 65 
Tatu 66 
Tchitrea 74 
Telenomus . . . . 148,166,238 
Tellina 36 
Telmatodytes 74 
Temorella. 112 
Tenebrio . . . . . . 144 
Tenlhredo 145 
Tephrina 136 
Tephrosia 138 
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Teraiulus 134 
Teredo 39,40 
Terias 134 
Testudo 80 
Telrao 70 
Tetrastichus 148 
Thalaniophüus 74 
Thallomys 66 
Thamnophis 82 
Thamos 134, 135 
Themisto 110 
Theridium 121 
Thermesia 136 
Thermochrous 133 
ThertnopUlus 127 
Tlwracosloma IKS 
Thrips 130,131 
Thryomanes 74 
Thryolhorus . . . . . . 74 
Thyreus 13S 
Thyridopteryx 137 
Thysanoessa 106 
Thysanopoda 106 
Thysonolis . . . . ' 135 
Tillus 143 
Tinca 87 
Tüiscania 238 
Tilyra. 74 
Todaropsis 40 
Tomognathus 150 
Tomopteris . . . . . 153 
Tonicus 142 
Torpedo 86 
Tourterella 178 
Trapezia 101 
Trebius Ui 
Tremoclopus...... 43 
Trialeurodes 152 
Trichocères 139 
Triehoniscus 107, 108 
Trichosurus 69 
Trigla 92 
Triqona 149 
Trüobus 156 
Trimetropis 129 
Tringa 78 
Trioxys 147 
Trithemis 132 
Triton 84 
Trivia 23 
Trocheoniscus 108 
Trochus 12,13, 14 
Trogon 75 
Tropidonotus 82 
Tropidurus 81 
Tropinotus 129 
Tropitia 141 
Truites 89 
Tupaia . . . . . . . . 61 
Turdus 74 
Turritella ' . 24 
Turtur 77 
Tylenchus 155 
Tylonycteris 59 
Tympanislra 77 
Tyndis . 136 
Tyrannis 74 
Tyroglyphus 122 
Uca 182 
Uintacrinus . 1 5 7 
Undenchaeta 114 
Unio . . . . . . . 33 
Upogebia 100 
Uria 79 
Urothoe 109 
Urotrichus 66 
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Varantcs 81 
Velutina 15 
Vespa, 149 
Yesperlilio S8 
Vespides 58 
Vidua 73 
Villa 141 
Vipera 81,82 
Virosylvia 73 
Vivipara IS, 16 
Watasea 40 
Xena 79 
Xenos 144 
Xiphidium 129 
Xiphophorus 90 
Xiphorhynchus 75 
Xyleborus 143 
Xylocopa 149 
Xylocopes 149 
Ypthima 134 
Zagolla 78 
Zamarada 135 
Zaraea 145 
Zaspilothynnus 149 
Zenaidura 77 
Zenodorus 121 
Zeppelinia 153 
Zeus 93 
Zoniopoda 129 
Zygaena 86 
Zygoclislron 129 
Zyxomma 132 
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